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Suomalaisessa varhaiskasvatus- ja koulutusjärjestelmässä pyritään takaamaan kaikille lap-
sille tasavertainen oppimisen polku niin, että jokaisella on mahdollisuus saada kasvatuk-
sensa ja opetuksensa ensisijaisesti omassa lähipäiväkodissa ja -koulussa. Suomi on monien 
muiden maiden tapaan sitoutunut kehittämään kasvatus- ja opetusjärjestelmäänsä, jotta 
kaikkien lasten oppiminen voitaisiin turvata mahdollisimman hyvin lasten yksilöllisyys 
huomioonottaen (Erityisopetuksen strategia 2007, 10–12). Tavoitteena on inkluusio, yhtei-
nen koulu kaikille.  
 
Inkluusion ajatukseen sisältyy lähikouluperiaate, jonka mukaan jokaisella lapsella on oike-
us käydä sitä koulua tai päiväkotia, johon hän luonnostaankin kuuluisi ilman erityisen tuen 
tarvetta tai vammaisuutta; tällöin kaikki lapset käyvät koulua yhdessä (Murto 2007, 2, 51). 
Erityisen tuen tarpeessa olevilla lapsilla tarkoitetaan lapsia, joiden kasvatus ja opetus edel-
lyttävät erityisiä ja yksilöllisiä hoidollisia, kasvatuksellisia tai opetuksellisia toimenpiteitä, 
kuten erilaisia menetelmiä ja tukitoimia. Lapsen kehityksen, kasvun tai oppimisen edelly-
tykset ovat heikentyneet sairauden, vamman tai toimintavajavuuden vuoksi. Myös psyyk-
kisesti tai sosiaalisesti tukea tarvitsevat lapset kuuluvat erityisen tuen piiriin. (Perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteet 2004, 28.)  
 
Inkluusiossa kaikille lapsille annetaan tukea ensisijaisesti omassa lähipäiväkodissa ja -
koulussa tekemällä yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä vastaamal-
la lasten yksilöllisiin tarpeisiin (Perusopetuksen oppimissuunnitelman perusteet 2016 pe-
rusteluonnos, 53). Näin ollen jokainen voi tuntea olevansa hyväksytty ja arvostettu sellai-




on jatkuvaa osallistuvuuden ja oppimisen esteiden poistamista päiväkodeista, kouluista ja 
koko yhteiskunnasta. (Naukkarinen, Ladonlahti & Saloviita 2010.) 
 
Suomessa inkluusio on kuitenkin vasta kehitteillä oleva ideologia, joka ei vielä täysin to-
teudu kasvatus- ja koulutusjärjestelmässämme. Yleisten ja vallitsevien opetusmuotojen 
tavoin etenevä opetus ja -kasvatus, joka muodostuu enemmistön ehdoilla, ei pysty vielä 
riittävästi vastaamaan kaikkien lasten yksilöllisiin erityistarpeisiin, johon inkluusiossa täh-
dätään. Käytännössä ei myöskään toteudu inkluusion lähtökohtainen ajatus lähikouluperi-
aatteesta. Inkluusio nähdään hienona ideologiana, johon pyritään, mutta kuitenkin näyttää 
siltä, ettei sen toteutumiseen panosteta riittävästi. Monille inkluusio käsitteenä on myös 
hyvin vieras ja tuntematon, vaikka henkilö työskentelisikin kasvatusalojen parissa. Tästä 
nousee esiin kysymys inkluusion toteutumisen mahdollistamisesta: miten inkluusiota saa-
taisiin vietyä eteenpäin ja kuinka se saataisiin toteutumaan onnistuneesti?  
 
Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia tätä inkluusion toteutumisen mahdollisuutta. 
Pyrin tutkielmassani tavoittamaan näkökulmia inkluusion onnistuneeseen toteutumiseen, 
selvittämällä millaisia näkemyksiä ja käsityksiä kasvatuksen- ja opetuksenkentällä toimi-
villa erityislastentarhanopettajilla on inkluusiosta ja sen toteuttamisesta. Tutkimuksen koh-
teena on inkluusio suomalaisessa varhaiskasvatus- ja koulujärjestelmässä. Näin ollen tut-
kielmassani keskiössä ovat päiväkodeissa ja kouluissa toimivat lapset ja aikuiset. Inkluusio 
ja sen toteuttaminen kuvautuvat erityislastentarhanopettajien haastatteluiden kautta. Kvali-
tatiivinen, eli laadullinen tutkimus, ja sen aineistolähtöinen grounded theory -
tutkimusmenetelmä mahdollistavat tämän tutkielman rakentumisen aineistosta nousseiden 
keskeisten ydinkäsitteiden ympärille. Lisäksi tutkielman avoin tutkimustehtävä tuo mah-
dollisuuden ilmiön avoimempaan tarkasteluun, jolloin tutkittavan ilmiön kannalta keskeiset 
ydinkäsitteet nousevat esiin vasta tutkimusprosessin aikana, ei tutkimuskysymysten myötä. 
 
Tutkielmani aiheeseen päädyin koulutuksieni sekä työkokemuksieni kautta. Olen valmis-
tunut lastentarhanopettajaksi vuonna 2010, jonka jälkeen jatkoin opintojani luokanopettaji-
en koulutukseen. Nämä opinnot jäivät pro gradu -tutkielmaa vaille kesken, kun päätin 
opiskella itselleni myös erityisopetuksen pätevyyden. Jo ennen yliopisto-opintojani sekä 
opintojeni ohella, olen toiminut erilaisissa työtehtävissä varhaiskasvatuksen sekä peruskou-
lun puolella. Erityisopetuksen pätevyyden saatuani siirryin syksyllä 2013 erityislastentar-




Koko opintotaipaleeni ajan inkluusio on ollut ajankohtainen asia, jota tavoitellaan ja johon 
pyritään. Koulutusten ja työkokemusten myötä olen kokenut inkluusion merkityksellisenä 
ja hyvänä ideologiana, jota ei kuitenkaan ole saatu käytännössä toteutumaan onnistuneesti. 
Olenkin jäänyt pohtimaan, kuinka voisin itse omalla toiminnallani viedä inkluusion toteut-
tamista eteenpäin; mitä se minulta edellyttää kasvatus- ja opetusalalla työskennellessäni? 
Inkluusiossa on kuitenkin kyse melko pitkälti opettajien toiminnasta. Tämän seurauksena 
päädyin työstämään tutkielmaa inkluusioon liittyen. Erityispedagogiikan opintoja suoritta-
essani työstin kandidaatin tutkielman aiheesta ”Toiset vaan tarvitsevat enemmän saadak-
seen yhtä paljon kuin muut: Erityislastentarhanopettajien näkemyksiä inkluusion esteistä, 
ehdoista, edellytyksistä ja mahdollisuuksista hyvässä opettajuudessa”. Kuitenkin syvem-
män ymmärryksen saamiseksi tutkimusaiheeseeni, päätin jatkaa tutkimusta pro gradu - 
tutkielmaksi saakka. 
 
Tutkielmani tavoitteena on löytää näkökulmia inkluusioon ja sen toteuttamiseen. Tarkoi-
tuksenani on tuottaa uutta tietoa inkluusioon liittyen, sillä Suomessa on tehty melko vähän 
tutkimuksia kyseisestä aiheesta. Tästä johtuen koen oman tutkielmani merkityksellisenä 
uuden tiedon lähteenä. Ajattelin tämän tutkielman kehittävän myös omaa ammatillista kas-
vuani; koen tutkielman tärkeäksi omalle kehitykselleni lastentarhan- ja luokanopettajana, 
sekä erityislastentarhanopettajana ja erityisopettajana. Kuitenkin haluan tuoda tutkielmani 
sekä tutkimukseni tulokset esiin myös muille kasvatus- ja opetustehtävissä toimiville opet-
tajille sekä muissa työtehtävissä toimiville kasvatus- ja opetusalan työntekijöille. Opettajil-
la tarkoitan tässä tutkielmassani niin varhaiskasvatuksen, erityisopetuksen kuin peruskou-
lupuolen opettajia. Erityisesti opettajina toimivat henkilöt pystyvät saamaan tutkielmastani 
näkökulmia ja ajatuksia inkluusion toteuttamiseen, kehittämiseen sekä sen eteenpäin vie-
miseen.  
 
Monet asiat, joita me haluamme, voivat odottaa. 
Lapsi ei voi. 
Hänen aistinsa ja ruumiinsa kehittyvät koko ajan. 
Hänelle me emme voi sanoa: 
Huomenna. 
Hänen nimensä on TÄNÄÄN. 

















Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia näkemyksiä ja käsityksiä erityislas-
tentarhanopettajilla on inkluusiosta ja sen toteuttamisesta. Kvalitatiivisissa, laadullisissa 
tutkimuksissa, tutkimustehtävän asettelu pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman 
avoimena, jolloin tutkimusprosessin kuluessa tämä voi tarkentua tai jopa muuttua koko-
naan (Grönfors 1985, 13; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 126). On siten tavallista, että 
tutkimustehtävät eivät vielä tutkielman alkuvaiheessa ole jäsentyneet lopulliseen muotoon-
sa, vaan ne täsmentyvät tutkielmaa työstettäessä (Kiviniemi 2010, 71–73). Tämä kuuluu 
myös tutkielman grounded theory -tutkimusmenetelmään, jonka mukaan tutkimustehtävien 
tulee olla tutkimuksen alkuvaiheessa avoimia ja joustavia muuttumaan tutkimusilmiön 
syvällisemmän ymmärtämisen myötä. Tutkimuskysymysten sijaan lähdetään etenemään 
siitä, että tutkija on kiinnostunut tietystä aihepiiristä tai ilmiöstä, josta hän kerää tutkimus-
aineiston. Kerätyn ja analysoidun tutkimusaineiston myötä alkuperäinen tutkimusintressi 
joko säilyy, tai aineistosta löytyneet piirteet muokkaavat alkuperäisiä lähtökohtia, eli tut-
kimustehtäviä. (Strauss & Corbin 1998, 36–38; Koskela 2007, 94.)  
 
Myös tämän tutkimusprosessin edetessä, aineiston analyysin ja tutkimustulosten myötä, 
tutkimustehtävä täsmentyi vähitellen lopulliseen muotoonsa. Tutkimustehtävä tarkentui 
myös tutkijan oman ymmärryksen kasvaessa. Tutkimustehtävän ydin piili kerätyssä tutki-
musaineistossa eikä se olutkaan etukäteen suunniteltavissa (Koskela 2007, 94). Lopullisek-
si tutkimustehtäväksi kehkeytyi muodostaa lasten ja opettajien inkluusion polkujen keskei-
set tekijät sisältävät substantiaaliset teoriamallit. Tarkoituksena oli inkluusion polkuihin 
liittyvien merkitysominaisuuksien ja -ulottuvuuksien nimeäminen, kuvaaminen sekä niiden 















Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia näkemyksiä ja käsityksiä erityislas-
tentarhanopettajilla on inkluusiosta ja sen toteuttamisesta. Seuraavaksi kuvaan tutkimuksen 
kulkua ja toteutusta tutkimusprosessin edetessä. Näin ollen tässä luvussa esitän tutkimuk-
sen lähestymistavan, kohdejoukon, aineistonkeruumenetelmän sekä -analyysitavan. 
 
 
3.1 Tutkimuksen lähestymistapa 
 
3.1.1 Kvalitatiivinen tutkimusote 
 
Tutkielma oli lähestymistavaltaan kvalitatiivinen, laadullinen tapaustutkimus. Kvalitatiivi-
sen tutkimuksen tapaan en pyrkinyt tutkimuksessa tilastollisiin yleistyksiin, vaan tarkoituk-
sena oli todellisen elämän kuvaaminen, pyrkimyksenä kartoittaa ja ymmärtää tutkittavaa 
ilmiötä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161; 
Strauss & Corbin 1990, 17–18). Yleistysten sijaan pyrin etsimään uusia näkökulmia tutkit-
tavasta ilmiöstä, eli inkluusiosta.  
 
Kvalitatiivinen tutkimusaineisto voi olla ilmiasultaan tekstiä, joka on syntynyt tutkijasta 
riippuen tai riippumatta. Edellisiä ovat muun muassa haastattelut sekä havainnoinnit, ja 
jälkimmäisiä vuorostaan dokumentit, omaelämäkerrat, kirjat, kirjeet sekä muuta tarkoitusta 
varten tuotetut kirjalliset ja kuvalliset aineistot. Kvalitatiivista tekstimuotoista aineistoa ei 




2010, 111; Strauss & Corbin 1990, 18; Strauss & Corbin 1998, 10–12; Tesch 1990, 55–
56.) Tutkielmassani tutkimusaineiston muodostivat keräämäni haastatteluaineistot, eli tut-
kimusaineisto rakentui tutkijasta riippuen, tutkijan ja haastateltavien yhteistyön tuloksena. 
 
Yleensä kvalitatiivista tutkimusta tehdään tapaustutkimuksena, jolloin kohdejoukko on 
varsin pieni määrä tapauksia. Koska tutkimuksissa on kyse aina tapauksesta, niin Eskolan 
ja Suorannan (1998, 62) mukaan aineiston koolla ei ole välitöntä vaikutusta eikä merkitys-
tä kvalitatiivisen tutkimuksen onnistumiseen. Ratkaisevaa tutkielman kannalta ei näin ollen 
ole aineiston koko ja siitä saadut tilastolliset yleistettävyydet, vaan tulkintojen kestävyys ja 
syvyys. Aineiston tehtävänä on toimia tutkijan apuna rakennettaessa käsitteellistä ymmär-
rystä tutkittavasta ilmiöstä. Näin ollen aineiston määrä on laadullisessa tutkimuksessa hy-
vin tutkimuskohtainen. (Eskola & Suoranta 1998, 68, 120; Hirsjärvi & Hurme 2001, 58–
59; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164; Tuomi & Sarajärvi 2009, 27.) Myös tämä 
tutkielma oli tapaustutkimus, jonka aineiston keräsin harkinnanvaraisella otannalla. Yleis-
tysten sijaan pyrin etsimään uusia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön. Perehdyin tarkasti ja 
syvällisesti kohdejoukolta keräämääni haastatteluaineistoon, eli tapaustutkimuksen tavoin 
käsittelin jokaisen haastattelun yksilöllisenä ja ainutlaatuisena; pyrin ymmärtämään tapaus-
ten ainutlaatuisuutta sekä niiden yleisiä piirteitä, ja siten saamaan tyhjentävän tutkimusai-
neiston. Tällä tavoin tutkittavien näkökulmat pääsivät esiin ja kvalitatiivisen tutkimuksen 
tuloksiksi muodostuivat aineistolähtöiset näkemykset tutkittavasta ilmiöstä. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2004, 155; Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, 186–187.)  
 
Kvalitatiivinen tutkimus painottuu siis enemmän teorianmuodostukseen kuin hypoteesien, 
ennakko-oletusten tai aiemmin luodun teorian todentamiseen. Täten tutkielmani lähtökoh-
tana ei ollut teorian tai hypoteesien testaaminen, vaan tutkimusaineiston monitahoinen ja 
yksityiskohtainen tarkastelu. Tarkastelin ja tulkitsin tutkimusaineistoa kokonaisuutena ja 
pyrin analysoimaan sitä mahdollisimman perusteellisesti. Analyysimenetelmät olivat kvali-
tatiivisen tutkimuksen tapaan induktiivisia, eli analyysissa lähdettiin liikkeelle aineistosta, 
joka käsitteellistettiin ja luokiteltiin, ja tämän myötä määriteltiin ilmiötä koskeva teoria; 
tutkimus perustui induktiiviseen prosessiin, joka eteni yksityisestä yleiseen, alhaalta ylös-
päin. Tutkimuksen asetelma oli kuitenkin muuttuva siten, että sen luokat muotoutuivat 
tutkimuksen edetessä, aineistoa analysoitaessa. Näin ollen tutkimus toteutettiin, kvalitatii-
viselle tutkimukselle tyypillisesti, joustavasti ja suunnitelmia mukauttaen. (Hirsjärvi & 




3.1.2 Grounded theory -tutkimusmenetelmä  
 
Tutkielmani menetelmällisenä valintana oli grounded theory -lähestymistapa, joka on Syr-
jälän, Ahosen, Syrjäläisen ja Saaren (1995, 166) teoksessa suomennettuna aineistolähtöi-
seksi tutkimusmenetelmäksi. Grounded theory on kvalitatiivinen, laadullinen lähestymista-
pa, joka noudattaa induktiivista peruslogiikkaa. Grounded theory -tutkimuksessa teoria 
rakennetaan tutkimusaineiston pohjalta, aineistosta nousseiden keskeisten ydinkäsitteiden 
ympärille, joten aineiston analysoinnin tulee olla mahdollisimman systemaattista ja inten-
siivistä, tutkimusaineistoa lause lauseelta tutkivaa. (Metsämuuronen 2003, 176–180; Met-
sämuuronen 2008, 27; Strauss & Corbin 1998, 10–14.) Näin ollen aineisto, analyysi ja teo-
ria ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa toistensa kanssa (Strauss & Corbin 1990, 23).  
 
Pystyäkseen soveltamaan grounded theory -menetelmää erilaisiin ilmiöihin ja tutkimusti-
lanteisiin, vaatii tämä lähestymistapa tutkijalta erityisesti avoimuutta ja joustavuutta. Me-
netelmässä tutkijalla on lupa rikkoa ennakko-olettamuksia luodakseen uutta tietoa ja teori-
aa. (Strauss & Corbin 1990, 24–27.) Näin ollen grounded theory -lähestymistapa toi mah-
dollisuuden tutkimusaineistoni avoimempaan tarkasteluun. Menetelmää käytättäessäni 
minun tuli kuitenkin tutkijana olla erittäin lojaali ja herkkä tutkimusaineistolleni (Koskela 
2007, 92). Erityisen varovainen tuli olla, ettei sekoittanut omia kokemuksiaan haastatelta-
vien kokemuksiin. Tuli pyrkiä läpi tutkimuksen säilyvään aineistolähtöisyyteen, eli tuoda 
esiin haastateltavien näkemykset ilmiöstä omien tulkintojen sijaan. 
 
Kuitenkin aineiston analysoijan, eli tutkijan, henkilökohtaiset kokemukset antavat lähtö-
kohtia aineiston vertailulle. Kirjallisuudessa puhutaan tutkijan teoreettisesta herkkyydestä, 
mikä tarkoittaa kykyä tunnistaa tutkimusaineiston oleelliset asiat epäolennaisista. Toisaalta 
tutkielmani teoreettinen herkkyys muodostui myös tutkimusprosessin aikana, etenkin ana-
lysointiprosessin jatkuvassa vuorovaikutuksessa tutkimusaineiston kanssa. Tällainen vuo-
rovaikutus tutkielmassani tarkoitti sitä, että esitin aineistolle kysymyksiä, tein vertailua ja 
oletuksia, sekä kehitin teoreettisia rakenteita käsitteistä ja niiden suhteista. Vuorovaikutus 
aineiston kanssa auttoi näkemään ja ymmärtämään aineistoa syvällisemmin. Jokainen vai-
he syötti toistaan ja tällä tavalla kasvoi sekä oma käsitys että kehitetyn teorian rajojen tun-
nistaminen. Teoreettinen herkkyys oli myös grounded theory -menetelmän luova ulottu-
vuus, jonka myötä pystyin muotoilemaan teorian uskottavaksi ja luotettavaksi. (Strauss & 




Grounded theory -menetelmää ei kuitenkaan ole tarkoitettu aikaisempien teorioiden tes-
taamiseen. Päätarkoituksena tutkielmassani oli, grounded theory -menetelmän mukaisesti, 
rakentaa ja kehittää luotettava aineistokohtainen teoria, ja tuoda uutta tietoa vähän tunne-
tusta ilmiöstä tutkimuksen alueelle; pyrin ensisijaisesti uuden teorian kehittämiseen, enkä 
jo valmiiksi luodun teorian vahvistamiseen. En etsinyt teoriatietoutta teoriakirjallisuudesta 
ennen aineiston keruuta ja käsittelyä, vaan tarkoituksena oli löytää ja kehittää uutta teoriaa 
systemaattisesti kerätystä aineistosta. Tavoitteena oli tunnistaa tutkimusaineistosta merki-
tyksellisiä ja olennaisia tutkittavaan ilmiöön liittyviä käsitteitä ja tekijöitä sekä niiden väli-
siä suhteita, ja siten luoda uutta teoriaa. (Martikainen & Haverinen 2004, 133; From 2010, 
19; Koskela 2007, 98–99.) Tutkimusprosessin edetessä aineistolöydöt muodostivat teoreet-
tisen kaavan todellisuudesta. Näin ollen ajatuksena oli selittää ilmiötä siinä teoreettisessa 
kehyksessä, mikä muotoutui itse tutkimusprosessin aikana. Grounded theory -tutkimuksen 
mukaisesti tutkielmani ei perustunut aiempaan teoriaan, eli tutkielmani tarkoituksena ei 
ollut selittää ilmiötä aiemmin kehitetyn teorian valossa.  
 
Teoria grounded theory -tutkimukseen kehitetään kahdessa vaiheessa. Ensin muodostetaan 
substantiaaliset teoriat, joissa kuvataan tietyn ryhmän toimintaa. Grounded theory -
menetelmän systemaattiset tekniikat ja analyysimenetelmät - aineiston koodaus, keskeisten 
ydinluokkien etsiminen ja teorian rakentaminen - mahdollistavat tutkijalle näiden substan-
tiaalisten teorioiden kehittämisen. Kuitenkin, mikäli grounded theory -tutkimuksessa ha-
vaitaan kehitetyn teorian yhteys jo aiemmin luotuun teoriaan tai tutkimukseen, käydään 
tutkimuksen lopuksi vielä eräänlaista vuoropuhelua, eli teoriakeskustelua, näiden teorioi-
den välillä, kuten tämänkin tutkielman lopussa tapahtuu. Täten substantiaalisten teoriamal-
lien muodostuksen jälkeen suoritin teoreettisen integraation, jossa laajensin substantiaalisia 
teorioita teoreettisen keskustelun muodossa. (Strauss & Corbin 1990, 31, 48–56; Strauss & 
Corbin 1998, 12–13; Martikainen & Haverinen 2004, 135; Kiviniemi 2010, 79; Metsämuu-









3.2 Tutkimuksen kohdejoukot ja aineistonkeruumenetelmä 
 
3.2.1 Tutkimuksen kohdejoukko 
 
Tutkimukseni kohdejoukoksi valikoin eräässä Itä-Suomen kaupungissa työskenteleviä eri-
tyislastentarhanopettajia, koska olin kiinnostunut erityiskasvatuksen ja -opetuksen puolella 
työskentelevien henkilöiden näkemyksistä ja käsityksistä inkluusiosta ja sen toteuttamises-
ta. Myös viimeisin koulutukseni erityispedagogiikasta, ohjasi suuntaamaan kohdejoukkoni 
valinnan erityiskasvatuksen ja -opetuksen puolelle. Tähän vaikutti myös oletukseni siitä, 
että inkluusio on käsitteenä tutumpi erityiskasvatuksen ja -opetuksen piirissä työskentele-
ville henkilöille kuin muutoin kasvatusalalla työskenteleville. Täten tutkimukseni kohde-
joukko valikoitui tarkoituksenmukaisesti ja harkinnanvaraisesti. Tällä tavoin ajattelin pys-
tyväni takaamaan tutkielmalleni luotettavamman tutkimusaineiston. 
 
Ensimmäisen kohdejoukkoni muodostivat neljä kiertävää erityislastentarhanopettajaa. 
Kiertävät erityislastentarhanopettajat olivat selkeä kohdejoukko, joilla kaikilla oli saman-
lainen työnkuva, joten ajattelin saavani heidän haastatteluistaan samansuuntaisia vastauk-
sia, joista pystyisin näin ollen tekemään myös teoreettisia päätelmiä ja yleistyksiä. Toisena 
kohdejoukkona oli neljä erityislastentarhanopettajaa, jotka työskentelivät kentällä, omissa 
päiväkotiryhmissään. Tämän kohdejoukon valitsin, koska ajattelin saavani syvennettyä 
aiempaa tietoutta ja mahdollisesti löytäväni erilaisia näkökulmia tutkielmani aiheeseen 
liittyen. Näitä kahdeksaa erityiskasvatukseen ja -opetukseen erikoistunutta henkilöä haas-
tattelemalla pyrin saamaan näkemyksiä ja käsityksiä inkluusiosta ja sen toteuttamisesta. 
 
Ensimmäiset haastattelut toteutin keväällä 2013, kiertävien erityislastentarhanopettajien 
kohdejoukolle. Esitin haastattelupyynnöt henkilökohtaisesti jokaiselle kaupungin viidelle 
kiertävälle erityislastentarhanopettajalle, jotta sain varmistuksen haastateltavien vapaaeh-
toisuudesta haastatteluihin. Tässä yhteydessä kerroin haastateltaville tiedon haastattelun 
aihepiiristä ja tutkielmani tarkoituksesta. Lopulta tutkielmani ensimmäinen kohdejoukko 
koostui neljästä kiertävästä erityislastentarhanopettajasta, koska yhtä haastattelua en saanut 
toteutettua aikataulullisten syiden vuoksi. Osallistumishalukkuuden haastateltavat peruste-
livat sillä, että tutkielmani aihe on hyvin ajankohtainen ja tärkeä. Lisäksi heitä kiinnosti 




lastentarhanopettajien haastatteluista nousee esiin. Muutama haastateltava mainitsi, että 
tutkielma voi myös kehittää heidän omaa työtään työyhteisössä.  
 
Haastateltavien osallistumishalukkuuden varmistamisen jälkeen pyysin sähköpostitse tut-
kimusluvan kaupungin varhaiskasvatuspäälliköltä. Tutkimusluvan saatuani otin henkilö-
kohtaisesti yhteyttä jokaiseen haastateltavaan ja sovin haastatteluajat heille sopiville ajan-
kohdille. Haastattelut toteutin maaliskuussa 2013. Tämän ensimmäisen aineiston pohjalta 
työstin kandidaatintutkielman ”Toiset vaan tarvitsevat enemmän saadakseen yhtä paljon 
kuin muut: Erityislastentarhanopettajien näkemyksiä inkluusion esteistä, ehdoista, edelly-
tyksistä ja mahdollisuuksista hyvässä opettajuudessa”. 
 
Saatuani kandidaatin tutkielmani valmiiksi, päätin kuitenkin jatkotyöstää tutkielmani pro 
gradu -tutkielmaksi ilmiön syvemmän ymmärryksen saavuttamiseksi. Tätä jatkotyöstöä 
varten tuli pyytää laajempi tutkimuslupa kaupungin varhaiskasvatuspäälliköltä, kerätä toi-
nen aineisto tietoa syventääkseni, sekä laajentaa kohdejoukkoani. Laajemman tutkimuslu-
van sain toukokuussa 2013. Tämän jälkeen lähestyin kentällä, eli päiväkodeissa, työskente-
leviä erityislastentarhanopettajia sähköpostitse, jossa kerroin tutkielmastani ja kysyin hei-
dän halukkuutta osallistua tutkimukseeni. Sähköpostia lähetin kymmenelle erityislastentar-
hanopettajalle. Vastauksia tuli vain parilta henkilöltä, joten otin yhteyttä erityislastentar-
hanopettajiin vielä henkilökohtaisesti puhelimitse. Aikataulullisesti haastatteluiden ajan-
kohta oli huono, sillä päiväkodeissa oli juuri meneillään siirtymä kevätlukukaudesta kesään 
ja näin ollen monet erityislastentarhanopettajat siirtyivät tai jo olivat kesälomilla. Lopulta 
toisen kohdejoukon muodostivat neljä kentällä työskentelevää erityislastentarhanopettajaa. 
Haastattelut toteutin kesäkuussa 2013. 
 
Lopullinen pro gradu -tutkielmani kohdejoukko muodostui kahdeksasta erityislastentar-
hanopettajasta. Kaikki haastateltavat olivat koulutuksiltaan kasvatustieteen kandidaatteja, 
eli lastentarhanopettajia, jotka olivat erikoistuneet erityislastentarhanopettajiksi erillisen 








3.2.2 Avoin haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 
 
Aineistonkeruumenetelmänä käytin strukturoimatonta syvähaastattelua, eli avointa haastat-
telua, joka sopii käytettäväksi kun haastateltavia henkilöitä on vähän, ja kun heidän koke-
mukset ja näkemykset ilmiöstä vaihtelevat. (Metsämuuronen 2003, 189). Avoimen haastat-
telun kautta pystyin saavuttamaan kattavan aineiston tutkielmaani liittyen, koska haastatte-
lutilanteissa oli mahdollisuus syventää saatavia tietoja, saada täsmennyksiä ja selventää 
haastateltavien vastauksia (Metsämuuronen 2008, 39; Hirsjärvi ym. 2009, 204–206). 
 
Haastattelu oli tiedonkeruutapa, jossa kysyin haastateltavilta mielipiteitä ja näkemyksiä 
tutkittavasta ilmiöstä, ja sain vastaukset kielellisessä, puhutussa muodossa. Haastattelijana 
olin haastatteluiden alulle panija ja niiden etenemisen ohjaaja. Kvalitatiivisen tutkimuksen 
tapaan haastattelut olivat avointen kysymysten esittämistä valituille yksilöille, eli haastatte-
lutyyli oli avoin haastattelu. (Metsämuuronen 2008, 14, 39.) Haastatteluissa vastauksia 
syventääkseni, minun tuli kuitenkin esittää haastattelun perusteella nousseita lisäkysymyk-
siä. Näin ollen lisäkysymyksillä sain perusteluja esitetyille mielipiteille. Tutkimusaiheen 
määrittely oli väljää, jolloin aiheesta toiseen siirtyminen tapahtui haastateltavien ehdoilla. 
Näin ollen jokainen haastattelutilanne muodostui omanlaisekseen eikä noudattanut mitään 
tiettyä rakenteellista kaavaa. Avoimessa haastattelussa ei ollut strukturoitujen haastattelu-
jen tavoin valmiita täsmällisiä kysymyksiä, eikä teemoja, vaan haastattelu oli olemuksel-
taan lähellä keskustelua. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 41–48; Hirsjärvi ym. 2009, 209–210; 
Metsämuuronen 2008, 41.)  
 
Vaikka avoimessa haastattelussa ei yleensä käytetä valmiita haastattelukysymyksiä, val-
mistauduin haastatteluihin etukäteen hahmottelemalla haastattelurunkoa, eli avoimia ky-
symyksiä. Tämän tein haastattelutilanteiden tueksi siltä varalta, mikäli haastattelut eivät 
etenisikään omalla painollaan. Tarkoituksenahan kuitenkin oli saada vastauksia tutkitta-
vaan ilmiöön. Koska haastattelussa pyritään informaation keräämiseen, niin näin ollen se 
on myös osittain ennalta suunniteltua tavoitteellista toimintaa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 
41–43.) Haastattelurunkona toimi tutkielmani alustava tutkimustehtävä, mutta kysymysten 
muodon ja sisällön muokkasin haastattelutilanteissa haastateltavan ja keskustelun mukai-
sesti. Vuorovaikutus tutkittavien kanssa toi tämän mahdollisuuden suunnata tiedonhankin-




haastateltavien vastauksia. Näitä täsmentäviä lisäkysymyksiä olin poiminut etukäteen haas-
tatteluiden tueksi Hirsjärven ja Hurmeen (2001) Tutkimushaastattelu -kirjasta. 
 
Koska haastattelija on osa tutkimusprosessia, ja koska aineiston analysointi alkaa jo heti 
haastattelutilanteesta, tulisi tutkijan itse toimia haastattelijana (Grönfors 1985). Tästä joh-
tuen, ja tutkielmani luotettavuuden lisäämiseksi, toteutin jokaisen haastattelun itse, sekä 
niiden aukikirjoittamisen nauhoilta. Haastattelutilanteet olivat yksilöhaastatteluja, eli jokai-
sen haastateltavan haastattelin henkilökohtaisesti erikseen. Haastattelut toteutin kunkin 
haastateltavan omalla työpaikalla (toimistolla tai päiväkodeilla), ja ne kestivät keskimäärin 
puolituntia. Jokaisen haastattelutilanteen tallensin ääninauhurilla.  
 
Haastattelutilanteissa olin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa haastateltavien henkilöiden 
kanssa, joten jokainen haastattelu oli yhteistyön tulosta. Kielellä oli hyvin keskeinen mer-
kitys tässä vuorovaikutustilanteessa, koska haastateltavat pyrkivät käsitteellistäen välittä-
mään omaa näkemystään tutkimusilmiöstä. Haastatteluiden vuorovaikutus rakentui sanois-
ta, niiden kielellisistä merkityksistä sekä tulkinnasta. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 23, 34, 48.) 
Haastatteluissani korostin kuitenkin sitä, että halusin kuulla erityislastentarhanopettajien 
omia näkemyksiä ja käsityksiä tutkimusilmiöstä, enkä sitä, miten yleisesti ajatellaan. Jos 
keskustelu suuntautui yleisiin näkemyksiin ja käsityksiin, pyrin johdattelemaan haastatte-
lun takaisin haastateltavien omiin näkemyksiin. Kysymysten asettelussa pyrin myös siihen, 
etten johdattelisi haastateltavia heidän vastauksissaan.  
 
Haastatteluiden ongelmana on kuitenkin se, että haastatteluissa ei pystytä takaamaan sa-
manlaista anonyymiutta kuin esimerkiksi kyselylomakkeilla. Haastattelu on myös melko 
työläs aineistonkeruumenetelmä vaatien tutkijalta enemmän resursseja, kuten aikaa ja väli-










3.3 Tutkimusaineiston analyysi 
 
3.3.1 Aineiston litterointi 
 
Ennen varsinaista tutkimusaineiston analysointia, aineisto oli saatava sellaiseen muotoon, 
että analysointi mahdollistui; haastattelut litteroitiin, eli kirjoitettiin puhtaaksi sanasanai-
sesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa litterointia käytetään tutkimusmetodina sen ymmär-
tämiseen, kuinka tutkittavat organisoivat puheensa. (Hirsjärvi ym. 2009, 222; Metsämuu-
ronen 2008, 14–15, 48.) Näin ollen, kun haastatteluaineisto oli kerättynä, aloitin nauhoitet-
tujen haastatteluiden purkamisen kirjoitetuksi tekstiksi tietokoneen tiedostoille. Kaikki 
käytettävissä oleva aineisto otettiin huomioon ja litteroitiin sanatarkasti, jotta varmistaisin 
tutkimustulosten vastaavuuden aineistoon. Aineiston puhtaaksikirjoituksen, eli litteroinnin, 
pyrin tekemään heti haastatteluiden jälkeen, kun haastattelutilanne oli vielä tuoreessa muis-
tissani. Tämä paransi haastatteluiden laatua, lisäsi litteroinnin luotettavuutta, sekä myös 
helpotti nauhoitusten purkamista. Litteroituihin aineistoihin en kuitenkaan merkinnyt kes-
kustelujen taukoja, enkä haastateltavien äännähdyksiä, koska ne eivät olleet merkitykselli-
siä aineistoni analysoinnin kannalta. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995, 140–141, 
163; Hirsjärvi & Hurme 2001, 185–189.) Kirjoitettua tekstiä tuli kaiken kaikkiaan 44 si-
vua. Tekstityyppinä käytin Times New Romania. Fonttikoko oli 12 ja riviväli 1,5.  
 
 
3.3.2 Tutkimusaineiston analysointi grounded theory -menetelmää soveltaen 
 
Tutkielmani analyysimenetelmänä oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi, joka on yksi laa-
dullisen aineiston analyysitavoista. Sisällönanalyysi oli menettelytapa, jolla pystyin ana-
lysoimaan tutkimusaineistoja systemaattisesti ja objektiivisesti. Tutkimusaineiston analy-
sointi eteni grounded theory -menetelmää soveltaen (Strauss & Corbin 1990). Tällaisella 
analyysimenetelmällä sain tutkittavasta ilmiöstä kuvauksen tiivistetyssä ja yleisessä muo-
dossa, kadottamatta kuitenkaan aineiston sisältämää informaatiota eli aineistolähtöisyyttä. 
Lisäksi tutkimusaineiston analyysiprosessin kautta sain luotua teoreettisen ymmärryksen, 
näkökulman ja kokonaisuuden tutkimusilmiööni liittyen. Näin ollen rakensin tutkielmani 
teorian induktiivisesti aineistosta käsin alhaalta ylöspäin, yksityisestä yleiseen. (Tuomi & 




Tutkielmassa analysoitavana oli kahdeksan litteroitua haastatteluaineistoa. Kandidaatin 
tutkielmaani olin analysoinut neljä ensimmäistä haastatteluaineistoa aineistolähtöisellä 
sisällönanalyysilla, mutta siirryttäessä työstämään pro gradu -tutkielmaa toteutin aineiston 
analyysin grounded theory -menetelmää soveltaen. Analyysin yhdenmukaistamiseksi ana-
lysoin myös neljä ensimmäistä haastatteluaineistoa uudelleen. 
 
Grounded theory -menetelmä on aineistolähtöinen koodausorientoitunut teorian rakenta-
mistapa, jota kutsutaan myös jatkuvan vertailun menetelmäksi. Analyysiprosessissa lähdet-
tiin liikkeelle tutkimusaineistosta, jota koodaamalla muodostettiin aineistoa kattava teoria. 
(Strauss & Corbin 1990; Koskela 2007, 91.) Straussin ja Corbinin (1990, 58–62) mukaan 
tutkimusaineiston analyysiprosessi grounded theory -tutkimuksessa muodostuu kolmen 
koodausvaiheen kautta, joita ovat: 1) avoin koodaus (open coding), 2) aksiaalinen koodaus 
(axial coding) ja 3) selektiivinen koodaus (selective coding). Myös tämän tutkielman ana-
lyysiprosessissa edettiin näitä straussilaisen grounded theory -menetelmän kolmea koo-
dausvaihetta käyttäen; koodaus ja analyysi kulkivat rinnakkain samanaikaisina tapahtumi-
na. Analysoinnin koodausvaiheet etenivät pääsääntöisesti järjestyksessä, mutta niin kuin 
tälle analysointitavalle on tyypillistä, analyysiprosessin edetessä palattiin välillä taaksepäin 
analysoimaan ja täsmentämään luokituksia. Jokaisessa koodausvaiheessa oli tärkeää käydä 
jatkuvaa keskustelua tutkimusaineiston kanssa, kuten esittää kysymyksiä sekä tehdä vertai-
lua (Strauss & Corbin 1998, 73–85). Analyysiprosessissa aineistoa tutkittiin ja tulkittiin 
tarkasti. Tämä jatkuva vuorovaikutus aineiston kanssa mahdollisti analysoinnin perusteelli-
suuden sekä tutkimuksen aineistolähtöisyyden. 
 
Analyysiprosessissa etenin tutkimusaineiston avoimen, aksiaalisen ja selektiivisen kooda-
uksen kautta kohti ilmiön määrittämistä. Avoimen koodauksen vaiheessa tutkimusaineistoa 
tarkasteltiin, käsitteellistettiin ja luokiteltiin. Pilkottu tutkimusaineisto kasattiin samankal-
taisuuksien perusteella useiksi kokonaisuuksiksi, eli luokiksi, jotka nimettiin aineistosta 
nousevilla termeillä. Tämän koodausprosessin tuloksena tutkimusaineistosta muodostui 
erilaisia luokituksia niiden ominaisuuksien ja ulottuvuuksien kautta. (Strauss & Corbin 
1990, 61–74; Koskela 2007, 93; Metsämuuronen 2008, 27.) Avoimesta koodauksesta siir-
ryin aksiaaliseen koodaukseen, jossa nimetyt luokat suhteutettiin toisiinsa vertailemalla 
pääluokkien sisäisiä sekä niiden välisiä suhteita. Myös tutkimuksen ydinilmiö täsmentyi 
tässä vaiheessa. Aksiaalisen koodauksen analysointiprosessissa käytin apuna Straussin ja 




sä koodauksessa, käsitteellistin keskeisen ydinilmiön ydinluokaksi ja jäsensin muiden 
luokkien suhteita tähän aineistosta muodostuvaan ydinluokkaan. Ydinluokan löytyminen 
olikin yksi grounded theory -tutkimuksen keskeisin vaihe, koska sen perusteella rakensin 
myös tutkittavaa ilmiötä selittävän teorian. (Strauss & Corbin 1990, 116–119; Koskela 
2007, 93, 96; Metsämuuronen 2008, 27.) Monivaiheisen analyysiprosessin myötä päädyin 
alkuperäisinformaation käyttämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja joh-
topäätöksiin. Koodausprosessin tuloksena muodostuivat substantiaaliset teoriamallit lasten 
ja opettajien inkluusion poluista, sekä formaali teoria teoreettisen integraation, eli teoreetti-










4 AINEISTON ANALYYSIPROSESSI AVOIMESTA KOODAUKSES-




Analyysiprosessin ensimmäinen vaihe oli avoin koodaus, jonka tehtävänä oli käynnistää 
grounded theory -tutkimuksen koodausprosessi. Tässä analyysiprosessin vaiheessa, tutki-
musaineiston tarkan tutkimisen myötä, aineistoa käsitteellistettiin, vertailtiin sekä luokitel-
tiin käsiteryhmiin samankaltaisuuksien perusteella. (Strauss & Corbin 1990, 61–74; Met-
sämuuronen 2008, 27; Koskela 2007, 96.) Tutkielmani haastatteluaineistot muodostivat 
analyysiprosessin avoimelle koodaukselle kattavan ja laajan perustan.  
 
Avoimen koodauksen ensimmäinen vaihe oli tutkimusaineiston käsitteellistäminen. Lu-
kiessani keräämiäni aineistoja useampaan otteeseen, tutkielmani kannalta keskeiset merki-
tyssisällöt alkoivat hahmottua. Tässä vaiheessa tein tulostettuihin tutkimusaineistoihin eri-
laisia merkintöjä jäsentääkseni tekstin rakennetta ja sisältöä, sekä löytääkseni aineiston 
luokittelumenetelmän. Aineistoja tällä tavoin tutkiessani ja tarkastellessani analysoin, mil-
laisia erilaisia käsiteluokkia tutkimusaineistoista nousi selkeästi esiin ja kirjasin niitä ylös. 
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 147–149; Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995, 163.) Jo-
kaisen haastattelun analysoin erikseen, eli kaikki kahdeksan haastatteluaineistoa käsittelin 
vielä tässä vaiheessa omaan erilliseen tiedostoonsa. 
 
Kun aineistosta oli tunnistettu nimenomaiset merkityssisällöt, ne jaettiin luokkiin. Tavoit-
teena oli etsiä ja erotella aineistosta olennaisina esiin nousevat ominaisuudet ja ulottuvuu-
det, eli koota aineistosta kaikki tärkeät asiat luokiksi. Luin aineistot läpi sanasanalta ja 
poimin sieltä havaintoja, virkkeitä sekä tekstikappaleita, ja luokittelin ne teemojen mukai-




kittelu olikin yksi olennaisin osa aineiston tulkitsemista, koska se toi yhteen muita käsite- 
ja alaluokkia, sekä loi pohjan tutkimusaineiston tulkitsemiseen (Hirsjärvi & Hurme 2001, 
147–149). Nämä käsite- ja alaluokat määrittyivät aineistoista poimittujen ominaisuuksien 
ja ulottuvuuksien mukaan. Näin ollen avoimessa koodauksessa pilkottu tutkimusaineisto 
kehitettiin käsitteiksi aineistosta löytyneiden ominaisuuksien ja ulottuvuuksien avulla, sekä 
kasattiin samankaltaisuuksien perusteella kokonaisuuksiksi, eli luokiksi. Avoimen kooda-
uksen perustan muodostin täten luokituksista, jotka hahmottuivat haastatteluaineistoista 
esiin nousseiden merkityssisältöjen avulla. (Strauss & Corbin 1990, 61–74; Koskela 2007, 
93; Rouvinen 2007, 64.) Keskeistä luokitusten muodostamisessa, nimeämisessä ja aineisto-
lähtöisyyden varmistamisessa oli haastateltujen henkilöiden omien näkemysten esiin nos-
taminen. Straussin ja Corbinin mukaan (1990, 63–65) grounded theory -menetelmän ana-
lyysiprosessissa tutkijalla on kuitenkin oikeus käyttää omaa luovuuttaan, joten ilmiöiden ja 
käsiteluokkien nimeäminen lähti myös itse tutkijasta käsin.  
 
Avoimen koodauksen vaiheessa muokkasin luokituksia liittämällä samankaltaisia käsite-
luokkia yhteen, poistamalla epäolennaisia sekä nimeämällä luokkia uudelleen vertailujen 
perusteella (From 2010, 29–30). Lopulta haastatteluaineistoista esiin nousseiden pääluok-
kien pohjalta sain jäsenneltyä tutkimusaineistoni käsiteryhmiksi. Tässä vaiheessa, ana-
lysoinnissa määriteltyihin pääluokkiin muodostui kokoelma erilaisia alaluokkia sekä alku-
peräisilmauksia. (Eskola & Suoranta 1998.) Kuitenkin osat tutkimusaineistoni alkupe-
räisilmauksista sijoittuivat avoimen koodauksen vaiheessa useampaan kuin yhteen luok-
kaan. Tämä ei kuitenkaan johtunut huolimattomuudesta, vaan tarkasta aineistolähtöisestä 
koodaustavasta. (Koskela 2003, 77.) Analyysiprosessin edetessä luokitusten rakenteet oli-
vat kuitenkin muuttuvia käsitteellisten kokonaisuuksien hahmottuessa (From 2010, 29–30). 
 
Avoimen koodauksen ensimmäisen analyysivaiheen tuloksena muodostin ja nimesin viisi 
pääluokkaa, joiden mukaan aineiston analyysiprosessi avoimesta koodauksesta systemaat-
tiseen koodaukseen -luku etenee. Tässä luvussa kuvaan avoimen koodauksen luokitukset, 
jotka olen muodostanut viiden tutkimusaineistosta nousseen pääluokan sekä alkuperäisil-
mauksien perusteella. Luokkien muodostuksen kuvaan kuvioina (kuvio 1-4) jokaisen kap-
paleen päätteeksi. Tutkimusaineiston avoimen koodauksen myötä tutkielmani pääluokiksi 
muodostuivat: 1. Inkluusio, 2. Inkluusion toteutumisen ehdot, 3. Inkluusion edellytykset 





4.1 Pääluokka: Inkluusio 
 
Avoimessa koodauksessa yhdeksi pääluokaksi muodostui ”Inkluusio”. Inkluusiota kuva-
taan alkuperäisilmauksissa hankalaksi käsitteeksi, joka usein sekoitetaan integraatio – kä-
sitteen kanssa. Kysymyksiä herätti erityisesti se, onko inkluusio toimintaa vai ajattelumalli. 
 
Inkluusio käsitteenä on aika hankala. Että onko se toimintaa, onko se ajattelumalli vai nii ku 
mitä sillä inkluusio-käsitteellä nii ku tarkoitetaan...mites integraatio ja inkluusio – käsitteet, 
onko ne sama asia?(elto5) 
 
Tässä luokassa inkluusiolle kuvautuu ominaisuuksia, jotka painottavat kaikkien lasten ta-
savertaista mahdollisuutta osallistua kaikilla elämän alueilla. Alkuperäisilmaisu inkluusio 
minun mielestä on sitä, että taataan semmonen tasavertainen osallistuminen, esteetön osal-
listuminen kuvaa tätä tasavertaisen osallistumisen ominaisuutta inkluusiossa. Lähtöajatuk-
sena on, ettei ketään erotella minkään ominaisuuden perusteella, kuten alkuperäisilmaukset 
inkluusiossa lähetään jo siitä ajattelun pohjalta, että ei ole mitään erottelua ja se inkluusio 
ois sit sitä et enää ei erotella, ei ookaan enää näitä erityisryhmiä vaan että se oppiminen, 
opetus ja kaikki tapahtuu siellä ryhmässä muiden kanssa. Erottelematta siis ollenkaan, 
enää minkään ominaisuuden perusteella vaan se opetus järjestetään siellä niin, että se 
mahdollistaa kaikkien osallistumisen kuvaavat. 
 
Nyt ollaan jo vielä nii ku entistä enemmän sillä inkluusion tiellä. Ja ehkä nii ku myös muual-
lakii ku paperilla tai papereissa…teoissa ollaan menossa siihen suuntaan ja tehhään ratkai-
suja nii ku sen suuntaisesti.(elto1) 
 
Jos päiväkotimaailmassa sitä ajattelee, niin kyllä se miusta tänä päivänä ollaan menty todel-
la todella hyvin siihen suuntaan, että se tavallaan se inklusiivisuus toteutuu yksittäisen lap-
sen kohdalla, että se ei ole pelkästään sitä että se lapsi olisi integroitu pienryhmään vaan et-
tä se tarkoittaa sitä että toimitaan sen mukaisesti ja myös niin kun kaupungin päättäjien ja 
nii ku muultakin suunnalta on tullut sitä, että resurssoidaan enemmän. Että esimerkiksi pien-
ryhmissä on enemmän aikuisia ja saadaan avustajia ja koko ajan enenevässä määrin toimi-
taan miusta nii ku siihen suuntaan. Että ei miulla oo sellanen olo kun joskus menneinä vuo-
sikymmeninä että tavalleen se lapsi piti saada siitä ryhmästä pois. Ja tällasia ei tänne tarvi-
ta, ja piti olla vaan joku tämmönen normaali eskariryhmä, ja jos joku siinä häsäs, nii heti 
haettiin siirtoa erityisryhmään. Että nyt on kuitenkii se suuntaus, että haetaan niitä tukia ja 
tavalleen nii ku et yritetään etsiä niitä keinoja miten sen lapsen kanssa pärjättäs ja mitenkä 
sen lapsen kanssa toimittas ja mitenkä se lapsi saatas nii ku siihen ryhmään. Että se ryhmä 
ois nii ku ryhmä, tavalleen se toimis ryhmänä, tulis ryhmänjäseneksi.(elto1) 
 
…jos miettii luokanopettajaa, niin onhan hälläkin se tukiverkosto, mutta onhan hän aika yk-
sin. Et onko päiväkodissa jopa helpompi sitaateissa toteuttaa inkluusiota kun koulussa? Että 





Alkuperäisilmauksissa kuvataan inkluusion olevan tätä päivää; inkluusio on suuntaus, jo-
hon pyritään. Erityislastentarhanopettajat näkevät inkluusion ulottuvuuksiltaan hyvänä 
suuntana ja asiana, hienona ajatuksena sekä mahdollisuutena toteutuessaan onnistuneesti. 
Inkluusio ei kuitenkaan toteudu vielä odotetulla tavalla, kuten alkuperäisilmauksesta jos 
aattelee semmosta vähä ideaalitilannetta, missä ei suinkaan vielä tänä päivänä olla havai-
taan. Kuitenkin ollaan tultu lähemmäs sitä ideaalia. Etenkin päivähoitopuolella nähdään 
toiminnan olevan jo lähempänä inklusiivista. Alkuperäisilmauksista nousee esiin inkluu-
sion toteuttamisen olevan helpompaa päivähoitopuolella kuin koulupuolella. 
 
 
4.2 Pääluokka: Inkluusion toteutumisen ehdot 
 
Avoimessa koodauksessa pääluokalle ”Inkluusion toteutumisen ehdot” määrittyi aineistos-
ta nousseiden ominaisuuksien ja ulottuvuuksien myötä yhdeksän merkityksellistä tekijää: 
1. Lasten tasavertaisuus, 2. Lasten yksilöllinen huomioiminen, 3. Toimiva yhteistyö eri 
tahojen kanssa, 4. Myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne, 5. Inkluusion tukeminen, 6. Eri-
laiset tukitoimet ja menetelmät, 7. Resurssit, 8. Pienemmät ryhmä- ja luokkakoot, sekä 9. 
Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien asema. Nämä tekijät ovat inkluusion toteu-
tumisen ehtoja, jotka tuovat esiin, miten monet tekijät vaikuttavat inkluusion onnistunee-
seen toteutumiseen. Luvun päätteeksi, kuviossa 1, kuvaan alaluokkien muodostumisen. 
 
 
Alaluokka: Lasten tasavertaisuus 
Yhtenä inkluusion tärkeänä ehtona aineistosta nousee selkeästi esiin lasten tasavertaisuus. 
Tämä lasten tasavertaisuuden ehto sisältää ominaisuuden, että kaikille lapsille mahdolliste-
taan tasavertainen ja esteetön osallisuus kaikkiin päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuviin 
toimintoihin, sekä ryhmään kuuluminen. Alkuperäisilmaukset taataan semmonen tasaver-
tainen osallistuminen, esteetön osallistuminen ja lapsi joka on siellä lapsiryhmässä, niin 
pääsee osalliseksi toisten lasten kanssa tasavertaisena siihen toimintaan kuvaavat osalli-
suuden merkitystä lasten tasavertaisuutta ajatellen.  
 
…kaikilla lapsilla on samanlainen mahdollisuus osallistua ja kaikilla osa-alueilla. Sekä fyy-





Kaikille tasavertainen oppimisen polku, ihan lähtien sieltä nollasta kuuteentoista vuoteen ja 
siitä yli.(elto3) 
 
Lisäksi lähikouluperiaatteen mahdollisuus nousee esiin yhtenä lasten tasavertaisuuden 
ominaisuutena. Lähikouluperiaate kuvautuu ajatuksena, että jokainen lapsi pääsisi samaan 
lähipäiväkotiin tai -kouluun, mihin kaikki muutkin lapset, ilman erottelua jonkun ominai-
suuden perusteella. Erityislastentarhanopettajat korostavat lähikouluperiaatteen merkitystä 
inkluusion toteutumisessa: 
 
Minusta siinä ois just se pohja-ajatus tää lähikoulukin että ei olis sellasta erottelua. Että se 
lapsi joka tarvitsee sitä tukea vois lähtee siihen samaan päiväkotiin tai samaan kouluun, sii-
hen mihin naapurilapsetkin voi lähteä. Mikä on se vanhempien pohjana oleva toive-
kin.(elto2) 
 
…ja silleen et kaikki lapset pystyy siinä olemaan. Nii ku kaikkeen rotuun, ikään, sukupuoleen 
katsomatta. Ja se et kukaan ei ole siinä, tai jokainen on erilainen.(elto5) 
 
…ei viedä minnekään erilliseen paikkaan ja tavallaan nii ku syrjäytetä siitä ihan elämästä, 
missä kasvaa ja kehittyy.(elto7) 
 
Kuitenkin muutamasta haastatteluaineistosta nousee esiin ristiriita, onko lähikoulu kuiten-
kaan aina se paras mahdollinen paikka tuen tarpeessa olevalle lapselle. Tasavertaisuus ei 
toteudu, mikäli lapsi vain sijoitetaan lähipäiväkotiin tai -kouluun. 
 
Täytyy aina miettiä yksittäisen lapsen kohdalta et kuka siitä hyötyy, et eihän se sit jos ei se 
lapsi siitä hyödy niin se voi olla et se pelkästään vaan toteutetaan et se on hyvä juttu…että 
kyllähän sen edellytys on se et se istuu se lapsi sit jotenkii siihen kuvioon. Hirveen tärkee on 
kuitenkii miettiä, että ei väen väkisin. Et sit on ehkä parempi et sen olla jossain jotain eri 
reittiä, edistyy paremmin ja kokee olevansa, hyväksytymmäksi, turvallisemmaksi. Onhan nää 
musta olemassa olevat realiteetit. Ei pie liika sitä ideaalii, sillä tavalla ideaalia että se ois 
ainoa onni ja autuus vaan kyllä se täytyy lapsikohtaisesti miettiä.(elto2) 
 
Eri reittejä ja polkuja nähdään tarvittavan jatkossakin, kuten alkuperäisilmauksessa mut 
sitten on kyllä kokemuksen myötä muuttunutkin, että kyl jossakin määrin tarvitaan näitä 
paikkoja, mutta missä määrin, niin miusta se on mielenkiintoinen kysymys, että missä mää-
rin tarvitaan näitä eri reittejä ja eri polkuja todetaan. Lasten tasavertaisuuden -alaluokassa 
korostuu näin ollen ominaisuus, että jokaisen lapsen tulee myös kokea itsensä tasavertai-







Alaluokka: Lasten yksilöllinen huomioiminen 
Avoimessa koodauksessa lasten yksilöllinen huomioiminen hahmottui inkluusion toteutu-
miselle merkityksellisenä toimintana. Lasten yksilöllinen huomioiminen kuvautuu erityi-
sesti toiminnan suunnitteluna lasten tarpeet huomioiden, kuten alkuperäisilmauksesta toi-
minnan suunnittelu lähtee siltä pohjalta…että siinä on otettu ne kaikki lapset ja niitten 
tarpeet sitten huomioon…tällaista lasten yksilöllistä huomioimista käy ilmi. Lasten yksilöl-
lisessä huomioimisessa tärkeiksi ominaisuuksiksi nousee toiminnan suunnittelu ja se, että 
se lähtee nii ku lapsista...tämmösenä nii ku lapsilähtöisempänä tää koko toiminta. Näin 
ollen lasten yksilöllisen huomioimisen ominaisuuksiksi ja ulottuvuuksiksi lukeutuvat lapsi-
lähtöinen toiminta, lasten ja heidän tarpeiden huomioiminen, sekä toiminta ja sen suunnit-
telu lapsista lähtöisin. 
 
…se kasvatus ja opetus lähtee kuitenkin sen lapsen nii ku niistä omista lähtökohdista käsin 
että niitä ei vaan aseteta niitä tavoitteita ja muuta mistään ylhäältä vaan se lähtee sitten sii-
tä.(elto7) 
 
Tässä luokassa korostuu opettajien toiminnan merkitys lasten yksilöllisessä huomioimises-
sa, erityisesti toiminnan suunnittelun sekä lapsilähtöisemmän toiminnan kautta; kasvatuk-
sen ja opetuksen tulee rakentua lasten tarpeiden mukaan, lasten lähtökohdista käsin. 
 
 
Alaluokka: Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa 
Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa tulee avoimessa koodauksessa esiin moniulotteisena. 
Yhteistyötä tarvitaan monien eri tahojen kanssa ja sen pitäs olla hyvin niin kun tiivistä sen 
yhteistyön. Alkuperäisilmaus yhteistyö noitten terapeuttien ja psykologien kanssa on kau-
heen avoin, tai silleen helppoo, ettei tarvii, mutta jos on heillä tarvetta, niin he ottaa yhte-
yttä ja päinvastoin…meillä päivähoidossa taas on ku meillä on toi tiimi, joka tekee kuvaa 
tätä toimivaa yhteistyötä avoimena ja helppona, sekä tuo esiin eri yhteistyötahojen ulottu-
vuuksia, kuten terapeutit, psykologit ja tiimit. Erityisopettajien ja vanhempien/ huoltajien 
yhteistyön ulottuvuutta kuvaa vuorostaan alkuperäisilmaus erityisopet niin koulussa kun 
päikkärissäkii, kyllä se sit koko, tavallaan se, huoltajat kuuluu myös sit siihen hyvään 
semmoseen kokonaisuuteen et ei ne oo nii ku irti toisistaan…sillonhan se on nii ku onnis-
tuukii viel parhaiten se hyvä tuki ja opetus kun se perhe on siinä mukana ja hyö tekkee 
myös…ei tavallaan riitä se mikä tehään sen päivän aikana. Aineistosta nousee selkeästi 




psykologit), erityisopettajien, tiimin sekä huoltajien kanssa, jotka näin ollen lukeutuvat 
toimivan yhteistyön eri tahojen kanssa -alaluokan ulottuvuuksiksi. Lisäksi päiväkodin ja 
koulupuolen välinen yhteistyön ulottuvuus nähdään mahdollisuutena ja voimavarana. 
 
…oikein hyvin konkreetisesti kyllä esiin se et miten tärkee se on se moniammatillisuus. On 
kaikki kuitenkin terapeutit ja muut tässä…(elto7) 
 
Ja se että tuota, et yhessä mietitään oikeesti niitä tukimuotoja, apukeinoja, mitä se ylipää-
tänsä se arki toimii, et niitä mietitään yhessä. Ja se että niitä mietitään yhessä niitten van-
hempien kanssa. Ja sen on oltava aika tiivistä sen yhteistyön. Kuin myös niitten moniamma-
tillisten toimijoiden kesken.(elto5) 
 
…erityislastentarhanopettaja ja se muu porukka, ja koulussa varmaan se erityisopettaja ja 
muut opettajat pystyy tekemään yhteistyötä. Ja se on paljon keskustelua ja nimenomaan pitäs 
olla yhteiset linjat ja yhteiset tavoitteet.(elto8) 
 
Alkuperäisilmauksissa toimivaa yhteistyötä eri tahojen kanssa kuvataan ominaisuuksiltaan 
hyvin tiiviinä ja avoimena. Lisäksi erityislastentarhanopettajat korostavat toimivan yhteis-
työn ominaisuutena erityisesti tukimuotojen yhdessä pohtimista sekä yhteisiä tavoitteita. 
Toimivan yhteistyön merkitys on näin ollen suuri erityisesti tukitoimien suunnittelussa. 
 
 
Alaluokka: Myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne 
Avoimessa koodauksessa myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne tulevat esiin inkluusion 
toteutumisen ehtona. Ajattelun ja asenteen ulottuvuudet näyttäytyvät tässä alaluokassa 
myönteisinä ja avoimina. Alkuperäisilmaus se vaatii nii ku semmosta tietynlaista avoi-
muutta ja sit semmosta ajattelutapaa, että asiat voi olla eritavalla kuvaa avoimuutta yhte-
nä ajattelun ja asenteiden ulottuvuutena. Näkökulma myönteisten asenteiden ulottuvuudes-
ta tulee vuorostaan esiin alkuperäisilmauksessa mut myöskin sitä et siihen on tavallaan nii 
ku se ajattelu ja asenne olis siellä pohjalla jo semmonen että tavallaan meillä on mahdolli-
suudet. Lisäksi kyllähän siis semmonen uudenlainen ajattelu…tottakai siinä pitää purkaa 
sitä entistä käytäntöä ja lähteä uudesta alkuperäisilmaus kuvaa ajattelun ulottuvuutta uu-
distuvana ja uudenlaisena.  
 
Se vaatii kyl tässä sen sellasen asenteen, motivaation ja sit semmosen yrittämisen. Ettei ta-
vallaan valmiina olla niin päin et ei tää onnistu vaan nähtäskii et kyl tää onnistuu.(elto2)  
 
No varmaan se pohja-asenne ainakin. Pitää olla se asenne kohallaan, että tavallaan kokee 
ne kaikki lapset tasavertaisina siinä ryhmässä ja hyväksyy ne erilaiset lapset ja heidän ne 





Inkluusion toteutuminen vaatii näin ollen sellasta asennemuutosta sekä myös pohja-
asennetta; asenne tulee olla kohdallaan, että pystyy hyväksymään kaikki lapset ja näke-
mään heidät tasavertaisina. Myönteisen ja avoimen ajattelun ja asenteen ominaisuuksiksi 
hahmottuvat näin ollen asennemuutos sekä pohja-asenne; kaikkien lasten hyväksyminen 
sekä lasten tasavertaisuuden näkeminen. 
 
 
Alaluokka: Inkluusion tukeminen 
Avoimessa koodauksessa yhdeksi tärkeäksi ehdoksi hahmottui inkluusion tukeminen. In-
kluusion tukemisen tulisi lähteä valtakunnan tasolta liikkeelle, ja sit siirtys nii ku alemmal-
le, tänne ruohonjuuritasolle, missä myö nyt tehhään töitä…ne ois ne lait ja kaikki tukisivat 
sitä. Tässä alaluokassa painottuu ylempien tahojen ulottuvuuden merkitys inkluusion tu-
kemisessa. 
 
…et inkluusion ehdot, niin tavallaan se on jo yks ehto ja edellytys, että tavallaan ne raamit 
on kunnossa. Tai jotenkii se laki ja tietoisuus siitä on kunnossa.(elto3) 
 
Ja tavallaan opettajankoulutusta, ja ajaa nii ku toiseen suuntaan tietenkii niin, että mitä ta-
voitellaan ja mihin pyritään. Näin sit tietysti et jos se laki ja valtakunnantasolla tuliskin, niin 
kyllähän se vaikuttaa suoraan sitten opettajankoulutukseen, tai ainakin pitäis vaikuttaa. Et 
katse on siellä tulevaisuudessa ja sitä kohti mennään.(elto3) 
 
Sehän tarkottaa sitä, että jonkun päiväkodin tai esiopetuksen tai koulun täytyy olla yksimieli-
sesti sen takana. Että eihän siitä tule mitään, jos yks/kaks ihmistä on sitä mieltä ja muut on 
vastaan. Et sehän torpedoi jo sen ajatuksen et sithän sen täytys kauttalinjan olla.(elto3) 
 
Kuitenkin myös ”ruohonjuuritason”, eli päiväkotien ja koulujen, ulottuvuus inkluusion 
tukemisessa on merkityksellinen. Ominaisuuksiltaan kaikkien tulisi yhtälailla ja yksimieli-
sesti tukea inkluusion toteutumista - sitoutua ja olla tahtotilaa toteuttaa - kuten yllä olevis-
ta alkuperäisilmauksistakin käy ilmi. 
 
 
Alaluokka: Erilaiset tukitoimet ja menetelmät  
Erilaiset tukitoimet ja menetelmät näyttäytyvät ominaisuuksiltaan inkluusion toteutumista 
mahdollistavina tekijöinä. Erilaisia tukitoimia ja menetelmiä ei kuitenkaan määritellä sel-
keästi. Täten erilaiset tukitoimet ja menetelmät vaihtelevat ulottuvuuksiltaan määrittele-
mättömistä selkeisiin. Alkuperäisilmauksesta se suuntaus että haetaan niitä tukia ja taval-




lapsen kanssa toimittas ja mitenkä se lapsi saatas nii ku siihen ryhmään havaitaan, että 
erilaiset tukitoimet ja menetelmät ovat merkityksellisiä tuen tarpeessa olevan lapsen kanssa 
toimimiseen ja näin ollen inkluusion toteutumiseen, mutta tarkemmin tukitoimet ja mene-
telmät jäävät määrittelemättömiksi. Ominaisuutena alkuperäisilmauksissa kuitenkin koros-
tuu, että erilaiset tukitoimet tulisi järjestää nimenomaan lapsen omaan ryhmään. 
 
Se ajatus ja oppimisen rakentaminen lähtee siitä, että jokaiselle mietitään siihen ryhmään, 
mihin hän nii ku joka tapauksessa menis, olipa hänellä mitä tuen tarvetta tahansa, niin hälle 
mietitään ne tukitoimet sinne.(elto3) 
 
Erilaisten tukitoimien rinnalla tässä alaluokassa näyttäytyvät erilaiset toimintamenetelmät. 
Alkuperäisilmaus sellaista yhteistoiminnallista, muutenkin toiminnallista tekemistä ja sit-
ten sen toiminnan sisällä on sitten ehkä eriytetty ja muuta määrittää tarkemmin erilaisten 
toimintamenetelmien ominaisuuksia. Yhteistoiminnallisuus, toiminnallinen tekeminen ja 
erityttäminen nousevat esiin tärkeinä toimintamenetelmien ominaisuuksina. Erilaiset tuki-
toimet ja toimintamenetelmät kulkevat kuitenkin hyvin rinnakkain, kuten tällainen yhteis-
toiminnallinen oppiminen…siihen tarvitaan tietenkin välineistöä ja vuoropuhelua alkupe-
räisilmaus kuvaa. Näiden lisäksi ominaisuutena tulee esiin, että tukitoimissa ja menetel-
missä pitäis ajatella vähä tota kolmiportaisuutta, eli kolmiportainen tuki nähdään myös 
oleellisena tukitoimena lapsille, ja näin ollen yhtenä tämän alaluokan ominaisuutena. 
 
Tässä alaluokassa erilaiset tukitoimet ja menetelmät kuvautuvat inkluusion toteutumista 
mahdollistavana, mutta niveltyvät myös selkeästi lasten tasavertaisuuden -alaluokkaan 




Resurssit vaihtelevat ulottuvuuksiltaan määrittelemättömistä selkeisiin. Alkuperäisilmaus 
riittävä suunnitteluaika…että sitä toimintaa ja niitä tukimuotoja, kaikkee ja sitä ryhmää 
voijaan, sitä on nii ku mietittävä tarkkaan kuvaa aikaresurssin merkityksen yhtenä tärkeänä 
resurssina. Avoimessa koodauksessa nousee esiin, että aikaresurssia tarvitaan moneen eri 
tarkoitukseen, kuten alkuperäisilmauksissa aikaa sellaseen yhteistyöhön, pitäs olla todella-
kin sitä aikaa, sekä suunniteltavaksi että kirjattavaksi ja pitää olla aikaresurssi…aikaa 




ehkäisevä työ, että siihen pitäis olla enemmän aikaa käy ilmi. Näin ollen aikaresurssi 
muodostuu yhdeksi resurssin ominaisuudeksi ja ajan riittävyys ulottuvuudeksi. 
 
Aineistosta nousee selkeästi esiin myös apuväline- ja raharesurssi -ominaisuudet. Alkupe-
räisilmauksessa tarvitaan se, niitä tietenkin niitä apuvälineitä. Jos niihin tarvii kuvia tai 
kuvankäyttöohjelmia tai kommunikaatio-ohjelmia tai rahaa molempien resurssien ehto 
inkluusion toteutumiseen tulee ilmi. Inkluusiossa tarvitaan toimiva välineistö, mutta raha-
resurssia kuvataan jopa ensisijaiseksi ehdoksi. 
 
Kaiken kaikkiaanhan se edellyttää yhteiskunnnalta ja kunnalta niitä resursseja. Eli ihan ra-
haa suoraan sanottuna. Sehän se on se ihan ykkönen kuitenkin.(elto7) 
 
Lisäksi yhtenä selkeänä resurssin ominaisuutena hahmottuu henkilöresurssi, kuten alkupe-
räisilmaus resurssoidaan enemmän, että esimerkiksi pienryhmissä on enemmän aikuisia ja 
saadaan avustajia kuvaa. Resurssit myös niveltyvät toimivaan yhteistyöhön eri tahojen 
kanssa. Alkuperäisilmaus ei se toteudu ilman resursseja. Eli pittää olla nii ku semmosta 
tukea toisilta opettajilta tai pitää hakea tietoa tai konsultoida tai tällä tavalla nii ku näini-
kään kuvaa resurssien ja toimivan yhteistyön niveltymistä. 
 
Aina resursseja ei kuitenkaan selkeästi määritellä, kuten alkuperäisilmauksessa siihen tulis 
niitä resursseja niin paljon, että se pystyttäs toteuttamaan sillä tavalla, että se tukis sitä 
lasta havaitaan. Resurssit mainitaan useaan kertaan yleisesti, tarkemmin määrittelemättä. 
 
 
Alaluokka: Pienemmät ryhmä- ja luokkakoot 
Keskeiseksi inkluusion toteutumisessa nousee pienempien ryhmä- ja luokkakokojen ehto, 
kuten alkuperäisilmauksessa inkluusio ois oikeesti mahollista, jos ryhmät olisi huomatta-
vasti pienempiä…sillä voisin sanoa melkeinpä että ensimmäinen ehto tulee ilmi. Todetaan 
että jos ryhmäkoko alkaa hipoo maksimia, niin kyllä se silloin on selviytymistä.  
 
Vaan yleisesti se, että ne ryhmät ois jo pienemmät, et ei ois niin paljon lapsia. Niin silloin 
pysyis vähä paremmin langat käsissä et ketä siihen ryhmään kuuluu ja mitkä on nii ku ke-
nenkin lapsen tarpeet ja miten sit pystyttäs tukemaan niitä lapsia, jotka tarvii ehkä vähä 





Erityislastentarhanopettajat näkevät pienemmät ryhmä- ja luokkakoot avainasemassa in-
kluusion onnistuneeseen toteuttamiseen. Pienempien ryhmä- ja luokkakokojen ulottuvuu-




Alaluokka: Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien asema 
Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien asema kuvautuu alkuperäisilmauksissa 
ominaisuuksiltaan hyvin tärkeäksi ehdoksi. Kyllä siinä erityislastentarhanopettaja on 
avainasemassa…ja koulussa erityisopettaja…heijän pittää ottaa se ja puija ne asiat ja 
miettii miten alkuperäisilmauksessa kuvataan erityislastentarhanopettajien ja erityisopetta-
jien aseman merkitystä inkluusion toteutumisessa. Alkuperäisilmaukset kuvaavat erityis-
lastentarhanopettajien ja erityisopettajien asemaa moniulotteisesti yhdistäen konsultoivan, 
koordinoivan ja opettavan roolin. Ominaisuutena erityislastentarhanopettajien ja erityis-
opettajien asema on mukana ryhmän elämässä. Tässä huomataan myös yhteys toimivaan 
yhteistyöhön eri tahojen kanssa. 
 
Erityislastentarhanopettajien/ -opettajien rooli on tärkee suhteessa siihen muuhun henkilö-
kuntaan…toki myös suhteessa niihin lapsiin…niin se on aika semmonen niin kun asenteelli-
nen ja hyväksyvä, ja opettavakin rooli…se on siellä kuitenkin sit se, joka tavallaan suodat-
taakin niitä asioita ja selventää sitten muulle henkilökunnalle ja muille lapsillekii.(elto4) 
 
Elton konsultoiva, koordinoiva rooli…olis siellä mukana sen ryhmän elämässä, niin kun sa-
manaikaisopetuksessa…toisi tietysti sitten sen oman ammattitaitonsa siihen tiimiin, ja siihen 
lapsille…tietää, missä se ryhmä menee, mitä ne tarvii ne aikuiset, mitä ne tarvii ne lap-
set.(elto3) 
 
Kuitenkin avoimessa koodauksessa havaitaan myös toisenlainen, hieman ristiriitainenkin, 
kuvaus erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien asemasta: 
 
Se pittää niin kun jakaa ja sit se homma nii ku pelittää olipa ite paikalla tai ei.(elto8) 
 
Avustajakin voi tehä…pitää niin kun luottaa siihen ja kattoo ne tilanteet.(elto8) 
 
Jos et ite oo koko ajan siinä ryhmässä, että ne toimii sitten sen mukaisesti.(elto1) 
 
…todella puhutaan ja mietitään ne jutut ja sit se homma toimii. Et hänen ei tarviis aina olla 






Vaikka erityislastentarhanopettajat ja erityisopettajat ovatkin avainasemassa inkluusiossa, 
alkuperäisilmauksissa korostuu ajatus, että asioiden tulee toimia, vaikkei erityislastentar-









4.3 Pääluokka: Inkluusion edellytykset opettajille 
 
Inkluusion edellytykset opettajille -pääluokkaan, nousi avoimessa koodauksessa ominai-
suuksien ja ulottuvuuksien kautta yksitoista merkityksellistä tekijää: 1. Myönteinen ja 
avoin ajattelu ja asenne, 2. Yhteistyö ja yhteistyötaidot, 3. Erilaiset opetusjärjestelyt ja -
menetelmät, 4. Lapsilähtöisyys, 5. Joustava työskentely, 6. Erilaiset tukitoimet ryhmässä, 
7. Kouluttautuminen ja uuden tiedon hankinta, 8. Tuen tarpeen havaitseminen, 9. Ammatti-
taito, 10. Työhyvinvointi, sekä 11. Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien rooli. 




nella tapaa opettajat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa inkluusion onnistuneeseen to-
teutumiseen. Luvun päätteeksi kuviossa 2 kuvaan näiden alaluokkien muodostumista. 
 
 
Alaluokka: Myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne 
Avoimessa koodauksessa tuli esiin, että inkluusio edellyttää opettajilta erityisesti myönteis-
tä ja avointa ajattelua ja asennetta. Alkuperäisilmaukset myönteinen asenne on kanssa täs-
sä nii ku minusta kyllä aika tärkee edellytys, suvaitsevaisuus sekä se vaatii nii ku semmosta 
tietynlaista avoimuutta ja sit semmosta ajattelutapaa, että asiat voi olla eritavalla havain-
noivat näitä ajattelun ja asenteen ulottuvuuksia myönteisinä ja avoimina. Yhdeksi myöntei-
sen ja avoimen ajattelun ja asenteen ominaisuudeksi vuorostaan määrittyy suvaitsevaisuus. 
Opettajien tulee olla asenteeltaan myös aktiivisia ja valmiita yrittämään jolloin aktiivisuus 
kuvautuu yhtenä alaluokan ulottuvuutena. Ominaisuuksina alkuperäisilmauksista hahmot-
tuvat lasten tasavertaisuuden kokeminen, erilaisten lasten hyväksyminen, sekä lasten läh-
tökohtien ja pulmien hyväksyminen. 
 
No varmaan se pohja-asenne ainakin. Pitää olla se asenne kohallaan, että tavallaan kokee 
ne kaikki lapset tasavertaisina siinä ryhmässä ja hyväksyy ne erilaiset lapset ja heidän ne 
erilaiset lähtökohdat tai pulmat, tai mitä kaikkee siinä nyt onkaan kenenkään kohdal-
la.(elto4) 
 
Tässä alaluokassa opettajien asenne näyttäytyy erittäin tärkeänä tekijänä. Alkuperäisilma-
uksista käy ilmi, että ensinnäkin asenne on oltava kohdallaan, kun kaikki lähtee siitä omas-
ta motivaatiosta ja asenteesta. Näin motivaatio kuvautuu asenteiden ominaisuutena. Opet-
tajien myönteiset ajattelun ja asenteen ominaisuudet nähdäänkin lähtökohtana sekä pää-
asiana inkluusion onnistumiselle. Inkluusio tulee nähdä ja kokea myönteisenä sekä mah-
dollisuutena. Ulottuvuutena korostuu positiivinen asenne inkluusiota kohtaan. 
 
No mun mielestä ehkä se nyt on se pääasia on se semmonen asenne, että miten ite nii ku 
asennoituu siihen asiaan, et miten sen näkee. Näkeeks sen nii ku semmosena peikkona vai 
näkeeks sen sitten semmosena mahdollisuutena? Niin edellyttää semmosta tietynlaista asen-
netta tietenkin.(elto7) 
 
Ekana pittää olla se itellä se asenne. Että on nii ku positiivinen asenne inkluusiota kohtaan 
ja tavalleen niin ku että lähtee nii ku mielellään tai halukkaasti sitä toteuttamaan…niin että 
se asenne on kohillaan ja myös nii ku että on tahtotila toimii sillä tavalla.(elto1) 
 
…sitä et siihen on tavallaan nii ku se ajattelu ja asenne olis siellä pohjalla jo semmonen että 




meillä oo resursseja. Ei lähettäiskää niin päin vaan että meillähän on hyvät mahdollisuudet 
tähän…Se vaatii kyl tässä sen sellasen asenteen, motivaation ja sit semmosen yrittämisen. 
Ettei tavallaan valmiina olla niin päin et ei tää onnistu vaan nähtäskii et kyl tää onnis-
tuu.(elto2) 
 
Myönteisen ja avoimen ajattelun ja asenteen alaluokkaan liittyy myös ajatus asenteiden ja 
ajattelun muutoksesta kuten alkuperäisilmaukset et opettajilla on tota, nii ku se asenne-
muutos siihen tai että lapset osallistuu; lapsen osallisuudesta jos ajatellaan mikä se 
oli…ennen vanhaan lapset lempattiin tuosta huoneen ulkopuolelle jos ei jaksanu…nyt aja-
teltaiskii se, miten lapsi pystyisi osallistumaan eikä ettei sitä tarviis pistää menemään…nii 
siis semmosta ajattelun muutosta kuvaavat. Näin ollen opettajien tulee olla asenteiltaan ja 
ajatuksiltaan valmiita muuttamaan toimintaansa lasten osallistuvuuden suuntaan. 
 
 
Alaluokka: Yhteistyö ja yhteistyötaidot 
Opettajien yhteistyötaidoilla ja yhteistyön sujuvuudella on paljon merkitystä inkluusion 
onnistuneelle toteutumiselle. Yhdeksi alaluokaksi avoimessa koodauksessa muodostuukin 
yhteistyö ja yhteistyötaidot. Alkuperäisilmauksissa keskeisiksi yhteistyötahoiksi opettajille 
nimetään ryhmän ja talon henkilökunta, lasten vanhemmat ja moniammatilliset asiantunti-
jat, muun muassa psykologit ja terapeutit. Näitä moniammatillisia asiantuntijoita kutsutaan 
aineistossa myös nimikkeillä verkostoasiantuntijat, moniammatilliset toimijat tai muut kun-
touttavat tahot. 
 
Että pitää tietysti olla nii ku yhteistyötaitoja siinä, ite siinä ryhmän henkilökunnan, muitten, 
henkilökunnan kanssa toimiessa. Ja sitten tietysti jos lapsilla on niitä verkostoasiantuntijoi-
ta, plus vanhemmat tietysti, niin heijän kanssa sitä, nii ku yhteistyötä osata tehä sit-
ten…yhteistyötä tietysti sen lapsen vanhempien kanssa, niitten asiantuntijoitten kanssa ja sit-
ten sen ryhmän henkilökunnan kanssa ja sitten tietysti koko talonkin kanssa.(elto4) 
 
Ja sitten se vaatii hyvää yhteistyökykyä monen eri tahon kanssa…Ja sitten tämmösiä, taisin 
jossain kohdassa jo sanoa tään, nii ku tään yhteistyökyvyn tai muun nii ku todella sitä taitoa, 
että pystyy pitämään todella sitä yhteyttä eri suuntiin, nii ku näihin muihin kuntouttaviin ta-
hoihin näitten lasten kohdalla…Vielä palaan pikkusen tonne äskeiseen, koska mä en siellä 
puhunu mitään yhteistyöstä vanhempien kanssa. Että se on kans todella tärkeä asia, että tu-
lee nii ku toimeen ja pystyy tekemään yhteistyötä ja tukemaan erilaisia vanhempia.(elto6) 
 
Erityislastentarhanopettajien alkuperäisilmauksissa kuvaamat yhteistyö ja yhteistyötaidot 
näyttäytyvät ulottuvuuksiltaan hyvin monimuotoisina ja konkreettisina. Ominaisuuksina 
nousee esiin vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, heidän kanssaan toimeen tuleminen 




varmaan vähä vertailla ja miettiäkin et mitä voi toiseltakii oppia missäkin asiassa ja mieti-
tään sen erityisopettajan tai tiimin kanssa sitä, että…ja ylipäätänsä yhteistyötahojen kans-
sa, että mitä kannattaa tehä nyt…on tehtävä yhdessä ja mietittävä yhdessä…ei riitä ennää 
se et pohdiskelen yksin ja sit mennee miten mennee kuvaavat yhteistyön monimuotoisuutta, 
tärkeyttä ja konkreettisuutta. Näin ollen yhteistyön ominaisuuksia ovat muun muassa ver-
tailu, toisilta oppiminen sekä asioiden yhdessä pohtiminen, suunnittelu ja tekeminen/ to-
teuttaminen. Yhteistyö on ominaisuuksiltaan myös puhumista, puhumista ja viestittämistä, 
tiedottamista sekä vastuun jakamista ja luottamusta. Yhteistyötahoihin tulee osata ottaa 
yhteyttä ja pyytä apua sillon ku sitä tarvitaan.  
 
No kyllä siinä varmaan pitää nimenomaan se semmonen luottamus; keskustelu, vuorovaiku-
tus, luottamus. Et ihan just, jos aattelee omasta talosta, niin pittää nii ku luottaa niihin mui-
hinkin…se on just se, että keskustellaan, annetaan niitä vinkkejä tai niitä käytänteitä, toimin-
tatapoja. Ja tehdään niistä semmonen struktuuri. Ja sitten toimitaan niitten mukaan.(elto7) 
 
Ollaan yksimielisiä siitä, että mitä tehään. Että se tavoite täytyy olla yhteinen, ei voi olla eri 
mieltä.(elto3) 
 
Yhdeksi yhteistyön ja yhteistyötaitojen ominaisuudeksi kuvautuvat vuorovaikutustaidot, 
ulottuvuudeltaan hyvinä. Alkuperäisilmauksen mukaan opettajilla tulee olla hyvät vuoro-
vaikutustaidot…ei se yhteistyö onnistu, jos ei niitä vuorovaikutustaitoja oo…et sitä oikeesti 
tehhään yhessä sitä juttua. Lisäksi erityisen tärkeiksi ominaisuuksiksi korostuvat opettajien 
ja heidän yhteistyötahojen yhteiset tavoitteet ja päämäärät yhteistyön onnistumiseksi. 
 
 
Alaluokka: Erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät 
Erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät vaihtelevat luokan ulottuvuuksilta määrittelemät-
tömistä selkeisiin. Määriteltynä alkuperäisilmauksissa on selkeä opetusjärjestely ja -
menetelmä, kuten alkuperäisilmauksissa sellaista yhteistoiminnallista, muutenkin toimin-
nallista tekemistä ja sitten sen toiminnan sisällä on sitten ehkä eriytetty ja muuta tai siinä 
ryhmässä otetaan huomioon se että millä tavalla se lapsi, miten se lapsi pääsee osalliseksi, 
että toimitaanko pienryhmissä vai toimitaanko yksilöllisesti vai kahen kesken kuvataan. 
Lisäksi erilaisia opetusjärjestelyiden ja -menetelmien ominaisuuksia määritellään tarkem-
min alkuperäisilmauksissa: samanaikaisopettajuutta tehdään vaikka luokassa yhtä aikaa ja 
kaikki ei opiskele samoja asioita samaan aikaan, vaan siellä on nii ku erilaisia juttuja me-
nossa. Ominaisuuksia ovat näin ollen yhteistoiminnallinen oppiminen, toiminnallinen te-




Näillä erilaisilla opetusjärjestelyillä ja -menetelmillä mahdollistetaan lasten pääseminen 
osalliseksi toimintaan.  
 
Kuitenkin opetusjärjestelyt ja -menetelmät jätetään useammin määrittelemättömiksi, kuten 
tietynlaisia opetusjärjestelyitä siinä ryhmässä…mutta se liittyy sitten taas tietenkin niihin 
taitoihin, niihin opettajan taitoihin ja tietoihin et miten sä pystyt sitä toimintaa sitten jär-
jestää ja sitten saamaan tavallaan semmosta nii ku yhdessä toimimista, et miten se siinä 
toteutuu alkuperäisilmauksessa. Erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät liittyvät näin 
ollen vahvasti myös kouluttautuminen ja uuden tiedon hankita -alaluokkaan. 
 
Opetusjärjestelyiden ja -menetelmien rinnalla käytetään myös termejä systeemejä ja keino-
ja. Tämä tulee ilmi alkuperäisilmauksissa ei yhtä ainoata oikeaa vaan monia erilaisia sys-
teemejä ja se toiminta et ois niitä keinoja millä sen lapsen saa osalliseksi. Opettajien on 
oikeesti mietittävä ja kokeiltava erilaisia…et ku yks ei pie, täytyy nii ku olla sinnikäs kokei-
lemaan sit jotakin muuta. Näin ollen opettajilla tulee olla käytössään useita erilaisia ope-




Lapsilähtöisyyden eri muodot näyttäytyvät tässä luokassa ominaisuudeltaan toiminnan ja 
opetuksen suunnittelusta sen toteutukseen. Nämä muodot niveltyvät opettajan toimintaan 
eri tavoin. Alkuperäisilmauksien mukaan lähtötilanne lapsilähtöisyydessä on, että opettajan 
tulee nähdä jokainen lapsi omana yksilönään ja ottaa huomioon, että se joka on toiminu 
jonku toisen kanssa ei välttämättä toimi toisen kanssa ihan hyvin. Alkuperäisilmaus lasten 
kanssa, jotka tarvii sitä tukea ja apua, niiden kohdalla pitää miettiä ne kirjan ulkopuolelta 
olevat ratkaisut, et ei oo, missään kirjassa löydy vastauksia et miten mie ton kanssa teki-
sin…jokaisen yksilön kanssa on rakennettava se oma malli kuvaa tällaista lapsilähtöisyyttä. 
Toiminnan ja opetuksen suunnittelun tulisi siis lähteä lapsilähtöisesti; mietitään lasten 
kannalta se, että mikä juuri sitä lasta palvelee parhaiten. Pyrkimyksenä tässä on, että siir-
ryttäisiin ryhmätoiminta-ajatuksesta siihen yksilön tukemisen suuntaan. Ominaisuuksina 
lapsilähtöisyydessä ovat näin ollen toiminnan ja opetuksen suunnittelu lapsilähtöisesti, 






… toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon ne lapset. Ja sit se toiminta lähetään nii ku 
tavallaan niitten lastenkin pohjalta miettimään…ensin mietitään ne lapset ja ne lasten tar-
peet ja sit sitä toimintaa lähetään enemmänkin sitä kautta suunnittelemaan.(elto4) 
 
Ja nimenomaan, et se on sitä nii ku lapsilähtöistä se. Et se lähtee sieltä se ajattelu, eikä siitä 
että mulla on opetussuunnitelma nyt ja tähän pittää nii ku, tässä pitää pysyä.(elto3) 
 
Lapsilähtöisyyden tärkeitä ominaisuuksia ovat myös näkemys ja tietämys niistä lapsista 
yksilöinä, lasten tunteminen sekä kyky lukea sitä lapsenkin tarvetta. Alkuperäisilmauksien 
mukaan opettajan pitäis nii ku kyetä asettumaan hyvin monenlaisen lapsen asemaan, tai nii 
ku löytää ne ajattelutavat…tai nii ku mitä kautta joku lapsi esimerkiksi ajattelee, miten hän 
toimii, mikä saa hänet tekemään näin. Lähtökohta lapsilähtöisyydessä on näin ollen aikui-
sen ja lapsen välinen vuorovaikutus; aikuisen tulee mennä lapsen tasolle. 
 
 
Alaluokka: Joustava työskentely 
Avoimessa koodauksessa käy ilmi, että inkluusio edellyttää opettajilta joustavaa työskente-
lyä, kuten alkuperäisilmauksessa sitä joustavuutta…ei voi koskaan tietää onnistuuko joku 
vai ei, mutta ei voi myöskään tietää, jos ei kokeile tulee esiin. Joustava työskentely näyttäy-
tyy ulottuvuuksiltaan opettajan työskentelyä muuttavana ja uudistavana toimintana. Opet-
tajan tulee olla valmis muuttamaan omia toimintatapoja, luopumaan ennakosta ja ottaa 
käyttöön uusia juttuja, mitkä on itselle vieraita. Joustavan työskentelyn ominaisuuksiksi 
lukeutuvat näin ollen toimintatapojen muuttaminen, ennakoimattomuus sekä uusien mene-
telmien käyttöönotto. 
 
Niin, se vaatii sitä et on valmis siihen et jokainen päivä ja jokainen vuosi on aina erilainen, 
että ei ole mitään totuttuja kaavoja, joilla mennään.(elto6) 
 
… kyllä minä varmaan voin tämän vielä oppia, vaikka oon opetellu jonku toisen tavan jos-
kus…nii ku se oman kynnyksen ylitys.(elto3) 
 
Ja edellyttää nii ku opettajalta sit myös avaamista. Varmaan joutuu miettimään ja murta-
maan niitä omia käytänteitään…ettei voi aina pitäytyä siinä samassa.(elto2) 
 
Alkuperäisilmaus toki se edellyttää sitä semmosta muuntautumis- ja mukautumiskykyä, et 
tietysti sitä, että ei voi nii ku tavallaan sitä omaa kaavaa toistaa vuodesta toiseen, vaan 
pitää nii ku osata muokata sitä omaa toimintaansa sen, niitten lasten tarpeitten mukaisesti 
kuvaa muuntautumis- ja mukautumiskyvyn ominaisuuden painotuksen joustavassa työs-




lyn ominaisuutena. Tämä tuo esiin myös lapsilähtöisyys sekä erilaiset opetusjärjestelyt ja -
menetelmät -alaluokkien yhteyden joustavaan työskentelyyn.  
 
 
Alaluokka: Erilaiset tukitoimet ryhmässä 
Erilaiset tukitoimet ryhmässä kuvautuvat alkuperäisilmauksissa lasten toimintaa helpotta-
vina tekijöinä. Tästä johtuen inkluusio edellyttää opettajilta erilaisten tukitoimien järjestä-
mistä ryhmiin. Ympäristöstä tulee tehdä sellainen, että jokainen yksilö voi siellä toimia. 
 
Et ei muuteta sitä, ei ruveta sitä yksilöä muuttamaan. Tehään siitä ympäristöstä sellainen, 
että se yksilö voi siellä toimia.(elto5) 
 
Semmosta laaja-alaisuutta siinä toiminnassa, että osaa ottaa huomioon, jos tarvitaan kuvia 
tai viittomia tai apuvälineitä, tai mitä vaan, nii sitten nii ku sen, niitten omaksumista siinä 
toiminnassa kanssa.(elto4) 
 
Onhan ryhmissä nii ku, jos miettii avustajiakin. Niin onhan se opettajalle toimiva avustaja 
ja, niin kultaakin kalliimpi, joka tavallaan on myös sit sille opettajallekin se tuki.(elto5) 
 
Erilaiset tukitoimet ryhmässä kuvautuvat alkuperäisilmaisuissa ulottuvuuksiltaan konkreet-
tisina asioina, jolloin niitä kuvataan ominaisuuksiltaan muun muassa apuvälineinä, kuvina, 
oppimisympäristön muokkaamisena ja rakentamisena, strukturoituna toimintana, avustaji-
na, sekä kommunikointikeinoina, kuten viittomina. Opettajien tulee miettiä ja rakentaa 
oppimisympäristö sellaiseksi, että siellä on nii ku mahdollisuuksia ja välineitä, on tekniik-
ka hallussa/ käytössä niillä ketkä tarvii ja nii ku monenlaista. Ajatuksena on se, ettei muu-
teta yksilöä vaan ympäristöä. Suurin osa tukitoimista kuvautuu alkuperäisilmauksissa las-
ten toimintaa helpottavina tekijöinä, mutta toimiva avustaja ryhmässä kuvautuu tukitoime-
na niin lapsille kuin opettajillekin.  
 
 
Alaluokka: Kouluttautuminen ja uuden tiedon hankinta 
Tämän alaluokan mukaan inkluusio edellyttää opettajilta kouluttautumista ja uuden tiedon 
hankintaa. Kouluttautuminen ja uuden tiedon hankinta kuvautuvat ulottuvuuksiltaan in-
kluusion toteutumisen kannalta merkityksellisinä toimintoina opettajille määrittyen alkupe-
räisilmaisuissa monimuotoisesti. Opettajilta edellytetään uuden oppimista, ajan tasalla 
pysymistä, asioiden selvittämistä sekä itsensä kehittämistä, joten nämä lukeutuvat koulut-




Alkuperäisilmaisuissa mitä edellyttää, nii semmosta koulutusta…koulutusta erityispedago-
giikasta ja tietämystä millä tavalla tän lapsen kanssa pitää toimii ja on halukas kouluttau-
tumaan ja hankkimaan näitä eri tapoja ja menetelmiä kuvataan kouluttautumisen ominai-
suus erityispedagogisen ja menetelmätietouden hankintana. Erityislastentarhanopettajien 
mukaan kouluttautumista ja uuden oppimista tarvitaan, että tietää millä tavalla sen toimin-
nan, opetuksen ja kasvatuksen pystyy yleensäkin nii ku järjestää ja miten sen oppimisym-
päristön järjestelee…minkälainen ympäristö tukee minkäkinlaista lasta. Täten tieto oppi-
misympäristön järjestelemisestä kuvautuu myös yhdeksi ominaisuudeksi. Kouluttautumi-
sen merkitys nähdään tärkeänä erityisesti päiväkodeissa, joissa työskennellään hyvinkin 
erilaisilla koulutustaustoilla. 
 
Että oikeesti kaikilla ois nii ku sitä tietoa. Ja onko se sit yhteisillä koulutuksilla, tämmösillä 
nii ku tavallaan tähtäis sit siihen, että sitä pystyttäs sit jakamaan. Se et jos ainakin päiväkoti-
ryhmää aattelee, missä on hyvinkin erilaisilla koulutustaustoilla.(elto5) 
 
Avoimessa koodauksessa nousee esiin, että tietoa tarvitaan myös itse inkluusiosta. Alkupe-
räisilmaisun mukaan inkluusio edellyttää opettajilta tietoo siitä, että millä tavalla tulee 
toimia, jos ollaan mukana inkluusiossa…että ei pelkästään sitä, että tässä ollaan vähä in-
kluusiossa menossa ja ei tiiäkään et millä tavalla siun pitäis tehä…siis pitää olla semmosta 
kogniitiivista, tai siis tietämystä siitä et miten toimitaan, että se lapsi pääsee osalliseksi 
siitä kaikesta. Lisäksi opettajat tarvii nii ku lisää tietoa inkluusiosta ja sitä itellesä sem-
mosta pohjaa ja että tää on nii ku hyvä juttu. 
 
Kuitenkin alkuperäisilmauksissa nousee esiin ajatus, että kouluttautuminen ei ole ainoa 
väylä uuden tiedon hankintaan ja oppimiseen. Alkuperäisilmaisuissa kuvataan uuden op-
pimisen tapahtuvan myös eri kautta, muun muassa kokemusten ja harrastuspiirien välityk-
sellä, kuten alkuperäisilmaukset mistä ne tiedot sit tulee, nii tietynlainen ehkä koulutus ja 
varmasti sitten myös nii ku kokemus siinä auttaa ja jossakin harrastuspiirissä…eri alueelta 
ihmisiä, nii siin tavallaan taas oppii kuulemaan ja näkemään…siel on erilaisia asioita mis-
tä voi, mitkä voi taas avata suhtautumista muihin, erilaisuuteen. Näin ollen kaikkee kivaa 
ja uutta voi oppia erikautta…ihan nii ku sitä elämääkin, eikä pelkästään sitä koulutusta ja 
lukemista. Näin ollen tulee olla avoimin silmin kaikkialla, jotta voi oppia uutta monien eri 






Alaluokka: Tuen tarpeen havaitseminen 
Avoimessa koodauksessa hahmottui, että inkluusio edellyttää opettajilta tuen tarpeen ha-
vaitsemista. Tuen tarpeen havaitseminen kuvautuu ominaisuuksilta ja ulottuvuuksilta herk-
kyytenä havaita, kuten alkuperäisilmaukset tavallaan semmosta tietynlaista nii ku ihmis-
tuntemusta ja sit semmosta herkkyyttä havaita tuen tarvetta tai tietysti kykyä lukea sitä 
lapsenkin tarvetta kuvaavat. Ominaisuuksiksi tuen tarpeen havaitsemisessa nousevat myös 
lasten havainnointi ja arviointi, mikä hahmottuu se arviointikin, että sit pystytään parem-
min nii ku tässä ihan joka päiväsessä toiminnassa myös arvioimaan sitä lasta alkupe-
räisilmauksessa. Tuen tarpeen havaitseminen korostuu myös opettajien keinona estää las-




Ammattitaito on opettajiin liitettävä inkluusion edellytys. Tämä tulee selkeästi esiin alku-
peräisilmauksessa edellyttää kyllä varmaan semmosta avoimuutta ja ammattitaitoa.  
 
…kykyä organisoida, kykyä jakaa sitä ryhmää ja tietyllä tavalla. Tai myöskin jakaa tehtäviä 
esimerkiksi avustajille, joita myös mukana siinä ryhmässä työskentelee…ja ajanhallin-
taa.(elto6) 
 
On nii ku siinä omassa opettajuudessa kehittynyt tietylle tasolle että pystyy jo päästämään ir-
ti semmosesta että asiat on tehty nii ku tietyllä tavalla.(elto1) 
 
Näin ollen alkuperäisilmauksissa ammattitaitoon liitettäviä ominaisuuksia ovat muun mu-
assa vahva pedagogiikka, vahva ammatti-identiteetti, kyky organisoida, kyky jakaa ryh-
mää, kyky jakaa tehtäviä henkilökunnalle sekä ajanhallinta. Vahvuus kuvautuu vuorostaan 
ammattitaidon ulottuvuutena. Tällainen ammattitaito kehittyy alkuperäisilmauksien mu-




Erityislastentarhanopettajat nostavat alkuperäisilmauksissa työhyvinvoinnin yhdeksi in-
kluusion edellytykseksi opettajille. Alkuperäisilmaukset korostavat itsestä huolehtimisen ja 
oman jaksamisen ja sen arvioimisen ominaisuuksien merkitystä työhyvinvoinnissa. Myös 
vahva ammatti-identiteetti liitetään alkuperäisilmauksissa työhyvinvointiin, koska opettaji-




Ehkä se edellyttää sitten niin myös opettajalta sitten sellasta nii ku sen oman jaksamisen ar-
vioimista aina, koska onhan se sit kuitenkin, tää työ kaikkinensa on aika kuluttavaa ja ras-
kasta, niin kyllä se semmonen työhyvinvointi kaiken kaikkiaan…Et ei mitään uutta ideaa 
synny eikä innovaatioita jos tuota noin mieli ei oo kunnossa, eikä kroppa.(elto7) 
 
Tässä alkuperäisilmauksessa löytyy yhteys myös erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät -
alaluokkaan, koska mikäli työhyvinvointi ei ole kohdallaan, ei opettaja jaksa ideoida uusia 
opetusjärjestelyitä ja -menetelmiäkään. 
 
 
Alaluokka: Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien rooli 
Avoimessa koodauksessa hahmottuu kuitenkin selkeästi, että erityislastentarhanopettajilla 
ja erityisopettajilla on isompi rooli inkluusion toteutumisessa kuin mitä muilla opettajilla. 
Alkuperäisilmaus kyllähän se on myöskin se voimaannuttaja, sitten on tämmönen tuota 
tiedon ja tuen…että tarvitaan vinkkiä tähän ja neuvoa tähän…että tavallaan nii ku antaja-
na ja jakajana ja sitouttajana kuvaa erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien roolin 
moniulotteisuutta inkluusiossa. 
 
Erityisopettajilla aika isokin rooli, tai suuri rooli silleen että on kuitenkin vastuu siitä, että 
jos on kirjattu että lapsen kanssa toimitaan tietyllä tavalla, niin heillä on myös vastuu siitä, 
että sillä tavalla toimitaan…onpa se sitten tuota oppimissuunnitelmasta kysymys tai sitten 
tuota lapsen varhaisesta tukisuunnitelmasta tai kuntoutussuunnitelmasta. Niin näkisin aika 
isona osana sen, että vastuu siitä, että se toteutuu nimenomaan sen lapsen edun mukaisesti, 
eikä nii ku ryhmän edun mukaisesti…että osaa ohjata oikein, osaa sitouttaa henkilökuntaa 
toimimaan oikein tai ottamaan huomioon sen lapsen tarpeet. Tai lapsen tarpeista lähtöisin. 
Niin kun aika monelta suunnalta, että toteutuu se päiväjärjestys ja toteutuu se että lapsi tulee 
kuulluksi tai toteutuu se että ne lapsen kuntoutukselliset tavoitteet tulee todeksi, eikä vaan 
paperilla. Niin monelta suunnalta. Ja että ne ihmiset jotka siinä. Jos et ite oo koko ajan siinä 
ryhmässä, että ne toimii sitten sen mukaisesti…ja sitten myös arvioida sitä henkilökun-
nan toimintaa plus sitten sitä, että miten se lapsi oikein kehittyy.(elto1) 
 
Välineiden tuominen ryhmään, ideoiden jakaminen, osittain varmaan vähä nii ku työnohjaa-
janakin toimiminen…linkkinä sitten myös ulospäin, totta kai näihin yhteistyökumppaneihin, 
esimiehiin ja muuanne, mitä tarvitaan. Ja niissä keskusteluissa mukana olo…rooli on tuoda 
nimenomaan sitä yksilölähtöistä ajattelua sinne ja just niitä lapsen täsmätarpeita. Että missä 
se huomioidaan se oppiminen, ja nimenomaan sen oppimisympäristön rakentamista.(elto3) 
 
Elton konsultoiva, koordinoiva rooli…olis siellä mukana sen ryhmän elämässä, niin kun sa-
manaikaisopetuksessa…toisi tietysti sitten sen oman ammattitaitonsa siihen tiimiin, ja siihen 
lapsille…tietää, missä se ryhmä menee, mitä ne tarvii ne aikuiset, mitä ne tarvii ne lap-
set.(elto3) 
 
Aiemmin mainittujen, opettajia koskevien, inkluusion edellytysten lisäksi erityislastentar-




tarpeen huomioimista, vastuuta, konsultointia, henkilökunnan sitouttamista ja voimaannut-
tamista, yhteydenpitoa yhteistyötahoihin, keskusteluissa mukana oloa, samanaikaisopetta-
juutta, välineiden tuontia ryhmään, oppimisympäristön rakentamista sekä arviointia. Näin 
ollen alkuperäisilmaisuissa korostuu ulottuvuuksiltaan merkityksellinen erityisopettajien 









4.4 Pääluokka: Inkluusiota estävät tekijät 
 
Avoimessa koodauksessa muodostui aineistosta nousseiden ominaisuuksien ja ulottuvuuk-
sien mukaan yhdeksän inkluusiota estävää tekijää: 1. Negatiiviset asenteet ja ajattelutavat, 
2. Yhteistyön puuttuminen, 3. Opetusjärjestelyt, 4. Opettajien kaavamaisuus, 5. Tukitoi-
menpiteiden saaminen, 6. Tietämyksen ja koulutuksen uupuminen, 7. Resurssien puute, 8. 




estäviä tekijöitä, jotka samalla tuovat omat haasteensa inkluusion toteutumiseen. Luvun 
päätteeksi kuviossa 3 kuvaan näiden alaluokkien muodostumista. Alkuperäisilmaisuissa 
todetaan kuitenkin, että näiden estävien tekijöiden lisäksi inkluusiota estävät myös aiem-
missa luvuissa tulleiden ehtojen ja edellytysten vastakohdat.  
 
 
Alaluokka: Negatiiviset asenteet ja ajattelutavat 
Avoimessa koodauksessa asenteet ja ajattelutavat kuvautuvat myönteisinä inkluusion eh-
doiksi ja edellytyksiksi, mutta alkuperäisilmaisussa nousee myös vahvasti esiin, että jos on 
asenteet negatiiviset, ne voivat estää inkluusion toteutumista. Alkuperäisilmauksissa ha-
vainnollistuu, että ihmiset ajattelloo hyvin eri tavalla ja se vaikuttaa inkluusion toteutumi-
seen. Tästä johtuen asenteet ja ajattelutavat luokittuvat myös yhdeksi inkluusiota estäväksi 
tekijäksi. Asenteet ja ajattelutavat näyttäytyvät tässä alaluokassa ulottuvuuksiltaan negatii-
visina ja vastustavina inkluusiota, mahdollisuuksia sekä erilaisuutta kohtaan.  
 
Erityisesti opettajien negatiiviset asenteet ja ajattelutavat nähdään inkluusiota estävänä 
tekijänä, kuten alkuperäisilmaisuissa opettajien asenteet…että tää ei nyt onnistu joka tapa-
uksessa, että ei olla valmiita ees yrittämään tai jos opettajalla itsellään on semmonen lukko 
päällä, että ei minulle tänne, minulla on jo riittävästi…menkööt naapuriryhmään, kohan ei 
tuu miulle…sillä on vaan noin, ja miulla on täällä kaikki nää hankalat, tässä miun omassa 
ryhmässä kuvataan. Opettajien asenteet ja ajattelutavat nousevat myös esteiksi, mikäli 
opettajat näkevät inkluusion semmosena peikkona, eivätkä missään tapauksessa haluu 
pienryhmään; en pärjää. Kuitenkin alkuperäisilmauksissa hahmottuu myös, että ei ainoas-
taan opettajien asenteet ja ajattelutavat, vaan myös kaikkien ammattikuntien ja -ryhmien 
sekä lasten vanhempien asenteet ja ajattelutavat vaikuttavat inkluusion toteuttamiseen. 
 
Se mikä estää sitten jotenkii…se, että tietysti kaikkia ammattikuntia ja ammattiryhmiä on jo-
ka lähtöön, että toiset vastustaa viimeiseen asti kaikkee ja toiset on avoimia kaikelle…jos 
yks/kaks ihmistä on sitä mieltä ja muut on vastaan. Et sehän torpedoi jo sen ajatuk-
sen…(elto3) 
 
Että jos on sillä tavalla nii ku kapeesti katsova, nii varmasti on sitten vaikeeta toimii inklu-
siivisesti, tai sillä tavalla että se lapsi sulautuisi hyvin siihen ryhmään.(elto1) 
 
Negatiivisten asenteiden ja ajattelutapojen ominaisuudet kuvautuvat alkuperäisilmaisuissa 
useasti ennakkoluuloisina ja suvaitsemattomina. Alkuperäisilmaus kertakaikkisen vaikea 




tämmöstä…voihan siinä olla sit ihan semmonenkin pohjalla että vaikka kuinka yrittää 
työstää niin ei vaan sitten…mut tämmösiä on ja on este kuvaa suvaitsematonta asennetta ja 
ajattelutapaa esteenä inkluusiolle. Myös ihmisten ennakkoluulot on yks asia, mikä varmasti 
estää kuten erityislastentarhanopettaja alkuperäisilmaisussa kertoo. Alkuperäisilmaisu en-
nakkoluuloja on paljon…ennakkoluulot henkilökunnalla että myös niillä lapsilla…mut 
ajattelisin että ennakkoluulot on varmaan kans, ja ylipäätänsähän se on kaiken erityisyy-




Alaluokka: Yhteistyön puuttuminen 
Alkuperäisilmauksissa yhteistyön puuttuminen nousee esiin inkluusiota estävänä tekijänä. 
Yhteistyön puuttuminen näyttäytyy ominaisuuksiltaan yhteistyötaidottomuutena, vastavuo-
roisuuden uupumisena, näkemyseroina, erilaisina toimintatapoina sekä yksin työskentely-
nä. Alkuperäisilmaisut jos on kovasti riitainen päiväkodin työntekijä tai ei tuu kenenkään 
kanssa toimeen ja ei oo yhteistyökykyinen sekä se on varmaan aika monelle este, että pit-
tääkin nii ku ottaa niin paljon toisia ihmisiä huomioon kuvaavat yhteistyötaidottomuutta. 
Yhteistyö ei myöskään aina ole kovin vastavuoroista, jolloin yhteistyö jää puuttumaan. 
 
Opettajien, työntekijöiden, tiimin, lasten vanhempien ja moniammatillisten tahojen yhteis-
työn sujuvuudella on kuitenkin merkitystä inkluusion onnistumiselle. Mikäli opettaja työs-
kentelee yksin tiiviisti nii ku näitten seinien sisäpuolella, jää yhteistyö puuttumaan. Yhteis-
työn puuttumisen ominaisuuksiksi alkuperäisilmauksissa nousevat myös eri henkilöiden 
toteuttamat erilaiset toimintatavat sekä näkemyserot. Erityislastentarhanopettaja kuvaa 
alkuperäisilmauksessa ihmiset ajattelee hyvin eri tavalla ja hyvin tunteella. Yks on sitä 
mieltä et antaa vaan kirota kun sillä on niin paha olo, niin antaa tulla kaikki paha pois. Ja 
toinen on ihan ehdoton, että ei ollenkaan. Sit vielä isä sannoo et kotona pannaan pippuria 
suuhun, et loppuu kiroilu konkreettisin esimerkein miten eri ulottuvuuksin eri henkilöt voi-
vat toimia ja ajatella, jolloin myös yhteistyö vesittyy. Alkuperäisilmaus kaikki menetel-
mät…erilaista päiväkodissa ja kodissa...ja jos hyö ei lähe mukkaan kuvaa myös tätä yh-
teistyön puuttumista kodin ja päiväkodin välillä. Myös näkemyserot tiimissä aiheuttavat 





Lisäksi vääränlainen asennoituminen eri työntekijöihin voi aiheuttaa yhteistyön puuttumi-
sen. Alkuperäisimaisuissa nousee esiin etenkin opettajien ja muun henkilökunnan asennoi-
tuminen erityistyöntekijöitä kohtaan, joiden odotetaan poistavan ongelmat ryhmistä ja luo-
kista mahdollisimman nopeasti. Tämä käy ilmi alkuperäisilmaisussa ja ehkä se miten eri-
tyisopettajalle sitten viestitetään, että ne pitäis sen sormia napsauttamalla niin kun taval-
laan ongelmat poistuu. Mut ku se on elämänmittainen työ, eikä voida reseptilääkettä hakea 
apteekista, että nää ongelmat poistuu, vaan sitä on oikeesti mietittävä, ja kokeiltava erilai-
sia.  Yhteistyön puuttumista voi aiheuttaa myös arvostuksen puuttuminen, kuten alkupe-
räisilmaus täällä päiväkodissa se arvostus on kaiken kaikkiaan heikompi vanhemmillakin 
ja palautetta vanhemmilta…helpostihan puututaan niihin tilanteisiin…että se on hyvin ta-
vallista, että tullaan kasvattamaan sieltä ulkoa ja antamaan ohjeita kuvaavat. Yhteistyön 
puuttuminen niveltyy siten vaihtelevasti negatiiviset asenteet ja ajattelutavat -alaluokkaan. 
 
Yhteistyön puuttuminen niveltyy myös resurssien puute -alaluokkaan kuten alkuperäisil-
mauksessa se ei oo niin kauheen mutkatonta välttämättä se yhteistyö…no liika harvoin 
jotenkin nähdään ja sitten ei oo oikein aikaa sellaseen yhteistyöhön, yhteistyölle, mitä pitäs 





Opetusjärjestelyt kuvautuvat alkuperäisilmauksissa ulottuvuuksiltaan lasten toimintaa hel-
pottavana, mutta myös toimintaa estävänä tekijänä. Tästä johtuen opetusjärjestelyt muo-
dostuvat yhdeksi inkluusiota estäväksi tekijäksi. Tässä alaluokassa opetusjärjestelyt näyt-
täytyvät ulottuvuudeltaan lasten toimintaa ja osallistumista rajoittavana ja siten myös in-
kluusiota estävänä tekijänä. Ulottuvuuksiltaan opetusjärjestelyt vaihtelevat määrittelemät-
tömistä selkeisiin. Muun muassa alkuperäisilmaisu no ylipäänsä mikä estää…nää jäykät 
rakenteet siellä päiväkodeissa ja kouluissa kuvaa jäykät rakenteet estävänä tekijänä, niitä 
kuitenkaan tarkemmin määrittelemättä. 
 
Yhdeksi estäväksi opetusjärjestelyn ominaisuudeksi alkuperäisilmauksissa kuitenkin mää-
ritellään opettajien yksin työskentely. Alkuperäisilmaisuissa kuvautuu, että vielä suurim-
massa osassa kouluja ja päiväkoteja opettajien työt ovat vähä semmosta yksinäistä paker-




opettajuus, siellä on 25 oppilasta ja eikä oo muuta ku se yks opettaja. Se on nii ku ryhmä-
opetusta, koska ei siinä hirveesti voi ruveta eriyttämään, eikä nii ku hirmu paljon huomi-
oimaan jotakin tosiaan enemmän, mietintää vaativaa oppilasta. Edeltävästä alkuperäisil-
maisusta havaitaan myös, että yksin työskennellessä opettajalla ei ole mahdollisuuksia eri-
laisiin opetusjärjestelyihin luokassa, kuten opetuksen erityttämiseen, jolloin opetus muo-
dostuu opettajajohtoiseksi ryhmäopetukseksi. Inkluusion esteeksi tällainen opetusjärjestely 
nousee, kun ei ole mahdollisuutta saada saman koulutuksen omaavaa työparia samaan 
ryhmään/ luokkaan. 
 
…kun siinä on joku toinen, joka kuitenkin mieluummin ois samaa, suurin piirtein nii ku ois 
saman koulutuksen saanu ja muuta näin, nii kyllä se jotenkin helpottaa. Että ei tuntis olevan-
sa sitten niin yksin. Ja sitten ei tarviis pähkäillä niin hirveesti niitä asioita, että pitääkö tästä 
huolestua ja missä on menty eteenpäin ja muuta, koska jo osalle asioista on jo aika sokee ite. 
Että sitten kun siinä ois kuitenkin niin kun tavallaan työpari, niin se ois sit varmasti nii ku 
kaikkien etu ja jaksais paremmin siinä sitten. Että ei tarviis viedä niin paljon kotiin niitä asi-
oita mietittäväks ja pohdittavaks, kun ne pystyis jo siinä sitten ehkä jo työpäivän aikanakin. 
Mutta sitten tullaan taas siihen, että onko päiväkodissa ja koulussa sellasta mahdollisuutta? 
Mä sanon et ei ole.(elto7) 
 
Alkuperäisilmaisu se tarvii vielä lähempää aikuisen ohjausta. Ja sitä se ei pysty saavutta-
maan, jos se menee, tämä kyseinen lapsi menee sinne kahdenkymmenenkuuden lapsen 
luokkaan. Kyl se on aika ratkaiseva toi ryhmä, ryhmien koot kuvaa vuorostaan ryhmäkoon 
painotuksen opetusjärjestelyissä. Suuret ja raskaat ryhmä- ja luokkakoot sekä päiväkodissa 
että koulupuolella nousevat esiin kaikkien erityislastentarhanopettajien haastatteluista in-
kluusiota estävänä opetusjärjestelyn ominaisuutena ja sen ulottuvuutena. Alkuperäisilmai-
sut ne ryhmät miun mielestä, se ryhmäkoko. Et jos ryhmäkoko alkaa hippoo maksimia niin 
kyllä se silloin on selviytymistä ja monta tällaista tukea tarvitsevaa, tai erityistä tukea tar-
vitsevaa lasta kasataan samaan ryhmään…sit jossain vaiheessa se tuen vaikutus loppuu-
kin, et se ei ookaan enää, se ei enää tuekaan lasta enää sillä parhaalla mahdollisella ta-
valla kuvaavat ryhmäkokojen aiheuttamia ongelmia inkluusion toteuttamisessa. Isot ryh-
mät eivät tue kenenkään lapsen oppimista. 
 
…niin paljon lapsia…Mut jos niitä on paljon ja niitä tuen tarpeen tarvitsijoita on paljon sii-
nä ryhmässä, niin sit siinä on vaarana se, et ei se ookaan se, mitä alun perin ajateltiin. Niin 
ja estää tietenkin just se, että jos siinä on liikaa niitä, tavallaan niitä lapsia, jotka tarvii sitä 
erityistä tukea tai vaikka tehostettuu tai yleensäkin vähä nii ku enemmän sitä huomioo ja 
muuta, nii kyllä se estää sen koko idean pyörimisen. Et sittenhän se on vähä nii ku jo erityis-
ryhmä, jos siinä on jo puoletkin niitä jotka tarvii…sit se alkaa olla jo vähä enemmän sitä eri-
tyisryhmää, missä on sitten niitä tavallaan tukilapsia. Et menty, hyvä ajatus, mutta men-





Erityislastentarhanopettajat korostavat alkuperäisilmaisuissaan, että mikäli lapsia siirretään 
vain fyysisesti isoihin ryhmiin, koko ajatus inkluusiosta vesittyy. Lisäksi, jos tuen tarpees-
sa olevia lapsia sijoitetaan paljon samoihin ryhmiin, miettimättä siirtoja ja ryhmäkokoon-
panoja tarkemmin, saattaa ryhmistä muodostua erityisryhmän kaltainen ryhmä, mikä ei 
suinkaan ole inkluusion tarkoituksena. 
 
 
Alaluokka: Opettajien kaavamaisuus 
Avoimessa koodauksessa opettajien kaavamaisuus näyttäytyi inkluusiota estävänä tekijänä. 
Alkuperäisilmaisu mennään tietyn kaavan mukaan tai suunnitelmien mukaan ja tuokiot on 
valmiiks mietitty ja suunniteltu. Tavalleen sitä, että sehän ei pädekään sellasten lasten 
kanssa, jotka tarvii sitä tukea ja apua kuvaa opettajien kaavamaisuuden esteeksi tukea 
tarvitsevien lasten kanssa toimimiseen. Opettajien kaavamaisuus kuvautuu ominaisuuksil-
taan kasvatusmalleihin, opetusmalleihin tai tiettyihin suunnitelmiin jumittumisena, kuten 
alkuperäisilmauksista se että on juuttunu johonkii kasvatusmalliin tai opetusmalliin tai 
johonkii semmoseen, ettei osaa päästää siitä irti…niin että on toiminu tietyllä kaavalla tai 
mulla on opetussuunnitelma nyt…tässä pitää pysyä käy ilmi. Opettajien kaavamaisuuden 
yhdeksi ominaisuudeksi alkuperäisilmauksista nousee myös se, että suunnitelmat on tehty-
nä jo ennen ku lapsiryhmä on nähtynä.  
 
…ne ihmiset, jotka on vuosikymmeniä tehny samalla tavalla, niin onhan se tottakai vaikee 
muuttaa sitä ajatusta. Että tota, sen mä näkisin melkeinpä suurimpana esteenä kuiten-
kin…Että ei se nyt niin helppoa oo ruveta nii ku yhtäkkiä nii ku tekemään jotain itelle täysin 
vierasta.(elto3) 
 
Alkuperäisilmaisuissa erityislastentarhanopettajat näkevät opettajien kaavamaisuuden liit-
tyvän myös siihen, että se avoimuus just niille uusille ja muuttumiselle se on aika hidasta 
sitten kuitenkii. Ominaisuutena kuvautuu se, ettei osaa päästää tietyistä kaavoista irti ja 




Alaluokka: Tukitoimenpiteiden saaminen 
Tukitoimenpiteiden saaminen kuvautuu alkuperäisilmauksissa inkluusiota estävänä tekijä-




taan toisinaan hidasta ja vaihtelevaa. Alkuperäisilmaisu tarvii nii ku odottaa jotain sellasta 
byrokratiaa, että miten tää lähtee tää ratas…jos on suurista pulmista kyse, niin silloin se ei 
välttämättä toimi nopeasti…aika hidas on, jos vuodenkin kestää se, tavallaan sen saami-
nen, ihan konkreettinen tuki tälle…että vaikka täällä niin kun ihan kaikkensa tekee ja teh-
dään yhdessä ja mietitään ja että minkälaisia, et miten me tätä lasta autettais ja muuta, 
mut sit ku tuntuu et mikään ei auta, niin sit se seuraava askel, se kestääkin kuvaa konkreet-
tisen tuen saamisen hitautta. Tukitoimenpiteiden saaminen on myös usein ominaisuuksil-
taan riippuvainen lausunnoista ja diagnooseista, kuten alkuperäisilmaisut me eletään aika 
semmoisessa lausuntokeskeisyydessä, että aina ootetaan, että on se lausunto ja onhan tää 
vielä nii ku aika diagnoosikeskeistä, että saa esimerkiksi kelan tuet tai pääsee tiettyjen palveluiden 
piiriin niin täytyy olla se diagnoosi kuvaavat.  
 
…missä se lapsi sattuu asumaan ja elämään, niin on hyvinkin paljon eriarvoisuutta. Jos 
miettii puheterapiapalveluita, ja muut. Että eihän ne nii ku toteudu kaikilla samalla tavalla 
kuitenkaan.(elto5) 
 
Lisäksi alkuperäisilmauksissa käy ilmi, että on olemassa paikkakuntakohtaisia eroja, kuin-
ka tukitoimenpiteet saadaan ja järjestetään. Kaikilla paikkakunnilla ei pääse samalla tavalla 
palveluiden piiriin, saadakseen tarvittavia tukitoimenpiteitä. 
 
 
Alaluokka: Tietämyksen ja koulutuksen uupuminen 
Avoimessa koodauksessa nousee esiin, että tietämyksen ja koulutuksen uupuminen vaikut-
taa inkluusion toteutumiseen estäen ominaisuuksiltaan sen onnistumista, kuten osittain 
tietämyksen ja koulutuksen puute asettaa tiettyjä esteitä alkuperäisilmauksissa käy ilmi. 
Näin ollen ominaisuutena tietämättömyys estää inkluusiota. Kuitenkin tietämyksen ja kou-
lutuksen uupuminen näyttäytyy luokan ominaisuutena määrittelemättömistä selkeisiin.  
 
Se et jos ainakin päiväkotiryhmää aattelee, missä on hyvinkin erilaisilla koulutustaustoil-
la…No esteeks laittasin kyllä myös sen koulutustaustan, että ainakin nyt ajateltuna täällä 
päiväkodissa. Että se on meillä aika laaja. Ja se osaltaan on se este.(elto5) 
 
Ja sitten tuota, ehkä semmonen, no osittain tietämyksen puute.(elto6) 
 
Alkuperäisilmaisujen mukaan koulutustausta ja eri ammattikunnat ominaisuuksina asetta-
vat tietynlaisia esteitä inkluusion toteutumiseen. Lisäksi erityisesti erityispedagogisen tie-




Alaluokka: Resurssien puute 
Resurssien puute määrittyy alkuperäisilmauksissa inkluusiota estävänä tekijänä, jota kuva-
taan sisällöllisesti monimuotoisesti. Resursseja tarvitaan, koska ei mikään toimi, jollei oo 
niitä puitteita. Resurssien puute kuvautuu alkuperäisilmauksissa ominaisuuksiltaan muun 
muassa tilojen, välineistön, henkilöstön, ajan ja rahan puutteena.  
 
Sitten resurssien puute myöskin. Se ehkä tuota sisältää tiloja…välineistön puuttuminenkin. 
Ja sitten tuota myöskin henkilöstön määrä…Jonkin verran myöskin ajan puute…tällä hetkel-
lä ryhmässä kaiken kaikkiaan opettajilla on aika paljon tehtäviä, paljon kirjallista työtä, mi-
kä on sen ryhmän ulkopuolista työtä ja sit kun sille ei oo täysin varattu aikaa ja ryhmät on 
isoja.(elto6) 
 
Erityislastentarhanopettajat korostavat ajanpuutetta, kuten alkuperäisilmaisuista että ei oo 
sitä aikaa tarpeeksi ja ei oo oikein aikaa sellaseen yhteistyöhön, yhteistyölle, mitä pitäs 
olla enemmän tulee ilmi. Myös henkilöstön puute nousee alkuperäisilmaisuissa useaan 
otteeseen esiin, erityisesti se että ei oo tarpeeks erityistyöntekijöitä.  
 
No kyllähän tää on hyvin haasteellinen, että niin kun tietysti kautta Suomen. Että ei oo tar-
peeks erityistyöntekijöitä. Ja en tiiä sitten, halukkuutta alallekaan.(elto8) 
 
Henkilöstön puute esteenä havainnollistuu myös alkuperäisilmaisussa henkilökuntaa ehkä 
heitellään sinne ja tänne. Ja sitten se et mitä on suunniteltu, nii ne ei välttämättä sitten 
pidä paikkansa…syy on se että sitten joutuu joku henkilökunnasta lähtemään, paikkaa-
maan jonnekin muualle.  
 
 
Alaluokka: Lasten luokittelu 
Erityislastentarhanopettajien alkuperäisilmaisuissa kuvaama lasten luokittelu vaihtelee 
ulottuvuuksiltaan konkreettisesta käsitteellisiin. Alkuperäisilmaisuissa lasten luokittelu 
kuvautuu ominaisuuksiltaan vaihdellen erityisopetukseen tai erityisryhmään siirtämisestä 
luokitteleviin diagnooseihin ja nimikkeisiin. Alkuperäisilmauksista tulee ilmi myös lasten 
luokittelun niveltyminen negatiiviset asenteet ja ajattelutavat -alaluokkaan. 
 
…pitäskö puhua enää…ylipäänsä nii ku tämmösestä erityisen tuen lapsesta tai, sehän jo si-
nänsä tavallaan erottelee! Nytkin ammattinimike on kiertävä erityislastentarhanopettaja, et-
tä oisko sille parempi nimi, tai koulussa on erityisopettajat, laaja-alaiset erityisopettajat. Ja 




jo hirveesti muokkaa ihmisen ajatusta, mitä sanoja hän käyttää. Siihen asenteisiin vaikuttaa 
ihan suoraan.(elto3) 
 
Kun lapsista puhutaan erityisen tuen lapsista, korostaa se myös heidän erilaisuuttaan ja 
näin ollen erottelee heidät muista. Tällainen luokitteleva systeemi saa lapset eriarvoiseen 
asemaan erityisesti vaikuttamalla ihmisten asenteisiin. 
 
 
Alaluokka: Työhyvinvoinnin puuttuminen 
Avoimessa koodauksessa työhyvinvoinnin puuttuminen kuvautui yhdeksi inkluusion es-
teeksi. Alkuperäisilmaisuissa työhyvinvoinnin puuttuminen nähdään ominaisuuksiltaan 
muun muassa työrauhan, ammatti-identiteetin ja selkeän työnkuvan uupumisena. Alkupe-
räisilmaisussa se työrauha. Et ei oo mahdollisuutta tehdä sitä työtä sillä tavalla kun halu-
ais tehdä ja mikä koitus sitten varmasti niitten lastenkin parhaaksi. Ja pystyis jopa mietti-
mään jotain uutta ja kehittelemään. Aika nii ku piippuun vedetään täällä päiväkodissa kyl-
lä henkilökuntaa…helposti päiväkodissa liu’utaan vähä siihen, että kaikki tekee kaikkee 
kuvataan, kuinka työolosuhteet ulottuvuutena vaikuttavat henkilökunnan jaksamiseen ja 
sitä kautta heidän toimintaansa lasten kanssa. Yhdeksi työhyvinvoinnin ominaisuudeksi 
muodostuu näin ollen henkilökunnan jaksaminen. Työhyvinvoinnin puuttuminen vaikuttaa 
vahvasti työntekijöiden toimintaan ja tätä kautta inkluusion toteuttamiseen, kuten alkupe-
räisilmauksesta et ei mitään uutta ideaa synny eikä innovaatioita jos tuota noin mieli ei oo 







KUVIO 3. Analyysin eteneminen avoimessa koodauksessa: Inkluusiota estävät tekijät 
 
 
4.5 Pääluokka: Inkluusion tarjoamat mahdollisuudet 
 
Avoimessa koodauksessa käy ilmi, että inkluusio tarjoaa toteutuessaan rajattomat mahdol-
lisuudet. Näistä alkuperäisilmauksien ominaisuuksien ja ulottuvuuksien esiin nostamista 
inkluusion tarjoamista mahdollisuuksista muodostin pääluokalle kaksitoista alaluokkaa: 1. 
Lasten tasavertainen asema, 2. Lasten väliset vertaissuhteet, 3. Lapsen ja perheen hyvin-
vointi, 4. Tukitoimet ryhmän kaikkien lasten apuna, 5. Erilaisuuden hyväksyminen ja ym-
märtäminen, 6. Ennaltaehkäisy, 7. Erilaiset toimintatavat ja -menetelmät, 8. Lapsilähtöi-
syys, 9. Uuden oppiminen, 10. Yhteistyö, 11. Opettajien työn helpottuminen, sekä 12. Re-
sursseissa säästäminen. Nämä alaluokat kuvaavat onnistuneesti toteutuneen inkluusion 
tarjoamia mahdollisuuksia ja korostavat sitä, miksi inklusiivisesti toimiminen kannattaa. 
Luvun päätteeksi kuviossa 4 kuvaan näiden alaluokkien muodostumista. 
 
 
Alaluokka: Lasten tasavertainen asema 
Alkuperäisilmauksien mukaan inkluusion toteutuminen toisi mahdollisuuden lasten tasa-




siltaan oman lähiyhteisön jäsenyytenä ja mahdollisuutena olla siinä vertaisryhmässä, missä 
kaikki muutkin lapset ovat. Jokaisen lapsen tulee myös kokea itsensä tasavertaiseksi mui-
den kanssa ja hyötyä tehdyistä ratkaisuista. Alkuperäisilmaisu kyllä se sille lapselle tarjoaa 
semmosen nii ku mahdollisuuden olla nii ku siinä vertaisryhmässä…lähipiirissä ja siinä 
elämässäkin vahvasti. Että ei viedä minnekään erilliseen paikkaan ja tavallaan nii ku syr-
jäytetä siitä ihan elämästä, missä kasvaa ja kehittyy kuvaa inkluusion mahdollistamaa las-
ten tasavertaista asemaa. Erityislastentarhanopettajien alkuperäisilmaisuissa nousee esiin 
myös, että tasavertaisena lapsi pääsisi osallistumaan toiminnallisesti ja sosiaalisesti sekä 
pääsisi myös ryhmän jäseneksi. Lasten tasavertaisen aseman myötä lapsia ei enää luokitel-
taisi ja siirrettäisi toisaalle tuen tarpeen perusteella, vaan tukitoimet järjestettäisiin ja tuo-
taisiin lapsen omaan lähiympäristöön. Tästä havaitaan, että lasten tasavertaisen aseman 
mahdollisuus on riippuvainen etenkin lasten tasavertaisuuden -ehdosta sekä erilaiset tuki-
toimet ryhmässä -edellytyksestä. 
 
No sehän nii ku yksilötasollahan se tarkottais sitä, että siinä se tasavertaisuus toteutuisi jo-
kaisen oppijan kohdalla. Et enää ei ois tiettyjä jaotteluja vaan se ajatus ja oppimisen raken-
taminen lähtee siitä, että jokaiselle mietitään siihen ryhmään, mihin hän nii ku joka tapauk-
sessa menis, olipa hänellä mitä tuen tarvetta tahansa, niin hälle mietitään ne tukitoimet sin-
ne.(elto3) 
 
Lasten tasavertainen asema niveltyy vahvasti myös lapsen ja perheen hyvinvoinnin mah-
dollisuuteen, kuten alkuperäisilmauksesta tota täähän se varmaan se hyöty, sen lapsen 
tasavertaisuuden kannalta, sille kyseiselle yksilölle ja sille perheelle. Että on upeeta et se 
voi olla siin, mihin ne toisetkii tulee käy ilmi. 
 
 
Alaluokka: Lasten väliset vertaissuhteet  
Yhdeksi inkluusion tarjoamaksi mahdollisuudeksi alkuperäisilmauksista nousee lasten vä-
liset vertaissuhteet. Alkuperäisilmaisuissa kuvautuu, että inkluusiossa lapsi pääsee nii ku 
ryhmän jäseneksi, ja oppii ja kasvaa sitä kautta sekä saavat olla sen vertaistuen piirissä, 
että ei tuu semmosta leimautumista…saavat olla erilaisten kanssa. Lasten välisten vertais-
suhteiden ominaisuuksiksi alkuperäisilmaisuista hahmottuvat ryhmän jäsenyys, vuorovai-
kutus, vertaistuki, vertaisoppiminen, mallioppiminen sekä kommunikointi eri tavoin. Nämä 





Alkuperäisilmaisut sit hällä on nii ku ne mahdollisuudet, että tulee vertaissuhteita. Taval-
laan mahdollisuus luoda kaikkien kanssa luonnikkaasti siinä ryhmässä, missä opiskelee. 
Saa vertaistukea sekä vertaisoppiminen, et on siellä niitä erilaisia lapsia niin kyllähän ne 
oppii toinen toisiltaan kuvaavat vertaissuhteiden, vertaistuen ja vertaisoppimisen mahdolli-
suuksia inkluusiossa. Inkluusiossa lapsi on siis omassa vertaisryhmässään, mikä tarjoaa 
mahdollisuuden myös mallioppimiseen, kuten alkuperäisilmaisu sit tietysti ryhmässä jos 
aattelen, nii mahdollistaahan se mallioppimisen kuvaa. Mallioppiminen konkretisoituu 
erityislastentarhanopettajan alkuperäisilmaisun esimerkissä tavallaan semmonen niin sano-
tun normaalin keskivertokehityksen käyttäytymismallit, jos niitä ois ryhmässä useampia. 
Sit tämmönen erityislapsi, joka on käyttäytymisongelmien takia ois vielä, niin se voi olla 
että tämmösessä tavallisessa ryhmässä se toisten malli toimis tän lapsen kohdalla hyvin. Ja 
niin ku tukee sitä kehitystä.  
 
Lasten väliset vertaissuhteet niveltyvät osittain ehtoihin sekä edellytyksiin erilaisten tuki-
toimien kautta. Lasten väliset vertaissuhteet voivat muodostua yllämainittujen vertaistuen 
sekä mallioppimisen kautta tai erilaisten kommunikointikeinojen avulla, joka tarkoittaa 
esimerkiksi viittomien käyttöä lasten välisessä vuorovaikutuksessa. Alkuperäisilmaus on 
aivan ihanaa, miten lapset oppivat esimerkiksi viittomaan. Ja ne osaa käyttää sitä päivit-
täin, ja se on kaikista hauskaa. Ne kun huomaa, että sillä voi tulla toimeen toisen kanssa 
kuvaa tällaista erilaista kommunikoinnin mahdollisuutta lasten välisissä vertaissuhteissa. 
 
 
Alaluokka: Lapsen ja perheen hyvinvointi 
Tässä alaluokassa inkluusio näyttäytyy lapsen ja perheen hyvinvointiin vaikuttavana. Kun 
tuen tarpeessa oleva lapsi saa inkluusiossa toimia yhdessä muiden lasten kanssa ja kun 
opettaja osaa toimia inklusiivisesti erilaisia toimintatapoja käyttäen, parantaa se alkupe-
räisilmaisujen mukaan lapsen hyvinvointia ja näin ollen helpottaa myös sitä muuta elämää. 
Alkuperäisilmaisu pitkällä tähtäimellä, pitkällä ajanjaksolla. Että kun osallistuminen pa-
ranee, itsetunto paranee, saa kavereita ja pääsee ryhmään kuvaa lapsen hyvinvoinnin 
ulottuvuuksia itsetunnon paranemisena, kavereiden saamisena sekä ryhmään kuulumisena. 
Inkluusio tuo selkeästi mahdollisuuden lapsen itsetunnon paranemiseen ja vahvistumiseen, 
joka alkuperäisilmauksien mukaan vuorostaan vaikuttaa lapsen toimintakykyisyyteen ja 





Ja varmasti sitten sen nii ku ajatellen sitten niiden lasten ehkä semmosta nii ku myöhempää 
elämää. Niin no itsetunnon kautta tietenkin se koko mahdollisuus ja toimintakykyisyys ja sit-
ten se semmonen et miten sä selviydyt elämästä ja pystyt olemaan mukana semmosena ihan 
täysvaltaisena jäsenenä, et kylhän se on kuitenkin semmonen, mikä kantaa sitten ihan hau-
taan asti varmaan. Että kun se pohja kuitenkin luodaan varmaan jo sitten ihan lapsuudes-
sa.(elto7) 
 
Alkuperäisilmaisuista käy ilmi, että lapsen hyvinvointi on yhteydessä ainakin lasten tasa-
vertaisuuden -ehtoon sekä erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät -edellytykseen. Nämä 
ehdot ja edellytykset vaikuttavat lapsen hyvinvoinnin mahdollisuuteen, kuten yllä olevista 
alkuperäisilmaisuista käy ilmi. Lisäksi lapsen hyvinvointi liittyy selkeästi erilaisuuden hy-
väksymisen ja ymmärtämisen mahdollisuuden -alaluokkaan. Kun lapsi hyväksytään sellai-
sena kuin hän on, vahvistaa se lapsen itsetuntoa ja tätä kautta hyvinvointia; lapsi pystyy 
hyväksymään itse itsensä kun hänet nähdään yhtä hyvänä ja arvokkaana yksilönä kun 
kaikki muutkin. 
 
Se on kuitenkin sitten sille lapselle sellanen mahdollisuus, että kun se voi yhdessä muitten 
kanssa toimia, niin sitten tavallaan se itsetunto ja sen lapsen hyvinvointi, niin kyllä se raken-
tuu sit kuitenkii ihan takuuvarmasti nii ku vahvemmaksi kun se saa olla muitten lasten kans-
sa…kuitenkin sitten hänet hyväksytään sellasena nii ku hän on. Et ei tarvii ajatella et hän on 
jotenkin erilainen vaan tavallaan yhtä hyvä ja arvokas kun kaikki muutkin.(elto7) 
 
… lapselle mahdollisuus ehdottomasti, jos se hyvin toimii niin tavallaan parempaan elämään 
ja semmoseen itsensä hyväksymiseen.(elto7) 
 
Alkuperäisilmaus ja toki vanhempia auttaa, kun vanhemmat voi nii ku turvallisin mielin 
ajatella, että se oma lapsi pääsee mukaan siihen toimintaan ihan tasavertaisena muitten 
kanssa saa esille lapsen tasavertaisuuden ja hyvinvoinnin ulottuvuuksien vaikuttavan myös 
koko perheen hyvinvointiin. Ominaisuuksina nousevat esiin perheen voimavarat, pärjäämi-
sen tunne sekä arjen sujuminen. 
 
Ja tietenkin niin, onhan se sitten nii ku perheellekin semmonen niin kun voimavara taval-
laan, että he voi saada siitä sitten enemmän sitä sellasta nii ku pärjäämisen tunnetta tai sel-
lasta että vaikka oma laps ois vaikka jotenkin, nii ku tarviis enemmän sitä tukea ja ois eri-
tyistarpeita, niin ei hän sitten, hän on kuitenkin yhtäläinen kun kaikki muutkin. Et kyl mä sen 
nään sitten silleenkin, et aattelee sitä perheenkin hyvinvointia varmasti lisää. Ja varmasti 
arki rullaa paljon paremmin kun ei tarvii miettii niitä kaikkia kuljetuksia tai muuta, jos ois 
jossain kauempana.(elto7) 
 
Inkluusiossa perhe saa pärjäämisen tunnetta, kun lapsi pystyy tuen tarpeestaan huolimatta 






Alaluokka: Tukitoimet ryhmän kaikkien lasten apuna 
Alkuperäisilmauksissa tukitoimet ryhmän kaikkien lasten apuna -alaluokka näyttäytyy in-
kluusion tuomana mahdollisuutena. Tämän mahdollisuuden toteutuminen on riippuvainen 
erilaiset tukitoimet ryhmässä -edellytyksestä. Tukitoimet ryhmän kaikkien lasten apuna 
kuvautuu alkuperäisilmauksissa ulottuvuuksiltaan jokaisen lapsen osallistumista helpotta-
vana sekä ennaltaehkäisevänä työnä.  
 
Et sehän on nii, nään sen ennaltaehkäisevänä työnä parhaimmillaan. Että tavallaan, ja se et-
tä toimivassa mallissa apua ja tukea saavat myös ne, jotka - no ei ehkä sitä tarvinnu - on ai-
ka väärin tai karrikoiduin sanottu, mutta tavallaan siitä hyötyy kaikki ja kaikkien oppiminen 
hyötyy siitä. Ja väittäsin että nii ku no kaikkien yhdessä oppimisesta hyötyy kaikki.(elto5) 
 
Kun tuen tarpeessa oleville lapsille mietitään ja järjestetään tukitoimet ryhmään, auttaa se 
kaikkia ryhmän muitakin lapsia osallistumaan toimintaan, vaikkei heillä varsinaisesti olisi-
kaan erityisen tuen tarvetta. Alkuperäisilmaus se voi nii ku parhaassa tapauksessa, tai nii 
ku useinkin, voi nii ku sit auttaa sen ryhmän muitakin lapsia, kun on ne tukitoimet ja se 
toiminta on sellasta, että siihen pystys kaikenlaiset ja kaikki lapset osallistumaan. Ja sit se 
helpottaa semmosiakin lapsia, kenellä varsinaisesti ei ehkä oo todettu, että on mitään 
semmosta syytä, miks pitäis joku asia tehä eritavalla kuvaa tätä tukitoimien mahdollisuutta 




Alaluokka: Erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen 
Inkluusion toteutumisen myötä erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen mahdollistui-
si enenevässä määrin niin lasten kuin aikuistenkin keskuudessa. Kun lapset ja aikuiset saa-
vat olla erilaisten ihmisten kanssa, erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen kasvavat.  
 
…ymmärtämys erilaisia ihmisiä kohtaan kasvaa ja lisääntyy. Ja sitten se luo semmosen 
mahdollisuuden taas niin kun osaltaan kasvattaa lapsia suvaitsevaksi, suvaitsevammiksi ja 
erilaisuutta ymmärtäviksi, ja huomioonottaviksi.(elto6) 
 
Alkuperäisilmaisut karistaisi ennakkoluuloja, esimerkiksi just vammaisuutta kohtaan ja 
erilaisuutta kohtaan. Opittas hyväksymään nii ku toinen toistaan paremmin ja toiset lapset 
oppii huomioimaan nii ku semmosta heikompaa…toinen lapsi oppii asettautumaan jonkun 
tai saa empatiakykyä…ja opitaan hyväksymään ja ymmärrys ehkä kasvaa kuvaavat erilai-




vaisuuden, jolloin jokainen hyväksytään sellasena nii ku hän on. Et ei tarvii ajatella et hän 
on jotenkin erilainen vaan tavallaan yhtä hyvä ja arvokas kun kaikki muutkin. Näin ollen 
tämän alaluokan ominaisuuksina erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen nähdään 
muun muassa suvaitsevaisuutena, ennakkoluulottomuutena, erilaisuuden ymmärtämisenä 




Alkuperäisilmauksissa hahmottuu, että inkluusion onnistunut toteutuminen mahdollistaisi 
ennaltaehkäisyn. Alkuperäisilmaisussa semmosta ennaltaehkäisevää moneenkin suuntaan 
vois olla siinä näitten keinojen avulla kuvataan, kuinka erilaiset keinot mahdollistavat en-
naltaehkäisyn. Näin ollen myös havaitaan, että erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät 
sekä erilaiset tukitoimet ryhmässä -edellytykset mahdollistavat ennaltaehkäisyn. Ennalta-
ehkäisyn ominaisuutena kuvautuu, etteivät ongelmat pääse kasautumaan, kuten alkupe-
räisilmaisu tavallaan se semmonen nii ku lähituki ja sit aika semmoset konkreettiset pienet 
asiatkin voi nii ku viedä, auttaa aika paljonkin, että ne ei sitten kasaannu ne ongelmat ku-
vaa. Erityislastentarhanopettajat nostavat alkuperäisilmaisuissa esiin myös inkluusioon 
liitettävän kolmiportaisentuen ulottuvuuden ennaltaehkäisyssä.  
 
…pitäiskö ajatella vähä tota kolmiportaisuutta…siinä on paljon semmosta hyvää mahdolli-
suutta, paljon mahdollisuuksia, koska sit kuitenkin siellä on ne aikuiset, jotka näkee ne lapset 
ja pystyy havainnoimaan päivittäin sitä kehitystä ja oppimista, ja näkee heti, jos on…näkee 
ne tavallaan ne huolenaiheet, mitkä sieltä tulee, että onko tässä jotain, mihin pitäis puuttua. 
Ja sitten pystytään niin ku tavallaan niin kun ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään sellasia 
nii ku suurempia ongelmia, mitkä sitten vaan nii ku kasautuis. Et se varmaan on yks ihan oi-
keesti niitä tärkeimpiä asioita…että on niin lähellä se tavallaan se tuki sitten et sitten sitä 
saa heti sitä tukea, kun se ilmaantuu, että sitten ei tarvii nii ku odottaa jotain sellasta byro-
kratiaa, että miten tää lähtee tää ratas.(elto7) 
 
Alkuperäisilmaisuissa kuvautuu, kuinka kolmiportaisuus tuo mahdollisuuden havainnoida 
lasten kehitystä ja oppimista päivittäin, jolloin myös huolenaiheet havaitaan varhaisessa 
vaiheessa ja niihin pystytään puuttumaan heti kun tuen tarve havaitaan. Näin ollen ominai-
suuksiksi lukeutuvat kehityksen ja oppimisen havainnointi, sekä huolenaiheiden havaitse-
minen ja niihin puuttuminen.  Ennaltaehkäisy niveltyy täten tuen tarpeen havaitsemisen -
edellytykseen. Inkluusion myötä pystytään paremmin nii ku tässä ihan joka päiväsessä 
toiminnassa myös arvioimaan sitä, että miten se on sitten se tuki riittänyt ja se, että on yh-




vautuu tukitoimien riittävyyden arvioiminen. Näin voidaan ennaltaehkäistä sitä, etteivät 
lasten ongelmat lähde kasautumaan. 
 
 
Alaluokka: Erilaiset toimintatavat ja -menetelmät 
Inkluusio tarjoaisi opettajille mahdollisuuden tehdä työtänsä eritavalla ja löytää uusia, eri-
laisia ja toimivia työskentelytapoja, eli toimintatapoja ja -menetelmiä. Alkuperäisil-
maisujen mukaan, kun toiminta on joustavampaa, tuo se myös mahdollisuuden muuttaa 
toimintatapoja ja -menetelmiä nopeastikin. Tämän mukaan erilaiset toimintatavat ja -
menetelmät ovat siis opettajien joustavan työskentelyn -edellytyksen seurausta. Alkupe-
räisilmaisu se mahdollistaa eriyttämisen, erilaiset opetusmetodit, tavat, toinen toisiltaan 
oppimisen kuvaa näitä erilaisia toimintatapojen ja -menetelmien ominaisuuksia. Erityislas-
tentarhanopettajat myös mainitsevat alkuperäisilmaisuissaan sitten tosiaan voijaan sieltä 
hienovaraisesti jakaa pienryhmiin, tai jakaa luokkaa kahtia tai yksilöopetukseen tai pien-
ryhmään kuinka eritavoin inkluusiossa pystytään toimimaan. Ominaisuuksina ja ulottu-
vuuksina kuvautuvat erilaiset ja joustavat ryhmä- ja luokkajärjestelyt. 
 
…jos siirtyy tämmösiin joustaviin luokkajärjestelyihin…se semmonen aika raskaskin järjes-
telmä ikään kuin muuttuis tarpeettomaksi. Mikä on nyt aika raskas pyörittää, itse asiassa, ja 
aika jäykkä, että sehän se varmaan on tässä nykykoulussa, että se on aika jäykkä systeemi 
kaiken kaikkinensa. Että tämä mahdollistaisi sen joustavuuden ja liikkuvuuden, ja vähä 
semmosen luovemman otteen.(elto3) 
 
Alkuperäisilmaisuissa kuvautuu, että erilaiset toimintatavat ja -menetelmät toisivat muka-
naan uudenlaisen toimintakulttuurin sekä päiväkoteihin että kouluihin. Lisäksi inkluusio 
antaa mahdollisuuden löytää uusia vuorovaikutustapoja lasten kanssa. Näin ollen uuden-
lainen toimintakulttuuri sekä uudenlaiset vuorovaikutustavat lasten kanssa nousevat esiin 




Lapsilähtöisyys näyttäytyy alkuperäisilmaisuissa inkluusion tarjoamana mahdollisuutena. 
Mikäli opettajien toiminta on inklusiivista, joustavaa ja yhteistoimintaan pyrkivää, mahdol-
listuu koko toiminta lapsilähtöisempänä, kuten myös alkuperäisilmaukset jos siirtyy täm-
mösiin joustaviin luokkajärjestelyihin…tämä mahdollistaisi…lapsilähtöisen otteen ja mä 




nii ku semmosta yhteistoimintaan pyrkivää kuvaavat. Lapsilähtöisyys on siis riippuvainen 
joustavan työskentelyn sekä erilaisten opetusjärjestelyiden ja -menetelmien -edellytysten 
toteutumisesta. Alkuperäisilmaisu vaan yleisesti se, että ne ryhmät ois jo pienemmät, et ei 
ois niin paljon lapsia. Niin silloin pysyis vähä paremmin langat käsissä et ketä siihen ryh-
mään kuuluu ja mitkä on nii ku kenenkin lapsen tarpeet ja miten sit pystyttäs tukemaan 
niitä lapsia, jotka tarvii ehkä vähä enemmän tukee ja muuta kuvaa lapsilähtöisyyden ulot-
tuvuuksia ja lisäksi hahmottaa pienempien ryhmä- ja luokkakokojen -ehdon toteutumisen 
vaikuttavan lapsilähtöisyyden mahdollistamiseen. Lapsilähtöisyyden ominaisuuksiksi al-
kuperäisilmauksissa kuvautuvat ryhmän lasten ja heidän tarpeiden tunteminen, lasten yksi-
löllinen tukeminen sekä toiminta ryhmän lapsista lähtöisin; lapsilähtöinen, yhteistoiminnal-
linen ote ja toiminta. 
 
 
Alaluokka: Uuden oppiminen 
Toteutuessaan onnistuneesti, inkluusio mahdollistaa opettajille uuden oppimisen, kuten 
alkuperäisilmaus inkluusio tarjoaa uuden oppimista tietysti kuvaa. Uuden oppimisen ulot-
tuvuuksina inkluusio laajentaa tavallaan sillä tavalla sitä oppimista kovasti sekä tuo työ-
hön uudistumista. Uuden oppimisessa nähdään selkeä yhteys kouluttautumisen ja uuden 
tiedon hankinnan -edellytykseen. Myös työn pohtiminen, asioiden selvittely ja ideoiden 
jakaminen mahdollistavat uuden oppimisen. Alkuperäisilmaisu jos ajattelee aikuisten kan-
nalta niin opitaan sit jostakin asiasta enemmän. Kun selvitellään ja tehdään jotakin juttuja, 
ja sit onnistutaan. Ja sit se on nii ku se hyvä et tehään paljon työtä, nii nähään sit sitä, voi-
daan nähdä hyvinkin isoja kehitysaskeleita kuvaa ulottuvuutta, kuinka omien kokemusten 
kautta voidaan oppia uutta ja enemmän.  
 
…se palkkiutuu joka kerta ku joku onnistuu. Se on ehkä sitä kivointa kun he rupee sit taval-
laan, rupee sen lapsen kohdalla sellaisia oivalluksia löytymään, uusia. Siitä lähtee sit poiki-
maan semmosta, että sitten löytyy ne uudet ideat siitä jonkun vinkkauksien pohjalta. Et se on 
musta aika kiva et laajenee ja sit syntyy, saa itekii niitä uusia ideoi-
ta…Molemminpuolistakin; siitä oppii ite näkee ja keksii et ai nii noinkii voi tehä!(elto2) 
 
Näin ollen alkuperäisilmauksista löytyy yhteys uuden oppiminen sekä yhteistyö -
alaluokkien välille. Vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä toisilta voi oppia uutta ja näin ollen 







Yhteistyö määrittyy alkuperäisilmauksissa inkluusion mahdollistamana ja moniulotteisena 
toimintana. Alkuperäisilmaisut työyhteisössä opettajalle niin on mahdollisuus…niin ku 
tavallaan yhdessä tehdä tätä työtä muitten kasvattajien kanssa. Että ei tarvii olla yksin, et 
on kuitenkin sit niitä verkostoja…on pariopettajuus tai samanaikaisopettajuus ja sitten 
opetetaan ja on tehtävä yhdessä ja mietittävä yhdessä…ja sitten toiselta aina saa tietenkin 
kun voi vaihella kuvaavat inkluusion mahdollistaman yhteistyön eri ulottuvuuksia. 
 
 Jos ajatellaan, että siellä on useampi opettaja esimerkiksi luokassa ja useampi toimija luo-
kassa ja saahaan se kaikkien nii ku yhteinen näkemys ja panos ja semmonen, käyt-
töön.(elto3) 
 
Inkluusion toteutuessa mahdollistuu, että ryhmässä tai luokassa on useampia toimijoita, 
opettajat työskentelevät yhteistyössä monien eri tahojen kanssa, ja koulun ja päiväkodin 
välinen yhteistyö tiivistyy. Vuorovaikutus eri tahojen välillä lisääntyy, kuten alkuperäisil-
maisussa se voi myöskin lisätä vuorovaikutusta näitten eri aikuisten kanssa, koska siihen 
tulee kanssa uusia ulottuvuuksia kuvataan. Opettajien ei tarvii olla yksin ryhmässä, eikä 
tarvii yksin ottaa, jakaa vastuuta. 
 
Onhan ryhmissä nii ku, jos miettii avustajiakin. Niin onhan se opettajalle toimiva avustaja 
ja, niin kultaakin kalliimpi, joka tavallaan on myös sit sille opettajallekin se tuki.(elto5) 
 
… tässä on myös mun mielestä mahdollisuus…tätä nivelvaihetta ja myös tätä yhteistyötä tän 
alkuopetuksen ja päivähoidon kanssa. Kyl mä nään sen mahdollisuuden kanssa että vähä nii 
ku vois lähentyä sitten. Tai opettajat yleensä päivähoidossa tai koulun puolella. Että ihan 
varmasti sitten myös päiväkotiin, saa paljon myös sieltä koulupuolelta, saatais paljon kai-
kenlaista hyvää siihen opetukseen ja kaikenlaiseen nii ku toiminnan kehittämiseen. Ja sit 
päinvastoin. Et kun nähtäis tavallaan se siinä mahdollisuutena ja voimavarana. Että ei oltais 
niin paljon omissa lokeroissa.(elto7) 
 
Myös yhteistyö erityisopettajien ja muun kasvatus- ja opetushenkilöstön välillä lisääntyisi 
inkluusion myötä. Inkluusio mahdollistaisi sen yhteistyön ulottuvuuden, että erityisopetta-
jat ja – lastentarhanopettajat olisivat mukana ryhmän elämässä, muun muassa tiimipalave-
reissa, samanaikaisopetuksessa sekä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.  
 
…ois aikaa olla kunkin ryhmän tiimipalavereissa mukana, silloin tällöin ainakin. Että tietää, 
missä se ryhmä menee, mitä ne tarvii ne aikuiset, mitä ne tarvii ne lapset…olis esimerkiksi 
päivä aikaa olla yhessä talossa tai yhessä ryhmässä. Ja oisin siellä mukana sen ryhmän elä-
mässä. Niin kun samanaikaisopetuksessa. Ja ois ehitty sen lastentarhanopettajan tai sen 
ryhmän tiimin kanssa miettiä, että mitä mä teen, mikä on minun rooli, mitä mä teen siellä ja 




ympäristö siellä ja mitkä on ne olennaisimmat asiat tässä ryhmässä, tänä vuonna, näiden 
lasten kanssa.(elto3) 
 
Alkuperäisilmaisu ei vaan se erityisopettaja ois vaan niitten tuen tarvitsijoiden kanssa, 
vaan välillä sitä ryhmää vaihettas ja tuota muutkin vois olla. Avustajakin voi tehä. Ja eri-
tyislastentarhanopettaja on siellä, missä on suurin osa niitä lapsia kuvaa inkluusion tuo-
maa yhteistyön mahdollisuutta erityisopettajien ja muun henkilöstön välillä. Tästä alkupe-
räisilmaisusta voidaan myös havaita, että muutkin kuin erityisopettajat voivat olla tuen 
tarpeessa olevien lasten kanssa ja kuinka tärkeää olisi, että erityisopettaja pystyisi olemaan 
lapsiryhmän mukana. Alkuperäisilmauksissa on nähtävissä yhteistyön mahdollisuuden 




Alaluokka: Opettajien työn helpottuminen 
Alkuperäisilmaisuissa yhdeksi inkluusion mahdollisuudeksi muodostuu opettajien työn 
helpottuminen, kuten alkuperäisilmaisussa ei tää nyt sen enempää sille opelle työtä tuo. Et 
ei voi sanoo niin että se lisäis työtaakkaa vaan päinvastoin. Toimiessaan, niin helpottaa 
hyvin monissa asioissa tulee ilmi. Erityislastentarhanopettajat kuvaavat ominaisuuksia, että 
kun inkluusion toteutumisen myötä lasten hyvinvointi kasvaa, häiriökäyttäytyminen ryh-
missä vähenee, ja kun opettajien tukiverkosto sekä yhteistyö lisääntyvät, vaikuttaa se välil-
lisesti opettajien työn helpottumiseen sekä työhyvinvointiin. Alkuperäisilmaisu kyllähän se 
parantaa sen yhen lapsen hyvinvointia ja taas sitä kautta voi poistaa häiriökäyttäytymistä 
ja voi taas tavalleen helpottaa sitä muuta elämää…että kun osallistuminen paranee, itse-
tunto paranee, saa kavereita ja pääsee ryhmään niin, että se myös varmaan vaikuttaa vä-
lillisesti siihen että sen openkin elämä helpottus kuvaa lapsen hyvinvoinnin ja opettajien 
työn helpottumisen niveltymistä toisiinsa. 
 
No sitten niin, ehkä sit työyhteisössä opettajalle niin on mahdollisuus…tavallaan yhdessä 
tehdä tätä työtä muitten kasvattajien kanssa. Että ei tarvii olla yksin, et on kuitenkin sit niitä 
verkostoja…nii kyllä se jotenkin helpottaa. Että ei tuntis olevansa sitten niin yksin. Ja sitten 
ei tarviis pähkäillä niin hirveesti niitä asioita, että pitääkö tästä huolestua ja missä on menty 
eteenpäin ja muuta, koska jo osalle asioista on jo aika sokee ite. Että sitten kun siinä ois kui-
tenkin niin kun tavallaan työpari, niin se ois sit varmasti nii ku kaikkien etu ja jaksais pa-
remmin siinä sitten. Että ei tarviis viedä niin paljon kotiin niitä asioita mietittäväks ja poh-
dittavaks, kun ne pystyis jo siinä sitten ehkä jo työpäivän aikanakin.(elto7) 
 
Mut helpottaahan se opettajan työtä tavallaan se et, tavallaan kun sen, siulla on sitä tukiver-




listen toimijoitten kanssa, nii helpottaahan se siun työtä. Koska sieltähän mie imen niitä 
vinkkejä siihen omaan ympäristöön siinä ryhmässä, ja sit sitä kautta sinne lapselle.(elto5) 
 
…helpoutta tai semmosta mielekkyyttä siihen työhön, että se huomio sitten nii ku positiivisel-
la tavalla ois nii ku siinä itse työn tekemisessä, ja miten sitä voi kehittää ennemminkii kun 
siinä, niissä esteissä, et mitä se kukin lapsi siellä nii ku vaikuttaa.(elto4) 
 
Toteutuessaan inkluusio helpottaa opettajan työtä hyvin moniulotteisesti; alkuperäisilma-
uksissa todetaan, että erityisesti se vähentää opettajien työtaakkaa ja tuo näin ollen mielek-
kyyttä siihen itse työn tekemiseen. Opettajien lisääntyvä tukiverkosto ja yhteistyö helpot-
tavat opettajien työtä tuomalla mahdollisuuden jakaa asioita toisten kanssa. Opettaja ei 
tunne olevansa enää niin yksin kun hänen ei tarvitse enää työskennellä isossa ryhmässä 
ainoana opettajana, eikä myöskään tarvitse pohtia ja ratkoa asioita yksinään. Opettajien 




Alaluokka: Resursseissa säästäminen 
Erityislastentarhanopettajien alkuperäisilmauksista nousee esiin myös, että pidemmällä 
tähtäimellä inkluusion onnistunut toteutuminen mahdollistaisi resursseissa säästämisen.  
 
…sit pitkällä, pitemmässä juoksussa miettii sit tietysti ihan näitä tämmösiä, jos ajatellaan 
ihan taloudellisia ja kaikkia resurssikysymyksiä. Ja jos aateltas et jos pienennettäs noita 
ryhmiä niin siinä voitas sit pitkässä juoksussa erityisopetuksessa sit säästääkin. Siitä ois sit 
tämmöstäkin hyötyä.(elto2) 
 
Alkuperäisilmaisuissa kuvastuu ulottuvuus, että erityisesti pienempien ryhmä- ja luokka-























Kun avoimen koodauksen vaiheessa tutkimusaineistoa pilkottiin ja luokiteltiin ilmiön omi-
naisuuksien ja ulottuvuuksien kautta, aksiaalisen koodauksen vaiheessa nämä tiedot jäsen-
neltiin uudelleen, vertaillen pääluokkien sisäisiä sekä pääluokkien välisiä yhteyksiä ja suh-
teita. Aksiaalisessa koodauksessa nimetyt luokat suhteutettiin toisiinsa, jolloin luokkien 
väliset suhteet ja yhteydet alkoivat jäsentyä. Aksiaalisen koodauksen vaiheessa muodostu-
via suhteita vertailtiin kirjoittamalla ns. noodijuonia. Tavoitteena tässä oli täsmentää tutkit-
tavaa ilmiötä, joka omassa tutkielmassani aksiaalisen koodauksen myötä määrittyi inkluu-
sioksi. (Strauss & Corbin 1990, 97; From 2010, 46; Koskela 2007, 93, 96.) Jokaisesta aksi-
aalisen koodauksen vaiheesta hahmottelin kuviot paperille selkiinnyttääkseni pääluokkien 
sisäisiä sekä pääluokkien välisiä yhteyksiä ja suhteita. 
 
 
5.1 Pääluokkien sisäinen vertailu 
 
Aksiaalisen koodauksen analyysiprosessin aloitin vertailemalla pääluokkien sisäisiä yhte-
yksiä. Tutkielmani pääluokkia ovat: 1. Inkluusio, 2. Inkluusion toteutumisen ehdot, 3. In-
kluusion edellytykset opettajille, 4. Inkluusiota estävät tekijät, 5. Inkluusion tarjoamat 
mahdollisuudet. Luokkien vertailun aukikirjoittamisen ja noodijuonien myötä pääluokkien 
moninaiset sisäiset suhteet kuvastuivat konkreettisesti. Samalla alkoi myös hahmottua yh-






5.1.1 Inkluusion toteutumisen ehdot -pääluokka 
 
Inkluusion toteutumisen ehdot -pääluokka sisältää yhdeksän alaluokkaa: 1. Lasten tasaver-
taisuus, 2. Lasten yksilöllinen huomioiminen, 3. Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa, 4. 
Myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne, 5. Inkluusion tukeminen, 6. Erilaiset tukitoimet ja 
menetelmät, 7. Resurssit, 8. Pienemmät ryhmä- ja luokkakoot, 9. Erityislastentarhanopetta-
jien ja erityisopettajien asema. 
 
Lasten tasavertaisuus -alaluokka sisältää ominaisuuden kaikkien lasten mahdollisuudesta 
tasavertaiseen osallistumiseen, esteettömään osallistumiseen kaikissa toiminnoissa. Lasten 
yksilöllisen huomioimisen -alaluokassa kuvautuu suunnittelun ominaisuuden kautta lasten 
tasavertainen osallistuvuus toimintaan. Toiminta nähdään alkuperäisilmauksissa myös lap-
silähtöisempänä, mikä niveltää alaluokkaa erilaiset tukitoimet ja menetelmät -alaluokkaan. 
Erilaiset tukitoimet ja menetelmät -alaluokka kuvautuu ominaisuuksiltaan lapsen osallistu-
vuuden mahdollistavana tekijänä ja niveltyy selkeästi sekä lasten yksilöllinen huomioimi-
nen että lasten tasavertaisuus -alaluokkiin. Erilaiset tukitoimet ja menetelmät -alaluokassa 
yritetään etsiä niitä keinoja miten sen lapsen kanssa pärjättäs ja mitenkä sen lapsen kans-
sa toimittas ja mitenkä se lapsi saatas nii ku siihen ryhmään. Näin olen inkluusion toteu-
tumisen ehdot -pääluokan sisäisessä vertailussa, hahmottui lasten tasavertaisuus, lasten 
yksilöllinen huomioiminen, sekä erilaiset tukitoimet ja menetelmät -alaluokkiin liittyvien 
ominaisuuksien ja ulottuvuuksien merkitys kaikkien lasten osallistuvuutta mahdollistavina 
ja täten inkluusiota edistävinä. 
 
Se toiminnan suunnittelu lähtee siltä pohjalta…että siinä on otettu ne kaikki lapset ja niitten 
tarpeet sitten huomioon…tällaista lasten yksilöllistä huomioimista.(elto4) 
 
…se kasvatus ja opetus lähtee kuitenkin sen lapsen nii ku niistä omista lähtökohdista käsin 
että niitä ei vaan aseteta niitä tavoitteita ja muuta mistään ylhäältä vaan se lähtee sitten sii-
tä.(elto7) 
 
Se suuntaus että haetaan niitä tukia ja tavalleen nii ku et yritetään etsiä niitä keinoja miten 
sen lapsen kanssa pärjättäs ja mitenkä sen lapsen kanssa toimittas ja mitenkä se lapsi saatas 
nii ku siihen ryhmään.(elto1) 
 
Lisäksi lasten tasavertaisuus -alaluokasta nousee esiin lähikouluperiaate, joka sisältää ni-
veltymät lasten yksilöllinen huomioiminen sekä erilaiset tukitoimet ja menetelmät -




mutta sieltä hahmottuu lasten yksilöllisen huomioimisen näkökulma, kun erityislastentar-
hanopettajien alkuperäisilmauksissa korostuu, että asiat tulee aina miettiä lapsikohtaisesti, 
eikä ideaalin mukaisesti. Erilaiset tukitoimet ja menetelmät -alaluokka niveltyy myös tähän 
lähikouluperiaatteeseen. Alaluokassa kuvataan, että tukitoimet ja menetelmät tulisi järjes-
tää lapselle siihen ryhmään, mihin hän kuuluisi ilman tuen tarvetta, eli omaan lähipäiväko-
tiin tai -kouluun. Näin ollen nämä kolme alaluokkaa mahdollistavat lasten osallistuvuuden 
lisäksi myös lähikouluperiaatteen, joka sisältyy inkluusion ajatukseen. 
 
Täytyy aina miettiä yksittäisen lapsen kohdalta et kuka siitä hyötyy, et eihän se sit jos ei se 
lapsi siitä hyödy niin se voi olla et se pelkästään vaan toteutetaan et se on hyvä juttu…että 
kyllähän sen edellytys on se et se istuu se lapsi sit jotenkii siihen kuvioon…ei pie liika sitä 
ideaalii, sillä tavalla ideaalia että se ois ainoa onni ja autuus vaan kyllä se täytyy lapsikoh-
taisesti miettiä.(elto2) 
 
Se ajatus ja oppimisen rakentaminen lähtee siitä, että jokaiselle mietitään siihen ryhmään, 
mihin hän nii ku joka tapauksessa menis, olipa hänellä mitä tuen tarvetta tahansa, niin hälle 
mietitään ne tukitoimet sinne.(elto3) 
 
Pienemmät ryhmä- ja luokkakoot -alaluokka on läheisessä yhteydessä lasten yksilöllinen 
huomioiminen -alaluokkaan. Näiden luokkien välille hahmottuu syy-yhteys. Kun ryhmässä 
on vähemmän lapsia, edesauttaa se lasten yksilöllistä huomioimista. Tällöin nähdään lasten 
tuen tarve ja pystytään paremmin tukemaan heitä.  
 
Vaan yleisesti se, että ne ryhmät ois jo pienemmät, et ei ois niin paljon lapsia. Niin silloin 
pysyis vähä paremmin langat käsissä et ketä siihen ryhmään kuuluu ja mitkä on nii ku ke-
nenkin lapsen tarpeet ja miten sit pystyttäs tukemaan niitä lapsia, jotka tarvii ehkä vähä 
enemmän tukee ja muuta.(elto7) 
 
Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa -alaluokasta löytyy selkeä niveltymä erilaiset tuki-
toimet ja menetelmät -alaluokkaan. Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa -alaluokassa ko-
rostetaan toimivan yhteistyön ominaisuutena tukimuotojen yhdessä pohtimista. Toimiva 
yhteistyö eri tahojen kanssa -alaluokka voi erityisesti vanhempien kanssa tehtävänä yhteis-
työnä toimia erilaiset tukitoimet ja menetelmät -alaluokan onnistumista edistävänä. Näin 
ollen hahmottuu syy-yhteys erilaiset tukitoimet ja menetelmät -alaluokan ja toimiva yhteis-
työ eri tahojen kanssa -alaluokan välille. Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa vahvistaa 
erilaisten tukitoimien ja menetelmien onnistumista. 
 
Ja se että tuota, et yhessä mietitään oikeesti niitä tukimuotoja, apukeinoja, mitä se ylipää-




hempien kanssa. Ja sen on oltava aika tiivistä sen yhteistyön. Kuin myös niitten moniamma-
tillisten toimijoiden kesken.(elto5) 
 
…sillonhan se on nii ku onnistuukii viel parhaiten se hyvä tuki ja opetus kun se perhe on sii-
nä mukana ja hyö tekkee myös…ei tavallaan riitä se mikä tehään sen päivän aikana…ja sit 
siihen liittyy tietysti nää muut tukipalvelut…että miten niitä sit tarvitaan liittää, mitä kenelle-
kin...(elto2) 
 
Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa -alaluokka niveltyy erilaiset tukitoimet ja menetelmät 
-alaluokan lisäksi myös inkluusion tukeminen -alaluokkaan. Toimiva yhteistyö eri tahojen 
kanssa -alaluokassa korostuu toimivan yhteistyön ominaisuutena yhteiset tavoitteet. In-
kluusion tukeminen -alaluokassa tämä kuvautuu kaikkien yhtäläisenä ja yksimielisenä in-
kluusion toteutumisen tukemisena; Inkluusioon tulee sitoutua ja olla tahtotilaa toteuttaa. 
Näin ollen molemmissa alaluokissa sitoudutaan yhteisiin päämääriin ja korostetaan yhteis-
ten tavoitteiden merkitystä. 
 
…erityislastentarhanopettaja ja se muu porukka, ja koulussa varmaan se erityisopettaja ja 
muut opettajat pystyy tekemään yhteistyötä. Ja se on paljon keskustelua ja nimenomaan pitäs 
olla yhteiset linjat ja yhteiset tavoitteet.(elto8) 
 
Sehän tarkottaa sitä, että jonkun päiväkodin tai esiopetuksen tai koulun täytyy olla yksimieli-
sesti sen takana. Että eihän siitä tule mitään, jos yks/kaks ihmistä on sitä mieltä ja muut on 
vastaan. Et sehän torpedoi jo sen ajatuksen et sithän sen täytys kauttalinjan olla.(elto3) 
 
Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien asema -alaluokka niveltyy toimiva yhteis-
työ eri tahojen kanssa -alaluokkaan erityisopettajien konsultoivan, koordinoivan ja opetta-
van roolin ominaisuuksien kautta. Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien asema -
alaluokassa korostuu näin ollen yhteistyön rooli. Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa -
alaluokassa ilmenee erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien asema toimivassa yh-
teistyössä. Näin ollen yhteistyö erityisopettajien ja muiden tahojen välillä on toimittava 
inkluusion toteutumiseksi. 
 
Elton konsultoiva, koordinoiva rooli…olis siellä mukana sen ryhmän elämässä, niin kun sa-
manaikaisopetuksessa…toisi tietysti sitten sen oman ammattitaitonsa siihen tiimiin, ja siihen 
lapsille…tietää, missä se ryhmä menee, mitä ne tarvii ne aikuiset, mitä ne tarvii ne lap-
set.(elto3) 
 
…se semmonen luottamus; keskustelu, vuorovaikutus, luottamus…se on just se, että keskus-
tellaan, annetaan niitä vinkkejä tai niitä käytänteitä, toimintatapoja. Ja tehdään niistä sem-
monen struktuuri. Ja sitten toimitaan niitten mukaan. Että ei ajatella silleen, että minä vain 
erityistyöntekijänä tiedän, vaan se pittää niin kun jakaa ja sit se homma nii ku pelittää olipa 
ite paikalla tai ei…todella puhutaan ja mietitään ne jutut ja sit se homma toimii. Et hänen ei 
tarviis aina olla siinä kaikessa mukana. Tietysti pittää olla mukana, mutta siis sillä tavalla, 




Myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne -alaluokka sisältää ajatuksen pohja asenteesta, jota 
tarvitaan inkluusion toteutumiseksi. Luokassa kuvataan, että asenne tulee olla kohdallaan, 
että pystytään hyväksymään kaikki lapset ja näkemään heidät tasavertaisina. Näin ollen 
myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne -alaluokasta avautuu syy-yhteys lasten tasavertai-
suus -alaluokkaan.  
 
No varmaan se pohja-asenne ainakin. Pitää olla se asenne kohallaan, että tavallaan kokee 
ne kaikki lapset tasavertaisina siinä ryhmässä ja hyväksyy ne erilaiset lapset ja heidän ne 
erilaiset lähtökohdat tai pulmat, tai mitä kaikkee siinä nyt onkaan kenenkään kohdal-
la.(elto4) 
 
Pääluokkien sisäinen vertailu avasi tulkintaa myös siitä, miten resurssit -alaluokka voi in-
kluusion ehtona toimia monella tapaa inkluusiota mahdollistavana tekijänä. Resurssit -
alaluokalle hahmottuu useita syy-yhteyksiä muihin inkluusion toteutumisen ehdot -
alaluokkiin. Resurssit -alaluokka vaikuttaa erilaiset tukitoimet ja menetelmät - sekä toimi-
va yhteistyö eri tahojen kanssa -alaluokkiin.  
 
Riittävä suunnitteluaika…että sitä toimintaa ja niitä tukimuotoja, kaikkee ja sitä ryhmää voi-
jaan, sitä on nii ku mietittävä tarkkaan.(elto5) 
 
 …aikaa sellaseen yhteistyöhön, pitäs olla todellakin sitä aikaa, sekä suunniteltavaksi että 
kirjattavaksi.(elto6) 
 
Ei se toteudu ilman resursseja. Eli pittää olla nii ku semmosta tukea toisilta opettajilta tai pi-
tää hakea tietoa tai konsultoida...(elto1)  
 
Tällainen yhteistoiminnallinen oppiminen…siihen tarvitaan tietenkin välineistöä…(elto3)  
 
Tarvitaan se, niitä tietenkin niitä apuvälineitä. Jos niihin tarvii kuvia tai kuvankäyttöohjel-
mia tai kommunikaatio-ohjelmia...(elto1) 
 
Resurssit -alaluokan ominaisuuksina kuvataan muun muassa aika-, apuväline- ja henkilö-
resurssi. Näin ollen resurssit näyttäytyivät yhteistyön sekä tukitoimet mahdollistavina. Ai-
karesurssi vaikuttaa niin erilaiset tukitoimet ja menetelmät - kuin toimiva yhteistyö eri ta-
hojen kanssa -alaluokkiin; kun on aikaa suunnitella ja miettiä tukitoimia ja myös aikaa 
yhteistyölle. Apuvälineresurssi niveltyy erilaiset tukitoimet ja menetelmät -alaluokkaan, ja 







5.1.2 Inkluusion edellytykset opettajille -pääluokka 
 
Inkluusion edellytykset opettajille -pääluokka sisältää yksitoista alaluokkaa: 1. Myönteinen 
ja avoin ajattelu ja asenne, 2. Yhteistyö ja yhteistyötaidot, 3. Erilaiset opetusjärjestelyt ja -
menetelmät, 4. Lapsilähtöisyys, 5. Joustava työskentely, 6. Erilaiset tukitoimet ryhmässä, 
7. Kouluttautuminen ja uuden tiedon hankinta, 8. Tuen tarpeen havaitseminen, 9. Ammatti-
taito, 10. Työhyvinvointi, ja 11. Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien rooli. 
 
Inkluusion edellytykset opettajille -pääluokan sisäisessä vertailussa hahmottui, että myön-
teinen ja avoin ajattelu ja asenne -alaluokka niveltyy erilaiset opetusjärjestelyt ja -
menetelmät -alaluokkaan lasten osallisuuden kautta. Myönteisen ja avoimen ajattelun ja 
asenteen -alaluokassa puhutaan asenteiden ja ajattelun muutoksesta lapsen osallisuuden 
suuntaan. Myös erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät -alaluokassa pyritään kaikkien 
lasten osallisuuteen. Näin ollen molemmat alaluokat edesauttavat lasten osallisuutta. 
 
…että lapset osallistuu; lapsen osallisuudesta jos ajatellaan mikä se oli…ennen vanhaan 
lapset lempattiin tuosta huoneen ulkopuolelle jos ei jaksanu…nyt ajateltaiskii se, miten lapsi 
pystyisi osallistumaan eikä ettei sitä tarviis pistää menemään…nii siis semmosta ajattelun 
muutosta.(elto1)  
 
Siinä ryhmässä otetaan huomioon se että millä tavalla se lapsi, miten se lapsi pääsee osalli-
seksi, että toimitaanko pienryhmissä vai toimitaanko yksilöllisesti vai kahen kesken.(elto1) 
 
Lisäksi sekä myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne että erilaiset opetusjärjestelyt ja -
menetelmät -alaluokista löytyy näkökulmia opettajien motivaatiosta yrittää. Tämä yrittämi-
sen näkökulma tulee esiin myös joustava työskentely -alaluokassa. Myönteinen ja avoin 
ajattelu ja asenne -alaluokassa opettajien tulisi olla asenteeltaan valmiita yrittämään. Eri-
laiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät -alaluokan mukaan opettajien tulisi olla sinnikkäitä 
kokeilemaan erilaisia menetelmiä. Joustava työskentely -alaluokassa vuorostaan kuvataan, 
että opettajien tulisi ottaa käyttöön uusia juttuja, koska ei voi tietää onnistuuko, jos ei ko-
keile. Näin ollen näiden kolmen luokan välille muodostuu yhteen niveltymä opettajien yrit-
tämisen näkökulman kautta. 
 
…sitä et siihen on tavallaan nii ku se ajattelu ja asenne olis siellä pohjalla jo semmonen että 
tavallaan meillä on mahdollisuudet…Se vaatii kyl tässä sen sellasen asenteen, motivaation 
ja sit semmosen yrittämisen. Ettei tavallaan valmiina olla niin päin et ei tää onnistu vaan 





…se on elämänmittainen työ, eikä voida reseptilääkettä hakea apteekista, että nää ongelmat 
poistuu, vaan sitä on oikeesti mietittävä ja kokeiltava erilaisia…et ku yks ei pie, täytyy nii ku 
olla sinnikäs kokeilemaan sit jotakin muuta.(elto5) 
 
Ottaa käyttöön uusia juttuja, mitkä on itselle vieraita…sitä joustavuutta…ei voi koskaan tie-
tää onnistuuko joku vai ei, mutta ei voi myöskään tietää, jos ei kokeile.(elto3) 
 
Myös yhteistyö ja yhteistyötaidot -alaluokka niveltyy erilaiset opetusjärjestelyt ja -
menetelmät -alaluokkaan. Yhteistyötahojen kanssa tulee miettiä opetusjärjestelyitä ja yh-
teistyössä opettaja voi myös saada käytänteitä ja toimintatapoja omaan toimintaansa. Mo-
lemmissa alaluokissa tulee esiin samanaikaisopettajuuden näkökulma. Lisäksi erityislasten-
tarhanopettajien ja erityisopettajien rooli -alaluokka niveltyy näihin alaluokkiin yhteistyön-
tekijä-, samanaikaisopettaja- sekä ideoiden jakajaroolien kautta. 
 
…kollegojen välilläkii se sellanen…pitäis varmaan vähä vertailla ja miettiäkin et mitä voi 
toiseltakii oppia missäkin asiassa ja mietitään sen erityisopettajan tai tiimin kanssa sitä, et-
tä…ja ylipäätänsä yhteistyötahojen kanssa, että mitä kannattaa tehä nyt…on tehtävä yhdessä 
ja mietittävä yhdessä...(elto2) 
 
…keskustellaan, annetaan niitä vinkkejä tai niitä käytänteitä, toimintatapoja. Ja tehdään 
niistä semmonen struktuuri. Ja sitten toimitaan niitten mukaan.(elto7) 
 
Elton konsultoiva, koordinoiva rooli…olis siellä mukana sen ryhmän elämässä, niin kun sa-
manaikaisopetuksessa…toisi tietysti sitten sen oman ammattitaitonsa siihen tii-
miin…ideoiden jakaminen, osittain varmaan vähä nii ku työnohjaajanakin toimimi-
nen…linkkinä sitten myös ulospäin, totta kai näihin yhteistyökumppaneihin, esimiehiin ja 
muuanne, mitä tarvitaan. Ja niissä keskusteluissa mukana olo…mutta, että se tuki, keskustelu 
apu ja sit ihan nii ku samanaikaisopettajana toimiminen tulee eltolta.(elto3) 
 
Erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät -alaluokassa esiin nousevat opettajien tiedot ja 
taidot; opettajilla tulee olla tietoa ja taitoa, miten toimintaa pystytään järjestämään. Koulut-
tautuminen ja uuden tiedon hankinta -alaluokassa tämä vuorostaan näkyy opettajien haluk-
kuutena kouluttautua ja hankkia näitä eri tapoja ja menetelmiä. Näin ollen nämä alaluokat 
niveltyvät toisiinsa. Opettajat voivat kouluttautua saadakseen tietoa erilaisista opetusjärjes-
telyistä ja -menetelmistä, mutta toisaalta kouluttautumisen ja uuden tiedon kautta opettaja 
voi saada tietoa erilaisista opetusjärjestelyistä ja -menetelmistä. 
 
…että tietää millä tavalla sen toiminnan, opetuksen ja kasvatuksen pystyy yleensäkin nii ku 
järjestää sellasessa ryhmässä…mistä ne tiedot sit tulee, nii tietynlainen ehkä koulutus 
ja varmasti sitten myös nii ku kokemus siinä auttaa…tietynlaisia opetusjärjestelyitä sii-
nä ryhmässä…mutta se liittyy sitten taas tietenkin niihin taitoihin, niihin opettajan taitoihin 





Edellä olevasta alkuperäisilmauksesta hahmottuu niveltymä myös ammattitaito -
alaluokkaan. Ammattitaito -alaluokassa kuvautuu opettajien kyky organisoida, jakaa ryh-
mää sekä tehtäviä henkilökunnalle. Näin ollen ammattitaito -alaluokka niveltyy sekä erilai-
set opetusjärjestelyt ja -menetelmät että yhteistyö ja yhteistyötaidot -alaluokkiin. Opettaji-
en ammattitaito mahdollistaa erilaisten opetusjärjestelyiden ja -menetelmien käytön sekä 
yhteistyössä toimimisen, jolloin inkluusiokin on mahdollisempi. 
 
…kykyä organisoida, kykyä jakaa sitä ryhmää ja tietyllä tavalla. Tai myöskin jakaa tehtäviä 
esimerkiksi avustajille, joita myös mukana siinä ryhmässä työskentelee…ja ajanhallin-
taa.(elto6) 
 
Lapsilähtöisyys -alaluokassa korostetaan näkökulmaa yksilön tukemisesta. Toiminnan ja 
opetuksen suunnittelun tulisi lähteä lapsilähtöisesti; mietitään lasten kannalta se, että mikä 
juuri sitä lasta palvelee parhaiten, eikä edetä toiminnoissa orjallisesti opetussuunnitelmaa 
noudattaen. Näin ollen lapsilähtöisyys vaatii opettajalta erilaisia opetusjärjestelyitä ja - 
menetelmiä sekä joustavaa työskentelyä. Joustava työskentely -alaluokassa opettajan tulee 
olla valmis muuttamaan omia toimintatapoja, luopumaan ennakosta, ottaa käyttöön uusia 
juttuja, mitkä on itselle vieraita sekä osata muokata sitä omaa toimintaansa sen, niitten 
lasten tarpeitten mukaisesti. Eli joustava työskentely -alaluokasta löytyy selkeä niveltymä 
lapsilähtöisyys ja erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät -alaluokkiin. Erilaiset opetusjär-
jestelyt ja -menetelmät -alaluokassa tämä niveltymä tulee esiin, kun siinä ryhmässä otetaan 
huomioon se että millä tavalla se lapsi, miten se lapsi pääsee osalliseksi ja ei yhtä ainoata 
oikeaa vaan monia erilaisia systeemejä; on oikeesti mietittävä ja kokeiltava erilaisia…et 
ku yks ei pie, täytyy nii ku olla sinnikäs kokeilemaan sit jotakin muuta. Näin ollen hahmot-
tuu lapsilähtöisyys, joustava työskentely, sekä erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät -
alaluokkien merkitys lapsia tukevina sekä jokaisen lapsen yksilöllisyyden huomioivina 
edellytyksinä; lapsilähtöisesti yksilöllistävinä tekijöinä. 
 
… toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon ne lapset. Ja sit se toiminta lähetään nii ku 
tavallaan niitten lastenkin pohjalta miettimään…ensin mietitään ne lapset ja ne lasten tar-
peet ja sit sitä toimintaa lähetään enemmänkin sitä kautta suunnittelemaan.(elto4) 
 
Ja nimenomaan, et se on sitä nii ku lapsilähtöistä se. Et se lähtee sieltä se ajattelu, eikä siitä 
että mulla on opetussuunnitelma nyt ja tähän pittää nii ku, tässä pitää pysyä.(elto3) 
 
Lasten kanssa, jotka tarvii sitä tukea ja apua, niiden kohdalla pitää miettiä ne kirjan ulko-
puolelta olevat ratkaisut, et ei oo, missään kirjassa löydy vastauksia et miten mie ton kanssa 





Toki se edellyttää sitä semmosta muuntautumis- ja mukautumiskykyä, et tietysti sitä, että ei 
voi nii ku tavallaan sitä omaa kaavaa toistaa vuodesta toiseen, vaan pitää nii ku osata muo-
kata sitä omaa toimintaansa sen, niitten lasten tarpeitten mukaisesti.(elto4) 
 
Se joka on toiminu jonku toisen kanssa ei välttämättä toimi toisen kanssa ihan hyvin.(elto2) 
 
Lapsilähtöisyys -alaluokassa tulee ilmi kuinka tärkeää on näkemys ja tietämys lapsista yk-
silöinä, lasten tunteminen sekä kyky lukea lapsen tarvetta. Sama asia nousee esiin tuen 
tarpeen havaitseminen -alaluokassa, jossa korostetaan ihmistuntemusta, herkkyyttä havaita 
tuen tarvetta sekä kykyä lukea lapsen tarvetta. Näin ollen löytyy niveltymä lapsilähtöisyys 
ja tuen tarpeen havaitseminen -alaluokkien välille lasten tuntemisen kautta. Kun opettaja 
tuntee ryhmänsä lapset, niin lapsilähtöinen toiminta sekä tuen tarpeen havaitseminen hel-
pottuvat. 
 
…näkemystä ja tietämystä niistä lapsista yksilöinäkin.(elto1) 
 
Tietysti kykyä lukea sitä lapsenkin tarvetta ja asettautua siihen lapsen ja lasten asi-
aan.(elto4) 
 
…pitäis nii ku kyetä asettumaan hyvin monenlaisen lapsen asemaan, tai nii ku löytää ne ajat-
telutavat. Tai nii ku mitä kautta joku lapsi esimerkiksi ajattelee, miten hän toimii, mikä saa 
hänet tekemään näin.(elto6) 
 
No tavallaan semmosta tietynlaista nii ku ihmistuntemusta ja sit semmosta herkkyyttä havai-
ta tuen tarvetta.(elto7) 
 
Lisäksi lapsilähtöisyys -alaluokassa korostuu näkökulma aikuisen ja lapsen välisestä vuo-
rovaikutuksesta, joka tuo niveltymän yhteistyö ja yhteistyötaidot -alaluokkaan. Lapsiläh-
töisyys -alaluokassa aikuisen ja lapsen vuorovaikutus avautuu lähtökohdaksi lapsilähtöi-
syydelle. Yhteistyö ja yhteistyötaidot -alaluokassa taas yhdeksi tärkeäksi ominaisuudeksi 
kuvautuvat opettajien vuorovaikutustaidot, koska ilman niitä yhteistyö ei onnistu. Näin 
ollen opettajien vuorovaikutustaidot muodostuvat lapsilähtöisyys ja yhteistyö ja yhteistyö-
taidot -alaluokkien niveltymäksi.  
 
Ensimmäinen lähtökohta on tämä aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus. Aikuisen tulee 
mennä lapsen tasolle.(elto3) 
 
No hyvät vuorovaikutustaidot…ei se yhteistyö onnistu, jos ei niitä vuorovaikutustaitoja 
oo…(elto5) 
 
Erilaiset tukitoimet ryhmässä -alaluokka näyttäytyy lasten toimintaa helpottavana tekijänä. 
Alaluokassa havainnollistuu, että opettajien tulee osata rakentaa oppimisympäristö lasta 




oppimisympäristön järjestelemiseen tarvitaan kouluttautumista ja uuden oppimista, että 
tiedetään, millainen ympäristö tukee lapsia. Nämä erilaiset tukitoimet ryhmässä voivat vaa-
tia myös erilaisia opetusjärjestelyitä ja -menetelmiä. Näin ollen muodostuu niveltymä kou-
luttautuminen ja uuden tiedon hankinta, erilaiset tukitoimet ryhmässä sekä erilaiset opetus-
järjestelyt ja -menetelmät -alaluokkien välille. Kouluttautuminen ja uuden tiedon hankinta 
edesauttavat erilaisten tukitoimien rakentamista ryhmiin, joiden käyttö vuorostaan edellyt-
tää erilaisia opetusjärjestelyitä ja -menetelmiä. Niveltymä hahmottuu myös erityislasten-
tarhanopettajien ja -erityisopettajien rooli -alaluokkaan, jossa tulee ilmi erityisopettajien 
rooli oppimisympäristön rakentajana sekä välineiden tuojana ryhmään. 
 
Miettiä ja rakentaa oppimisympäristö sellaiseksi, että siellä on nii ku mahdollisuuksia ja vä-
lineitä, on tekniikka hallussa/ käytössä niillä ketkä tarvii...(elto3) 
 
Sit ehkä tietämystä myös siitä, miten sen oppimisympäristön järjestelee. Ja semmosta nii ku, 
minkälainen ympäristö tukee minkäkinlaista lasta.(elto6) 
 
Et ei muuteta sitä, ei ruveta sitä yksilöä muuttamaan. Tehään siitä ympäristöstä sellainen, 
että se yksilö voi siellä toimia.(elto5) 
 
Semmosta laaja-alaisuutta siinä toiminnassa, että osaa ottaa huomioon, jos tarvitaan kuvia 
tai viittomia tai apuvälineitä, tai mitä vaan, nii sitten nii ku sen, niitten omaksumista siinä 
toiminnassa kanssa.(elto4) 
 
…tuki, keskustelu apu…tulee erityisopettajalta. Välineiden tuominen ryhmään, ideoiden ja-
kaminen, osittain varmaan vähä nii ku työnohjaajanakin toimiminen…että missä se huomi-
oidaan se oppiminen, ja nimenomaan sen oppimisympäristön rakentamista.(elto3) 
 
Joustava työskentely sekä kouluttautuminen ja uuden tiedon hankinta -alaluokissa tulee 
esiin opettajien toimintaa uudistava näkökulma. Opettajilta edellytetään uuden oppimista, 
ajan tasalla pysymistä, asioiden selvittämistä sekä itsensä kehittämistä kouluttautumisen ja 
uuden tiedon hankinnan avulla. Myös joustava työskentely -alaluokka kuvautuu ulottu-
vuuksiltaan opettajan työskentelyä muuttavana ja uudistavana toimintana. 
 
Et se varmaankin niin kun, aktiivisuus, joustavuus, herkkyys, huumorintaju, into ottaa sel-
vää, into laajentaa nii ku sitä omaa repertuaaria. Ottaa käyttöön uusia juttuja, mitkä on it-
selle vieraita.(elto3) 
 
Sit joskus vähä semmosta rohkeuttakii kokeilla ihan uutta. Lähtee muuttamaan.(elto2) 
 
…sitä semmosta uuden oppimista. Pitäs pysyy ajan tasalla ja ottaa selville niitä asioita, mitä 
nii ku niihin lapsiin aina kunakin vuonna liittyy, että tavallaan semmosta ittensä kehittämistä 
myös vaatii.(elto4) 
 
Luopuminen semmosesta ennakosta…varmaan joutuu miettimään ja murtamaan niitä omia 




Kouluttautuminen ja uuden tiedon hankinta -alaluokka edesauttaa yhteistyö ja yhteistyötai-
dot sekä myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne -alaluokkia. Kun henkilökunnalla on kou-
lutusta ja tietoa asioista, pystyttään jakamaan asioita työyhteisössä sekä asennoitumaan 
inkluusioon myönteisemmin. Näin ollen näiden alaluokkien välille muodostuu selkeä syy-
yhteys. 
 
Että oikeesti kaikilla ois nii ku sitä tietoa. Ja onko se sit yhteisillä koulutuksilla, tämmösillä 
nii ku tavallaan tähtäis sit siihen, että sitä pystyttäs sit jakamaan. Se et jos ainakin päiväkoti-
ryhmää aattelee, missä on hyvinkin erilaisilla koulutustaustoilla.(elto5) 
 
…tarvii nii ku lisää tietoa inkluusiosta ja sitä itellesä semmosta pohjaa ja että tää on nii ku 
hyvä juttu.(elto1) 
 
Ekana pittää olla se itellä se asenne. Että on nii ku positiivinen asenne inkluusiota kohtaan 
ja tavalleen niin ku että lähtee nii ku mielellään tai halukkaasti sitä toteuttamaan…niin että 
se asenne on kohillaan ja myös nii ku että on tahtotila toimii sillä tavalla.(elto1) 
 
Työhyvinvointi, ammattitaito, joustava työskentely sekä erilaiset opetusjärjestelyt ja -
menetelmät -alaluokat niveltyvät toisiinsa. Mikäli työhyvinvointi ei ole kohdallaan, ei 
opettaja jaksa ideoida uutta eikä synny innovaatioita. Tästä hahmottuu syy-yhteys erilaiset 
opetusjärjestelyt ja -menetelmät sekä joustava työskentely -alaluokkiin. Työhyvinvointi -
alaluokassa nousee esiin myös vahva ammatti-identiteetti; opettajien tulisi arvostaa omaa 
työtään. Tämä vahva ammatti-identiteetti tulee ilmi myös ammattitaito -alaluokassa. Am-
mattitaito -alaluokan ja erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät sekä joustava työskentely 
-alaluokkien niveltymä muodostuu vuorostaan syy-yhteydeksi. Kun opettajalla on ammat-
titaitoa muuttaa opetusjärjestelyitä ja omaa toimintaansa, niin erilaiset opetusjärjestelyt ja 
menetelmät sekä joustava työskentely mahdollistuvat.  
 
Ehkä se edellyttää sitten niin myös opettajalta sitten sellasta nii ku sen oman jaksamisen ar-
vioimista aina, koska onhan se sit kuitenkin, tää työ kaikkinensa on aika kuluttavaa ja ras-
kasta, niin kyllä se semmonen työhyvinvointi kaiken kaikkiaan…Et ei mitään uutta ideaa 
synny eikä innovaatioita jos tuota noin mieli ei oo kunnossa, eikä kroppa.(elto7) 
 
On nii ku siinä omassa opettajuudessa kehittynyt tietylle tasolle että pystyy jo päästämään ir-
ti semmosesta että asiat on tehty nii ku tietyllä tavalla.(elto1) 
 
Toki se edellyttää sitä semmosta muuntautumis- ja mukautumiskykyä, et tietysti sitä, että ei 
voi nii ku tavallaan sitä omaa kaavaa toistaa vuodesta toiseen, vaan pitää nii ku osata muo-
kata sitä omaa toimintaansa sen, niitten lasten tarpeitten mukaisesti.(elto4) 
 
Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien rooli -alaluokasta muodostuu niveltymät 




Erityisopettajilla aika isokin rooli, tai suuri rooli silleen että on kuitenkin vastuu siitä, että 
jos on kirjattu että lapsen kanssa toimitaan tietyllä tavalla, niin heillä on myös vastuu siitä, 
että sillä tavalla toimitaan…onpa se sitten tuota oppimissuunnitelmasta kysymys tai sitten 
tuota lapsen varhaisesta tukisuunnitelmasta tai kuntoutussuunnitelmasta. Niin näkisin aika 
isona osana sen, että vastuu siitä, että se toteutuu nimenomaan sen lapsen edun mukaisesti, 
eikä nii ku ryhmän edun mukaisesti…että osaa ohjata oikein, osaa sitouttaa henkilökuntaa 
toimimaan oikein tai ottamaan huomioon sen lapsen tarpeet. Tai lapsen tarpeista lähtöisin. 
Niin kun aika monelta suunnalta, että toteutuu se päiväjärjestys ja toteutuu se että lapsi tulee 
kuulluksi tai toteutuu se että ne lapsen kuntoutukselliset tavoitteet tulee todeksi, eikä vaan 
paperilla. Niin monelta suunnalta. Ja että ne ihmiset jotka siinä. Jos et ite oo koko ajan siinä 
ryhmässä, että ne toimii sitten sen mukaisesti…ja sitten myös arvioida sitä henkilökunnan 
toimintaa plus sitten sitä, että miten se lapsi oikein kehittyy.(elto1) 
 
Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien rooliin kuvautuu vastuu lasten edun ja 
tarpeiden mukaisesta toiminnasta, lapsilähtöisestä toiminnasta, joka niveltää tämän luokan 
lapsilähtöisyys -alaluokkaan. Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien rooli -




5.1.3 Inkluusiota estävät tekijät -pääluokka 
 
Inkluusiota estävät tekijät -pääluokka sisältää yhdeksän alaluokkaa: 1. Negatiiviset asenteet 
ja ajattelutavat, 2. Yhteistyön puuttuminen, 3. Opetusjärjestelyt, 4. Opettajien kaavamai-
suus, 5. Tukitoimenpiteiden saaminen, 6. Tietämyksen ja koulutuksen uupuminen, 7. Re-
surssien puute, 8. Lasten luokittelu, ja 9. Työhyvinvoinnin puuttuminen.  
 
Yhteistyön puuttuminen -alaluokka niveltyy negatiiviset asenteet ja ajattelutavat -
alaluokkaan. Yhteistyön puuttuminen -alaluokassa kuvautuu, kuinka ihmisten näkemyserot 
ja erilaiset ajattelutavat aiheuttavat erilaisia toimintatapoja, jolloin myös inkluusiossa tar-
vittava yhteistyö jää puutteelliseksi. Negatiiviset asenteet ja ajattelutavat -alaluokassa tulee 
taas ilmi, että inkluusion toteutumiseen vaikuttaa estävästi se, että ihmiset ajattelloo hyvin 
eri tavalla. Tähän liittyy opettajien lisäksi kaikkien ammattikuntien sekä vanhempien asen-
teet ja ajattelutavat. Näin ollen erilaiset ajattelutavat nousevat näitä alaluokkia niveltäväksi 
tekijäksi. 
 
No just tämmönen et ihmiset ajattelee hyvin eri tavalla ja hyvin tunteella. Yks on sitä mieltä 
et antaa vaan kirota kun sillä on niin paha olo, niin antaa tulla kaikki paha pois. Ja toinen 
on ihan ehdoton, että ei ollenkaan. Sit vielä isä sannoo et kotona pannaan pippuria suuhun, 




Se mikä estää sitten jotenkii…se, että tietysti kaikkia ammattikuntia ja ammattiryhmiä on jo-
ka lähtöön, että toiset vastustaa viimeiseen asti kaikkee ja toiset on avoimia kaikelle…jos 
yks/kaks ihmistä on sitä mieltä ja muut on vastaan. Et sehän torpedoi jo sen ajatuk-
sen…(elto3) 
 
Yhteistyön puuttuminen -alaluokka niveltyy myös resurssien puute -alaluokkaan. Molem-
missa alaluokissa kuvautuu, kuinka ajanpuute estää yhteistyön toimimista. Resurssien puu-
te -alaluokasta avautuu myös näkökulma henkilöresurssin yhdistymisestä yhteistyön puut-
tuminen sekä tietämyksen ja koulutuksen uupuminen -alaluokkiin. Henkilöresurssi nousee 
yhdeksi ominaisuudeksi resurssien puute -alaluokassa, kun ammattitaitoisesta henkilöstöstä 
on puutteellisuutta. Luokassa mainitaan, että ei oo tarpeeks erityistyöntekijöitä. Sama aja-
tus nousee myös tietämyksen ja koulutuksen uupuminen -alaluokassa, kun erityispedagogi-
sen tietouden ja koulutuksen puutteen nähdään estävän inkluusiota. Ammattitaitoisen hen-
kilöstön puuttuminen aiheuttaa väistämättä myös yhteistyön puuttumista. Näin ollen re-
surssien puute -alaluokan ja yhteistyön puuttuminen sekä tietämyksen ja koulutuksen uu-
puminen -alaluokkien välille muodostuu syy-yhteys. 
 
…se ei oo niin kauheen mutkatonta välttämättä se yhteistyö…no liika harvoin jotenkin näh-
dään ja sitten ei oo oikein aikaa sellaseen yhteistyöhön, yhteistyölle, mitä pitäs olla enem-
män.(elto7) 
 
No kyllähän tää on hyvin haasteellinen, että niin kun tietysti kautta Suomen. Että ei oo tar-
peeks erityistyöntekijöitä. Ja en tiiä sitten, halukkuutta alallekaan.(elto8) 
 
Opetusjärjestelyt, yhteistyön puuttuminen, opettajien kaavamaisuus, työhyvinvoinnin puut-
tuminen sekä negatiiviset asenteet ja ajattelutavat -alaluokat niveltyvät toisiinsa erilaisten 
menetelmien käyttöä ja lapsilähtöisyyttä estäen. Opetusjärjestelyt -alaluokassa tämä tulee 
ilmi opettajien yksin työskentelynä isossa ryhmässä, jossa on vaikeaa alkaa muuttamaan 
toimintatapojaan. Opettajien yksin työskentely nousee esiin myös yhteistyön puuttuminen -
alaluokassa, jonka mukaan opettaja työskentelee yksin tiiviisti nii ku näitten seinien sisä-
puolella. Opettajien kaavamaisuus -alaluokassa opettajien juuttuminen johonkin kasvatus- 
tai opetusmalliin estää erilaisten, uusien menetelmien käyttöä ja lapsilähtöisyyttä. Luokas-
sa kuvautuu näkemys, että suunnitelmat on tehtynä, ennen kuin lapsiryhmää on nähtynä, 
joka erityisesti estää lapsilähtöisyyttä. Lisäksi työhyvinvoinnin puuttuminen -alaluokassa 
korostuu ajatus, että mikäli työrauha ja opettajan mieli eivät ole kunnossa, ei opettaja jaksa 
kehitellä mitään uutta. Myös negatiiviset asenteet ja ajattelutavat -alaluokassa tulee ilmi, 





Nii ku onhan nytkin luokanopettajuus, siellä on 25 oppilasta ja eikä oo muuta ku se yks opet-
taja. Se on nii ku ryhmäopetusta, koska ei siinä hirveesti voi ruveta eriyttämään, eikä nii ku 
hirmu paljon huomioimaan jotakin tosiaan enemmän, mietintää vaativaa oppilasta.(elto3)  
 
Jos ajattelee opettajankii työt…nii sehän on vähä semmosta yksinäistä pakertamista ja puur-
tamista. Mennään tietyn kaavan mukaan tai suunnitelmien mukaan ja tuokiot on valmiiks 
mietitty ja suunniteltu. Tavalleen sitä, että sehän ei pädekään sellasten lasten kanssa, jotka 
tarvii sitä tukea ja apua.(elto1) 
 
Se työrauha. Et ei oo mahdollisuutta tehdä sitä työtä sillä tavalla kun haluais tehdä ja mikä 
koitus sitten varmasti niitten lastenkin parhaaksi. Ja pystyis jopa miettimään jotain uutta ja 
kehittelemään.(elto7) 
 
Et ei mitään uutta ideaa synny eikä innovaatioita jos tuota noin mieli ei oo kunnossa, eikä 
kroppa.(elto7) 
 
Että jos on sillä tavalla nii ku kapeesti katsova, nii varmasti on sitten vaikeeta toimii inklu-
siivisesti, tai sillä tavalla että se lapsi sulautuisi hyvin siihen ryhmään.(elto1) 
 
Tukitoimenpiteiden saaminen -alaluokka niveltyy lasten luokittelu -alaluokkaan diagnoosi-
en ja lausuntojen kautta, inkluusiota estäen. Myös lasten luokittelu ja negatiiviset asenteet 
ja ajattelutavat -alaluokilla on nähtävissä syy-yhteys. Lasten luokittelu -alaluokassa koros-
tuu näkökulma inkluusiota estävistä diagnooseista ja nimikkeistä, jotka erottelevat ja luo-
kittelevat ihmisiä. Kun käytetään erottelevia nimikkeitä, kuten erityisen tuen lapsi, niin se 
vaikuttaa jo suoraan ihmisten asenteisiin ja ajattelutapoihin.  
 
Sit mietin semmosta estettä että…että me eletään aika semmoisessa lausuntokeskeisyydes-
sä…tavallaan, että aina ootetaan, että on lausunto ennen ku. Että asioille vois tehä hyvin 
paljon ennen kun sitä lausuntoo ees on. Et se ei tee ketään autuaaksi se lausunto, mutta ta-
vallaan tilastoissa niihinhän niitä vedotaan.(elto5) 
 
Ja ylipäänsä se lähtee tämmösestä diagnosoivasta, minun mielestä tämmösestä diagnosoi-
vasta, diagnosoinnista…onhan tää vielä nii ku aika diagnoosikeskeistä, että saa esimerkiksi 
kelan tuet tai pääsee tiettyjen palveluiden piiriin niin täytyy olla se diagnoosi.(elto3)  
 
Niin mietin et pitäskö puhua enää, tai mie oon aikasemminkin aatellu sitä, että ylipäänsä nii 
ku tämmösestä erityisen tuen lapsesta tai, sehän jo sinänsä tavallaan erottelee… puhutaan 
erityisen tuen lapsista. Että tuota, mikä olisi hyvä ja parempi sana? Että sehän jo hirveesti 
muokkaa ihmisen ajatusta, mitä sanoja hän käyttää. Siihen asenteisiin vaikuttaa ihan suo-
raan. Eikö?(elto3) 
 
Tietämyksen ja koulutuksen uupuminen, opetusjärjestelyt sekä negatiiviset asenteet ja ajat-
telutavat -alaluokissa työntekijöiden eri koulutustaustat ja ammattikunnat asettavat esteitä 





Se et jos ainakin päiväkotiryhmää aattelee, missä on hyvinkin erilaisilla koulutustaustoil-
la…esteeks laittasin kyllä myös sen koulutustaustan, että ainakin nyt ajateltuna täällä päivä-
kodissa. Että se on meillä aika laaja. Ja se osaltaan on se este.(elto5) 
 
…kun siinä on joku toinen, joka kuitenkin mieluummin ois samaa, suurin piirtein nii ku ois 
saman koulutuksen saanu ja muuta näin, nii kyllä se jotenkin helpottaa. Että ei tuntis olevan-
sa sitten niin yksin. Ja sitten ei tarviis pähkäillä niin hirveesti niitä asioita, että pitääkö tästä 
huolestua ja missä on menty eteenpäin ja muuta, koska jo osalle asioista on jo aika sokee ite. 
Että sitten kun siinä ois kuitenkin niin kun tavallaan työpari, niin se ois sit varmasti nii ku 
kaikkien etu ja jaksais paremmin siinä sitten. Että ei tarviis viedä niin paljon kotiin niitä asi-
oita mietittäväks ja pohdittavaks, kun ne pystyis jo siinä sitten ehkä jo työpäivän aikanakin. 
Mutta sitten tullaan taas siihen, että onko päiväkodissa ja koulussa sellasta mahdollisuutta? 
Mä sanon et ei ole.(elto7) 
 
Se mikä estää sitten jotenkii…se, että tietysti kaikkia ammattikuntia ja ammattiryhmiä on jo-
ka lähtöön, että toiset vastustaa viimeiseen asti kaikkee ja toiset on avoimia kaikelle…jos 
yks/kaks ihmistä on sitä mieltä ja muut on vastaan. Et sehän torpedoi jo sen ajatuk-
sen…(elto3) 
 
Tietämyksen ja koulutuksen uupuminen -alaluokassa erilaiset koulutustaustat, erityisesti 
päiväkodissa, estävät inkluusiota. Opetusjärjestelyt -alaluokassa tämä nousee esteeksi, kun 
ei ole mahdollisuutta saada saman koulutuksen omaavaa työparia samaan ryhmään/ luok-
kaan, joka samalla tuo niveltymän yhteistyön puuttuminen -alaluokkaan. Negatiiviset asen-
teet ja ajattelutavat -alaluokassa esteeksi taas nousevat eri ammattikuntien näkemyserot. 
Näin ollen erilaiset koulutustaustat ja ammattikunnat voivat estää inkluusiota. 
 
 
5.1.4 Inkluusion tarjoamat mahdollisuudet -pääluokka 
 
Inkluusion tarjoamat mahdollisuudet -pääluokka sisältää kaksitoista alaluokkaa: 1. Lasten 
tasavertainen asema, 2. Lasten väliset vertaissuhteet, 3. Lapsen ja perheen hyvinvointi, 4. 
Tukitoimet ryhmän kaikkien lasten apuna, 5. Erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtämi-
nen, 6. Ennaltaehkäisy, 7. Erilaiset toimintatavat ja -menetelmät, 8. Lapsilähtöisyys, 9. 
Uuden oppiminen, 10. Yhteistyö, 11. Opettajien työn helpottuminen, ja 12. Resursseissa 
säästäminen.  
 
Pääluokkien sisäisessä vertailussa lasten tasavertainen asema, lasten väliset vertaissuhteet, 
lapsen ja perheen hyvinvointi, tukitoimet ryhmän kaikkien lasten apuna, ennaltaehkäisy 
sekä erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen -alaluokat avautuivat lapsiin liittyvinä 




ten mahdollisuudesta oppia, kasvaa ja kehittyä omassa vertaisryhmässään; mahdollisuudes-
ta osallistuvuuteen ja yhdessä oppimiseen ryhmän jäsenenä.  
 
Lasten tasavertainen asema -alaluokka näyttäytyy ominaisuuksiltaan lähiyhteisön jäsenyy-
tenä ja mahdollisuutena olla ja osallistua siinä vertaisryhmässä, missä kaikki muutkin lap-
set ovat; lapsia ei siirrettäisi toisaalle tuen tarpeen perusteella, vaan tukitoimet järjestettäi-
siin ja tuotaisiin lapsen omaan lähiympäristöön. Lasten väliset vertaissuhteet -alaluokassa 
sama asia tulee esiin ajatuksena, että inkluusiossa lapsi pääsee ryhmän jäseneksi, jossa 
mahdollistuu oppiminen ja kasvaminen ryhmän jäsenyyden sekä vertaisryhmän tuen ja 
mallin kautta. Kun tuen tarpeessa oleva lapsi saa inkluusiossa toimia yhdessä muiden las-
ten kanssa, parantaa se lapsen ja perheen hyvinvointia lapsen osallistuvuuden ja ryhmän 
jäsenyyden kautta; lapsi pystyy tuen tarpeestaan huolimatta olemaan yhtäläinen kuin kaikki 
muutkin lapset. Näin tämä niveltyy lapsen ja perheen hyvinvoinnin -alaluokkaan. Tukitoi-
met ryhmän kaikkien lasten apuna -alaluokassa vuorostaan kuvautuu ominaisuus, että kun 
kaikki lapset ovat omassa lähiryhmässään, ja kun tukitoimet mietitään ja järjestetään ryh-
mään, auttaa se kaikkia lapsia, jolloin jokaisen lapsen oppiminen hyötyy tukitoimista. Tä-
mä niveltyy myös ennaltaehkäisy -alaluokkaan, kun lasten osallistuvuutta estävät ongelmat 
eivät pääse kasautumaan. Lisäksi erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen -alaluokka 
niveltyy edellä mainittuihin alaluokkiin. Kun kaikki lapset toimivat yhdessä ja ovat samas-
sa ryhmässä, lapset oppivat hyväksymään erilaisuutta ja oppivat toimimaan erilaisten las-
ten kanssa. Näin ollen avautuu näkökulma, että kun inkluusion myötä kaikki lapset pääse-
vät osallistumaan ja toimimaan yhdessä, tuo se mukanaan useita mahdollisuuksia lapsia 
ajatellen. 
 
…yksilötasollahan se tarkottais sitä, että siinä se tasavertaisuus toteutuisi jokaisen oppijan 
kohdalla. Et enää ei ois tiettyjä jaotteluja vaan se ajatus ja oppimisen rakentaminen lähtee 
siitä, että jokaiselle mietitään siihen ryhmään, mihin hän nii ku joka tapauksessa menis, oli-
pa hänellä mitä tuen tarvetta tahansa, niin hälle mietitään ne tukitoimet sinne.(elto3) 
 
Kyllä se sille lapselle tarjoaa semmosen nii ku mahdollisuuden olla nii ku siinä vertaisryh-
mässä…lähipiirissä ja siinä elämässäkin vahvasti. Että ei viedä minnekään erilliseen paik-
kaan ja tavallaan nii ku syrjäytetä siitä ihan elämästä, missä kasvaa ja kehittyy.(elto7) 
 
…onhan se sitten nii ku perheellekin semmonen niin kun voimavara tavallaan, että he voi 
saada siitä sitten enemmän sitä sellasta nii ku pärjäämisen tunnetta tai sellasta että vaikka 
oma laps ois vaikka jotenkin, nii ku tarviis enemmän sitä tukea ja ois erityistarpeita, niin ei 
hän sitten, hän on kuitenkin yhtäläinen kun kaikki muutkin. Et kyl mä sen nään sitten silleen-
kin, et aattelee sitä perheenkin hyvinvointia varmasti lisää. Ja varmasti arki rullaa paljon 





Se voi nii ku parhaassa tapauksessa, tai nii ku useinkin, voi nii ku sit auttaa sen ryhmän mui-
takin lapsia, kun on ne tukitoimet ja se toiminta on sellasta, että siihen pystys kaikenlaiset ja 
kaikki lapset osallistumaan. Ja sit se helpottaa semmosiakin lapsia, kenellä varsinaisesti ei 
ehkä oo todettu, että on mitään semmosta syytä, miks pitäis joku asia tehä eritavalla.(elto4) 
 
Et sehän on nii, nään sen ennaltaehkäisevänä työnä parhaimmillaan. Että tavallaan, ja se et-
tä toimivassa mallissa apua ja tukea saavat myös ne, jotka - no ei ehkä sitä tarvinnu - on ai-
ka väärin tai karrikoiduin sanottu, mutta tavallaan siitä hyötyy kaikki ja kaikkien oppiminen 
hyötyy siitä. Ja väittäsin että nii ku, no kaikkien yhdessä oppimisesta hyötyy kaikki.(elto5) 
 
Se on kuitenkin sitten sille lapselle sellanen mahdollisuus, että kun se voi yhdessä muitten 
kanssa toimia, niin sitten tavallaan se itsetunto ja sen lapsen hyvinvointi, niin kyllä se raken-
tuu sit kuitenkii ihan takuuvarmasti nii ku vahvemmaksi kun se saa olla muitten lasten kans-
sa…kuitenkin sitten hänet hyväksytään sellasena nii ku hän on. Et ei tarvii ajatella et hän on 
jotenkin erilainen vaan tavallaan yhtä hyvä ja arvokas kun kaikki muutkin.(elto7) 
 
Erilaiset toimintatavat ja -menetelmät, lapsilähtöisyys, uuden oppiminen, yhteistyö sekä 
opettajien työn helpottuminen -alaluokat hahmottuivat opettajien toimintaan liitettävinä 
mahdollisuuksina. Myös ennaltaehkäisy sekä erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen 
-alaluokat niveltyivät inkluusion opettajille tarjoamiin mahdollisuuksiin, vaikka ne osal-
taan kohdentuivat myös lapsiin liitettäviksi mahdollisuuksiksi. Näissä alaluokissa avautuu 
näkökulma siitä, kuinka inkluusio mahdollistaa opettajille toiminnan kehittämisen ja työn-
kuvan laajentumisen; tavan tehdä työtänsä eritavoin kaikkien lasten toimintaa ja osallistu-
mista mahdollistaen. Inkluusiossa opettajat pystyvät ottamaan huomioon ja tukemaan 
kaikkia ryhmänsä lapsia yksilöllisesti.  
 
Inkluusio mahdollistaa opettajille erilaiset toimintatavat ja -menetelmät. Tämän alaluokan 
ominaisuuksiksi kuvautuvat lasten osallistumisen mahdollistavat tekijät, kuten erityttämi-
nen, erilaiset opetusmetodit sekä pienryhmissä toimiminen. Inkluusio mahdollistaa opetta-
jille myös lapsilähtöisyyden ja ennaltaehkäisyn. Lapsilähtöisyyden -alaluokassa korostuu 
ajatus opettajien lapsilähtöisestä otteesta, jonka myötä pystytään näkemään jokaisen lapsen 
tarpeet ja tukemaan heitä sen mukaisesti osallistuvuutta mahdollistaen. Ennaltaehkäisy -
alaluokan ominaisuutena puolestaan kuvastuu, että huolenaiheet havaitaan varhaisessa vai-
heessa, eikä lasten ongelmat pääse kasautumaan kun opettaja havainnoi kaikkien lasten 
kehitystä ja oppimista päivittäin, ja puuttuu tuen tarpeeseen heti kun sellainen havaitaan. 
Uuden oppiminen -alaluokassa tämä vuorostaan hahmottuu opettajien työn uudistumisen ja 
kehittämisen näkökulmana, joka voi tuoda mukanaan isojakin kehitysaskeleita ja oivalluk-
sia ryhmän lapsia ajatellen. Myös yhteistyö -alaluokka avautuu ulottuvuuksiltaan opettajien 




ta juuri näiden lasten kanssa toimiessa. Yhteistyö -alaluokan ulottuvuuksiksi kuvautuvat 
opettajien eritavat tehdä työtä, kuten samanaikaisopettajuus, joka taas edesauttaa lasten 
osallistuvuutta toimintoihin. Lisäksi erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen -
alaluokassa on nähtävissä niveltymä opettajan uudistavaa toimintaa sekä lasten osallistu-
vuutta mahdollistavaan näkökulmaan. Kun opettajien ennakkoluulot karisevat ja ymmärrys 
erilaisuutta kohtaan kasvaa, niin se tuo myös mahdollisuuden kasvattaa lapsia suvaitsevai-
semmiksi ja huomioonottavammiksi, jolloin kaikkien lasten osallistuvuus paranee.  
 
Opettajalle se antaa mahdollisuuden tehdä sitä työtänsä eritavalla, eli löytää uusia toimivia 
työskentelytapoja.(elto6) 
 
Se mahdollistaa eriyttämisen, erilaiset opetusmetodit, tavat, toinen toisiltaan oppimi-
sen.(elto3) 
 
Ja myöskin tuota, toki kasvattaa omaa tietäystä myöskin kun joutuu ja saa tutustua erilaisiin 
lapsiin ja myöskin tuota, niin et siihen löytää uusia toimintatapoja.(elto6) 
 
…jos siirtyy tämmösiin joustaviin luokkajärjestelyihin…tämä mahdollistaisi sen joustavuu-
den ja liikkuvuuden, ja vähä semmosen luovemman otteen. Lapsilähtöisen otteen.(elto3) 
 
Vaan yleisesti se, että ne ryhmät ois jo pienemmät, et ei ois niin paljon lapsia. Niin silloin 
pysyis vähä paremmin langat käsissä et ketä siihen ryhmään kuuluu ja mitkä on nii ku ke-
nenkin lapsen tarpeet ja miten sit pystyttäs tukemaan niitä lapsia, jotka tarvii ehkä vähä 
enemmän tukee ja muuta.(elto7) 
 
Ja ajatellaan, että siellä on useampi opettaja esimerkiksi luokassa ja useampi toimija luo-
kassa ja saahaan se kaikkien nii ku yhteinen näkemys ja panos ja semmonen käyttöön.(elto3)  
 
…pitäiskö ajatella vähä tota kolmiportaisuutta…siinä on paljon semmosta hyvää mahdolli-
suutta, paljon mahdollisuuksia, koska sit kuitenkin siellä on ne aikuiset, jotka näkee ne lapset 
ja pystyy havainnoimaan päivittäin sitä kehitystä ja oppimista, ja näkee heti, jos on…näkee 
ne tavallaan ne huolenaiheet, mitkä sieltä tulee, että onko tässä jotain, mihin pitäis puuttua. 
Ja sitten pystytään niin ku tavallaan niin kun ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään sellasia 
nii ku suurempia ongelmia, mitkä sitten vaan nii ku kasautuis. Et se varmaan on yks ihan oi-
keesti niitä tärkeimpiä asioita…että on niin lähellä se tavallaan se tuki sitten et sitten sitä 
saa heti sitä tukea, kun se ilmaantuu, että sitten ei tarvii nii ku odottaa jotain sellasta byro-
kratiaa, että miten tää lähtee tää ratas.(elto7) 
 
…ymmärtämys erilaisia ihmisiä kohtaan kasvaa ja lisääntyy. Ja sitten se luo semmosen 
mahdollisuuden taas niin kun osaltaan kasvattaa lapsia suvaitsevaksi, suvaitsevammiksi ja 
erilaisuutta ymmärtäviksi, ja huomioonottaviksi.(elto6) 
 
Pääluokkien sisäisessä vertailussa tuli myös ilmi, että opettajien työn helpottuminen -
alaluokka on syy-seuraussuhteessa edellä mainittuihin lapsiin sekä opettajiin liitettäviin 
mahdollisuuksiin. Kun lapsien osallistuvuus paranee ja opettajien työnkuva laajentuu ja 





…että kun osallistuminen paranee, itsetunto paranee, saa kavereita ja pääsee ryhmään niin, 
että se myös varmaan vaikuttaa välillisesti siihen että sen openkin elämä helpottus.(elto1) 
 
No sitten niin, ehkä sit työyhteisössä opettajalle niin on mahdollisuus niin kun tavallaan ot-
taa niin kun myös, tai niin ku tavallaan yhdessä tehdä tätä työtä muitten kasvattajien kanssa. 
Että ei tarvii olla yksin, et on kuitenkin sit niitä verkostoja…nii kyllä se jotenkin helpottaa. 
Että ei tuntis olevansa sitten niin yksin. Ja sitten ei tarviis pähkäillä niin hirveesti niitä asioi-
ta, että pitääkö tästä huolestua ja missä on menty eteenpäin ja muuta, koska jo osalle asiois-
ta on jo aika sokee ite. Että sitten kun siinä ois kuitenkin niin kun tavallaan työpari, niin se 
ois sit varmasti nii ku kaikkien etu ja jaksais paremmin siinä sitten. Että ei tarviis viedä niin 
paljon kotiin niitä asioita mietittäväks ja pohdittavaks, kun ne pystyis jo siinä sitten ehkä jo 
työpäivän aikanakin.(elto7) 
 
Mut helpottaahan se opettajan työtä tavallaan se et, tavallaan kun sen, siulla on sitä tukiver-
kostoa nii ku paljon enemmän. Jos siulla on toimiva yhteistyö vanhempien ja moniammatil-
listen toimijoitten kanssa, nii helpottaahan se siun työtä. Koska sieltähän mie imen niitä 
vinkkejä siihen omaan ympäristöön siinä ryhmässä, ja sit sitä kautta sinne lapselle.(elto5) 
 
 
5.2 Pääluokkien välinen vertailu 
 
Pääluokkien välisessä vertailussa analysoin pääluokkien välisiä suhteita ja yhteyksiä. Tämä 
vaihe oli analyysiprosessissa oleellinen, koska sen kautta havaittiin kuinka luokat ovat suh-
teessa toisiinsa ja tutkittavaan ilmiöön, sekä rakennettiin aineistosta muodostuvaa teoriaa. 
Tärkeää oli myös, että analyysissa tuli ilmi kuinka ilmiö liittyy aikaan ja paikkaan. (Strauss 
& Corbin 1998, 142; Strauss 1987, 32–33.) Tutkielmani ilmiö, inkluusio, konkretisoitui 
analysoinnin myötä selkeästi aikaan ja paikkaan niveltyväksi. Tutkielmassani inkluusio 
liittyy paikkana päiväkoteihin ja kouluihin. Aikana inkluusio vuorostaan liittyy tähän het-
keen toteuttamisen, ja tulevaisuuteen onnistuneen toteutumisen myötä. 
 
 
5.2.1 Ehdot – Edellytykset 
 
Pääluokkien välisessä vertailussa avautui inkluusion toteutumisen ehdot -pääluokan sekä 
inkluusion edellytykset opettajille -pääluokan selkeä niveltyminen toisiinsa. Vertailussa 
hahmottui, kuinka inkluusion toteutumisen ehdot määrittävät sen, mitä inkluusio edellyttää 
opettajilta. Näiden pääluokkien välille muodostui näin ollen selkeä syy-seuraussuhde.  
 
Inkluusion toteutumisen ehdot -pääluokan sisäisessä vertailussa hahmottui lasten tasaver-




liittyvien ominaisuuksien ja ulottuvuuksien merkitys kaikkien lasten osallistuvuutta mah-
dollistavina ja näin ollen inkluusiota edistävinä tekijöinä. Näiden ehtojen toteutuminen 
edellyttää opettajilta etenkin myönteistä ja avointa ajattelua ja asennetta sekä erilaisia ope-
tusjärjestelyjä ja -menetelmiä. Inkluusion edellytykset opettajille -pääluokan sisäisessä 
vertailussa tuli ilmi, että nämä edellytykset pyrkivät kaikkien lasten osallisuuteen ja sitä 
kautta inkluusion toteutumiseen. Lasten tasavertaisuuden ehto edellyttää opettajilta myös 
erilaisia tukitoimia ryhmässä, jotka mahdollistavat sen, että kaikilla lapsilla on mahdolli-
suus osallistua kaikilla osa-alueilla. Lisäksi lasten yksilöllinen huomioimisen ehto edellyt-
tää opettajilta lapsilähtöisyyttä. 
 
…taataan semmonen tasavertainen osallistuminen, esteetön osallistuminen.(elto3) 
 
Lapsi joka on siellä lapsiryhmässä, niin pääsee osalliseksi toisten lasten kanssa tasavertai-
sena siihen toimintaan.(elto4) 
 
…se kasvatus ja opetus lähtee kuitenkin sen lapsen nii ku niistä omista lähtökohdista käsin 
että niitä ei vaan aseteta niitä tavoitteita ja muuta mistään ylhäältä vaan se lähtee sitten sii-
tä.(elto7) 
 
Se toiminnan suunnittelu lähtee siltä pohjalta…että siinä on otettu ne kaikki lapset ja niitten 
tarpeet sitten huomioon…tällaista lasten yksilöllistä huomioimista.(elto4) 
 
No varmaan se pohja-asenne ainakin. Pitää olla se asenne kohallaan, että tavallaan kokee 
ne kaikki lapset tasavertaisina siinä ryhmässä ja hyväksyy ne erilaiset lapset ja heidän ne 
erilaiset lähtökohdat tai pulmat, tai mitä kaikkee siinä nyt onkaan kenenkään kohdal-
la.(elto4) 
 
Erilaiset tukitoimet ja menetelmät ehdon toteutuminen edellyttää opettajilta monia erilaisia 
toimenpiteitä. Edellä mainittujen erilaisten opetusjärjestelyiden ja -menetelmien, erilaisten 
tukitoimien ryhmässä sekä lapsilähtöisyyden lisäksi tämä edellyttää opettajilta kouluttau-
tumista ja uuden tiedon hankintaa, joustavaa työskentelyä, tuen tarpeen havaitsemista, työ-
hyvinvointia sekä ammattitaitoa. Analyysissa hahmottuu, että ehdon toteutumiseksi opetta-
jien tulee tietää erilaisia tukitoimia ja menetelmiä, muuttaa toimintaansa, havaita millaisia 
tukitoimia ja menetelmiä ryhmässä tarvitaan sekä jaksaa ideoida uutta. 
 
Se ajatus ja oppimisen rakentaminen lähtee siitä, että jokaiselle mietitään siihen ryhmään, 
mihin hän nii ku joka tapauksessa menis, olipa hänellä mitä tuen tarvetta tahansa, niin hälle 
mietitään ne tukitoimet sinne.(elto3) 
 
Se suuntaus että haetaan niitä tukia ja tavalleen nii ku et yritetään etsiä niitä keinoja miten 
sen lapsen kanssa pärjättäs ja mitenkä sen lapsen kanssa toimittas ja mitenkä se lapsi saatas 





…että tietää millä tavalla sen toiminnan, opetuksen ja kasvatuksen pystyy yleensäkin nii ku 
järjestää.(elto7)  
 
…se semmonen työhyvinvointi kaiken kaikkiaan…Et ei mitään uutta ideaa synny eikä inno-
vaatioita jos tuota noin mieli ei oo kunnossa, eikä kroppa.(elto7) 
 
On nii ku siinä omassa opettajuudessa kehittynyt tietylle tasolle että pystyy jo päästämään ir-
ti semmosesta että asiat on tehty nii ku tietyllä tavalla.(elto1) 
 
Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa -ehto kuvautuu pääluokkien välisessä vertailussa yh-
teistyötä ja yhteistyötaitoja sekä erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien roolia 
edellyttävänä. Ehdossa kuvautuu, kuinka inkluusiossa tarvitaan yhteistyötä monien eri ta-
hojen kanssa ja kuinka sen tulee olla toimivaa, eli näin ollen tämä edellyttää opettajilta 
yhteistyötä ja yhteistyötaitoja. Ehdossa kuvataan myös, kuinka erityisopettajat niin päivä-
kodeissa kuin kouluissakin lukeutuvat tähän toimivaan yhteistyön kokonaisuuteen, jolloin 
erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien roolia edellytetään yhteistyön toteutumi-
seksi. 
 
Ja se että tuota, et yhessä mietitään oikeesti niitä tukimuotoja, apukeinoja, mitä se ylipää-
tänsä se arki toimii, et niitä mietitään yhessä. Ja se että niitä mietitään yhessä niitten van-
hempien kanssa. Ja sen on oltava aika tiivistä sen yhteistyön. Kuin myös niitten moniamma-
tillisten toimijoiden kesken.(elto5) 
 
…erityislastentarhanopettaja ja se muu porukka, ja koulussa varmaan se erityisopettaja ja 
muut opettajat pystyy tekemään yhteistyötä. Ja se on paljon keskustelua ja nimenomaan pitäs 
olla yhteiset linjat ja yhteiset tavoitteet.(elto8) 
 
Myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne nousivat esiin sekä inkluusion toteutumisen ehtona 
että inkluusion edellytyksenä opettajille. Näillä luokilla onkin selkeä yhteys toisiinsa. 
Myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne koskettavat ehtona kaikkia ihmisiä, ja näin ollen 
asettaa myönteisen ja avoimen ajattelun ja asenteen edellytyksen myös opettajina toimivil-
le henkilöille.  
 
No varmaan se pohja-asenne ainakin. Pitää olla se asenne kohallaan, että tavallaan kokee 
ne kaikki lapset tasavertaisina siinä ryhmässä ja hyväksyy ne erilaiset lapset ja heidän ne 
erilaiset lähtökohdat tai pulmat, tai mitä kaikkee siinä nyt onkaan kenenkään kohdal-
la.(elto4) 
 
Se vaatii kyl tässä sen sellasen asenteen, motivaation ja sit semmosen yrittämisen. Ettei ta-
vallaan valmiina olla niin päin et ei tää onnistu vaan nähtäskii et kyl tää onnistuu.(elto2)  
 
Lisäksi myönteisen ja avoimen ajattelun ja asenteen ehdossa nousee esiin näkökulma uu-




valmiita muuttamaan toimintatapojaan, luopumaan ennakosta ja ottamaan käyttöön itselle 
vieraitakin asioita. Opettajilta edellytetään joustavaa työskentelyä. 
 
No kyllähän siis semmonen uudenlainen ajattelu. Tottakai siinä pitää purkaa sitä entistä 
käytäntöä ja lähteä uudesta.(elto8) 
 
Pääluokkien välisessä vertailussa hahmottui myös yhteys inkluusion tukemisen ehdon ja 
kouluttautumisen ja uuden tiedon hankinnan sekä myönteisen ja avoimen ajattelun ja asen-
teen edellytysten välillä. Inkluusion tukemisen ehdossa kuvaillaan, että inkluusion toteu-
tumiseksi tietoisuus inkluusiosta on oltava kunnossa. Koulutusten, kuten opettajienkoulu-
tuksen, tulisi suuntautua kohti tulevaisuuden suuntausta. Täten inkluusion tukeminen edel-
lyttää opettajilta kouluttautumista ja uuden tiedon hankintaa. Ehto sisältää myös ominai-
suuden, että kaikkien tulisi yhtälailla ja yksimielisesti tukea inkluusion toteutumista, mikä 
vuorostaan edellyttää opettajilta myönteistä ja avointa ajattelua ja asennetta inkluusiota 
kohtaan. 
 
Ja tavallaan opettajankoulutusta, ja ajaa nii ku toiseen suuntaan tietenkii niin, että mitä ta-
voitellaan ja mihin pyritään. Näin sit tietysti et jos se laki ja valtakunnantasolla tuliskin, niin 
kyllähän se vaikuttaa suoraan sitten opettajankoulutukseen, tai ainakin pitäis vaikuttaa. Et 
katse on siellä tulevaisuudessa ja sitä kohti mennään.(elto3) 
 
…et inkluusion ehdot, niin tavallaan se on jo yks ehto ja edellytys, että tavallaan ne raamit 
on kunnossa. Tai jotenkii se laki ja tietoisuus siitä on kunnossa.(elto3) 
 
Sehän tarkottaa sitä, että jonkun päiväkodin tai esiopetuksen tai koulun täytyy olla yksimieli-
sesti sen takana. Että eihän siitä tule mitään, jos yks/kaks ihmistä on sitä mieltä ja muut on 
vastaan. Et sehän torpedoi jo sen ajatuksen et sithän sen täytys kauttalinjan olla.(elto3) 
 
Ekana pittää olla se itellä se asenne. Että on nii ku positiivinen asenne inkluusiota kohtaan 
ja tavalleen niin ku että lähtee nii ku mielellään tai halukkaasti sitä toteuttamaan…niin että 
se asenne on kohillaan ja myös nii ku että on tahtotila toimii sillä tavalla.(elto1) 
 
Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien asema kuvautuu avoimessa koodauksessa 
ominaisuuksiltaan hyvin tärkeäksi ehdoksi inkluusiolle. Päiväkodeissa erityislastentarhan-
opettajat ja kouluissa erityisopettajat ovat avainasemassa inkluusiossa. Näin ollen ehto 
edellyttää erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien roolia inkluusion toteutumiseksi. 
 
…kyllä siinä erityislastentarhanopettaja on avainasemassa. Hänellä se on kuitenkin se ja 
koulussa erityisopettaja…heijän pittää ottaa se ja puija ne asiat ja miettii miten.(elto8) 
 
Erityislastentarhanopettajien/ -opettajien rooli on tärkee suhteessa siihen muuhun henkilö-
kuntaan…toki myös suhteessa niihin lapsiin…niin se on aika semmonen niin kun asenteelli-
nen ja hyväksyvä, ja opettavakin rooli…se on siellä kuitenkin sit se, joka tavallaan suodat-




5.2.2 Ehdot – Esteet – Edellytykset 
 
Pääluokkien välisessä vertailussa kävi ilmi, että inkluusiota estävät tekijät ovat vuorovai-
kutuksessa inkluusion toteutumisen ehtoihin sekä inkluusion edellytykset opettajille pää-
luokkiin. Inkluusiota estävät tekijät vaikuttavat ehtoihin ja edellytyksiin estäen inkluusion 
toteutumista. 
 
Lasten tasavertaisuuden ehdossa korostetaan lähikouluperiaatteen merkitystä inkluusion 
toteutumisessa. Tuen tarpeessa olevien lasten tulisi saada olla siinä lähipäiväkodissa tai - 
koulussa, missä kaikki muutkin lapset ovat, ilman minkäänlaista erottelua. Kuitenkin lasten 
luokittelu voi estää lasten tasavertaisuuden ehdon toteutumisen, mikäli lapsia siirretään 
erityisryhmiin ja luokitellaan erityislapsiksi. Lapsien luokittelu vaikuttaa myös väistämättä 
ihmisten ajattelutapoihin ja asenteisiin, jolloin myös myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne 
ehto sekä edellytys estyvät. 
 
Minusta siinä ois just se pohja-ajatus tää lähikoulukin että ei olis sellasta erottelua. Että se 
lapsi joka tarvitsee sitä tukea vois lähtee siihen samaan päiväkotiin tai samaan kouluun, sii-
hen mihin naapurilapsetkin voi lähteä. Mikä on se vanhempien pohjana oleva toive-
kin.(elto2) 
 
…ja silleen et kaikki lapset pystyy siinä olemaan. Nii ku kaikkeen rotuun, ikään, sukupuoleen 
katsomatta. Ja se et kukaan ei ole siinä, tai jokainen on erilainen.(elto5) 
 
…ei viedä minnekään erilliseen paikkaan ja tavallaan nii ku syrjäytetä siitä ihan elämästä, 
missä kasvaa ja kehittyy.(elto7) 
 
…pitäskö puhua enää…ylipäänsä nii ku tämmösestä erityisen tuen lapsesta tai, sehän jo si-
nänsä tavallaan erottelee! Nytkin ammattinimike on kiertävä erityislastentarhanopettaja, et-
tä oisko sille parempi nimi, tai koulussa on erityisopettajat, laaja-alaiset erityisopettajat. Ja 
nyt puhutaan erityisen tuen lapsista. Että tuota, mikä olisi hyvä ja parempi sana? Että sehän 




Kuitenkin analyysissa nousee esiin ristiriita, onko lähipäiväkoti tai -koulu kuitenkaan aina 
se paras mahdollinen vaihtoehto tuen tarpeessa oleville lapsille vai tarvitaanko näitä erireit-
tejä jatkossakin. Jokainen siirtopäätös tulee tehdä lapsikohtaisesti ja tällöin saatetaan havai-
ta, että jokin muu kuin lähipäiväkoti tai -koulu voikin olla lapsen kannalta parempi ratkai-





Mut sitten on kyllä kokemuksen myötä muuttunutkin, että kyl jossakin määrin tarvitaan näitä 
paikkoja, mutta missä määrin, niin miusta se on mielenkiintoinen kysymys, että missä määrin 
tarvitaan näitä eri reittejä ja eri polkuja.(elto2) 
 
Täytyy aina miettiä yksittäisen lapsen kohdalta et kuka siitä hyötyy, et eihän se sit jos ei se 
lapsi siitä hyödy niin se voi olla et se pelkästään vaan toteutetaan et se on hyvä juttu…että 
kyllähän sen edellytys on se et se istuu se lapsi sit jotenkii siihen kuvioon. Hirveen tärkee on 
kuitenkii miettiä, että ei väen väkisin. Et sit on ehkä parempi et sen olla jossain jotain eri 
reittiä, edistyy paremmin ja kokee olevansa, hyväksytymmäksi, turvallisemmaksi. Onhan nää 
musta olemassa olevat realiteetit. Ei pie liika sitä ideaalii, sillä tavalla ideaalia että se ois 
ainoa onni ja autuus vaan kyllä se täytyy lapsikohtaisesti miettiä.(elto2) 
 
Asenteet ja ajattelutavat kuvautuvat myönteisinä inkluusion ehdoiksi ja edellytyksiksi, 
mutta aineistosta nousee myös vahvasti esiin, että jos asenteet ovat negatiiviset, ne voivat 
estää inkluusion toteutumista. Myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne ehto -alaluokassa 
korostuu, että ajattelun ja asenteen tulisi olla sellaisia, että meillä on mahdollisuuksia ja 
että asiat voivat olla eritavalla. Myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne koskettavat ehtona 
kaikkia ihmisiä, ja näin ollen asettaa myönteisen ja avoimen ajattelun ja asenteen edelly-
tyksen myös opettajina toimiville henkilöille. Opettajien myönteiset ajattelun ja asenteen 
ulottuvuudet - kuten myönteinen asenne, avoimuus ja suvaitsevaisuus - nähdään lähtökoh-
tana sekä pääasiana inkluusion onnistumiselle. Näin ollen, mikäli asenteet ja ajattelutavat 
ovat negatiivisia inkluusiota, mahdollisuuksia sekä erilaisuutta kohtaan, estyy myönteinen 
ja avoin ajattelu ja asenne ehto sekä edellytys.  
 
Se vaatii kyl tässä sen sellasen asenteen, motivaation ja sit semmosen yrittämisen. Ettei ta-
vallaan valmiina olla niin päin et ei tää onnistu vaan nähtäskii et kyl tää onnistuu.(elto2)  
 
No mun mielestä ehkä se nyt on se pääasia on se semmonen asenne, että miten ite nii ku 
asennoituu siihen asiaan, et miten sen näkee. Näkeeks sen nii ku semmosena peikkona vai 
näkeeks sen sitten semmosena mahdollisuutena? Niin edellyttää semmosta tietynlaista asen-
netta tietenkin.(elto7)  
 
Ja sitten opettajien asenteet. Ja se aktiivisuus, että, että halutaan oikeesti et se onnistuu. Ei-
kä niin, että tää ei nyt onnistu joka tapauksessa, että ei olla valmiita ees yrittämään.(elto5) 
 
Myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne -ehdossa korostuu myös näkökulma, että inkluusion 
toteutuminen vaatii asennemuutosta ja pohja asennetta; asenne tulee olla kohdallaan, että 
pystyy hyväksymään kaikki lapset ja näkemään heidät tasavertaisina. Pääluokkien sisäises-
sä vertailussa hahmottuikin syy-yhteys lasten tasavertaisuuden ehtoon. Näin ollen negatii-
viset asenteet ja ajattelutavat estävät myös lasten tasavertaisuuden toteutumista.  
 
No varmaan se pohja-asenne ainakin. Pitää olla se asenne kohallaan, että tavallaan kokee 




erilaiset lähtökohdat tai pulmat, tai mitä kaikkee siinä nyt onkaan kenenkään kohdal-
la.(elto4) 
 
Että jos on sillä tavalla nii ku kapeesti katsova, nii varmasti on sitten vaikeeta toimii inklu-
siivisesti, tai sillä tavalla että se lapsi sulautuisi hyvin siihen ryhmään.(elto1) 
 
…kertakaikkisen vaikea jotenkii nii ku hyväksyä tai vaikea kohdata semmosia erilaisia tai jo-
tain vammaisuutta tai tämmöstä…(elto2) 
 
Lisäksi myönteisen ja avoimen ajattelun ja asenteen -ehdossa nousee esiin näkökulma uu-
denlaisesta ajattelusta, joka vaatii käytänteiden muuttamista ja uudistamista. Pääluokkien 
välisessä vertailussa tämä ehto niveltyy joustavan työskentelyn edellytykseen, edellyttäen 
opettajilta omien toimintatapojen muuttamista, ennakosta luopumista sekä uusien, itselle 
vieraiden juttujen käyttämistä; muuntautumis- ja mukautumiskykyä. Kuitenkin opettajien 
kaavamaisuus voi estää tämän ehdon ja edellytyksen toteutumisen, mikäli opettajat ovat 
juuttuneet johonkin tiettyyn opetusmalliin ja toimivat aina saman kaavan mukaisesti. 
 
No kyllähän siis semmonen uudenlainen ajattelu. Tottakai siinä pitää purkaa sitä entistä 
käytäntöä ja lähteä uudesta.(elto8) 
 
Ja edellyttää nii ku opettajalta sit myös avaamista. Varmaan joutuu miettimään ja murta-
maan niitä omia käytänteitään…ettei voi aina pitäytyä siinä samassa.(elto2) 
 
Toki se edellyttää sitä semmosta muuntautumis- ja mukautumiskykyä, et tietysti sitä, että ei 
voi nii ku tavallaan sitä omaa kaavaa toistaa vuodesta toiseen, vaan pitää nii ku osata muo-
kata sitä omaa toimintaansa sen, niitten lasten tarpeitten mukaisesti.(elto4) 
 
Se että on juuttunu johonkii kasvatusmalliin tai opetusmalliin tai johonkii semmoseen, ettei 
osaa päästää siitä irti…niin että on toiminu tietyllä kaavalla.(elto1) 
 
Opettajien kaavamaisuus -esteen nähdään pääluokkien välisessä vertailussa estävän myös 
erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät, lapsilähtöisyyden, kouluttautumisen ja uuden 
tiedon hankinnan sekä ammattitaidon -edellytyksiä. Erilaiset opetusjärjestelyt ja -
menetelmät edellytys korostaa, että opettajien tulee olla sinnikkäitä kokeilemaan erilaisia 
tapoja toimia, että kaikki lapset saataisiin osalliseksi toimintoihin. Lapsilähtöisyyden edel-
lytyksen mukaan taas jokainen lapsi tulee ottaa huomioon omana yksilönään, koska kaik-
kien lasten kanssa ei toimi samat ratkaisut ja toimintatavat. Kouluttautumisen ja uuden 
tiedon hankinnan -edellytyksessä vuorostaan korostuu itsensä kehittämisen näkökulma, 
jolloin opettajan tulee olla halukas kouluttautumaan ja hankkimaan näitä eri tapoja ja me-
netelmiä toimia. Lisäksi ammattitaito -edellytyksessä havainnollistuu, että kun opettaja on 
kehittynyt opettajuudessaan tietylle tasolle, hän pystyy irrottautumaan kaavamaisuudesta. 




li opettaja toimii vuosikymmeniä saman kaavan mukaisesti, eikä osaa tai halua muuttaa 
eikä uudistaa toimintaansa. 
 
Lasten kanssa, jotka tarvii sitä tukea ja apua, niiden kohdalla pitää miettiä ne kirjan ulko-
puolelta olevat ratkaisut, et ei oo, missään kirjassa löydy vastauksia et miten mie ton kanssa 
tekisin…jokaisen yksilön kanssa on rakennettava se oma malli.(elto1) 
 
Se joka on toiminu jonku toisen kanssa ei välttämättä toimi toisen kanssa ihan hyvin.(elto2) 
 
Ja sit sen huomioonottamista että siinä toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon ne lap-
set. Ja sit se toiminta lähetään nii ku tavallaan niitten lastenkin pohjalta miettimään. En-
nemminkin kun niin päin, että ensin mietitään ihan se toiminta ja että tavallaan samana py-
syvät ne systeemit siellä ryhmässä, eikä niin paljon sit oteta niitä lapsia mukaan, vaan 
enemmänkin niin päin, että ensin mietitään ne lapset ja ne lasten tarpeet ja sit sitä toimintaa 
lähetään enemmänkin sitä kautta suunnittelemaan.(elto4) 
 
On nii ku siinä omassa opettajuudessa kehittynyt tietylle tasolle että pystyy jo päästämään ir-
ti semmosesta että asiat on tehty nii ku tietyllä tavalla.(elto1) 
 
…mennään tietyn kaavan mukaan tai suunnitelmien mukaan ja tuokiot on valmiiks mietitty ja 
suunniteltu. Tavalleen sitä, että sehän ei pädekään sellasten lasten kanssa, jotka tarvii sitä 
tukea ja apua.(elto1) 
 
Yhteistyön puute -esteellä nähdään pääluokkien välisessä vertailussa selkeä yhteys toimiva 
yhteistyö eri tahojen kanssa -ehdon sekä yhteistyön ja yhteistyötaitojen -edellytyksen es-
tymiseen. Yhteistyön ehdossa ja edellytyksessä käy ilmi, että tiivistä yhteistyötä tarvitaan 
monien eri tahojen kanssa ja sen tulisi olla sujuvaa ja vastavuoroista. Pääluokkien välisessä 
vertailussa kuitenkin hahmottui, että yhteistyön puuttuminen estää näiden ehdon ja edelly-
tyksen toteutumista yhteistyötaidottomuuden, vastavuoroisuuden uupumisen, näkemysero-
jen, erilaisten toimintatapojen sekä yksin työskentelyn myötä. Yhteistyön puuttuminen 
estää myös inkluusion tukemisen ehtoa, koska tällöin yksimielinen sitoutuminen inkluusi-
oon jää uupumaan näkemyserojen vuoksi. 
 
Ollaan yksimielisiä siitä, että mitä tehään. Että se tavoite täytyy olla yhteinen, ei voi olla eri 
mieltä.(elto3) 
 
…hyvät vuorovaikutustaidot…ei se yhteistyö onnistu, jos ei niitä vuorovaikutustaitoja oo…et 
sitä oikeesti tehhään yhessä sitä juttua.(elto5) 
 
…se ei oo niin kauheen mutkatonta välttämättä se yhteistyö…no liika harvoin jotenkin näh-
dään ja sitten ei oo oikein aikaa sellaseen yhteistyöhön, yhteistyölle, mitä pitäs olla enem-
män.(elto7) 
 
Sehän tarkottaa sitä, että jonkun päiväkodin tai esiopetuksen tai koulun täytyy olla yksimieli-
sesti sen takana. Että eihän siitä tule mitään, jos yks/kaks ihmistä on sitä mieltä ja muut on 





Koska erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien asema -ehto niveltyy pääluokkien 
sisäisessä vertailussa toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa -ehtoon erityisopettajien yhteis-
työn roolin kautta, niin näin ollen yhteistyön puuttuminen estää myös tämän ehdon toteu-
tumista. Yhteistyön puuttuminen -esteenä kuvataan myös, että vääränlainen asennoitumi-
nen erityistyöntekijöitä kohtaan liittyy yhteistyön puuttumiseen.  
 
…erityislastentarhanopettaja ja se muu porukka, ja koulussa varmaan se erityisopettaja ja 
muut opettajat pystyy tekemään yhteistyötä. Ja se on paljon keskustelua ja nimenomaan pitäs 
olla yhteiset linjat ja yhteiset tavoitteet.(elto8) 
 
Ja ehkä se miten erityisopettajalle sitten viestitetään, että ne pitäis sen sormia napsauttamal-
la niin kun tavallaan ongelmat poistuu. Mut ku se on elämänmittainen työ, eikä voida resep-
tilääkettä hakea apteekista, että nää ongelmat poistuu, vaan sitä on oikeesti mietittävä, ja 
kokeiltava erilaisia.(elto5) 
 
Pääluokkien sisäisessä vertailussa kävi ilmi, että kouluttautuminen ja uuden tiedon hankin-
ta -edellytys niveltyy erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät, erilaiset tukitoimet ryhmäs-
sä, joustava työskentely, yhteistyö ja yhteistyötaidot sekä myönteinen ja avoin ajattelu ja 
asenne -edellytyksiin. Opettajilla tulee olla tietämystä, miten erilaista toimintaa ja tukitoi-
mia pystytään järjestämään, joten opettajien tulisi kouluttautua ja hankkia näitä eri tapoja 
ja menetelmiä. Opettajilta edellytetään myös uuden oppimista, ajan tasalla pysymistä, asi-
oiden selvittämistä sekä itsensä kehittämistä kouluttautumisen ja uuden tiedon hankinnan 
avulla, että joustavan työskentelyn edellytys mahdollistuisi. Lisäksi pääluokkien sisäisessä 
analysoinnissa ilmenee, että kouluttautuminen ja uuden tiedon hankinta edesauttavat yh-
teistyötä ja yhteistyötaitoja sekä myönteistä ja avointa ajattelua ja asennetta. Kun henkilö-
kunnalla on koulutusta ja tietoa asioista, pystyttäisiin paremmin jakamaan asioita työyhtei-
sössä sekä asennoitumaan inkluusioon myönteisemmin. Koska kaikissa edellä mainituissa 
edellytyksissä tarvitaan kouluttautumista ja uuden tiedon hankintaa, estää tietämyksen ja 
koulutuksen uupuminen näiden kaikkien edellytysten toteutumista.  
 
…että tietää millä tavalla sen toiminnan, opetuksen ja kasvatuksen pystyy yleensäkin nii ku 
järjestää.(elto7)  
 
Sit ehkä tietämystä myös siitä, miten sen oppimisympäristön järjestelee. Ja semmosta nii ku, 
minkälainen ympäristö tukee minkäkinlaista lasta.(elto6) 
 
…sitä semmosta uuden oppimista. Pitäs pysyy ajan tasalla ja ottaa selville niitä asioita, mitä 
nii ku niihin lapsiin aina kunakin vuonna liittyy, että tavallaan semmosta ittensä kehittämistä 
myös vaatii.(elto4) 
 





Kuitenkin analyysissa nousee esiin ristiriita, ovatko erilaiset koulutustaustat ja ammatti-
kunnat este vai edellytys inkluusiossa. Yhteistyö ja yhteistyötaidot -edellytyksessä kuva-
taan, kuinka opettajien keskeisiksi yhteistyötahoiksi muodostuvat erilaiset moniammatilli-
set toimijat. Myös toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa -ehdossa tulee esiin, miten tärkeää 
moniammatillisuus on inkluusiossa. Kuitenkin tietämyksen ja koulutuksen uupuminen es-
teenä -alaluokassa nousee esiin näkökulma, jonka mukaan erilaiset koulutustaustat ja eri 
ammattikunnat työpaikalla asettavat tietynlaisia esteitä inkluusion toteutumiseen. 
 
…oikein hyvin konkreettisesti kyllä esiin se et miten tärkee se on se moniammatillisuus. On 
kaikki kuitenkin terapeutit ja muut tässä…(elto7) 
 
Se et jos ainakin päiväkotiryhmää aattelee, missä on hyvinkin erilaisilla koulutustaustoil-
la…No esteeks laittasin kyllä myös sen koulutustaustan, että ainakin nyt ajateltuna täällä 
päiväkodissa. Että se on meillä aika laaja. Ja se osaltaan on se este.(elto5) 
 
Opetusjärjestelyt kuvautuvat avoimessa koodauksessa lasten toimintaa helpottavana, mutta 
myös toimintaa estävänä tekijänä. Tästä johtuen opetusjärjestelyt muodostuvat yhdeksi 
suureksi inkluusiota estäväksi tekijäksi. Opetusjärjestelyt esteinä avautuvat ominaisuuksil-
taan lasten toimintaa ja osallistumista rajoittavina ja siten myös inkluusiota estävänä teki-
jänä. Opetusjärjestelyn ulottuvuuksiksi kuvautuvat muun muassa jäykät rakenteet, opettaji-
en yksin työskentely sekä suuret ja raskaat ryhmä- ja luokkakoot. Näin ollen, kun opettajat 
työskentelevät yksin isoissa ryhmissä tai luokissa, on toimintatapojen ja menetelmien 
muuttaminen, lasten yksilöllinen huomioiminen sekä yhteistyön tekeminen miltei mahdo-
tonta. Tällöin estyvät erilaiset opetusjärjestelyjen ja -menetelmien, lapsilähtöisyyden, tuen 
tarpeen havaitsemisen, joustavan työskentelyn sekä työhyvinvoinnin -edellytykset. Lisäksi 
estyvät erilaiset tukitoimet ja menetelmät, lasten yksilöllinen huomioiminen, pienemmät 
ryhmä- ja luokkakoot sekä toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa -ehdot. 
 
Nii ku onhan nytkin luokanopettajuus, siellä on 25 oppilasta ja eikä oo muuta ku se yks opet-
taja. Se on nii ku ryhmäopetusta, koska ei siinä hirveesti voi ruveta eriyttämään, eikä nii ku 
hirmu paljon huomioimaan jotakin tosiaan enemmän, mietintää vaativaa oppilasta.(elto3)  
 
…se tarvii vielä lähempää aikuisen ohjausta. Ja sitä se ei pysty saavuttamaan, jos se menee, 
tämä kyseinen lapsi menee sinne kahdenkymmenenkuuden lapsen luokkaan. Kyl se on aika 
ratkaiseva toi ryhmä, ryhmien koot.(elto2) 
 
…niin paljon lapsia…Mut jos niitä on paljon ja niitä tuen tarpeen tarvitsijoita on paljon sii-
nä ryhmässä, niin sit siinä on vaarana se, et ei se ookaan se, mitä alun perin ajateltiin. Niin 
ja estää tietenkin just se, että jos siinä on liikaa niitä, tavallaan niitä lapsia, jotka tarvii sitä 
erityistä tukea tai vaikka tehostettuu tai yleensäkin vähä nii ku enemmän sitä huomioo ja 
muuta, nii kyllä se estää sen koko idean pyörimisen. Et sittenhän se on vähä nii ku jo erityis-




tyisryhmää, missä on sitten niitä tavallaan tukilapsia. Et menty, hyvä ajatus, mutta men-
näänkö sit taas takasin?(elto7) 
 
Työhyvinvoinnin puute -esteellä nähdään pääluokkien välisessä vertailussa selkeä yhteys 
työhyvinvoinnin sekä erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät -edellytyksien estymiseen. 
Työhyvinvoinnin edellytys korostaa opettajien itsestä huolehtimisen ja oman jaksamisen 
ulottuvuuksien merkitystä. Kuitenkin avoimessa koodauksessa kuvautui, että etenkin päi-
väkodeissa henkilökuntaa työllistetään liikaa, jolloin kaikki työntekijät tekevät kaikkea. 
Mikäli opettajien työhyvinvointi ei ole kohdallaan ei opettaja jaksa miettiä ja kehitellä mi-
tään uutta, jolloin erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät vesittyvät.  
 
Ehkä se edellyttää sitten niin myös opettajalta sitten sellasta nii ku sen oman jaksamisen ar-
vioimista aina, koska onhan se sit kuitenkin, tää työ kaikkinensa on aika kuluttavaa ja ras-
kasta, niin kyllä se semmonen työhyvinvointi kaiken kaikkiaan…Et ei mitään uutta ideaa 
synny eikä innovaatioita jos tuota noin mieli ei oo kunnossa, eikä kroppa.(elto7) 
 
Ja mun mielestä se on myös se työrauha. Et ei oo mahdollisuutta tehdä sitä työtä sillä tavalla 
kun haluais tehdä ja mikä koitus sitten varmasti niitten lastenkin parhaaksi. Ja pystyis jopa 
miettimään jotain uutta ja kehittelemään. Aika nii ku piippuun vedetään täällä päiväkodissa 
kyllä henkilökuntaa…mutta helposti päiväkodissa liu’utaan vähä siihen…mut kuitenkin 
liu’utaan semmoseen, että kaikki tekee kaikkee.(elto7) 
 
Tukitoimenpiteiden saaminen esteenä näyttäytyi avoimessa koodauksessa muun muassa 
konkreettisen tuen saamisen hitautena sekä paikkakuntakohtaisina eroina tukitoimenpitei-
den järjestämisessä ja saamisessa. Pääluokkien välisessä vertailussa havaitaan tämän estä-
vän lasten tasavertaisuuden ehtoa, kun kaikkien lasten tasavertainen oppimisen polku ei 
toteudukaan. Tämä estää myös erilaiset tukitoimet ja menetelmät ehtoa, kun tarvittavia 
tukitoimia ei mahdollisteta. 
 
…missä se lapsi sattuu asumaan ja elämään, niin on hyvinkin paljon eriarvoisuutta. Jos 
miettii puheterapiapalveluita, ja muut. Että eihän ne nii ku toteudu kaikilla samalla tavalla 
kuitenkaan.(elto5) 
 
…tarvii nii ku odottaa jotain sellasta byrokratiaa, että miten tää lähtee tää ratas…jos on 
suurista pulmista kyse, niin silloin se ei välttämättä toimi nopeasti…aika hidas on, jos vuo-
denkin kestää se, tavallaan sen saaminen, ihan konkreettinen tuki tälle…että vaikka täällä 
niin kun ihan kaikkensa tekee ja tehdään yhdessä ja mietitään ja että minkälaisia, et miten 
me tätä lasta autettais ja muuta, mut sit ku tuntuu et mikään ei auta, niin sit se seuraava as-
kel, se kestääkin.(elto7) 
 
Ja ylipäänsä se lähtee tämmösestä diagnosoivasta, minun mielestä tämmösestä diagnosoi-
vasta, diagnosoinnista…onhan tää vielä nii ku aika diagnoosikeskeistä, että saa esimerkiksi 





Pääluokkien sisäinen vertailu avasi myös tulkintaa, miten resurssit voivat inkluusion ehto-
na toimia monella tapaa inkluusiota mahdollistavina tekijöinä. Resurssi -ehdolle hahmottui 
useita syy-yhteyksiä muihin inkluusion ehtoihin. Resurssit vaikuttavat toimiva yhteistyö eri 
tahojen kanssa sekä erilaiset tukitoimet ja menetelmät -ehtoihin. Näin ollen resurssien puu-
te estää näiden ehtojen toteutumista. Resurssien puute kuvautui avoimessa koodauksessa 
ominaisuuksiltaan tilojen, välineistön, henkilöstön, ajan ja rahan puutteena. Välineistön ja 
rahan puute estää erilaisia tukitoimia ryhmässä -edellytyksen toteutumista kun ei ole puit-
teita rakentaa tarvittavaa ympäristöä. Luokassa nousi myös esiin, ettei erityistyöntekijöitä 
ole tarpeeksi, mikä osaltaan estää erityislastentarhanopettajien ja -opettajien asema -ehtoa 
sekä erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien rooli -edellytystä. Kun henkilöstöstä 
on pulaa, vaikuttaa se väistämättä myös työntekijöiden työhyvinvointiin.  
 
Sitten resurssien puute myöskin. Se ehkä tuota sisältää tiloja…välineistön puuttuminenkin. 
Ja sitten tuota myöskin henkilöstön määrä…Jonkin verran myöskin ajan puute…tällä hetkel-
lä ryhmässä kaiken kaikkiaan opettajilla on aika paljon tehtäviä, paljon kirjallista työtä, mi-
kä on sen ryhmän ulkopuolista työtä ja sit kun sille ei oo täysin varattu aikaa ja ryhmät on 
isoja.(elto6) 
 
Ei se toteudu ilman resursseja. Eli pittää olla nii ku semmosta tukea toisilta opettajilta tai pi-
tää hakea tietoa tai konsultoida...(elto1)  
 
No kyllähän tää on hyvin haasteellinen, että niin kun tietysti kautta Suomen. Että ei oo tar-
peeks erityistyöntekijöitä. Ja en tiiä sitten, halukkuutta alallekaan.(elto8) 
 
…se ei oo niin kauheen mutkatonta välttämättä se yhteistyö. Et se voi olla aika semmosta nii 
ku. No liika harvoin jotenkin nähdään ja sitten ei oo oikein aikaa sellaseen yhteistyöhön, yh-
teistyölle, mitä pitäs olla enemmän.(elto7) 
 
 
5.2.3 Inkluusio – Mahdollisuudet 
 
Avoimen koodauksen vaiheessa inkluusion tarjoamat mahdollisuudet luokkiin niveltyi 
selkeitä yksittäisiä yhteyksiä inkluusion toteutumisen ehtoihin sekä inkluusion edellytyk-
siin opettajille. Analyysiprosessin edetessä alkoi kuitenkin hahmottua, etteivät mahdolli-
suudet ole sidoksissa tiettyjen ehtojen ja edellytysten toteutumiseen, vaan että mahdolli-
suuksien toteutuminen vaatii useamman tekijän yhteisvaikutusta ja inkluusion onnistunutta 
toteutumista. Analysointi avasi näkökulmaa, kuinka inkluusio tuo mukanaan erilaisia lap-
siin sekä opettajiin liittyviä mahdollisuuksia. Näin ollen pääluokkien sisäisessä vertailussa 
yksittäiset mahdollisuudet niveltyivät toisiinsa muodostaen kaksi luokkaa: 1) lapsiin liitty-




sessä vertailussa tarkentui tulkinta siitä, että inkluusion tarjoamien mahdollisuuksien toteu-
tuminen vaatii inkluusion onnistuneen toteutumisen.  
 
 
5.2.4 Paradigmamalli luokkien vertailussa 
 
Aksiaalisen koodauksen analyysivaiheen apuvälineenä päädyin käyttämään Straussin ja 
Corbinin (1990) paradigmamallia. Tämän paradigmamallin avulla avoimessa koodauksessa 
muodostuneiden luokkien väliset suhteet jäsentyivät niiden yhteyksien ja suhteiden kautta.  
 
Straussin ja Corbinin (1990, 99) paradigmamallin jäsennys etenee seuraavasti: (A) causal 
conditions -> (B) phenomenon -> (C) context -> (D) intervening conditions (E) action/ 
interaction strategies -> (F) consequences. Causal conditions tarkoittaa edeltäviä tekijöitä, 
jotka johtavat ilmiön kehittymiseen tai sen toteutumiseen. Phenomenon, eli ilmiö, on kes-
keinen tapahtuma tai tapaus, johon eri tekijät ovat paradigmamallissa yhteydessä. Konteks-
ti (context) tarkoittaa ilmiöön liittyviä tapahtumien paikkoja. Intervening conditions ovat 
väliin tulevia ehtoja, jotka vaikuttavat ilmiöön liittyviin strategioihin joko helpottaen tai 
rajoittaen niitä. Action/ interaction strategies ovat vuorostaan strategioita, jotka suuntautu-
vat hoitamaan ja toteuttamaan ilmiötä. Lopuksi paradigmamallissa tulee consequences, eli 
lopputulokset ja seuraukset toiminnasta sekä vuorovaikutuksesta. (Strauss & Corbin 1990, 
99–107; Aho 2011, 82.) 
 
Oman tutkielmani aineistoon tämä alkuperäinen paradigmamalli ei kuitenkaan suoraan 
soveltunut, joten päädyin soveltamaan mallia hieman erilaisessa muodossa. Paradigmamal-
li soveltui omaan aineistooni siten, että edeltävät tekijät (A) määrittävät strategiat (E), joi-
den toteutumiseen estävät tekijät (D) voivat vaikuttaa. Kuitenkin edeltävien tekijöiden (A) 
ja strategioiden (E) toteutumisen myötä ilmiö kontekstissaan toteutuu (B ja C), jonka seu-
rauksena mallissa hahmottuu ilmiön tuomat mahdollisuudet (F). Paradigmamallin sovellet-
tu versio hahmottui aksiaalisen koodauksen edetessä oikeaan muotoonsa. Soveltamani pa-




















KUVIO 5. Pääluokkien sisäinen ja pääluokkien välinen vertailu paradigmamallia 
(Strauss & Corbin 1990) soveltaen 
 
Keskeiseksi ilmiöksi aineistosta selkeästi hahmottui inkluusio, joka analyysini mukaan 
yhdistyy kontekstiin, eli toimintaympäristöön. Ilmiön, eli inkluusion, kontekstiksi muodos-
tuvat tässä tutkielmassa päiväkodit sekä koulut. Paradigmamallista havainnollistuu, että 
inkluusion toteutumiseen liittyy edeltäviä tekijöitä sekä strategioita. Nämä edeltävät tekijät 
avautuvat inkluusion toteutumisen ehdoiksi ja strategiat inkluusion edellytyksiksi opettajil-
le. Näin ollen inkluusion toteutumisen ehdot määrittävät inkluusion edellytykset opettajille. 
Kuitenkin näihin edeltäviin tekijöihin sekä strategioihin voi vaikuttaa estävät tekijät, eli 
inkluusiota estävät tekijät, jotka rajoittavat inkluusion toteutumista. Kuitenkin mikäli edel-
tävät tekijät ja strategiat toteutuvat, mahdollistuu inkluusion onnistunut toteutuminen, jon-
ka seurauksena mahdollistuvat myös inkluusion tarjoamat mahdollisuudet. 
 
 
5.3 Lasten ja opettajien vaihtelevat polut inkluusiossa 
 
Jatkaessani analyysia soveltamaani paradigmamallia käyttäen havaitsin, että luokkia ver-
taillen muodostuu eri tekijöiden ja ominaisuuksien vaihtelevia suhteita, joita tulkitsin eri-
laisina lasten ja opettajien inkluusion polkuina. Tässä vaiheessa palasin uudelleen tarkaste-
























vuuksia, jolloin pysyin edelleen kiinni tutkielmani analyysin aineistolähtöisyydessä. Täl-
löin luokkien ominaisuudet ja ulottuvuudet saivat laajempaa merkitystä ja avasivat luokki-
en välistä yhteen niveltymistä. Nämä eri tekijät ja ominaisuudet niveltyivät toisiinsa eri 
tavoin, muodostaen samalla lasten ja opettajien inkluusion polkujen keskeiset karttakoor-
dinaatit. Näitä keskeisiä tekijöitä ja niiden välisiä suhteita voi grounded theory -
menetelmässä vertailla kirjoittamalla ns. noodijuonia. (Strauss & Corbin 1990, 116–119; 
From 2010, 46–52.) Kuitenkin tässä koodausvaiheessa, tarkastellessani luokkien yhteen 
niveltymistä, havaitsin, että muutamat avoimen koodauksen vaiheessa muodostuneet ala-
luokat eivät merkityksellisesti niveltyneet lasten eikä opettajien inkluusion polkuihin. Näin 
ollen inkluusion tukeminen sekä resursseissa säästäminen -alaluokat jäivät tässä vaiheessa 
analyysiprosessia pois. Tutkimusaineistossa nämä luokat liittyivät merkityksellisesti ylem-
piin hallinnontahoihin, eivät varsinaisesti lapsiin, eikä opettajiin. 
 
Soveltamani paradigmamallin kautta havaitsin pystyväni analysoimaan aineistolainoista 
avautuvia vaihtelevia rakenteellisia ja tulkinnallisia kokonaisuuksia. Vertaillessani näitä 
muodostuneita polkuja, alkoi hahmottua tulkinta keskeisistä polkuja kuvaavista aineisto-
lainoista. Näin ollen etenin analyysissa kuvaamalla lasten ja opettajien inkluusion polkuja 
käyttäen kunkin erilaisen polun kuvaamisessa keskeisiä aineistolainoja. Kuvaan seuraavis-
sa luvuissa soveltamani paradigmamallin (Strauss & Corbin 1990) avulla hahmottamani 
lasten ja opettajien inkluusion polkuihin liittyvät keskeiset tekijät sekä niiden ominaisuuk-
sien ja ulottuvuuksien väliset suhteet noodijuonia käyttäen.  
 
 
5.3.1 Lasten inkluusion polun karttakoordinaatit 
 
Tässä kappaleessa kuvautuvat lasten inkluusion polun karttakoordinaatit. Kuvaan vaihtele-
via polkuja käyttäen keskeisiä aineistolainoja tulkintani apuna. Kuitenkaan jokaista vertai-
lussa käyttämääni aineistolainaa ei ole esillä niiden määrällisyyden vuoksi. Avaan analyy-
sia soveltamani paradigmamallin avulla kuvaten jokaisen kursiivilla otsikoidun polun kes-








Lasten tasavertainen asema 
 
Minusta siinä ois just se pohja-ajatus tää lähikoulukin että ei olis sellasta erottelua. Että se 
lapsi joka tarvitsee sitä tukea vois lähtee siihen samaan päiväkotiin tai samaan kouluun, sii-
hen mihin naapurilapsetkin voi lähteä. Mikä on se vanhempien pohjana oleva toive-
kin.(elto2) 
 
…yksilötasollahan se tarkottais sitä, että siinä se tasavertaisuus toteutuisi jokaisen oppijan 
kohdalla. Et enää ei ois tiettyjä jaotteluja vaan se ajatus ja oppimisen rakentaminen lähtee 
siitä, että jokaiselle mietitään siihen ryhmään, mihin hän nii ku joka tapauksessa menis, oli-
pa hänellä mitä tuen tarvetta tahansa, niin hälle mietitään ne tukitoimet sinne.(elto3) 
 
Siinä ryhmässä otetaan huomioon se että millä tavalla se lapsi, miten se lapsi pääsee osalli-
seksi, että toimitaanko pienryhmissä vai toimitaanko yksilöllisesti vai kahen kesken.(elto1) 
 
No varmaan se pohja-asenne ainakin. Pitää olla se asenne kohallaan, että tavallaan kokee 
ne kaikki lapset tasavertaisina siinä ryhmässä ja hyväksyy ne erilaiset lapset ja heidän ne 
erilaiset lähtökohdat tai pulmat, tai mitä kaikkee siinä nyt onkaan kenenkään kohdal-
la.(elto4) 
 
…missä se lapsi sattuu asumaan ja elämään, niin on hyvinkin paljon eriarvoisuutta. Jos 
miettii puheterapiapalveluita, ja muut. Että eihän ne nii ku toteudu kaikilla samalla tavalla 
kuitenkaan.(elto5) 
 
Vertailujen mukaan lasten tasavertainen asema näyttää toteutuvan inkluusion myötä. Ai-
neistolainoissa lasten tasavertainen asema kuvautuu vahvasti kontekstiin liittyvänä. Lasten 
tasavertainen asema toteutuu kun inkluusiossa lapsi saa mahdollisuuden olla tuen tarpees-
taan huolimatta siinä ryhmässä, missä kaikki muutkin lapset ovat; omassa lähipäiväkodissa 
tai -koulussa. Lapsia ei syrjäytetä erilliseen paikkaan siitä elämästä, missä hän kasvaa ja 
kehittyy. Edeltävinä tekijöinä painottuvat lasten tasavertaisuuteen liittyvät ominaisuudet 
lähikouluperiaatteen mahdollisuudesta sekä tasavertainen ja esteetön osallisuus kaikkiin 
päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuviin toimintoihin. Vertailussa myös lasten yksilöllinen 
huomioiminen sekä erilaiset tukitoimet ja -menetelmät hahmottuvat lasten tasavertaisuu-
teen liittyvinä edeltävinä tekijöinä. Lisäksi myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne korostu-
vat edeltävänä tekijänä kun aineistolainoissa puhutaan pohja-asenteesta kaikkien lasten 
hyväksymiseen ja tasavertaisuuden näkemiseen. Strategioina painottuvat selkeästi erilaiset 
tukitoimet ryhmässä sekä erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät. Myönteinen ja avoin 
ajattelu ja asenne liittyvät strategiana lasten tasavertaisuuden toteutumiseen ajattelun muu-
toksen ominaisuuden kautta; kaikki lapset ovat tasavertaisia, pyritään kaikkien lasten osal-
lisuuteen. Myös lapsilähtöisyyden ominaisuudet, lasten tarpeiden huomioiminen ja yksilön 
tukeminen, tukevat strategiana lasten tasavertaista asemaa, kun otetaan huomioon, miten 




vertaisen aseman estäväksi tekijäksi nousevat lasten luokittelun ominaisuudet, erityisesti 
syrjäyttäminen ja siirto erilliseen paikkaan. Myös opetusjärjestelyt, etenkin suuret ryhmä-
koot, joissa opetus tapahtuu opettajajohtoisena ryhmäopetuksena, estää osallistuvuutta, ja 
näin ollen tasavertaisuuden toteutumista. Lisäksi tukitoimenpiteiden saaminen voi estää 
lasten tasavertaista asemaa. Tukitoimenpiteiden ominaisuuksista korostuu erityisesti paik-
kakuntakohtaiset erot tukitoimien saamiselle sekä tuen saamisen hitaus. 
 
Täytyy aina miettiä yksittäisen lapsen kohdalta et kuka siitä hyötyy, et eihän se sit jos ei se 
lapsi siitä hyödy niin se voi olla et se pelkästään vaan toteutetaan et se on hyvä juttu…että 
kyllähän sen edellytys on se et se istuu se lapsi sit jotenkii siihen kuvioon. Hirveen tärkee on 
kuitenkii miettiä, että ei väen väkisin. Et sit on ehkä parempi et sen olla jossain jotain eri 
reittiä, edistyy paremmin ja kokee olevansa, hyväksytymmäksi, turvallisemmaksi. Onhan nää 
musta olemassa olevat realiteetit. Ei pie liika sitä ideaalii, sillä tavalla ideaalia että se ois 
ainoa onni ja autuus vaan kyllä se täytyy lapsikohtaisesti miettiä.(elto2) 
 
Vertailussa tulee kuitenkin ilmi, ettei ehdoton lähikouluperiaate takaa aina lasten tasaver-
taista asemaa, koska se ei välttämättä ole se paras mahdollinen vaihtoehto tuen tarpeessa 
olevalle lapselle. Jokainen siirtopäätös tulee tehdä lapsikohtaisesti ja tällöin saatetaan 
huomata, että jokin muu päiväkoti tai koulu voikin olla lapsen kannalta parempi ratkaisu. 
Näin ollen lasten luokittelun ominaisuus, lasten erityisryhmään siirtäminen, ei aina muo-
dostu lasten tasavertaisen aseman estäväksi tekijäksi. Edeltävänä tekijänä painottuu lasten 
yksilöllisen huomioimisen ominaisuus, jolloin kaikki lapset ja heidän tarpeet otetaan yksi-
löllisesti huomioon. Lisäksi lasten tasavertaisen aseman edeltävänä tekijänä vertailussa 




Lasten väliset vertaissuhteet 
 
Se vertaistuki. Lapset ja oppilaat saavat olla sen vertaistuen piirissä, että ei tuu semmosta 
leimautumista…saavat olla erilaisten kanssa.(elto8) 
 
…ennakkoluuloja on paljon…ennakkoluulot henkilökunnalla että myös niillä lapsil-
la…(elto5) 
 
…se vertaisoppiminen, et on siellä niitä erilaisia lapsia niin kyllähän ne oppii toinen toisil-
taan.(elto8) 
 
Sit hällä on nii ku ne mahdollisuudet, että tulee vertaissuhteita. Tavallaan mahdollisuus luo-





…on aivan ihanaa, miten lapset oppivat esimerkiksi viittomaan. Ja ne osaa käyttää sitä päi-
vittäin, ja se on kaikista hauskaa. Ne kun huomaa, että sillä voi tulla toimeen toisen kans-
sa.(elto6) 
 
Vertailussa inkluusio näyttäytyy lasten välisiä vertaissuhteita rakentavana. Kun kaikki lap-
set ja oppilaat saavat inkluusiossa olla vertaistuen piirissä ja ryhmässä on erilaisia lapsia, 
toteutuvat lasten väliset vertaissuhteet. Edeltävänä tekijänä on hahmotettavissa lasten tasa-
vertaisuuden ominaisuus, kun lapset saavat olla omassa vertaisryhmässään. Strategioina 
painottuvat erilaisien opetusjärjestelyiden ja -menetelmien määritellyistä ominaisuuksista 
erityisesti yhteistoiminnallinen oppiminen sekä toiminnallinen tekeminen. Myös erilaiset 
tukitoimet ryhmässä näyttäytyvät strategiana muun muassa erilaisten kommunikointikeino-
jen, kuten viittomien kautta. Lasten välisiä vertaissuhteita estäväksi tekijäksi kuvautuvat 
lasten luokittelun ominaisuudet, erityisryhmään siirto sekä leimautuminen. Negatiivisista 
asenteista ja ajattelutavoista suvaitsemattomuus erilaisuutta kohtaan ”leimaamalla” lapset 
heidän erityispiirteidensä vuoksi, niveltyy myös estävänä tekijänä lasten välisiin vertais-
suhteisiin. Vertailussa hahmottuu, että estävänä tekijänä negatiivisten asenteiden ja ajatte-
lutapojen ominaisuuksista nousevat myös ennakkoluulot, joita saattaa olla lapsillakin.  
 
 
Lapsen ja perheen hyvinvointi 
 
Se on kuitenkin sitten sille lapselle sellanen mahdollisuus, että kun se voi yhdessä muitten 
kanssa toimia, niin sitten tavallaan se itsetunto ja sen lapsen hyvinvointi, niin kyllä se raken-
tuu sit kuitenkii ihan takuuvarmasti nii ku vahvemmaksi kun se saa olla muitten lasten kans-
sa…kuitenkin sitten hänet hyväksytään sellasena nii ku hän on. Et ei tarvii ajatella et hän on 
jotenkin erilainen vaan tavallaan yhtä hyvä ja arvokas kun kaikki muutkin.(elto7) 
 
Ja tota täähän se varmaan se hyöty, sen lapsen tasavertaisuuden kannalta, sille kyseiselle 
yksilölle ja sille perheelle. Että on upeeta et se voi olla siin, mihin ne toisetkii tulee.(elto2) 
 
Ja toki vanhempia auttaa, kun vanhemmat voi nii ku turvallisin mielin ajatella, että se oma 
lapsi pääsee mukaan siihen toimintaan ihan tasavertaisena muitten kanssa.(elto4) 
 
…yhteistyöstä vanhempien kanssa. Että se on kans todella tärkeä asia, että tulee nii ku toi-
meen ja pystyy tekemään yhteistyötä ja tukemaan erilaisia vanhempia.(elto6) 
 
Ja tietenkin niin, onhan se sitten nii ku perheellekin semmonen niin kun voimavara taval-
laan, että he voi saada siitä sitten enemmän sitä sellasta nii ku pärjäämisen tunnetta tai sel-
lasta että vaikka oma laps ois vaikka jotenkin, nii ku tarviis enemmän sitä tukea ja ois eri-
tyistarpeita, niin ei hän sitten, hän on kuitenkin yhtäläinen kun kaikki muutkin. Et kyl mä sen 
nään sitten silleenkin, et aattelee sitä perheenkin hyvinvointia varmasti lisää. Ja varmasti 





Vertailussa inkluusio näyttäytyy lapsen ja perheen hyvinvointia lisäävänä. Kun lapsi saa 
inkluusiossa toimia yhdessä muiden lasten kanssa, pääsee mukaan tasavertaisena ja hänet 
hyväksytään sellaisena kun hän on, lapsen ja perheen hyvinvointi kasvaa. Erityistarpeistaan 
huolimatta lapsi on yhtäläinen, niin kuin kaikki muutkin, joka toimii voimavarana ja pär-
jäämisen tunteena perheelle. Näin ollen edeltäväksi tekijäksi vertailussa kuvautuu lasten 
tasavertaisuudesta, että lapsi voi olla siinä missä muutkin ja osallistua tasavertaisena mui-
den kanssa. Edeltäväksi tekijäksi hahmottuvat myös myönteisen ja avoimen ajattelun ja 
asenteen pohja-asenne, että pystyy hyväksymään kaikki lapset ja näkemään heidät tasaver-
taisina. Edeltävänä tekijänä korostuu myös toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa tekijän 
ominaisuus vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Strategiana näyttäytyvät myöntei-
sen ja avoimen ajattelun ja asenteen ominaisuudet, kun lapset hyväksytään sellaisina kuin 
he ovat; näin ollen suvaitsevaisuus strategiana korostuu. Myös erilaiset tukitoimet ryhmäs-
sä sekä erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät yhdistyvät strategiana mahdollistamaan 
lapsen ja perheen hyvinvoinnin. Mikäli lapsella on erityistarpeita ja hän tarvitsee enemmän 
tukea, ryhmässä otetaan huomioon, miten lapsi pääsee osalliseksi toimintaan. Lisäksi ver-
tailussa korostuu yhteistyö ja yhteistyötaitojen merkitys strategiana, kun tehdään yhteistyö-
tä vanhempien kanssa, tullaan toimeen ja tuetaan erilaisia vanhempia. Estäväksi tekijäksi 
nousee lasten luokittelun ominaisuuksista erityisryhmäsiirto, jolloin saatetaan joutua miet-
timään kuljetuksia kauempana olevaan päiväkotiin tai kouluun. Myös negatiiviset asenteet 
ja ajattelutavat hahmottuvat esteenä, mikäli lapsi ajatellaan erilaisena. Lasten vanhempien 
omatkin negatiiviset asenteet ja ajattelutavat nousevat vertailussa estäväksi tekijäksi. 
 
 
Tukitoimet ryhmän kaikkien lasten apuna yhdistyneenä ennaltaehkäisyyn 
 
Se voi nii ku parhaassa tapauksessa, tai nii ku useinkin, voi nii ku sit auttaa sen ryhmän mui-
takin lapsia, kun on ne tukitoimet ja se toiminta on sellasta, että siihen pystys kaikenlaiset ja 
kaikki lapset osallistumaan. Ja sit se helpottaa semmosiakin lapsia, kenellä varsinaisesti ei 
ehkä oo todettu, että on mitään semmosta syytä, miks pitäis joku asia tehä eritavalla.(elto4) 
 
Et sehän on nii, nään sen ennaltaehkäisevänä työnä parhaimmillaan. Että tavallaan, ja se et-
tä toimivassa mallissa apua ja tukea saavat myös ne, jotka - no ei ehkä sitä tarvinnu - on ai-
ka väärin tai karrikoiduin sanottu, mutta tavallaan siitä hyötyy kaikki ja kaikkien oppiminen 
hyötyy siitä. Ja väittäsin että nii ku no kaikkien yhdessä oppimisesta hyötyy kaikki.(elto5) 
 
Tarvitaan se, niitä tietenkin niitä apuvälineitä. Jos niihin tarvii kuvia tai kuvankäyttöohjel-





Mutta tavallaan se semmonen nii ku lähituki ja sit aika semmoset konkreettiset pienet asiat-
kin voi nii ku viedä, auttaa aika paljonkin, että ne ei sitten kasaannu ne ongelmat.(elto7) 
 
No tavallaan semmosta tietynlaista nii ku ihmistuntemusta ja sit semmosta herkkyyttä havai-
ta tuen tarvetta.(elto7) 
 
Ja se että tuota, et yhessä mietitään oikeesti niitä tukimuotoja, apukeinoja, mitä se ylipää-
tänsä se arki toimii, et niitä mietitään yhessä. Ja se että niitä mietitään yhessä niitten van-
hempien kanssa. Ja sen on oltava aika tiivistä sen yhteistyön. Kuin myös niitten moniamma-
tillisten toimijoiden kesken.(elto5) 
 
Sit ehkä tietämystä myös siitä, miten sen oppimisympäristön järjestelee. Ja semmosta nii ku, 
minkälainen ympäristö tukee minkäkinlaista lasta.(elto6) 
 
…tuki, keskustelu apu…tulee erityisopettajalta. Välineiden tuominen ryhmään, ideoiden ja-
kaminen…ja nimenomaan sen oppimisympäristön rakentamista.(elto3) 
 
Vertailun perusteella tukitoimet ryhmän kaikkien lasten apuna sekä ennaltaehkäisyn -
mahdollisuudet yhdistyvät inkluusiossa selkeästi toisiinsa. Kun inkluusiossa toiminta on 
sellaista, että kaikki lapset pystyvät osallistumaan ja oppimaan yhdessä, mahdollistuvat 
tukitoimet ryhmän kaikkien lasten apuna, joka on myös ennaltaehkäisevää työtä. Edeltävä-
nä tekijänä vertailussa painottuu erilaiset tukitoimet ja -menetelmät, sekä resursseista eri-
tyisesti apuväline-, raha- sekä aikaresurssi. Ennaltaehkäisyyn tarvitaan aikaa ja apuvälinei-
tä, sekä rahaa apuvälineiden hankkimiseen. Kuitenkin myös toimiva yhteistyö eri tahojen 
kanssa nousee tärkeäksi edeltäväksi tekijäksi tiiviinä yhteistyönä opettajien, erityisopettaji-
en, lasten vanhempien ja moniammatillisten toimijoiden kesken. Erilaiset tukitoimet ryh-
mässä sekä erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät painottuvat vuorostaan strategioina. 
Apua ja tukea saavat kaikki, nekin joilla ei ole todettu tuen tarvetta, jolloin kaikkien oppi-
minen hyötyy yhdessä oppimisesta. Konkreettiset, pienetkin asiat voivat auttaa, etteivät 
ongelmat ala kasaantua. Opettajilla tulee kuitenkin olla herkkyyttä havaita tuen tarvetta, 
jolloin tuen tarpeen havaitseminenkin nousee yhdeksi strategiaksi. Strategioina kuvautuu 
myös yhteistyö ja yhteistaitojen ominaisuuksista asioiden yhdessä pohtiminen, joka yhdis-
tyy selkeästi tukitoimet ryhmässä sekä erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät liittyviin 
ominaisuuksiin. Strategiana vertailussa nousee esiin myös kouluttautuminen ja uuden tie-
don hankinta, jota kautta saadaan tietoa, millainen oppimisympäristö tukee lapsia. Lisäksi 
näihin yhdistyy erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien rooli oppimisympäristön 
rakentajina, ideoiden antajina sekä välineiden tuojina ryhmiin. Estäväksi tekijäksi vertai-






Erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen 
 
…kaikkien yhdessä oppimisesta hyötyy kaikki. Että kyllä tää varmaan karistaisi en-
nakkoluuloja, esimerkiksi just vammaisuutta kohtaan ja erilaisuutta kohtaan. Opittas hyväk-
symään nii ku toinen toistaan paremmin.(elto5) 
 
…ennakkoluuloja on paljon…ennakkoluulot henkilökunnalla että myös niillä lapsilla…mut 
ajattelisin että ennakkoluulot on varmaan kans, ja ylipäätänsähän se on kaiken erityisyyden 
este.(elto5) 
 
…ylipäänsä nii ku tämmösestä erityisen tuen lapsesta tai, sehän jo sinänsä tavallaan erotte-
lee…Ja nyt puhutaan erityisen tuen lapsista…Että sehän jo hirveesti muokkaa ihmisen aja-
tusta, mitä sanoja hän käyttää. Siihen asenteisiin vaikuttaa ihan suoraan.(elto3) 
 
…se saa olla muitten lasten kanssa…kuitenkin sitten hänet hyväksytään sellasena nii ku hän 
on. Et ei tarvii ajatella et hän on jotenkin erilainen vaan tavallaan yhtä hyvä ja arvokas kun 
kaikki muutkin.(elto7) 
 
…toiset lapset oppii huomioimaan nii ku semmosta heikompaa…toinen lapsi oppii asettau-
tumaan jonkun tai saa empatiakykyä…ja sen myötä opitaan hyväksymään ja ymmärrys ehkä 
kasvaa.(elto2) 
 
Erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen näyttää vertailun mukaan mahdollistuvan 
inkluusion myötä. Kun lapset saavat olla ja oppia muiden lasten kanssa yhdessä, ennakko-
luulot vähenisivät ja erilaisuutta hyväksyttäisiin paremmin; jokainen lapsi hyväksyttäisiin 
sellaisena kun hän on. Edeltävänä tekijänä vertailussa kuvautuu myönteisen ja avoimen 
ajattelun ja asenteen ominaisuus toisten hyväksymisestä. Myös strategiana korostuvat 
myönteisen ja avoimen ajattelun ja asenteen ominaisuudet sekä erilaisten opetusjärjestelyi-
den ja -menetelmien yhteistoiminnallinen oppiminen. Tätä kautta lapset oppivat huomioi-
maan heikompaa, asettumaan toisen asemaan sekä saavat empatiakykyä; ymmärrys kasvaa, 
jolloin myös opitaan hyväksymään erilaisuutta. Estävänä tekijänä painottuu negatiivisten 
asenteiden ja ajattelutapojen ominaisuus ennakkoluuloista erilaisuutta kohtaan. Vertailussa 
korostuu estävänä tekijänä myös lasten luokittelun ominaisuus luokittelevista nimikkeistä, 
kuten erityisen tuen lapsi. 
 
 
5.3.2 Opettajien inkluusion polun karttakoordinaatit 
 
Tässä luvussa kuvautuvat opettajiin liittyvät mahdollisuudet inkluusiossa. Kuvaan vaihte-
levia polkuja käyttäen keskeisiä aineistolainoja tulkintani apuna. Kuitenkaan jokaista ver-




lyysia soveltamani paradigmamallin avulla kuvaten jokaisen kursiivilla otsikoidun polun 
keskeiset tekijät.  
 
 
Erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen 
 
…ymmärtämys erilaisia ihmisiä kohtaan kasvaa ja lisääntyy. Ja sitten se luo semmosen 
mahdollisuuden taas niin kun osaltaan kasvattaa lapsia suvaitsevaksi, suvaitsevammiksi ja 
erilaisuutta ymmärtäviksi, ja huomioonottaviksi.(elto6) 
 
No varmaan se pohja-asenne ainakin. Pitää olla se asenne kohallaan, että tavallaan kokee 
ne kaikki lapset tasavertaisina siinä ryhmässä ja hyväksyy ne erilaiset lapset ja heidän ne 
erilaiset lähtökohdat tai pulmat, tai mitä kaikkee siinä nyt onkaan kenenkään kohdal-
la.(elto4) 
 
…ennakkoluuloja on paljon…ennakkoluulot henkilökunnalla että myös niillä lapsilla…mut 
ajattelisin että ennakkoluulot on varmaan kans, ja ylipäätänsähän se on kaiken erityisyyden 
este.(elto5) 
 
…kertakaikkisen vaikea jotenkii nii ku hyväksyä tai vaikea kohdata semmosia erilaisia tai jo-
tain vammaisuutta tai tämmöstä…(elto2) 
 
…ylipäänsä nii ku tämmösestä erityisen tuen lapsesta tai, sehän jo sinänsä tavallaan erotte-
lee…Ja nyt puhutaan erityisen tuen lapsista…Että sehän jo hirveesti muokkaa ihmisen aja-
tusta, mitä sanoja hän käyttää. Siihen asenteisiin vaikuttaa ihan suoraan.(elto3) 
 
Vertailun mukaan erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen mahdollistuu inkluusion 
myötä; ymmärrys erilaisuutta kohtaan kasvaa ja lisääntyy, mikä mahdollistaa opettajien 
suvaitsevaisuuskasvatuksen myös lapsille. Edeltävinä tekijöinä korostuu selkeästi myöntei-
sen ja avoimen ajattelun ja asenteen ominaisuus pohja-asennoitumisesta: asenne tulee olla 
kohdallaan, että pystyy hyväksymään kaikki lapset ja näkemään heidät tasavertaisina. Stra-
tegiana painottuu myönteisen ja avoimen ajattelun ja asenteen suvaitsevaisuuden ominai-
suus, että hyväksyy kaikki erilaiset lapset. Estäväksi tekijäksi vertailussa nousee lasten 
luokittelun ominaisuuksista luokittelevat nimikkeet, kuten erityisen tuen lapsi. Myös nega-
tiivisten asenteiden ja ajattelutapojen ominaisuudet osoittautuvat erilaisuuden hyväksymis-










…pitäiskö ajatella vähä tota kolmiportaisuutta…siinä on paljon semmosta hyvää mahdolli-
suutta, paljon mahdollisuuksia, koska sit kuitenkin siellä on ne aikuiset, jotka näkee ne lapset 
ja pystyy havainnoimaan päivittäin sitä kehitystä ja oppimista, ja näkee heti, jos on…näkee 
ne tavallaan ne huolenaiheet, mitkä sieltä tulee, että onko tässä jotain, mihin pitäis puuttua. 
Ja sitten pystytään niin ku tavallaan niin kun ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään sellasia 
nii ku suurempia ongelmia, mitkä sitten vaan nii ku kasautuis. Et se varmaan on yks ihan oi-
keesti niitä tärkeimpiä asioita…että on niin lähellä se tavallaan se tuki sitten et sitten sitä 
saa heti sitä tukea, kun se ilmaantuu, että sitten ei tarvii nii ku odottaa jotain sellasta byro-
kratiaa, että miten tää lähtee tää ratas, vaikka joutuu sitäkin odottamaan, jos on suurista 
pulmista kyse, niin silloin se ei välttämättä toimi nopeasti…aika hidas on, jos vuodenkin kes-
tää se, tavallaan sen saaminen, ihan konkreettinen tuki tälle. Että vaikka täällä niin kun ihan 
kaikkensa tekee ja tehdään yhdessä ja mietitään ja että minkälaisia, et miten me tätä lasta 
autettais ja muuta, mut sit ku tuntuu et mikään ei auta, niin sit se seuraava askel, se kestää-
kin. Mutta tavallaan se semmonen nii ku lähituki ja sit aika semmoset konkreettiset pienet 
asiatkin voi nii ku viedä, auttaa aika paljonkin, että ne ei sitten kasaannu ne ongelmat.(elto7) 
 
…jos on niitä ongelmia, että pystyttäs niihin tuota, sitten tietysti se et pystyttäs pureutumaan, 




Ennaltaehkäisy kuvautuu yhdeksi inkluusion tarjoamaksi mahdollisuudeksi opettajille, kun 
opettajat pystyvät ennaltaehkäisemään ongelmien kasaantumista erilaisten keinojen avulla. 
Erityisesti korostuu erilaisten tukitoimien ja menetelmien kolmiportaisen tuen ominaisuus 
sekä lasten yksilöllinen huomioiminen ennaltaehkäisyä edeltävinä tekijöinä. Tuen tarpeen 
havaitseminen sekä erilaiset tukitoimet ryhmässä yhdistyvät strategioina selkeästi näihin 
erilaisiin tukitoimiin ja menetelmiin sekä lasten yksilölliseen huomioimiseen. Strategiana 
esiin tulevat myös erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät, niitä tarkemmin määrittele-
mättä. Vertailussa hahmottuu strategiana myös yhteistyö ja yhteistyötaitojen ominaisuus 
yhdessä tekemisestä ja miettimisestä. Estävänä tekijänä vertailussa kuvautuu tukitoimenpi-
teiden saaminen, joka ilmenee ominaisuuksiltaan hitaana konkreettisen tuen saamisena. 
Estävänä tekijänä näyttäytyy myös aikaresurssi, joka lukeutuu yhdeksi resurssien puutteen 
ominaisuudeksi. Näin ollen edeltäväksi tekijäksi hahmottuvat myös resurssit, jonka omi-
naisuuksista aikaresurssi nousee esiin.  
 
 
Erilaiset toimintatavat ja -menetelmät 
 
Opettajalle se antaa mahdollisuuden tehdä sitä työtänsä eritavalla, eli löytää uusia toimivia 
työskentelytapoja.(elto6) 
 
Se toiminnan suunnittelu lähtee siltä pohjalta…että siinä on otettu ne kaikki lapset ja niitten 




Niin, se vaatii sitä et on valmis siihen et jokainen päivä ja jokainen vuosi on aina erilainen, 
että ei ole mitään totuttuja kaavoja, joilla mennään.(elto6) 
 
Ehkä se edellyttää sitten niin myös opettajalta sitten sellasta nii ku sen oman jaksamisen ar-
vioimista aina, koska onhan se sit kuitenkin, tää työ kaikkinensa on aika kuluttavaa ja ras-
kasta, niin kyllä se semmonen työhyvinvointi kaiken kaikkiaan…Et ei mitään uutta ideaa 
synny eikä innovaatioita jos tuota noin mieli ei oo kunnossa, eikä kroppa.(elto7) 
 
…että tietää millä tavalla sen toiminnan, opetuksen ja kasvatuksen pystyy yleensäkin nii ku 
järjestää sellasessa ryhmässä…mistä ne tiedot sit tulee, nii tietynlainen ehkä koulutus ja 
varmasti sitten myös nii ku kokemus siinä auttaa…tietynlaisia opetusjärjestelyitä siinä ryh-
mässä…mutta se liittyy sitten taas tietenkin niihin taitoihin, niihin opettajan taitoihin ja tie-
toihin et miten sä pystyt sitä toimintaa sitten järjestää ja sitten saamaan tavallaan semmosta 
nii ku yhdessä toimimista, et miten se siinä toteutuu.(elto7) 
 
…keskustelu, vuorovaikutus, luottamus…että keskustellaan, annetaan niitä vinkkejä tai niitä 
käytänteitä, toimintatapoja. Ja tehdään niistä semmonen struktuuri. Ja sitten toimitaan niit-
ten mukaan.(elto7) 
 
Tällainen yhteistoiminnallinen oppiminen…siihen tarvitaan tietenkin välineistöä...(elto3) 
 
Riittävä suunnitteluaika…että sitä toimintaa ja niitä tukimuotoja, kaikkee ja sitä ryhmää voi-
jaan, sitä on nii ku mietittävä tarkkaan.(elto5) 
 
Nii ku onhan nytkin luokanopettajuus, siellä on 25 oppilasta ja eikä oo muuta ku se yks opet-
taja. Se on nii ku ryhmäopetusta, koska ei siinä hirveesti voi ruveta eriyttämään…(elto3) 
 
Vertailussa inkluusio näyttäytyy opettajien erilaiset toimintatavat ja -menetelmät mahdol-
listavana; opettajilla on mahdollisuus tehdä työtänsä eritavalla ja löytää uusia toimivia 
työskentelytapoja. Edeltäviksi tekijöiksi kuvautuvat resurssit, erityisesti aika- ja apuvä-
lineresurssit. Tarvitaan riittävästi aikaa toimintojen suunnittelulle sekä välineistöä, erilais-
ten toimintatapojen ja -menetelmien toteuttamiseen. Myös lasten yksilöllinen huomioimi-
nen näyttäytyy edeltävänä tekijänä, kun toiminnan suunnittelussa sekä kasvatuksessa ja 
opetuksessa tulee ottaa kaikki lapset ja heidän tarpeensa huomioon. Strategiana painottuu 
kouluttautuminen ja uuden tiedon hankinta, jota kautta tiedot toiminnan, opetuksen ja kas-
vatuksen järjestämiseen tulee. Vertailussa hahmottuu, että myös yhteistyö ja yhteistyötaito-
jen kautta opettajat pystyvät saamaan erilaisia käytänteitä ja toimintatapoja käytäntöön. 
Opettajilta vaaditaan näin ollen strategiana myös joustavan työskentelyn ominaisuuksia: 
opettajan tulee olla valmis muuttamaan omia toimintatapojaan, luopumaan ennakosta ja 
ottamaan käyttöön uusia, itselleen vieraita menetelmiä. Lisäksi strategioina hahmottuvat 
erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät, lapsilähtöisyys, työhyvinvointi sekä ammattitaito. 
Ammattitaito yhdistyy selkeästi erilaisiin opetusjärjestelyihin ja -menetelmiin liittyviin 
ominaisuuksiin, kun opettajalla on taitoa ja tietoa järjestää toimintaa. Työhyvinvointia tar-




ja erityisopettajien rooli toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Estävänä 
tekijänä nousee esiin resurssien puute, erityisesti aika- ja apuvälineresurssien, joka myös 
liittyy edeltäviin tekijöihin. Lisäksi työhyvinvoinnin puuttumiseen liittyvät ominaisuudet 
henkilökunnan jaksamisesta, raskaista työolosuhteista ja työrauhan puuttumisesta näyttäy-
tyvät estävänä tekijänä, joka myös yhdistyy opettajien kaavamaisuuteen liittyviin ominai-
suuksiin, mikäli opettaja ei jaksa ideoida uutta. Opettajien kaavamaisuus estävänä tekijänä 
korostuu myös, mikäli opettajat asettavat kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet ”jostain yl-
häältä”, ja toimivat vuodesta toiseen samojen kaavojen mukaisesti, eivätkä lasten lähtö-
kohdista käsin. Estäväksi tekijäksi vertailussa hahmottuu myös opetusjärjestelyt, mikäli 





…mä nään tämmösenä nii ku lapsilähtöisempänä tän koko toiminnan jos on inklusiivista ja 
sit nii ku semmosta yhteistoimintaan pyrkivää…(elto7) 
 
…jos siirtyy tämmösiin joustaviin luokkajärjestelyihin…se semmonen aika raskaskin järjes-
telmä ikään kuin muuttuis tarpeettomaksi. Mikä on nyt aika raskas pyörittää, itse asiassa, ja 
aika jäykkä, että sehän se varmaan on tässä nykykoulussa, että se on aika jäykkä systeemi 
kaiken kaikkinensa. Että tämä mahdollistaisi sen joustavuuden ja liikkuvuuden, ja vähä 
semmosen luovemman otteen. Lapsilähtöisen otteen.(elto3) 
 
Ja nimenomaan, et se on sitä nii ku lapsilähtöistä se. Et se lähtee sieltä se ajattelu, eikä siitä 
että mulla on opetussuunnitelma nyt ja tähän pittää nii ku, tässä pitää pysyä.(elto3) 
 
Toki se edellyttää sitä semmosta muuntautumis- ja mukautumiskykyä, et tietysti sitä, että ei 
voi nii ku tavallaan sitä omaa kaavaa toistaa vuodesta toiseen, vaan pitää nii ku osata muo-
kata sitä omaa toimintaansa sen, niitten lasten tarpeitten mukaisesti.(elto4) 
 
Vaan yleisesti se, että ne ryhmät ois jo pienemmät, et ei ois niin paljon lapsia. Niin silloin 
pysyis vähä paremmin langat käsissä et ketä siihen ryhmään kuuluu ja mitkä on nii ku ke-
nenkin lapsen tarpeet ja miten sit pystyttäs tukemaan niitä lapsia, jotka tarvii ehkä vähä 
enemmän tukee ja muuta.(elto7) 
 
Nii ku onhan nytkin luokanopettajuus, siellä on 25 oppilasta ja eikä oo muuta ku se yks opet-
taja. Se on nii ku ryhmäopetusta, koska ei siinä hirveesti voi ruveta eriyttämään, eikä nii ku 
hirmu paljon huomioimaan jotakin tosiaan enemmän, mietintää vaativaa oppilasta.(elto3) 
 
Vertailussa kuvautuu, kuinka inkluusio mahdollistaa lapsilähtöisyyden. Edeltävinä tekijöi-
nä painottuvat lasten yksilöllinen huomioiminen sekä pienemmän ryhmä- ja luokkakoot. 
Koska inkluusiossa opetus on lapsilähtöisyyteen pyrkivää yhteistoiminnan kautta, tulee 




sa lasten tarpeiden mukaisesti. Näin ollen pienemmät ryhmä- ja luokkakoot liittyvät sekä 
lasten yksilöllisen huomioimisen tekijään että erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät 
strategiaan. Mikäli ryhmäkoot olisivat pienemmät, niin silloin opettaja pystyisi paremmin 
toimimaan lapsilähtöisesti, tuntisi ryhmänsä lapset paremmin, sekä pystyisi tukemaan tuen 
tarpeessa olevia lapsia. Strategioina korostuvat joustavan työskentelyn sekä erilaisten ope-
tusjärjestelyiden ja -menetelmien ominaisuudet. Opettajalta edellytetään strategioina jous-
tavia luokkajärjestelyitä sekä muuntautumis- ja mukautumiskykyä lasten tarpeiden mukai-
sesti. Vertailussa korostuu myös näkökulma erityislastentarhanopettajien ja erityisopettaji-
en roolin merkityksestä strategiana lapsen tarpeiden huomioimisen kannalta. Erityislasten-
tarhanopettajien ja erityisopettajien rooliin kuuluu aineistolainojen mukaisesti vastuu hen-
kilökunnan sitouttamisesta lapsen tarpeista lähtöisin olevaan toimintaan. Estävinä tekijöinä 
kuvautuvat opetusjärjestelyiden ominaisuudet jäykkä systeemi/ järjestelmä, opettajien yk-
sin työskentely, sekä suuret ja raskaat ryhmä- ja luokkakoot. Myös opettajien kaavamai-
suuden ominaisuudet, samojen opetuskaavojen toistamisesta ja opetussuunnitelman orjalli-





Inkluusio tarjoaa uuden oppimista tietysti. Ja sitä pohtimista sen työn pohtimista tietysti nii 
ku aina, nii ku uudistumista.(elto4) 
 
Sitten taas, jos ajattelee aikuisten kannalta niin opitaan sit jostakin asiasta enemmän. Kun 
selvitellään ja tehdään jotakin juttuja, ja sit onnistutaan. Ja sit se on nii ku se hyvä et tehään 
paljon työtä, nii nähään sit sitä, voidaan nähdä hyvinkin isoja kehitysaskeleita.(elto2) 
 
Ja myöskin tuota, toki kasvattaa omaa tietäystä myöskin kun joutuu ja saa tutustua erilaisiin 
lapsiin ja myöskin tuota, niin et siihen löytää uusia toimintatapoja.(elto6) 
 
…kollegojen välilläkii se sellanen…pitäis varmaan vähä vertailla ja miettiäkin et mitä voi 
toiseltakii oppia missäkin asiassa ja mietitään sen erityisopettajan tai tiimin kanssa sitä, et-
tä…ja ylipäätänsä yhteistyötahojen kanssa, että mitä kannattaa tehä nyt…on tehtävä yhdessä 
ja mietittävä yhdessä...(elto2) 
 
Että oikeesti kaikilla ois nii ku sitä tietoa. Ja onko se sit yhteisillä koulutuksilla, tämmösillä 
nii ku tavallaan tähtäis sit siihen, että sitä pystyttäs sit jakamaan. Se et jos ainakin päiväkoti-
ryhmää aattelee, missä on hyvinkin erilaisilla koulutustaustoilla.(elto5) 
 
Uuden oppiminen näyttäytyy vertailun mukaan inkluusion tarjoamana mahdollisuutena. 
Edeltävinä tekijöinä on hahmotettavissa toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa, jonka omi-




yhteistyötahojen kanssa. Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa ominaisuudet yhdistyvät 
yhteistyö- ja yhteistyötaitotekijöihin liittyviin ominaisuuksiin, erityisesti vertailuun, toisilta 
oppimiseen, asioiden yhdessä pohtimiseen sekä toimintojen yhdessä suunnitteluun ja to-
teuttamiseen. Näin ollen yhteistyö ja yhteistyötaidot korostuvat strategiana uuden oppimi-
selle. Lisäksi strategioina hahmottuvat lapsilähtöisyys sekä kouluttautuminen ja uuden tie-
don hankinta. Kun asioita selvitellään, toimitaan ja onnistutaan, opettajat oppivat asioista 
paljon enemmän. Lapsilähtöisyyden ominaisuuksina lasten tunteminen ja tietämys niistä 
erilaisista lapsista yksilöinä kasvattaa opettajien tietämystä ja tätä kautta voi löytää myös 
uusia toimintatapoja. Kouluttautumisen ja uuden tiedon hankinnan ominaisuudet, asioiden 
selvittäminen ja koulutukset, vuorostaan tuovat uutta tietoa koko työyhteisöön, mikä yhdis-
tyy myös yhteistyö ja yhteistyötaitoihin, kun koulutuksen tuomaa uutta tietoa jaetaan toisil-
le. Tiedon, tuen ja neuvojen jakajana vertailussa korostuu myös erityislastentarhanopettaji-
en ja erityisopettajien rooli, jolloin se nousee aineistolainoista yhdeksi strategiaksi uuden 
oppimiselle. Estävänä tekijänä hahmottuvat tietämyksen ja koulutuksen uupumisen omi-





…työyhteisössä opettajalle niin on mahdollisuus…tavallaan yhdessä tehdä tätä työtä muitten 
kasvattajien kanssa. Että ei tarvii olla yksin, et on kuitenkin sit niitä verkostoja. Ja on ehkä 
sitten, jos on pariopettajuus tai samanaikaisopettajuus ja sitten opetetaan...(elto7) 
 
…erityislastentarhanopettaja ja se muu porukka, ja koulussa varmaan se erityisopettaja ja 
muut opettajat pystyy tekemään yhteistyötä. Ja se on paljon keskustelua ja nimenomaan pitäs 
olla yhteiset linjat ja yhteiset tavoitteet.(elto8) 
 
… tässä on myös mun mielestä mahdollisuus…tätä nivelvaihetta ja myös tätä yhteistyötä tän 
alkuopetuksen ja päivähoidon kanssa. Kyl mä nään sen mahdollisuuden kanssa että vähä nii 
ku vois lähentyä sitten. Tai opettajat yleensä päivähoidossa tai koulun puolella.(elto7) 
 
…ei se luokanopettaja voi ennää kätkeytyy sinne omaan luokkaansa vaan sen on tultava siel-
tä ulos, tehtävä yhteistyötä…on otettava ne yhteistyökumppanit appuun. On tehtävä yhdessä 
ja mietittävä yhdessä. Ei riitä ennää se et pohdiskelen yksin ja sit mennee miten mennee. Ja 
sitten toiselta aina saa tietenkin kun voi vaihella.(elto8) 
 
Että pitää tietysti olla nii ku yhteistyötaitoja siinä, ite siinä ryhmän henkilökunnan, muitten, 
henkilökunnan kanssa toimiessa. Ja sitten tietysti jos lapsilla on niitä verkostoasiantuntijoi-
ta, plus vanhemmat tietysti, niin heijän kanssa sitä, nii ku yhteistyötä osata tehä sitten.(elto4) 
 
…se ei oo niin kauheen mutkatonta välttämättä se yhteistyö…no liika harvoin jotenkin näh-





Vertailun mukaan inkluusio tarjoaa opettajille mahdollisuuden tehdä enemmän työtä mui-
den kasvattajien sekä yhteistyötahojen (lasten vanhemmat, lastentarhanopettajat, opettajat, 
erityislastentarhanopettajat, erityisopettajat, henkilökunta, verkostoasiantuntijat) kanssa. 
Kun inkluusiossa opettajalla on enemmän yhteistyöverkostoja, ei opettajan tarvitse enää 
tehdä työtään niin yksin; yhdessä tehdään ja mietitään asioita, vaihdetaan tietoja, jaetaan 
vastuuta sekä opetetaan yhdessä samanaikaisopettajina. Inkluusio mahdollistaa myös tii-
viimmän yhteistyön koulun ja päiväkodin välillä. Näin ollen edeltävänä tekijänä korostuu 
toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa, joka liittyy yhteistyö ja yhteistyötaidot tekijään. Yh-
teistyö ja yhteistyötaidot strategiassa painottuvat vuorovaikutustaidot, yhdessä asioiden 
tekeminen ja miettiminen, yhteiset tavoitteet sekä avun pyytäminen yhteistyökumppaneilta. 
Vertailu osoittaa, että tällaiseen yhteistyöhön vaaditaan strategiana myös ammattitaitoa. 
Lisäksi toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa nostaa strategiana esiin erilaiset opetusjärjeste-
lyt ja -menetelmät, kun luokassa on useampia opettajia samanaikaisopettajina. Näihin stra-
tegioihin tarvitaan edeltävänä tekijänä myös resursseja, erityisesti aika- ja henkilöresurssia, 
jolloin olisi enemmän aikaa yhteistyölle ja tiimipalavereille sekä riittävästi työntekijöitä 
(useampi aikuinen ryhmässä, avustajat). Estävinä tekijöinä kuvautuvat selkeästi yhteistyön 
puuttuminen, resurssien puute sekä opetusjärjestelyt. Mikäli opettajat tekevät työtään yksin 
pyytämättä apua ja heiltä puuttuvat vuorovaikutustaidot, ei yhteistyön tekeminen ole mah-
dollista. Henkilö- ja aikaresurssi estävät myös yhteistyön toteutumista, mikäli nähdään 
liian harvoin, eikä ole aikaa yhteistyölle. 
 
Elton konsultoiva, koordinoiva rooli…oisin siellä mukana sen ryhmän elämässä, niin kun 
samanaikaisopetuksessa…ois ehitty sen lastentarhanopettajan tai sen ryhmän tiimin kanssa 
miettiä, että mitä mä teen, mikä on minun rooli, mitä mä teen siellä ja mitä myö tavoitellaan. 
Ja sitten tuota toisin tietysti sitten sen oman ammattitaitoni siihen tiimiin, ja siihen lapsille… 
Ja sitten ois aikaa olla kunkin ryhmän tiimipalavereissa mukana, silloin tällöin ainakin. Että 
tietää, missä se ryhmä menee, mitä ne tarvii ne aikuiset, mitä ne tarvii ne lapset. Ja jo alusta, 
syksystä asti miettimässä sitä et miten rakennetaan se ympäristö siellä ja mitkä on ne olen-
naisimmat asiat tässä ryhmässä, tänä vuonna, näiden lasten kanssa.(elto3) 
 
Vertailun mukaan yhteistyössä painottuu myös erityislastentarhanopettajien ja erityisopet-
tajien asema edeltävänä tekijänä. Inkluusio mahdollistaa näin ollen opettajien tiiviimmän 
yhteistyön erityisopettajien kanssa; erityisopettajilla on aikaa olla mukana ryhmässä, tiimi-
palavereissa ja suunnittelutyössä. Näin ollen strategiaksi nousee erityislastentarhanopettaji-
en ja erityisopettajien rooli. Vertailussa erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien 
aseman ominaisuuksista korostuvat kuitenkin erityisesti konsultoiva ja koordinoiva rooli, 




vaan tärkeämpää on tuoda oma ammattitaitonsa tiimiin, jolloin muut pystyvät toimimaan 
neuvojen ja ohjeiden mukaisesti. Myös yhteydenpito muihin moniammatillisiin yhteistyö-




Opettajien työn helpottuminen 
 
No sitten niin, ehkä sit työyhteisössä opettajalle niin on mahdollisuus niin kun tavallaan ot-
taa niin kun myös, tai niin ku tavallaan yhdessä tehdä tätä työtä muitten kasvattajien kanssa. 
Että ei tarvii olla yksin, et on kuitenkin sit niitä verkostoja…nii kyllä se jotenkin helpottaa. 
Että ei tuntis olevansa sitten niin yksin. Ja sitten ei tarviis pähkäillä niin hirveesti niitä asioi-
ta, että pitääkö tästä huolestua ja missä on menty eteenpäin ja muuta, koska jo osalle asiois-
ta on jo aika sokee ite. Että sitten kun siinä ois kuitenkin niin kun tavallaan työpari, niin se 
ois sit varmasti nii ku kaikkien etu ja jaksais paremmin siinä sitten. Että ei tarviis viedä niin 
paljon kotiin niitä asioita mietittäväks ja pohdittavaks, kun ne pystyis jo siinä sitten ehkä jo 
työpäivän aikanakin.(elto7) 
 
Mut helpottaahan se opettajan työtä tavallaan se et, tavallaan kun sen, siulla on sitä tukiver-
kostoa nii ku paljon enemmän. Jos siulla on toimiva yhteistyö vanhempien ja moniammatil-
listen toimijoitten kanssa, nii helpottaahan se siun työtä. Koska sieltähän mie imen niitä 
vinkkejä siihen omaan ympäristöön siinä ryhmässä, ja sit sitä kautta sinne lapselle.(elto5) 
 
Opettajan puolelta, no varmasti kaikki että kaikki jos ajattelee että osaa toimia inklu-
siivisesti siis osaa ottaa, miettii niitä toimintatapoja nii sitten tietenkii kyllähän se pa-
rantaa sen yhen lapsen hyvinvointia ja taas sitä kautta voi poistaa häiriökäyttäytymistä ja 
voi taas tavalleen helpottaa sitä muuta elämää…että kun osallistuminen paranee, itsetunto 
paranee, saa kavereita ja pääsee ryhmään niin, että se myös varmaan vaikuttaa välillisesti 
siihen että sen openkin elämä helpottus.(elto1) 
 
…helpoutta tai semmosta mielekkyyttä siihen työhön, että se huomio sitten nii ku positiivisel-
la tavalla ois nii ku siinä itse työn tekemisessä, ja miten sitä voi kehittää ennemminkii kun 
siinä, niissä esteissä, et mitä se kukin lapsi siellä nii ku vaikuttaa.(elto4) 
 
Vertailussa inkluusio kuvautuu opettajien työtä helpottavana mahdollisuutena. Kun inkluu-
siossa opettajalla on paljon enemmän tukiverkostoa ja mahdollisuus tehdä yhteistyötä mui-
den kasvattajien kanssa, helpottaa se opettajan työtä ja tuo samalla myös mielekkyyttä itse 
työn tekemiseen; opettajan ei tarvitse olla yksin. Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa pai-
nottuu edeltävänä tekijänä ja siihen liittyvät ominaisuudet yhdistyvät selkeästi yhteistyö ja 
yhteistyötaidot, työhyvinvointi sekä erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät strategioiden 
ominaisuuksiin. Kun opettajille mahdollistetaan työpari ja samanaikaisopettajuus, helpot-
taa se työntekoa kun ei tarvitse enää miettiä asioita itsekseen, eikä tarvitse tuntea olevansa 
niin yksin. Samaten kun opettaja osaa toimia inklusiivisesti erilaisia toimintatapoja hyö-




tajan työ helpottuu. Näin ollen työhyvinvoinnin ominaisuus opettajien jaksamisesta koros-
tuu, jolloin se auttaa ja helpottaa myös opettajien työskentelyä. Vertailussa nämä liittyvät 
myös opettajien ammattitaitoon, joka näin ollen hahmottuu strategiaksi. Lisäksi edeltävänä 
tekijänä vertailussa hahmottuu myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne. Myönteisen ja 
avoimen ajattelun ja asenteen ominaisuudet, huomio positiivisella tavalla työn tekemisessä 
ja sen kehittämisessä, tuovat helppoutta ja mielekkyyttä työhön. Strategiana aineistolai-
noissa kuvautuvat myös myönteisen ja avoimen ajattelun ja asenteen ominaisuudet. Estä-
viksi tekijöiksi painottuvat yhteistyön puuttuminen sekä opetusjärjestelyt, joiden ominai-
suuksina opettajien yksin työskentely esiintyy.  Myös työhyvinvoinnin puuttuminen vai-
kuttaa estävän tekijänä, mikäli opettajalla ei ole työrauhaa eikä jaksamista työntekoon. 
Samoin negatiivisten asenteiden ja ajattelutapojen ulottuvuudet kuvautuvat estävinä teki-















Viimeisessä grouded theoryn koodausvaiheessa, selektiivisessä koodauksessa, systemaatti-
sesti tarkasteltiin ja yhdistettiin aineistosta esiin nousseen ydinluokan suhteita muihin ai-
neistosta muodostuneisiin luokkiin. Näin selektiivisen koodauksen analyysiprosessissa 
luokat integroitiin muodostamaan aineistolähtöinen teoria, eli rakennettiin substantiaalinen 
teoria. (Strauss & Corbin 1990, 61–74, 116; Rouvinen 2007, 63.) Aksiaalisen koodauksen 
analyysiprosessin myötä ydinluokaksi, eli ydinilmiöksi tutkielmassani varmistui inkluusio. 
Selektiivisessä koodauksessa vuorostaan jäsensin muiden luokkien suhteita tähän tutki-
musaineistosta muodostuvaan ydinilmiöön. Ydinilmiö muodostuu tutkimusaineiston pää-
teemaksi, joka näin ollen on koko aineiston kokoava luokka ja johon muut muodostuneet 
luokat sisältävät viittauksia. Ydinluokan löytyminen oli näin ollen keskeinen osa grounded 
theory -tutkimusta. (Strauss & Corbin 1998, 146–147; Koskela 2007, 93, 96; Metsämuuro-
nen 2008, 27.) Tässä analyysiprosessin vaiheessa keskityttiin kuitenkin vain niihin luok-
kiin, jotka selkeästi olivat yhteyksissä ydinluokkaan, ja näin ollen rajattiin käsiteltävää 
aineistoa (Strauss 1987, 33). 
 
Kun aiemmissa analyysiprosessin koodausvaiheissa tutkimusaineisto oli luokiteltu, tunnis-
tettu luokkien ominaisuudet ja ulottuvuudet, sekä vertailtu muodostuneita luokituksia, niin 
selektiivisen koodauksen vaiheessa aineisto sai abstraktin muotonsa, eli luokat voitiin tun-
nistaa käsitteellisesti luokkien ominaisuuksien avulla. Nämä käsitteellistetyt luokat olivat 





Aksiaalisen koodauksen lopussa kuvasin kertomuksen omaisesti noodijuonia käyttäen ja 
aineistolainoja kuvaillen, soveltamani paradigmamallin (Strauss & Corbin 1990) avulla 
hahmottamani lasten ja opettajien inkluusion polkuihin liittyvät keskeiset tekijät sekä nii-
den ominaisuuksien ja ulottuvuuksien väliset suhteet. Selektiivisessä koodauksessa vuoros-
taan käsitteellistin nämä aksiaalisen koodauksen vaiheessa syntyneet kertomustekstit lasten 
ja opettajien inkluusion poluista. Grounded theoryssa selektiivisen koodauksen voi esittää 
kuvioiden muodossa, kuten tässä tutkielmassa toteutettiin, jolloin eri tekijöiden suhteet ja 
yhteydet kuvataan visuaalisesti. Nämä luokkia yhdistävät kuviot ovat abstrakteja kuvauksia 
aineistosta. Kuvioiden ei kuitenkaan tarvinnut sisältää jokaista käsitettä, mikä analyysipro-
sessin myötä nousi esiin aineistosta, vaan ne keskittyvät niihin tekijöihin, jotka ovat kes-
keisessä asemassa ydinluokkaan nähden. (Strauss & Corbin 1998, 153, 217–219.) 
 
Kuviossa 6 ja 7 jäsennän inkluusion suhteet muihin aineistosta muodostuneisiin luokkiin ja 
näin esitän lasten ja opettajien inkluusion polkujen vertailujen keskeiset tulokset sekä ai-
neistolähtöiset käsitteet.  Lasten ja opettajien inkluusion polkujen aineistolähtöiset käsitteet 
sisältävät tulkintani mukaan keskeiset inkluusioon liittyvät tekijät sekä niiden ominaisuu-
det. Analyysiprosessin kautta muodostamani aineistolähtöiset käsitteet avaavat uutta näkö-
kulmaa inkluusioon lasten ja opettajien kannalta. Luokitusten käsitteellistämisen tein aksi-
aalista koodausta abstraktimmalla tasolla, mutta pysyin kuitenkin edelleen aineistolähtöi-




















 Lasten tasavertaisuus 
 tasavertainen ja esteetön osalli-
suus 
 mahdollisuus omaan lähipäivä-
kotiin ja -kouluun 
 ryhmän jäsenyys 
 tasavertaisuuden tunne 
 Erilaiset tukitoimet ja menetel-
mät 
 tukitoimet ryhmässä 








 Lasten yksilöllinen huomioimi-
nen 
 lasten ja heidän tarpeiden huo-
mioiminen 
 opetus ja kasvatus lasten lähtö-
kohdista käsin 
 Myönteinen ja avoin ajattelu ja 
asenne 
 pohja-asenne: kaikki lapset 
tasavertaisia 
 jokaisen lapsen hyväksyminen 
 Toimiva yhteistyö eri tahojen 
kanssa 
 opettajat ja lastentarhanopetta-
jat 
 erityisopettajat ja erityislasten-
tarhanopettajat 
 lasten vanhemmat/ huoltajat 
 moniammatilliset yhteistyötahot 
(psykologit, terapeutit) 





 Erilaiset opetusjärjestelyt ja -
menetelmät 






 jokainen lapsi oma yksilönsä 
 yksilön tukeminen 
 lasten tarpeiden huomioiminen 
 aikuisen ja lapsen välinen vuorovai-
kutus 
 Erilaiset tukitoimet ryhmässä 
 ei muuteta yksilöä vaan ympäristöä 
 oppimisympäristön rakentaminen 
 apuvälineet 
 kuvatuki 
 strukturoitu toiminta 
 kommunikointikeinot, mm. viittomat 
 avustaja 
 Yhteistyö ja yhteistyötaidot 
 vanhempien kanssa toimeen tulemi-
nen 
 vanhempien tukeminen 
 asioiden ja tukimuotojen yhdessä 
pohtiminen 
 yhteiset linjat, toimintatavat, tavoit-
teet ja päämäärät 
 Myönteinen ja avoin ajattelu ja 
asenne 
 suvaitsevaisuus 
 lasten tasavertaisuuden näkeminen 
 erilaisten lasten hyväksyminen 
 lasten lähtökohtien ja pulmien hy-
väksyminen 
 asennemuutos lasten osallisuuteen: 
kaikki lapset osallistuvat 
 Kouluttautuminen ja uuden tiedon 
hankinta 
 menetelmätietous 
 tieto oppimisympäristön järjestelemi-
sestä 
 Tuen tarpeen havaitseminen 
 herkkyys havaita tuen ja lapsen tarve 
 Erityislastentarhanopettajien ja 
erityisopettajien rooli 
 lapsen tuen tarpeen huomioiminen 
 vastuu lapsen edun ja tarpeiden 
mukaisesta toiminnasta 
 konsultoija: tiedon, tuen, neuvojen ja 
ideoiden antaja 
 koordinoiva rooli 
 välineiden tuonti ryhmään 
 oppimisympäristön rakentaminen 
 osallistuminen keskusteluihin 
 samanaikaisopettajuus 
 lasten arvioiminen 
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 kaikkien lasten tasavertainen 
mahdollisuus osallistua kaikilla 
elämän alueilla 




 Lasten tasavertainen asema 
 tasavertaisuuden tunne 
 mahdollisuus olla vertaisryhmäs-
sä muiden lasten kanssa 
 oman lähiyhteisön jäsenyys 
 lapsiryhmän jäsenyys 
 toiminnallinen ja sosiaalinen 
osallistuminen  
 tukitoimet lapsen lähiympäristös-
sä 





 kommunikointi eri tavoin 
 vertaissuhteet 
 ryhmän jäsenyys 
 Lapsen ja perheen hyvinvointi 
 lapsen itsetunnon vahvistuminen 
 kaverit 
 ryhmään kuuluminen 
 lapsen toimintakykyisyys 
 hyväksyntä 
 perheen voimavarat 
 pärjäämisen tunne 
 arjen sujuminen 
 Tukitoimet ryhmän kaikkien 
lasten apuna ennaltaehkäisevästi 
 ennaltaehkäisevä työ 
 jokaisen lapsen osallistumisen 
helpottuminen 
 hyöty kaikkien oppimiseen 
 jokainen lapsi pystyy osallistu-
maan 
 ongelmat eivät kasaudu 
 tuen tarpeeseen heti puuttuminen 




 erilaisuuden ymmärtäminen ja 
huomioonottaminen 





 Lasten luokittelu 
 erityisryhmäsiirto 
 luokittelevat nimikkeet 
 Negatiiviset asenteet ja ajattelu-
tavat 
 ennakkoluulot 
 suvaitsemattomuus erilaisuutta 
kohtaan 
 Tukitoimenpiteiden saaminen 
 tukitoimien saamisen hitaus 
 paikkakuntakohtaiset erot palve-
luiden saannissa 
 lausunto- ja diagnoosikeskeisyys 
 Resurssien puute 




 opettajajohtoinen ryhmäopetus 










































 Pienemmät ryhmä- ja luokkakoot 
 vähemmän lapsia ryhmiin 
 Erilaiset tukitoimet ja menetelmät 






 Lasten yksilöllinen huomioiminen 
 lasten ja heidän tarpeiden huomioi-
minen 
 lapsilähtöinen suunnittelu ja toiminta 
 opetus ja kasvatus lasten lähtökohdis-
ta käsin 
 Myönteinen ja avoin ajattelu ja 
asenne 
 pohja-asenne: kaikki lapset tasaver-
taisia 
 jokaisen lapsen hyväksyminen 
 huomio mahdollisuuksissa 
 Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa 
 opettajat ja lastentarhanopettajat 
 erityisopettajat ja erityislastentar-
hanopettajat 
 työtiimi 
 lasten vanhemmat/ huoltajat 
 moniammatilliset yhteistyötahot (psy-
kologit, terapeutit) 
 päiväkoti – koulu 
 tiivis ja avoin yhteistyö 
 yhteiset tavoitteet 
 Erityislastentarhanopettajien ja 
erityisopettajien asema 
 konsultoiva, koordinoiva, opettava 





 Erilaiset opetusjärjestelyt ja – menetelmät 
 joustavat ryhmä- ja luokkajärjestelyt: pienryhmätoiminta, yksilöopetus 
 samanaikaisopettajuus, työpari 
 yhteistoiminnallinen oppiminen 
 eriyttäminen 
 Lapsilähtöisyys 
 jokainen lapsi yksilö 
 lasten tunteminen: näkemys ja tietämys lapsista yksilöinä 
 lasten tarpeiden huomioiminen 
 yksilön tukeminen 
 opetuksen ja toiminnan suunnittelu lapsilähtöisesti 
 aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus 
 lapsen tasolle meneminen 
 Erilaiset tukitoimet ryhmässä 
 ei muuteta yksilöä vaan ympäristöä 
 oppimisympäristön rakentaminen 
 apuvälineet 
 kuvatuki 
 strukturoitu toiminta 
 kommunikointikeinot, mm. viittomat 
 avustaja 
 Yhteistyö ja yhteistyötaidot 
 hyvät vuorovaikutustaidot 
 puhuminen / keskustelu 
 viestittäminen/ tiedottaminen 
 vastuun jakaminen, luottamus 
 yhteiset linjat, toimintatavat, tavoitteet ja päämäärät 
 vanhempien kanssa toimeen tuleminen 
 asioiden ja tukimuotojen yhdessä pohtiminen 
 suunnittelu ja toteutus yhdessä 
 yhteistyötahoilta oppiminen 
 yhteydenpito yhteistyötahoihin 
 avun pyytäminen yhteistyötahoilta 
 Myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne 
 suvaitsevaisuus ja avoimuus 
 motivaatio 
 lasten tasavertaisuuden näkeminen 
 erilaisten lasten, heidän lähtökohtien ja pulmien hyväksyminen 
 asennemuutos lasten osallisuuteen: kaikki lapset osallistuvat 
 ajattelutapa: asiat voivat olla toisin 
 positiivinen asenne inkluusioon 
 Kouluttautuminen ja uuden tiedon hankinta 
 menetelmätietous 
 tieto oppimisympäristön järjestelemisestä 
 tietoa inkluusiosta 
 erityispedagoginen tietous 
 ajan tasalla pysyminen 
 asioiden selvittäminen 
 itsensä kehittäminen 
 kokemus 
 eri väylät oppimiseen 
 uudet käytänteet 
 Joustava työskentely 
 toimintatapojen muuttaminen/ käytänteiden murtaminen 
 ennakoimattomuus 
 uusien menetelmien käyttöönotto 
 muuntautumis- ja mukautumiskyky 
 Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien rooli 
 tuen tarpeen huomioiminen 
 vastuu lapsen edun ja tarpeiden mukaisesta toiminnasta 
 konsultoija: tiedon, tuen, neuvojen ja ideoiden antaja 
 koordinoiva rooli 
 henkilökunnan sitouttaminen ja voimaannuttaminen 
 yhteydenpito yhteistyötahoihin 
 lasten ja henkilökunnan arviointi 
 läsnä keskusteluissa ja tiimeissä 
 samanaikaisopettajuus 









































KUVIO 7. Opettajien inkluusion polun aineistolähtöiset käsitteet 
ESTÄVÄT TEKIJÄT 
 
 Lasten luokittelu 
 luokittelevat nimikkeet 
 Negatiiviset asenteet ja ajattelutavat 
 ennakkoluulot 
 suvaitsemattomuus erilaisuutta kohtaan 
 inkluusion vastustaminen 
 negatiivinen asenne mahdollisuuksiin 
 Tukitoimenpiteiden saaminen 
 tukitoimien saamisen hitaus 
 Yhteistyön puuttuminen 
 yhteistyötaidottomuus 
 vastavuoroisuuden puuttuminen 
 näkemyserot 
 erilaiset toimintatavat 
 yksin työskentely 
 vuorovaikutustaitojen uupuminen 
 Opetusjärjestelyt 
 jäykät rakenteet 
 opettajien yksin työskentely 
 opettajajohtoinen ryhmäopetus 
 suuret ja raskaat ryhmä- ja luokkakoot 
 Opettajien kaavamaisuus 
 kasvatusmalleihin, opetussuunnitelmiin ja 
suunnitelmiin juuttuminen 
 opetussuunnitelman orjallinen noudattaminen 
 suunnittelu ennen lapsiryhmän näkemistä 
 saman kaavan ja suunnitelman toistaminen 
 avoimuus muuttumiselle hidasta 
 vaikeus muuttaa toimintamenetelmiä 
 Tietämyksen ja koulutuksen uupuminen 
 työyhteisöjen erilaiset koulutustaustat 
 erityispedagogisen tietämyksen ja koulutuksen 
uupuminen 
 tietämättömyys 
 Työhyvinvoinnin puuttuminen 
 työrauhan uupuminen 
 selkeän työnkuvan ja ammatti-identiteetin 
puuttuminen 
 työolosuhteet: kuluttavaa ja raskasta 
 henkilökunnan jaksaminen 
 Resurssien puute 
 tilojen ja välineistön puute 
 ajanpuute 
 henkilöstön puute 
 
INKLUUSIO PÄIVÄKODEISSA JA KOULUISSA 
 
 kaikkien lasten tasavertainen ja esteetön osallistuminen 
 toiminta inklusiivista 
 useita toimijoita/ työntekijöitä ryhmässä 
SEURAUKSET 
 




 ongelmat eivät kasaudu 
 kolmiportainen tuki 
 kehityksen ja oppimisen havainnointi päivittäin 
 huolenaiheiden havaitseminen ja niihin puuttuminen 
 pystytään puuttumaan tuen tarpeeseen heti 
 tukitoimien riittävyyden arviointi 
 Erilaiset toimintatavat ja -menetelmät 
 toiminnan eriyttäminen 
 erilaiset opetusmetodit ja tavat 
 toisilta oppiminen 
 erilaiset ja joustavat ryhmä- ja luokkajärjestelyt: pienryh-
mät, luokan kahtia jako, yksilöopetus 
 uudenlainen toimintakulttuuri 
 uudenlaiset vuorovaikutustavat lasten kanssa 
 Lapsilähtöisyys 
 ryhmän lasten tuntemus 
 lasten tarpeiden tiedostaminen 
 lasten yksilöllinen tukeminen 
 lapsilähtöinen ja yhteistoiminnallinen ote ja toiminta 
 Uuden oppiminen 
 oppimisen laajentuminen 
 työn uudistuminen 
 oman toiminnan kehittäminen 
 Yhteistyö 
 verkostot: yhteistyö monien eri tahojen kanssa  
 useampi toimija ryhmässä: samanaikaisopettajuus, työpari 
 mietitään ja tehdään yhdessä 
 yhteinen näkemys ja panos käyttöön 
 koulun ja päiväkodin yhteistyön tiivistyminen 
 vuorovaikutus eri tahojen välillä 
 vastuun jakaminen 
 yhteistyön lisääntyminen erityisopettajien ja muun kasvatus- 
ja opetushenkilöstön välillä: tiimipalaverit, samanai-
kaisopettajuus, toiminnan suunnittelu ja toteutus 
 Opettajien työn helpottuminen 
 häiriökäyttäytymisen väheneminen 
 tukiverkoston ja yhteistyön lisääntyminen 
 työhyvinvointi 
 työn mielekkyys 
STRATEGIAT (jatkoa ed. sivulta) 
 
 Tuen tarpeen havaitseminen 
 herkkyys havaita tuen ja lapsen tarve 
 lasten havainnointi ja arviointi 
 Ammattitaito 
 vahva pedagogiikka 
 vahva ammatti-identiteetti 
 kyky organisoida, jakaa ryhmää ja tehtäviä, ajanhallinta 
 kokemus 
 Työhyvinvointi 
 itsestä huolehtiminen 
 jaksaminen/ jaksamisen arvioiminen 











7 SUBSTANTIAALISET TEORIAMALLIT LASTEN JA OPETTAJI-




Monivaiheisen analyysi- ja koodausprosessin myötä päädyin alkuperäisinformaation kie-
lellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Tuloksena muodostuivat 
substantiaaliset teoriamallit lasten ja opettajien inkluusion poluista. Teoriamallit muodostin 
tutkimalla tiettyä ilmiötä, tietyssä tilanneyhteydessä, joten substantiaaliset teoriat 
rajoittuvat, grounded theory -tutkimukselle tyypillisesti, tietyssä kontekstissa tapahtuvan 
toiminnan teoreettiseen kuvaamiseen (Strauss & Corbin 1990; Aho 2011, 86; Martikainen 
& Haverinen 2004, 135). Tutkielmassani tämä tarkoittaa päiväkodeissa ja kouluissa 
tapahtuvan inkluusion kuvaamista lasten ja opettajien inkluusion polkuina. Näin ollen 
tutkielmani lopulliseksi tutkimustehtäväksi kehkeytyi muodostaa lasten ja opettajien in-
kluusion polkujen keskeiset tekijät sisältävät substantiaaliset teoriamallit. 
 
Tutkielmani aineistolähtöinen teorianmuodostus rakentui grounded theory -tutkimukselle 
tyypillisesti tutkimusaineiston pohjalta, aineiston ja jatkuvan analyysin vuorovaikutukses-
sa. Analyysiprosessi vaati systemaattista ja intensiivistä aineiston tulkintaa, jotta teoria 
saatiin rakennettua aineistosta nousseiden keskeisten ydinkäsitteiden ympärille, kadotta-
matta kuitenkaan haastateltujen henkilöiden näkemyksiä, eli aineistolähtöisyyttä. Tutki-
musaineistosta nouseva keskeinen ydinluokka, inkluusio, johon muut aineistosta muodos-
tuneet luokat ovat yhteydessä, tunnistettiin aksiaalisen koodauksen loppuvaiheessa. Ydin-
luokan löytymistä voidaan pitää yhtenä grouded theory -tutkimuksen päätuloksena, koska 
sen perusteella rakennettiin myös tutkimuksen substantiaaliset teoriat. Grounded theory -
lähestymistavassa substantiaalinen teoria voidaan kuvata malleina, hypoteeseina tai teo-







 Lasten tasavertaisuus 
 





 Lasten yksilöllinen huomi-
oiminen 
 
 Myönteinen ja avoin ajattelu 
ja asenne 
 














 Erilaiset tukitoimet ryhmässä 
 
 
 Yhteistyö ja yhteistyötaidot 
 
 








 Tuen tarpeen havaitseminen 
 
 












 Lasten tasavertainen asema 
 
 Lasten väliset vertaissuhteet 
 
 Lapsen ja perheen hyvinvoin-
ti 
 










 Lasten luokittelu 
 










93, 96; Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995, 166; Metsämuuronen 2003, 176–180; 
Metsämuuronen 2008, 27; Siitonen 1999, 59.) Tutkielmani substantiaaliset teoriat lasten ja 
opettajien inkluusion poluista kuvaan teoriamalleina kuvioissa 8 ja 9. Teoriamalleista voi-
daan nähdä inkluusioon vaikuttavat keskeiset tekijät sekä tulkita näiden inkluusioon vai-





















KUVIO 8. Lasten inkluusion polku -teoriamalli 
 
Kuviossa 8 on kuvattuna lasten inkluusion polku -teoriamallin keskeisten tekijöiden vuo-
rovaikutussuhteet ja käsitesisällöt. Lasten inkluusion polku -teoriamallissa keskeisenä 
ydinluokkana on inkluusio päiväkodeissa ja kouluissa. Teoriamallissa inkluusio päiväko-
deissa ja kouluissa merkitsee kaikkien lasten tasavertaista mahdollisuutta osallistua kaikilla 
elämän alueilla, jolloin oppiminen ja opetus tapahtuvat ryhmässä muiden kanssa. Tämän 
inkluusio ydinluokan ympärille muodostuu lasten inkluusion polku, johon liittyy edeltäviä 




Lasten inkluusion polku -teoriamallissa inkluusion toteutumista päiväkodeissa ja kouluissa 
mahdollistavat edeltävät tekijät sekä strategiat. Edeltävät tekijät voidaan ajatella konteks-
tisidonnaisina inkluusion toteutumisen ehtoina. Edeltävinä tekijöinä lasten inkluusion po-
lussa ovat lasten tasavertaisuus, erilaiset tukitoimet ja menetelmät, resurssit, lasten yksilöl-
linen huomioiminen, myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne, sekä toimiva yhteistyö eri 
tahojen kanssa. Teoriamallissa edeltävien tekijöiden ominaisuuksista painottuvat erityisesti 
lasten mahdollisuus omaan lähipäiväkotiin ja -kouluun, sekä tasavertainen ja esteetön osal-
lisuus kaikkiin päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuviin toimintoihin. Inkluusion toteutumi-
sen kannalta merkityksellistä on myös, että kaikki lapset ja heidän tarpeet otetaan yksilölli-
sesti huomioon, sekä se että jokainen lapsi nähdään tasavertaisena muiden lasten kanssa.  
 
Teoriamallissa edeltävät tekijät määrittävät strategiat, jotka edesauttavat inkluusion toteu-
tumista. Strategiat ovat inkluusion edellytyksiä opettajille. Keskeisiksi strategioiksi mallis-
sa lukeutuvat erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät, lapsilähtöisyys, erilaiset tukitoimet 
ryhmässä, yhteistyö ja yhteistyötaidot, myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne, kouluttau-
tuminen ja uuden tiedon hankinta, tuen tarpeen havaitseminen, sekä erityislastentarhan-
opettajien ja erityisopettajien rooli. Strategioiden ominaisuuksista etenkin jokaisen lapsen 
hyväksyminen yksilönä, tuen tarpeen huomioiminen, sekä oppimisympäristön rakentami-
nen, edesauttavat inkluusion toteutumista. Inkluusion toteutumiseksi pyritään muuttamaan 
ympäristöä, ei yksilöä. 
 
Kuitenkin inkluusion toteutumiseen voivat vaikuttaa inkluusiota estävät tekijät, jotka ra-
joittavat inkluusion toteutumista. Nämä estävät tekijät vaikuttavat niin edeltäviin tekijöihin 
kuin myös strategioihin. Inkluusion toteutumisen kannalta keskeisimpiä estäviä tekijöitä 
ovat lasten luokittelu, negatiiviset asenteet ja ajattelutavat, tukitoimenpiteiden saaminen, 
resurssien puute sekä opetusjärjestelyt. Lasten syrjäyttäminen ja erityisryhmäsiirto koros-
tuvat suurimpina esteinä inkluusiolle. Myös suvaitsemattomuus ja ennakkoluulot painottu-
vat mallissa estävien tekijöiden ominaisuuksina. Estävien tekijöiden yli tulee kuitenkin 
päästä edetäkseen inkluusion onnistuneeseen toteuttamiseen. Lasten erityisryhmäsiirto ei 
kuitenkaan aina muodostu estäväksi tekijäksi, koska se voi olla lapsen kannalta parempi 








 Pienemmät ryhmä- ja luokkakoot 
 




 Lasten yksilöllinen huomioiminen 
 
 Myönteinen ja avoin ajattelu ja 
asenne 
 
 Toimiva yhteistyö eri tahojen 
kanssa 
 























 Myönteinen ja avoin ajat-
telu ja asenne 
 
 
 Kouluttautuminen ja 
uuden tiedon hankinta 
 
 






















































 Lasten luokittelu 
 
 Negatiiviset asenteet ja ajatteluta-
vat 
 
 Tukitoimenpiteiden saaminen 
 




 Opettajien kaavamaisuus 
 
 Tietämyksen ja koulutuksen uupu-
minen 
 
 Työhyvinvoinnin puuttuminen 
 
 Resurssien puute 
 
Mikäli edeltävät tekijät ja strategiat toteutuvat, mahdollistuu inkluusion onnistunut toteu-
tuminen päiväkodeissa ja kouluissa. Näin ollen inkluusion toteutumisen kannalta keskeistä 
on edeltävien tekijöiden niveltyminen strategioihin. Inkluusion toteutuessa onnistuneesti 
seurauksena on inkluusion tarjoamat mahdollisuudet. Onnistunut inkluusio mahdollistaa 
lasten tasavertaisen aseman, lasten väliset vertaissuhteet, lapsen ja perheen hyvinvoinnin, 
tukitoimet ryhmän kaikkien lasten apuna ennaltaehkäisevästi, sekä erilaisuuden hyväksy-































Kuviossa 9 on kuvattuna opettajien inkluusion polku -teoriamallin keskeisten tekijöiden 
vuorovaikutussuhteet ja käsitesisällöt. Mallissa nämä eri tekijät ovat vuorovaikutuksessa 
keskenään. Myös opettajien inkluusion polku -teoriamallissa keskeisenä ydinluokkana on 
inkluusio päiväkodeissa ja kouluissa. Opettajien inkluusion polku -teoriamallissa inkluusio 
päiväkodeissa ja kouluissa merkitsee inklusiivista toimintaa, jolloin taataan kaikkien lasten 
tasavertainen ja esteetön osallistuminen. Inkluusio merkitsee myös useita toimijoita ryh-
missä. Teoriamallissa inkluusio ydinluokan ympärille muodostuu opettajien inkluusion 
polku, johon liittyy edeltäviä tekijöitä, strategioita, estäviä tekijöitä sekä ilmiön seurauksia.  
 
Teoriamallissa inkluusion toteutumiseen liittyy edeltäviä tekijöitä sekä strategioita. Nämä 
edeltävät tekijät avautuvat inkluusion toteutumisen ehdoiksi ja strategiat inkluusion edelly-
tyksiksi opettajille. Näiden ehtojen ja edellytysten vieminen käytäntöön, opettajien toimin-
toihin sekä koulu- ja varhaiskasvatusjärjestelmään, mahdollistaa teoriamallissa inkluusion 
toteutumisen. Näin ollen edeltävät tekijät ovat inkluusion onnistuneessa toteuttamisessa 
keskeisiä. Teoriamallissa nämä edeltävät tekijät määrittävät strategiat, eli inkluusion toteu-
tumisen ehdot määrittävät inkluusion edellytykset opettajille, jotka myös edesauttavat in-
kluusion toteutumista. Inkluusion toteutumisen kannalta keskeisimpiä edeltäviä tekijöitä 
opettajien inkluusion polussa ovat pienemmät ryhmä- ja luokkakoot, erilaiset tukitoimet ja 
menetelmät, resurssit, lasten yksilöllinen huomioiminen, myönteinen ja avoin ajattelu ja 
asenne, toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa, sekä erityislastentarhanopettajien ja erityis-
opettajien asema. Erityisesti edeltävien tekijöiden ominaisuuksista painottuvat moniamma-
tillinen yhteistyö, tukiverkosto, pienemmät ryhmäkoot, sekä riittävät resurssit.  
 
Mallissa strategiat ovat inkluusion edellytyksiä opettajille. Keskeisiksi strategioiksi lukeu-
tuvat erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät, lapsilähtöisyys, erilaiset tukitoimet ryhmäs-
sä, yhteistyö ja yhteistyötaidot, myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne, kouluttautuminen ja 
uuden tiedon hankinta, joustava työskentely, erityislastentarhanopettajien ja erityisopettaji-
en rooli, tuen tarpeen havaitseminen, ammattitaito sekä työhyvinvointi. Strategioiden omi-
naisuuksista etenkin yhteistyötaidot, muuntautumis- ja mukautumiskyky, sekä erityispeda-
goginen tietous edesauttavat inkluusion toteutumista. Myös toiminnan ja opetuksen suun-
nittelu lasten lähtökohdista käsin nähdään mallissa tärkeänä. 
 
Kuitenkin näihin edeltäviin tekijöihin sekä strategioihin, ja näin ollen inkluusion toteutu-




ta. Nämä estävät tekijät vaikuttavat niin edeltäviin tekijöihin kuin myös strategioihin. In-
kluusion toteutumisen kannalta keskeisimpiä estäviä tekijöitä ovat lasten luokittelu, nega-
tiiviset asenteet ja ajattelutavat, tukitoimenpiteiden saaminen, yhteistyön puuttuminen, 
opetusjärjestelyt, opettajien kaavamaisuus, tietämyksen ja koulutuksen uupuminen, työhy-
vinvoinnin puuttuminen sekä resurssien puute. Erityisesti esteenä korostuu aika- apuväline- 
ja henkilöresurssit, jotka teoriamallin mukaan rajoittavat useita asioita inkluusiossa. Myös 
opettajien yksin työskentely painottuu estävien tekijöiden ominaisuutena. 
 
Inkluusion onnistumisen päiväkodeissa ja kouluissa mahdollistavat teoriamallissa edeltävi-
en tekijöiden ja strategioiden toteutuminen käytännössä, eli inkluusion ehtojen ja edellytys-
ten toteuttaminen. Näin ollen keskeistä on, että edeltävät tekijät ja niiden ominaisuudet 
niveltyvät strategioihin. Mikäli edeltävät tekijät ja strategiat toteutuvat, inkluusio mahdol-
listuu, ja näin ollen seurauksena mahdollistuvat myös inkluusion tarjoamat mahdollisuudet. 
Opettajille inkluusio mahdollistaa erilaisuuden hyväksymisen ja ymmärtämisen, ennalta-
ehkäisyn, erilaiset toimintatavat ja -menetelmät, lapsilähtöisyyden, uuden oppimisen, yh-
















8 TEOREETTINEN KESKUSTELU LASTEN JA OPETTAJIEN IN-




Koodausprosessin tuloksena muodostuivat substantiaaliset teoriamallit lasten ja opettajien 
inkluusion poluista. Tässä luvussa tarkastelen näitä muodostuneita teoriamalleja teoreetti-
sen integraation ja käsitteellisen syventämisen kautta. Teoreettisen integraation vaiheessa 
keskitytään tutkimusaineistosta nousseen ydinluokan, inkluusion, ja siihen liittyvien kes-
keisten käsitteiden ymmärtämisen syventämiseen aiemman tutkimuskirjallisuuden avulla. 
Aineistosta muodostuneita substantiaalisia teoriamalleja tarkastellaan muihin teorioihin 
nähden, teoreettisen keskustelun muodossa. (Aho 2011, 86; Siitonen 1999, 59, 82.) Täten 
teoreettisessa keskustelussa muu kirjallisuus eheyttää aineistosta muodostuneita teorioita. 
Muista teorioista löytyi myös tietoa, joka sopii vain osittain muodostettuihin teoriamallei-
hin, jolloin se tuo myös uutta näkökulmaa kentälle. (Strauss & Corbin 1998, 155.) Teoreet-
tista keskustelua käydään kuitenkin vain niistä käsitesisällöistä, jotka keskeisesti liittyvät 
ilmiöön kontekstissa, eli tutkielmassani inkluusioon päiväkodeissa ja kouluissa.  
 
Kuvasin lasten ja opettajien inkluusion polku -teoriamallini kuvioissa 8 ja 9. Teoriamallit 
mallintavat vertailussa hahmottamani inkluusion keskeisten tekijöiden käsitesisältöjä sekä 
vuorovaikutussuhteita. Teoreettisessa keskustelussa jatkan substantiaalisten teoriamallien 
tarkastelua eri teorioiden näkökulmiin verraten. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan käydä läpi 
jokaista aineistosta esiin tullutta käsitesisältöä, vaan nostaa esiin teoreettisesti merkityksel-
lisimmät. Näin ollen tässä luvussa käsittelen lasten ja opettajien inkluusion poluista nous-
seita keskeisiä teoreettisia teemoja, käsitesisältöjä ja näkökulmia. (Kearney 2007, 136–
138.) Teoreettisessa keskustelussa etenen kuvaamalla ensin ydinluokan kontekstissaan, eli 




sekä opettajien inkluusion polku -teoriamallien keskeisiä käsitesisältöjä. Luvuissa etenen 
teoriamallien eri tekijöiden vaiheiden mukaisesti: inkluusiota edeltävistä tekijöistä inkluu-
sion toteuttamisen strategioihin, strategioista inkluusiota estäviin tekijöihin, ja lopuksi in-
kluusion seurauksiin, eli mahdollisuuksiin. 
 
 
8.1 Inkluusio päiväkodeissa ja kouluissa 
 
Inkluusion polku -teoriamalleissa inkluusio päiväkodeissa ja kouluissa korostaa kaikkien 
lasten tasavertaista ja esteetöntä mahdollisuutta osallistua kaikilla elämän alueilla. Lähtö-
ajatuksena on, ettei ketään erotella minkään ominaisuuden perusteella, vaan oppiminen, 
opetus ja kasvatus tapahtuvat ryhmissä muiden kanssa. Inkluusiossa kaikille yhteinen kas-
vatusjärjestelmä pystyy vastaamaan kaikkien lasten yksilöllisiin tarpeisiin, jolloin erottelua 
tuen saamiseksi ei tehdä. Opetus järjestetään niin, että se mahdollistaa kaikkien lasten osal-
listumisen. Kaikille lapsille tarjottavassa kasvatuksessa ja opetuksessa painotetaan laatua 
eikä ainoastaan erillistä erityisopetusta, jolloin myös erityispedagogiset toimenpiteet sisäl-
tyvät jo itsessään tavalliseen yleisopetukseen. Tällä tavoin lisätään kaikkien lasten oppi-
mis- ja osallistumismahdollisuutta. (Teittinen 2003, 7-8; Viitala 2000, 19–21, Naukkarinen 
& Ladonlahti 2001, 96–97; Huttunen & Ikonen 1999, 64–66; Tauriainen 2000, 71–73.)  
 
Inkluusion polku malleissa inkluusio tarkoittaa yksilöpainotuksen lisäksi myös ympäristö-
tekijöiden muokkaamista siten, että kaikki lapset pystyvät olemaan mukana ja osallistu-
maan, riippumatta heidän yksilöllisistä ominaisuuksistaan tai tuen tarpeestaan (Teittinen 
2003, 14). Täten inkluusiossa kaikille lapsille annetaan tukea ensisijaisesti omassa päivä-
kodissa ja koulussa tekemällä yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä 
vastaamalla lasten yksilöllisiin tarpeisiin (Perusopetuksen oppimissuunnitelman perusteet 
2016 perusteluonnos, 53). Inkluusiolla pyritään parantamaan yksilöiden mahdollisuuksia 
osallistua, joka näyttäytyy inkluusion polku malleissa pyrkimyksenä oppimisen ja osallis-
tumisen esteiden poistamiseen tai vähentämiseen erilaisten strategioiden avulla. Inkluusion 
toteutuessa kaikki lapset pääsevät kaikille yhteiseen päiväkotiin tai kouluun ilman fyysisiä 
tai henkisiä rajoitteita. Oppimisen ja osallistumisen esteiden ei tällöin katsota johtuvan 
lapsen ongelmista, vaan ne ovat yhteisön muodostamia ongelmia. (Matikka, Koponen & 




Näin ollen inkluusio päiväkodeissa ja kouluissa merkitsee kaikkien lasten tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisia oikeuksia; kaikilla lapsilla on oikeus osallistua aktiivisesti tavallisiin toi-
mintoihin heidän omassa lähiyhteisössään. Täten inkluusio tarkoittaa mukaan kuulumista, 
sisältymistä, yhteistä ja avointa päiväkotia sekä koulua kaikille. Sen taustalla on ajatus 
normalisaatiosta, jonka mukaan jokainen lapsi nähdään yhtä normaaleina tai erilaisina 
omassa lähiympäristössään, kuten omassa lähipäiväkodissa tai -koulussa. Inkluusiossa läh-
detäänkin jo siitä ajatuksesta, että kaikki lapset ovat samassa päiväkodissa tai koulussa 
alusta lähtien. Tällainen lähikouluperiaate näyttäytyy myös inkluusion polku malleissa. 
Jokaisella lapsella on oikeus käydä sitä päiväkotia tai koulua, johon hän luonnostaankin 
kuuluisi ilman tuen tarvetta tai vammaisuutta, jolloin oppiminen, opetus ja kaikki muu 
toiminta tapahtuvat ryhmässä muiden kanssa. Tällöin kaikki lapset käyvät koulua yhdessä, 
eikä erilaisuudella ole merkitystä tähän osallistumisen oikeuteen. (Murto 1999a, 6; Murto 
2007, 2, 51, 106–107; Teittinen 2003, 7-8; Viitala 2000, 19–21, Naukkarinen & Ladonlahti 
2001, 96–97; Huttunen & Ikonen 1999, 64–66; Tauriainen 2000, 71.)  
 
Inkluusio ei kuitenkaan ole mikään tietynlainen saavutettu tila, vaan se on jatkuvaa osallis-
tuvuuden ja oppimisen esteiden poistamista päiväkodista, koulusta ja koko yhteiskunnasta 
(Naukkarinen, Ladonlahti & Saloviita 2010; Matikka, Koponen & Reiterä-Paajanen 2005, 
9). Inkluusion tarkemman määrittelyn nähdään olevan riippuvainen nimenomaisesta sosi-
aalisesta kontekstista (Tsokova & Tarr 2012, 108). 
 
 
8.2 Lasten inkluusion polku 
 
Substantiaalisena teoriamallina kuviossa 8 kuvaamani lasten inkluusion polku, sisältää 
inkluusiota mahdollistavia ja edistäviä sekä rajoittavia tekijöitä. Mallissa kuvautuvat myös 
inkluusion tarjoamat mahdollisuudet lapsille. Jatkan teoreettista keskustelua käsitellen las-








8.2.1 Inkluusiota edeltävät tekijät 
 
Tasavertainen ja esteetön osallisuus 
Suomen perustuslain (1999, 6§) mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta aset-
taa eri asemaan minkään yksilöön liittyvän ominaisuuden tai syyn perusteella, vaan kaikkia 
lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä. Lasten inkluusion polku mallin yhtenä tär-
keimpänä edeltävänä tekijänä inkluusion toteuttamiselle nähdäänkin lasten tasavertaisuus. 
Inkluusion sisältämä tasavertaisuus tarkoittaa mallissa muun muassa osallisuutta, eli lapsen 
oikeutta saada osallistua, kasvaa, oppia ja leikkiä omassa lähiyhteisössään yhdessä lähiym-
päristön lasten kanssa. Täten lasten tasavertainen ja esteetön osallisuus ja oppiminen tulee 
taata niin, että kaikki lapset pääsevät mukaan kaikkiin toimintoihin, mitä päiväkodeissa ja 
kouluissa järjestetään. Päiväkodin ja koulun toiminnassa otetaan näin ollen huomioon las-
ten tasa-arvoisuus, yksilöllisyys sekä ryhmän tarpeet, jolloin jokaisella on yhdenvertainen 
mahdollisuus saada ohjausta ja tukea kehitykseensä ja oppimiseensa niin yksilöinä kuin 
ryhmänsä jäseninä (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016 perusteluonnos, 
21). Myös Lakkala (2008, 34–35) luokittelee tutkimuksessaan yhdeksi inkluusiota edistä-
väksi tekijäksi osallisuuden omassa yhteisössään. Kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus 
osallistua yhdenvertaisena niin fyysisesti, sosiaalisesti kuin toiminnallisestikin.  
 
Murto (1992, 32) näkee opettajien merkityksen tässä lasten tasavertaisuuden toteutumises-
sa, etenkin päiväkoti- ja kouluympäristöissä. Opettajan on otettava tasavertaisesti koko 
ryhmä huomioon, sekä tuettava tuen tarpeessa olevia lapsia. Olennaista on kaikkien lasten 
tasa-arvon ja yhtäläisten perusoikeuksien tunnustaminen, sekä pyrkimys toimia niiden mu-
kaisesti (Huttunen & Ikonen 1999, 67). Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teissa (2016 perusteluonnos, 12) määritellään tasa-arvon, yhdenvertaisuuden sekä oikeu-
denmukaisuuden turvaaminen perusopetuksen yhteiskunnallisiksi tehtäviksi. Perusopetuk-
sessa pyritään ehkäisemään lasten eriarvoistumista sekä syrjäytymistä. 
 
Myös Linnilä (1999, 166–175) korostaa jokaisen lapsen tasavertaista oikeutta päästä osal-
listumaan koulun sosiaaliseen oppimisympäristöön kaikille yhteisessä koulussa. Hän pai-
nottaa sosiokulttuurista näkemystä, jonka mukaan oppimista ei nähdä ainoastaan yksilöke-
hityksenä vaan oppiminen ymmärretään sosiaalisena tapahtumana, jossa tieto syntyy sosi-
aalisessa kontekstissa, yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena; lapsen tulee 




saattamisessa oppimisyhteisöön, eikä siitä poissulkemisessa, mihin myös lasten inkluusion 
polku mallissa pyritään. Jokaisella lapsella on tasavertainen oikeus yhteisöön, kulttuuriin 
sekä sivistykseen. Näin ollen päiväkodeilla ja kouluilla tulee olla valmius ottaa vastaan 
jokainen lapsi omana yksilönään. Tuen tarpeessa oleva lapsi tulee nähdä yhtä arvokkaana 
ja ainutlaatuisena kuin kaikki muutkin lapset. 
 
Inkluusion pohja-ajatuksena tasavertaisuuden toteutumiseksi lasten inkluusion polku mal-
lissa kuvautuu mahdollisuus omaan lähipäiväkotiin ja -kouluun, ilman erottelua minkään 
ominaisuuden perusteella. Tuen tarpeessa olevan lapsen opetus ja kasvatus tulee järjestää 
yleisryhmässä muiden lasten kanssa, järjestämällä erityistoimenpiteet ryhmään. Tämä on 
myös inkluusion lähtökohta; mukaan kuuluminen ryhmän tasavertaisena ja täysivaltaisena 
jäsenenä. (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 101; Murto 2007, 2, 39, 51.) Mäen (1993, 42–
45) tutkimustuloksissa havaitaan, erityisesti lasten vanhempien toivovan, että päiväkodissa 
tuen tarpeessa oleva lapsi otetaan mukaan kaikkiin toimintoihin samanlaisena lapsena kuin 
kaikki muutkin lapset. Tutkimuksessa vanhemmat tukevat tuen tarpeessa olevien lasten 
yleisryhmäpäätöstä, koska lapselle on hyväksi olla muiden lasten joukossa ja oppia ole-
maan ryhmässä. Tätä tukee ajatus, että lapsen on joka tapauksessa opittava elämään vam-
mattomien kanssa, heidän rakentamassa maailmassa. Mallin mukaan lähipäiväkotiin tai -
kouluun sijoittaminen ei kuitenkaan ainoastaan takaa lapsen kuulumista ryhmän tasavertai-
sena jäsenenä, eikä vuorovaikutusta toisten lasten kanssa, kuten Mäenkin (1993, 52–55) 
tutkimuksessa todetaan. Kaikkien lasten tasavertainen ja esteetön osallisuus vaatii monia 
muitakin toimenpiteitä onnistuakseen, joka tulee selkeästi ilmi lasten inkluusion polku 
mallissa useiden edeltävien tekijöiden ja strategioiden toteutumisen vaatimuksena. 
 
Lasten inkluusion polku mallissa nouseekin esiin, ettei ehdoton lähikouluperiaate aina ta-
kaa lasten tasavertaista asemaa, koska se ei välttämättä ole paras mahdollinen vaihtoehto 
tuen tarpeessa olevalle lapselle - ei ainakaan lukumäärältään isossa yleisopetusryhmässä. 
Jokainen siirtopäätös tulee miettiä ja tehdä lapsikohtaisesti/ yksilöllisesti, ja tällöin saate-
taan huomata, että jokin muu päiväkoti tai koulu voikin olla lapsen kannalta parempi rat-
kaisu kuin oma lähipäiväkoti tai -koulu. Myös Ikosen (2000, 18–19) tutkimuskyselyn tu-
lokset tukevat tätä tulkintaa, ettei lähipäiväkodin tai -koulun ryhmä ole välttämättä paras 
paikka tuen tarpeessa olevalle lapselle. Aina tulee olemaan lapsia jotka tarvitsevat luokka-
muotoista erityisopetusta, mutta inkluusiossa sen tulisi tapahtua lähikoulun tai -päiväkodin 




erilaista oppimisympäristöä kuin mitä yleisopetus, ainakaan tällä hetkellä, pystyy tarjoa-
maan. Näin ollen eri reittejä ja polkuja tarvitaan edelleenkin.  
 
Opettajan, lasten vanhempien ja muiden moniammatillisten yhteistyötahojen on mietittävä 
yhdessä ja harkittava huolella lapsen kannalta paras mahdollinen vaihtoehto, jossa huomi-
oidaan lapsen tarpeet ja hänen tasavertainen asemansa. Ratkaisun tulee olla yksilöllinen, 
lapsen ja perheen tarpeista lähtevä. Tärkeintä on lapsen etu, jonka tulee olla ratkaisun pe-
rusteena. (Murto 1999b, 33; Huttunen & Ikonen 1999, 80–81; Kiviranta & Jokinen 2003, 
178.) Lasten inkluusion polku mallin mukaan tuleekin ottaa huomioon lapsikohtaisesti, 
miten lapsi hyötyy ryhmäsijoituksesta ja ”istuu kuvioon”. Mikäli lapsen on parempi edetä 
erireittien kautta, niin tällöin realiteetit tulee ottaa huomioon. Kuitenkin Murto (1999b, 33) 
huomauttaa, että vaikka lapsi kuntoutuisikin pitkäaikaisessa erityisopetuksessa erityisryh-
mässä, tulisi sen olla tilapäistä, koska erityisryhmä elämänmallina on liian suppea, joka 
estää lasten sosiaalisten taitojen kehittymisen vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. 
 
 
Lasten yksilöllinen huomioiminen 
Kasvatuksen ja opetuksen tehtävänä nähdään jokaisen lapsen yksilöllisen ja ainutkertaisen 
persoonallisuuden kasvun ja kehittymisen monipuolinen tukeminen erilaisuutta kunnioitta-
en ja huomioiden (Ikonen & Virtanen 2007b, 67–68; Rouvinen 2007, 129–130). Kiviran-
nan ja Jokisen (2003, 35–36) mukaan tulee kuitenkin ajatella, että jokaisella lapsella on 
vain yksilöllisiä tarpeita, ei erityistarpeita. Jokainen lapsi tulee siis päiväkotiin tai kouluun 
yksilöllisin tarpein, jolloin kukaan lapsi ei ole perustavalla tavalla erilainen kuin muut 
(Lakkala 2008, 35–36). Lasten inkluusion polku mallissa edeltävänä tekijänä painottuukin 
vahvasti lasten yksilöllinen huomioiminen. Jokainen lapsi nähdään omana yksilönä, joten 
jokaisen lapsen kanssa tulisi rakentaa oma malli; lasten yksilölliset tarpeet tulee ottaa huo-
mioon, ja näin ollen opetuksen ja kasvatuksen tulee lähteä lasten omista lähtökohdista kä-
sin. Jotta kasvaminen ja oppiminen saataisiin toteutumaan lasten omien edellytysten ja 
ikäkauden mukaisesti, yksilöllisyys huomioon ottaen, tulee opetusta eriyttää, yksilöllistää 
ja henkilökohtaistaa, sekä pyrkiä jatkuvaan oppilasarviointiin (Erityisopetuksen strategia 
2007, 21; Huttunen & Ikonen 1999, 71; Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 98). Nykyisestä 





Murto (1999b, 34–40; 2007, 78–96) puhuu kasvatuksellisesta kuntoutuksesta, mikä tarkoit-
taa kasvatuksen ja opetuksen painotusta, jossa otetaan erityisesti huomioon lapsen yksilöl-
linen tuen tarve. Opettajien tulee olla tietoisia lasten tuen tarpeesta sekä huomioida lasten 
erityistarpeet opetuksessaan, pyrkien yksilöllisiin ratkaisuihin, kuten lasten inkluusion pol-
ku mallissakin tulee esiin. Kasvatuksellisella kuntoutuksella pyritään lapsen oman elämän 
hallinnan ja itsenäisyyden edistämiseen pedagogisten tukitoimien, oppilashuollon sekä 
henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien avulla. Tavoitteena on lapsen kasvamaan saatta-
minen ja oppimaan oppiminen. Näin ollen tukea tarvitseva lapsi tarvitsee yksilöllistä ohja-
usta sekä henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.  
 
Lasten inkluusion polku mallin mukaan tukea tarvitsevan lapsen oppiminen on suunnitel-
tava hänen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti yhteistyössä lapsen ja huoltajien sekä muiden 
moniammatillisten yhteistyötahojen kanssa. Monissa asiakirjoissa edellytetään kuntoutus-
suunnitelman, henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tai henkilökohtaisen opetuksen jär-
jestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laatimista tuen tarpeessa olevalle lapselle. 
Etenkin HOJKSin ja tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatiminen ovat lakisääteisiä 
suunnitelmia kaikille erityiseen ja tehostettuun tukeen siirretyille tai otetuille lapsille. Lap-
sen henkilökohtaiset suunnitelmat sitovat opetuksen järjestäjän tarjoamaan lapselle hänen 
tarvitsemansa tukitoimet ja tarvittavat pedagogiset järjestelyt. (Laki perusopetuslain muut-
tamisesta 2010, 16a§, 17§, 17a§; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 28–
30; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016 perusteluonnos, 55–61.)  
 
Näiden erilaisten yksilöllisten suunnitelmien voidaan tulkita kuuluvan olennaisena osana 
lasten yksilölliseen huomioimiseen, vaikkei niitä tarkemmin määritellä lasten inkluusion 
polku mallissa. Yksilöllisten suunnitelmien tarkoituksena on kuitenkin tarjota lapselle pa-
ras mahdollinen kasvu, kehitys ja oppiminen hänen yksilöllisistä edellytyksistään lähtien, 
yksilöllistäen opetuksen tavoitteet ja sisällöt sekä seuraten tavoitteiden toteutumista, mikä 
selkeästi korostaa lasten yksilöllistä huomioimista (Ikonen & Virtanen 2007b, 67–68; 
Deng 2010, 205–206). Yksilöllisyys ja kasvatuksen kuntoutuksellisuus tulevat täten esille 
henkilökohtaisten suunnitelmien laadinnassa (Murto 2007, 151). Tällä hetkellä yksilölliset 
oppimissuunnitelmat kuuluvat, esikoulusta alkaen, kolmiportaisen tuen vaiheisiin – ylei-
nen, tehostettu ja erityinen tuki – joissa korostuu yksilöllisyys, lapsentuntemus sekä lapsi-
lähtöisyys (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 20–29; Oja 2012, 46–49; 




tekijänä tulee kuitenkin selkeämmin esiin opettajien inkluusion polku -teoriamallissa eri-
laiset tukitoimet ja menetelmät -tekijän ominaisuutena.  
 
Kuitenkin, mikäli opettaja hyväksyy inkluusion ja lasten yksilöllisten kasvatustarpeiden 
huomioon ottamisen, tukee se vahvasti inkluusion toteutumista (Naukkarinen & Ladonlahti 
2001, 113; Murto 2007, 48,113). Mallissa korostuu, että mitä yksilöllisempää kasvatus ja 
opetus ovat, sitä paremmin inkluusiota voidaan myös toteuttaa. Tosin Rouvisen (2007, 97) 
tutkimuksessa todetaan, että liiaksi korostunut lasten yksilöllinen huomiointi voi heikentää 
lasten sosiaalisen kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen vaatimusta, jolloin lapsille saattaa 
muodostua ongelmia vuorovaikutustaidoissa sekä yhteistoiminnassa. 
 
 
8.2.2 Inkluusion toteuttamisen strategiat 
 
Jokaisen lapsen hyväksyminen yksilönä 
Inkluusio edellyttää erityisesti myönteistä suhtautumista ja erilaisuuden positiivista koh-
taamista niin opettajilta, päiväkodeilta, kouluilta kuin päättäjiltäkin (Murto 1999a, 6). Las-
ten inkluusion polku mallissa erityisesti opettajilta edellytetään strategiana myönteistä ja 
avointa ajattelua sekä asennetta, jotta inkluusio saataisiin toteutumaan onnistuneesti. 
Myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne voidaan tulkita mallin mukaan suvaitsevaisuutena, 
ennakkoluulottomuutena, erilaisten lasten hyväksymisenä, lasten tasavertaisuuden näkemi-
senä sekä asennemuutoksena kaikkien lasten osallisuuden suuntaan. Täten etenkin opettaji-
en tulee hyväksyä erilaiset lapset, sekä heidän erilaiset lähtökohdat ja pulmat.  
 
Kiviranta ja Jokinen (2003, 109, 137) tukevat tätä tulkintaa opettajien asenteiden merkityk-
sellisyydestä. Heidän mukaan yksi tärkein tekijä lapsen koulunkäynnin onnistumiseksi on 
opettajien asenne vastaanottaa erilaisia lapsia ryhmään. He näkevät opettajien asenteet 
merkityksellisempänä kuin erilaisten opetusmenetelmien hallinnan. Koska opettajat toimi-
vat kasvatustapahtumassa vuorovaikutuksessa lasten kanssa, vaikuttaen heidän kognitiivi-
seen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehittymiseensä, painotetaan opettajien hyväksyvää 
ja realistista suhtautumista tuen tarpeessa oleviin lapsiin (Moberg 1984, 15–16).  
 
Ihatsun (1987) tekemässä tutkimuksessa ”Vammaisten oppilaiden sosiaalinen integraatio 




teisiin. Mikäli opettaja suhtautuu tuen tarpeessa oleviin oppilaisiin myönteisesti ja arvosta-
en, välittyy tämä kuva myös muille oppilaille. Vastaavasti opettajan arvosteleva ja kieltei-
nen asenne edesauttaa oppilaita omaksumaan torjuvan käyttäytymismallin erilaisuutta koh-
taan. Näin ollen opettaja on asenteiden välittäjä ja roolimalli oppilailleen luodessaan inklu-
siivista ilmapiiriä. (Ihatsu 1987, 83.) Tämä tulee ilmi myös Tauriaisen (2000, 80, 119) tut-
kimuksessa, jossa mainitaan aikuisen merkityksellinen rooli lasten asenteiden muokkaami-
seen. Tutkimuksessa korostetaan, että lapsen elämästä tekee laadukkaan muun muassa se, 
että lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on, niin aikuisten kuin lastenkin keskuudessa. 
 
Lasten inkluusion polku mallissa painottuu, että inkluusiossa tarvitaan lapsen aitoa koh-
taamista ja hyväksymistä, mikä on auttamisen ja tukemisen tärkein lähtökohta. Erilaisuutta 
ei pidä kokea pelottavana, vaan se tulisi kohdata avoimin mielin. Murto (1999b, 41; 2007, 
4) puhuu suvaitsevaisuudesta, tarkoittaen välittömyyttä ja luontevuutta, mikä edellyttää 
myönteistä ja hyvää itsetuntoa. Erilaisuuden kohtaaminen vaatii erilaisuuden tuntemisen ja 
tietämisen lisäksi myös sen sietämistä. Ajatteleva, avoin ja myönteinen ymmärtäminen ja 
asennoituminen auttavat näkemään toisen ihmisen näkökulmaa ja mahdollisuuksia.  
 
 
Lapsilähtöiset erilaiset menetelmät 
Lasten inkluusion polku mallissa edellytetään opettajilta strategioina lapsilähtöisyyttä, sekä 
erilaisia opetusjärjestelyitä ja -menetelmiä. Erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät näyt-
täytyvät mallissa muun muassa yhteistoiminnallisena oppimisena, toiminnan eriyttämisenä, 
sekä pienryhmätoimintana ja yksilöopetuksena. Vehkakoski (1999, 96) sekä Tauriainen 
(2000, 75, 121) korostavat näiden lisäksi myös yksilöiden vahvuuksista ja mielenkiinnon 
kohteista lähtevää toimintaa, mikä ei tule esiin lasten inkluusion polku mallissa. Mikäli 
lasten vahvuusalueet kohdennettaisiin ja yhdistettäisiin heikkoihin kohtiin, toisi se muka-
naan motivaatiota, positiivista käyttäytymistä, sekä itsearvostusta (Viitala 2006, 103–104).  
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (2016 perusteluonnos, 24) tarkastellessa 
havaitaan, että menetelmien lähtökohtana tulee olla lasten tarpeet, edellytykset ja kiinnos-
tuksen kohteet, sekä opetukselle asetetut tavoitteet. Koska monipuolisuus antaa lapsille 
erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan, tukee erilaisten työtapojen ja menetelmien 




suunnitelmassa korostetaan toimintatapoina erityisesti tutkivaa ja ongelmalähtöistä oppi-
mista, leikkiä, mielikuvituksen käyttöä sekä taiteellista toimintaa.  
 
Toimivilla opetusjärjestelyillä ja -menetelmillä voidaan siis vaikuttaa kasvatus- ja opetusti-
lanteiden onnistumiseen (Rouvinen 2007, 79). Lasten kanssa miltei päivittäin työskennel-
lessä, opettajien on mietittävä eri lapsille parhaiten sopivat opetus- ja toimintamenetelmät, 
jotta lapset pystyvät osallistumaan kaikkiin toimintoihin parhaalla mahdollisella tavalla 
(Ikonen 2003, 137–142). Se, mikä on toiminut jonkun toisen lapsen kanssa, ei välttämättä 
toimikaan toisen kanssa niin hyvin. Näin ollen, koska kaikilla lapsilla ei toimi samat ope-
tusmenetelmät, tulee ratkaisuja etsiä myös kirjojen ulkopuolelta. Opetusmuoto ja -
menetelmä määrittyvät lapsen kykyjen mukaan.  
 
Lasten inkluusion polku mallissa opetuksen tulee perustua lapsilähtöiseen, yksilölliseen 
opetukseen, sekä yhteistoiminnalliseen oppimiseen, mitkä edellyttävät opetuksen sekä toi-
minnan suunnittelua ja järjestelyä. Lapsilähtöisyyden toteutumisen varmistaminen on tär-
keää etenkin tuen tarpeessa oleville lapsille. Myös Tauriaisen (2000) tutkimustulokset 
osoittavat, että yksi ensisijainen laatutekijä varhaiskasvatuksessa on lapsilähtöisyys, eten-
kin yksilöllinen huomiointi ja ohjaus, lasta arvostava kohtelu sekä aktiivisuuteen, aloitteel-
lisuuteen ja itsenäisyyteen kannustaminen. Painopiste nykyisestä opetuksen ja kasvatuksen 
opettajajohtoisuudesta tulee näin ollen siirtyä lapsilähtöisyyteen, jolloin korostetaan jokai-
sen lapsen yksilöllisyyttä, oman toiminnan ensisijaisuutta sekä ohjaavaa kasvatustyyliä ja 
lämmintä vuorovaikutusta (Viitala 1999, 293; Tauriainen 2000, 34–37, 119–127). Murto 
(2007) painottaa, että lapsi tulisi nähdä yksilöllisenä oppijana eikä opetuksen kohteena.  
 
Mallin mukaan lapsilähtöisiä menetelmiä käyttäessään opettaja voi huomata lasten kehit-
tymisen tarpeet ja tukea lasten toimintaa yksilöllisesti. Näin ollen lapsia ei tarvitse eristää 
toisistaan, vaan toimintaa tulee yksilöllistää ja eriyttää. Siten inkluusion toteutuminen edel-
lyttää opettajilta menetelmänä myös lapsen yksilöllisen erityislaadun huomioon ottavaa 
eriyttävää opetusta. (Huttunen & Ikonen 1999, 88; Ihatsu 1987, 26; Tauriainen 2000, 74–
75; Viitala 1999, 297–298.) Opetusta ja toimintaa voidaan eriyttää tehtävien ja toiminnan 
laadussa ja muodossa sekä ohjauksessa ja opetuksessa, muun muassa antamalla lapselle 
erilaisia oppimateriaaleja, -tehtäviä tai opetusvälineitä kuin ryhmän muille lapsille, sekä 




nen 2003, 30, 105–109). Eriyttäminen on siis opetusmenetelmien, oppimateriaalien, -
tehtävien ja opetusvälineiden muokkaamista lapsille sopiviksi.  
 
Myös Huttunen ja Ikonen (1999, 71) määrittävät inkluusion onnistumisen edellytyksiksi 
oppilaskeskeisyyden ja yksilöllisyyden huomioinnin, mutta korostavat menetelminä vuo-
rostaan yhteistoiminnallista oppimista ja pienryhmätyöskentelyä. Lasten inkluusion polku 
mallissakin nämä menetelmät näyttäytyvät inkluusiota tukevina merkityksellisinä strategi-
oina. Pienryhmätyöskentelyllä pystytään varmistamaan lasten osallistuminen toimintaan, 
sekä lasten ja heidän tuen tarpeidensa yksilöllinen huomioiminen (Rouvinen 2004, 142). 
Myös yhteistoiminnalliseen oppimiseen liittyy olennaisena osana pienryhmissä työskente-
ly, joissa opettaja kiertää ohjaamassa ja tukemassa lapsia. Opetuksen suunnittelu perustuu 
yksilöllistämiseen ja oppilaskeskeisyyteen. Tällaisessa toimintamenetelmässä toteutuu niin 
erilaisten lasten välinen yhteistoiminnallinen oppiminen ja yhteisvastuullinen työskentely, 
kuin myös opettajien välinen kollegiaalinen ja ammatillinen tuki, jotka nähdään mallissa 
inkluusion mahdollisuuksina. Lisäksi yhteistoiminnallinen oppiminen mahdollistaa opetta-
jan ajan jakaantumisen kaikille lapsille tasapuolisemmin, opettajien työnjaon sekä moni-
puolisten opetusmenetelmien käytön. Yhteistoiminnallinen oppiminen mahdollistaa myös 
lasten työskentelemisen ystävällisessä, toisiaan tukevassa yhteistoiminnassa, jossa jokainen 
voi tuntea itsensä hyväksytyksi. (Hyytiäinen 2012, 23, 88; Sahlberg & Sharan 2002; Salo-
viita 2006; Murto 2007, 110.)  Täten lasten inkluusion polku mallissa keskeiset, opettajien 
erilaiset ja vaihtelevat työtavat, kuten pienryhmätyöskentely, yksilötyöskentely, parityös-
kentely ja yhteistoiminnallinen oppiminen, toimivat hyvinä työtapoina tukea tarvitsevien 
lasten kanssa toimiessa (Viitala 2000, 102–103, 122–123).  
 
Menetelmänä erityisesti yhteistoiminnallinen oppiminen tukee vahvasti inkluusion toteu-
tumista, koska siinä erilaiset lapset toimivat yhdessä; yhteistoiminnallinen oppiminen 
edesauttaa luomaan inkluusion esteetöntä ja osallistavaa päiväkotia ja koulua (Saloviita 
2006, 10–11; Deng 2010, 206–207). Yhdessä toimimalla lapset oppivat huomioimaan ja 
tukemaan toisiaan, sekä olemaan ja tekemään yhdessä (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 
110). Tämä tulee esiin mallissa, kun erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät, kuten yhteis-







Tuen tarpeen huomioiminen ryhmässä erilaisten tukitoimien avulla 
Lasten inkluusion polku mallissa ryhmän toiminta ja oppimisympäristö tulee rakentaa niin, 
että kaikki lapset pystyvät osallistumaan esteettömästi ja pääsevät mukaan toimintaan; mi-
käli lapsella on erityistarpeita ja hän tarvitsee enemmän tukea, ryhmässä otetaan huomi-
oon, miten lapsi pääsee osalliseksi. Ensisijaisesti tuki pyritään antamaan lapsen omassa 
ryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin ja tukitoimenpitein (Perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteet 2016 perusteluonnos, 52). Mallin mukaan yksilöä ei pyritä muuttamaan 
vaan tehdään ympäristöstä sellainen, että jokainen yksilö voi siellä toimia. Näin ollen tuki-
toimet tuodaan lasten luo, eikä lasten tarvitse hakeutua toisaalle tukitoimia saadakseen. 
Korostetaan, ettei lapsen tarvitse olla valmis yleisopetukseen, vaan nimenomaan päiväko-
din ja koulun tulee olla valmiita kohtaamaan jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet (Kiviranta 
& Jokinen 2003, 35). Tämän mahdollistavat muun muassa erilaiset tukitoimet ryhmässä, 
jotka nähdään lasten inkluusion polku mallissa inkluusiota edistävinä strategioina.  
 
Mallin mukaan opettajien tulee etsiä keinoja ja apuvälineitä lasten kanssa toimimiseen, 
kuten strukturoitua toimintaa, kuvatukea tai erilaisia kommunikointikeinoja, esimerkiksi 
viittomia. Myös oppimisympäristö tulee rakentaa lasten tarpeille sopivaksi. Näin ollen op-
pimisympäristö, materiaalit, välineet ja päivärytmi tulee järjestää niin, että ne mahdollista-
vat kaikkien lasten osallistumisen toimintoihin (Tauriainen 2000, 72–73). Lasten yksilöllis-
ten tarpeiden mukaiset materiaalit, välineet ja oppimisympäristö ovat edellytyksenä lapsen 
oppimiselle (Ikonen & Virtanen 2007c, 241–248). Tällaiset oppimista tukevat yksilölliset 
toimenpiteet tukevat myös inkluusion onnistumista. Lasten inkluusion polku mallissa tämä 
vaatii kuitenkin opettajalta eräänlaista laaja-alaisuutta omassa työssään, jotta hän osaa ottaa 
huomioon erilaiset tukitoimet sekä omaksuu niiden käytön omassa toiminnassaan.  
 
Myös oppimisympäristön rakentaminen nähdään keskeisenä tukitoimenpiteenä lasten in-
kluusion polku mallissa. Inklusiivisessa päiväkodissa ja koulussa opetus ja kasvatus perus-
tuvat oppimisympäristön rakentamiseen siten, että jokainen lapsi pystyy opiskelemaan ja 
kehittymään omien kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaisesti (Kiviranta & Jokinen 
2003, 35). Oppimisympäristö kattaa erityisesti tilat ja paikat, joissa oppiminen tapahtuu, 
sekä välineet ja materiaalit, joita oppimisen tukena käytetään (Perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteet 2016 perusteluonnos, 22–23). Tauriaisen (2000, 74, 119–127, 205) mu-
kaan tukea tarvitseville lapsille erityisesti laadukas varhaiskasvatusympäristö on merkityk-




hentää lasten tuen tarvetta ja tukea lasten itsenäistä toimintaa. Oppimisympäristöt tuleekin 
rakentaa sellaisiksi, että ne tukevat lasten yksilöllisiä ja yhteisöllisiä kasvatustavoitteita 
(Matikka, Koponen & Reiterä-Paajanen 2005, 7).  Oppimisympäristöä mukauttamalla ja 
muuntelemalla (kalusteiden, varusteiden ja välineiden sijoittuminen tilassa, valaistus, ää-
nieristys, istumispaikat) voidaan ottaa huomioon lasten erilaisia tarpeita, jolloin mahdollis-
tuu kaikkien lasten osallistuminen, toimiminen ja liikkuminen esteettömästi. Näin ollen 
ympäristön muokkaamisella voidaan vähentää tuen tarpeen aiheuttamaa haittaa tai rajoitet-
ta. Hyvin rakennettu oppimisympäristö mahdollistaa myös paremmin mallin mukaisien 
erilaisten opetusjärjestelyiden ja -menetelmien käytön, kuten pienryhmätoiminnan sekä 
opetuksen ja toiminnan eriyttämisen. (Happonen 2000, 52–54; Vehkakoski 1999, 92; Iko-
nen & Virtanen 2007c, 249–253.)  
 
Myös Murron (2007) tutkimuksessa tukitoimenpiteet nähdään inkluusion toteutumisen 
ehtona ja edellytyksenä. Tukitoimenpiteiden avulla jokainen lapsi voi oppia ja toimia ryh-
mässä, ja olla sen täysin hyväksytty jäsen. Yhtenä tukitoimena, mikä myös lasten inkluu-
sion polku mallissa tulee esiin, Murto (1999b, 40–42) mainitsee vakinaisen koulutetun 
avustajan. Kuitenkin Hyytiäisen (2012, 24) sekä Mäen (1993, 60–62) tutkimuksissa tode-
taan, että avustaja voi olla myös este inkluusion toteutumiselle, mikäli hän ohjaa lapsen 
toimintaa liikaa ja tekee liian paljon lapsen puolesta.  
 
 
8.2.3 Inkluusiota estävät tekijät 
 
”Erityislasten” siirtäminen ”erityisryhmiin” luokittelevien diagnoosien avulla 
Yleisopetus, jossa ei löydetä keinoja opetuksen ja toimintojen erityttämiseen, eikä yksilöl-
liseen oppilasarviointiin, aiheuttaa erityisluokkien ja -ryhmien tarpeen, sekä ylläpitää seg-
regoivia, eristäviä, erityisopetusratkaisuja. Tällainen luokkamuotoinen erityisopetusjärjes-
telmä korostaa lasten luokittelua ja erottelemista ongelma-, syy- sekä vammakeskeisesti. 
(Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 98–100; Kiviranta & Jokinen 2003, 35.) Lasten inkluu-
sion polku mallissa lasten luokittelu, eli lasten siirto erityisryhmiin sekä luokittelevat ni-
mikkeet, nähdään inkluusiota estävinä ja rajoittavina tekijöinä. Mallissa erityisesti lasten 





Murto (1992, 14–15; 2007, 119, 146–148) korostaa, että eristämisratkaisut aiheuttavat kas-
vatuksen ja kuntoutuksen ongelmia, mikäli lapsi siirretään toisaalle erityisryhmään, eril-
leen ikätovereistaan. Tutkimuksessaan hän painottaa, kuinka haitallista on tuen tarpeessa 
olevien yksilöiden eristäminen omiin ryhmiinsä. Eristäminen merkitsee aina yksilön kehi-
tysmahdollisuuksien kaventamista sekä syrjäytymisen riskiä. Lisäksi erityisryhmäsijoitus 
leimaa lapsen herkästi erilaiseksi ja vähentää yksilön mahdollisuuksia elää normaalia elä-
mää. Inkluusio -periaatteen mukaisesti ketään ei tulisi siirtää erilleen muista, vaan jokainen 
yksilö tulisi nähdä yhteisön jäsenenä. Kuitenkin Lakkalan (2008, 33) mukaan erityistar-
peen käsitteestä on muodostunut yleisdiagnoosi, joka oikeuttaa lasten erityisopetussiirtoon. 
 
Lasten inkluusion polku mallissa lasten luokittelu nähdään haasteena, johon on vaikeaa 
tarttua. Suomalaisessa koulujärjestelmässä vallitsee vahvasti normalisuuden kriteerit sekä 
tiukka arviointijärjestelmä, jotka korostavat poikkeavuutta. Koska lasten odotetaan oppivan 
asioita suunnilleen samanikäisinä ja samassa tahdissa, lasten tuen tarpeiden ja yhteisön 
odotusten kohtaamisesta seuraa, että lapsia luokitellaan ja kohdellaan erilaisina, normaalis-
ta poikkeavina. Näin ollen, mikäli lapsella on ongelmia ja vaikeuksia päiväkodissa tai kou-
lussa, lapsi diagnosoidaan ja luokitellaan hänen erityispiirteidensä ja ominaisuuksiensa 
kautta. (Vehkakoski 1999, 95; Kiviranta & Jokinen 2003, 35; Linnilä 1999, 171–173.) 
Mallissa luokittelevat nimikkeet, kuten ”erityislapsi”, korostavat tätä luokittelevaa ja diag-
noosikeskeistä ajattelutapaa, ja ovat siten myös esteenä inkluusion toteutumiselle. ”Erityi-
sen tuen tarpeessa oleva lapsi” -nimike erottelee ja vaikuttaa myös suoraan asenteisiin. Se, 
mitä sanoja ihminen käyttää, muokkaa myös paljon ihmisten ajatuksia. 
 
Ihatsu (1987, 41–46) mainitsee tutkimuksessaan leimaamisteorian, jonka mukaan luokitte-
lu ja erilaiseksi leimaaminen asettavat kielteisiä lisämerkityksiä, stereotyyppisiä käsitteitä, 
uskomuksia, asenteita ja odotuksia luokiteltuja yksilöitä kohtaan. Asiaa tukee Mobergin 
(1980) tutkimus erityisopettajan uskomusjärjestelmän autoritaarisuudesta ja erityisoppilas-
nimikkeestä oppilasarvioinnin selittäjinä. Tutkimustuloksista käy ilmi, että poikkeavaksi 
luokittelu ja nimeäminen vaikuttavat yksilöä koskeviin havaintoihin ja arviointeihin. Tu-
loksien mukaan opettajan antama arviointi riippuu suorituksen tekijää koskevasta tiedosta: 
mikäli opettaja tietää suorituksen olevan erityislapsen, hän pitää tuotosta automaattisesti 
heikompana. (Moberg 1980, 25–29.) Täten leimasta tulee osa yksilön identiteettiä, joka 
luokittelee lapsen poikkeavaksi ja pahimmillaan syrjäyttää hänet (Lakkala 2008, 202). 




Ristiriita lasten inkluusion polku mallissa tulee kuitenkin siitä, että vaikka lasten siirto, 
luokittelu ja diagnosointi nähdään inkluusiota estävinä tekijöinä, niin toisaalta ne myös 
mahdollistavat tukitoimien saamisen ja täten inkluusion etenemisen. Diagnoosit, eli asian-
tuntijan lausunnot, mahdollistavat lisäresurssit ja antavat oikeutuksen erilaisille hoito- kun-
toutus- ja opetusohjelmille, lainsäädännöllisille ratkaisuille sekä sosiaali- ja tukipalvelui-
den tarjoamiselle. Lausunnot auttavat osaltaan löytämään myös keinoja ja menetelmiä 
opettaa, kuntouttaa ja sosiaalistaa tuen tarpeessa olevia. (Vehkakoski 1999, 88; Naukkari-
nen & Ladonlahti 2001, 103; Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen 2003, 178–179; 
Huhtanen 2004, 39.) Tosin tällainen järjestelmä pitää vahvasti yllä diagnoosi- ja lausunto-
keskeisyyttä, vaikka hyvin paljon pystyttäisiin tekemään jo ennen lausuntojen saamista. 
 
Erilaisuuden ja erillisyyden korostaminen sekä vuorovaikutuksen uupuminen tukea tarvit-
seviin henkilöihin, voi siis aiheuttaa leimaamista ja negatiivisia asenteita erilaisuutta koh-
taan (Tauriainen 2000, 80). Näitä luokittelevia nimikkeitä muuttamalla ja eristämistä estä-
mällä lapset säästyisivät erilaiseksi leimaantumiselta (Viitala 2000, 31). Erilaiseksi leimaa-
vaa ja luokittelevaa määritelmää pyritäänkin tällä hetkellä muuttamaan niin, että erityispe-
dagogiikan tavoitteena olisi tukea lasten yksilöllisiä kasvatuksellisia tarpeita; erityisen tuen 
tarpeesta siirrytään yksilöllisiin tarpeisiin. Lisäksi huomio pyritään siirtämään yksilön 
ominaisuuksista koulun ja yhteisön ongelmakohtiin. (Erityisopetuksen strategia 2007, 11; 
Evans 2000, 32; Murto 2007, 43; Niemi, Mietola & Helakorpi 2010, 28.)  
 
 
Suvaitsemattomuus ja ennakkoluulot 
Negatiiviset asenteet ja ajattelutavat näyttäytyvät lasten inkluusion polku mallissa inkluu-
sion toteutumisen suurimpana esteenä; mikäli on vaikeaa hyväksyä ja kohdata erilaisuutta, 
muodostuvat asenteet esteeksi inkluusion toteutumiselle. Mallissa estävänä tekijänä nega-
tiiviset asenteet ja ajattelutavat sisältävät ominaisuuksina ennakkoluulot ja suvaitsematto-
muuden. Suvaitsemattomuus ja ennakkoluulot tarkoittavat ahdasmielisyyttä, tuomitsemista 
ja torjuntaa (Murto & Lehtinen 1997, 103). Erityisesti vaikeus hyväksyä ja kohdata erilai-
suutta, esimerkiksi vammaisuutta, korostuu lasten inkluusion polku mallin haasteena. 
 
Murron (1992, 9, 12) mukaan ajatus- ja suhtautumistavat, joissa lähtökohtana on poik-
keavuus, sisältävät jo itsessään suvaitsemattomuutta tuen tarpeessa olevaa yksilöä kohtaan. 




olevan yksilön kokemaan itsensä poikkeavammaksi kuin mitä hän todellisuudessa on. 
Myös ennakkoluulot ja tietämättömyys aiheuttavat kielteisen ja varauksellisen asenteen 
erilaisuutta kohtaan (Moberg 1984, 19). Näin ollen mallissa inkluusion esteeksi muodostuu 
yhteisön heikko kyky sietää erilaisuutta. Vammaisuus tai muu tuen tarve ei täten aina ole 
yksilön ongelma, vaan asenteet tuen tarpeessa olevaa yksilöä kohtaan, erityisesti torjutuksi 
tuleminen (Murto 2007, 112). Tämä vaatii asennetyötä ja -muutosta kaikilla tasoilla, mutta 
avoimuus uudelle ja muuttumiselle on toisinaan hidasta.  
 
Mobergin (1984) ”Poikkeavia lapsiako normaaliluokille?” -tutkimuksessa tutkittiin perus-
koulun ja lukion opettajien suhtautumista poikkeavien oppilaiden sijoittamiseen yleisiin 
opetusryhmiin. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat lasten inkluusion polku mallin ajatus-
ta, että opettajien asenteet ovat yksi suurin este inkluusion toteutumiseen. Myös Mobergin 
(1984, 34–36; 2001, 86–94) tuoreimmissa suomalaisten opettajien asenteita selvittävissä 
tutkimuksissa asenteet ovat yleisemmin kielteisiä, varauksellisia ja kriittisiä. Opettajien on 
vaikea hyväksyä ja kohdata tuen tarpeessa olevien lasten opetus yleisissä opetusryhmissä. 
Tutkimuksissa opettajien kielteinen asennoituminen, tietämättömyys ja taitamattomuus 
näyttäytyvätkin suurimpina esteinä erityislasten hyväksymiseen. Lisäksi tuloksissa noste-
taan esteiksi muun ympäristön (vanhemmat, toiset oppilaat) kielteiset asenteet sekä resurs-
sien puutteet. Usein asenteet ovat kielteisimpiä, mikäli kyseessä on vakavampi vamma tai 
käyttäytymishäiriö (Lakkala 2008, 97–98). 
 
Kynnys vammaisten lasten opettamiseen yleisryhmässä näyttäytyy usein ilmeisen korkea-
na. Tämä johtuu monesti siitä, ettei yleisopetusta ole järjestetty niin, että tuen tarpeessa 
olevan lapsen kohtaaminen kasvatus- ja koulukäytännöissä toteutuisi luontevasti ja onnis-
tuneesti. Näin ollen kokemukset inkluusion toteuttamisesta ovat varsin pinnallisia. Opetta-
jat joutuvat vastaamaan tuen tarpeessa olevien lasten opettamisesta puutteellisin tiedoin, 
välinein ja valmiuksin. (Murto 2007, 148–149.) Tällöin ei osata eikä voida kohdentaa tuki-
toimia oikein ja tämä aiheuttaa kielteisen asenteen inkluusiota ja tuen tarpeessa olevia lap-
sia kohtaan. Opettajien kielteinen asennoituminen johtuu usein myös siitä, etteivät opettajat 
usko omiin eivätkä yleisopetuksen kykyihin kohdata tuen tarpeessa olevia lapsia, eivätkä 
kaikkien lasten yksilöllisiä kasvatuksellisia tarpeita (Moberg 1999, 149; Moberg 2001, 89–
92; Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen 2003, 192). Opettajat tarvitsevat enemmän 
aikaa, materiaaleja sekä tietoisuutta, ja vetoavat puutteellisiin resursseihin (Pijl, 1995, 56; 




apuvälineresurssien tarve inkluusiota edeltävänä tekijänä, sekä kouluttautuminen ja uuden 
tiedon hankinta strategiana. Kuitenkin Murto (1999a, 6) toteaa, että opettajien on helppoa 
suojautua resurssivaatimuksien taakse ja olla tällä periaatteella kohtaamatta erilaisuutta. 
Tuen tarpeessa oleva lapsi ei nimittäin automaattisesti tarkoita lisäresurssien tarvetta vaan 
resurssien ja toimintatapojen uudelleen järjestelyä (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 107). 
Inkluusion onnistuminen on loppujen lopuksi enimmäkseen asenteista kiinni. ”Vamma on 
niissä, jotka eivät kykene ottamaan vammaista joukkoonsa” (Murto 2007, 160). 
 
Ihatsu (1987) puolestaan tutki vammaisten oppilaiden sosiaalista integraatiota peruskoulun 
ala-asteella. Kyseisessä tutkimuksessa 37 opettajalle tehdyn kyselyn mukaan kielteisiin 
asenteisiin ja torjuntaan poikkeavia oppilaita kohtaan, vaikuttavat erityisesti yhteiskunnas-
sa vallitsevat käsitykset vammaisuudesta, sekä koulun tieto- ja suorituskeskeisyys. Opetta-
jankoulutuksessakaan ei käsitellä riittävästi erityispedagogisia asioita, jolloin opettajien 
tietotaito ei riitä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten opettamiseen, mikä aiheuttaa myös 
osaltaan opettajien kielteisen asenteen poikkeavia oppilaita kohtaan. (Ihatsu 1987, 158–
160, 227.) Tulokset ovat siis melko yhteneviä kaikissa tutkimuksissa ja tukevat vahvasti 
lasten inkluusion polku mallin ajatusta siitä, että opettajien asenteet ovat yksi suurin in-
kluusion toteutumista estävä tekijä.  
 
Asenteet eivät kuitenkaan pääse muuttumaan, mikäli tuen tarpeessa olevat yksilöt eivät ole 
tasavertaisina mukana yleisopetuksen ryhmissä. Suhtautuminen ja asennoituminen muo-
vautuvat ja kehittyvät yksilön henkilökohtaisten kokemusten kautta. (Moberg 1984, 18; 
Murto 2007, 119; Lakkala 2008, 108–110.) Tutkimukset osoittavatkin, että mikäli opettajat 
ovat olleet tekemisissä tukea tarvitsevien lasten kanssa, suhtautuvat he myös myönteisem-
min tukea tarvitsevien lasten opettamiseen sekä inkluusioon. Lasten inkluusion polku mal-
lin mukaan, mikäli opettajat ottavat myönteisesti ja avoimesti tuen tarpeessa olevia lapsia 
ryhmäänsä, edesauttaa se inkluusion toteutumista, ja näin ollen tuo myös mahdollisuuden 
erilaisuuden hyväksymiseen ja ymmärtämiseen, sekä siihen suhtautumiseen. Inklusiivisten 
järjestelyiden lisääntyminen ja niiden oppiminen muuttavat myös opettajien asennetta 
myönteisemmäksi. (Lakkala 2008, 97–98, 108–110). Täten erilaisuus luo rikkautta ja mah-







8.2.4 Inkluusion seuraukset - mahdollisuudet 
 
Oman lähiyhteisön jäsenyys 
Inkluusion toteutumisen myötä lasten inkluusion polku mallissa korostuu osallistumisen ja 
yhteisyyden toteutuminen ja kokeminen. Mallin mukaan inkluusio mahdollistaa tasavertai-
suuden toteutumisen jokaisen lapsen kohdalla, ilman jaottelua ominaisuuden tai erityispiir-
teen perusteella. Lapsia ei luokitella ja siirretä toisaalle, vaan tukitoimet järjestetään ja tuo-
daan lapsen omaan lähiympäristöön. Lasten tasavertaisen aseman toteutumisessa nähdään 
keskeisenä, että inkluusiossa lapsi saa mahdollisuuden olla tuen tarpeestaan huolimatta 
siinä ryhmässä, missä kaikki muutkin lapset ovat, eli omassa lähipäiväkodissa tai -
koulussa. Lapsia ei syrjäytetä erilliseen paikkaan elämästä missä hän kasvaa ja kehittyy.  
 
Tukea tarvitsevien lasten oppimista ja osallistumista vahvistaa erityisesti opettajien inklu-
siivinen toiminta (Murto 2007, 111–112). Mallissa inklusiivisia menetelmiä, kuten yhteis-
toiminnallista oppimista toteuttamalla, opettaja tarjoaa lapsille mahdollisuuden työskennel-
lä yhteistoiminnassa, sekä tuntea itsensä hyväksytyksi ja tasa-arvoiseksi. Tällaisen inklu-
siivisen opetuksen toteutuessa erityisluokkasiirtoja ei tarvita (Naukkarinen & Ladonlahti 
2001, 98–99). Näin kaikille lapsille mahdollistetaan tasavertainen oppimisen polku. Tämä 
mahdollisuus tukee normalisaatioperiaatteen toteutumista, eli sitä, että vammastaan huoli-
matta jokaiselle mahdollistetaan elämäntavat, jotka ovat mahdollisimman lähellä tavan-
omaisia olosuhteita ja elämäntapoja (Nirje 1993, 1). Mallissa kuvautuu myös, että inkluu-
sion toteutuessa jokainen voi tuntea olevansa hyväksytty ja arvostettu sellaisena kuin hän 
on, sekä tuntea olevansa täysivaltainen lähiyhteisön sekä yhteiskunnan jäsen. 
 
Murto (2007, 111) toteaa, että inkluusion myötä korostuu erityisesti osallistumisen ja yh-
teisyyden toteutuminen ja kokeminen. Lasten inkluusion polku mallissa tämä on vastaa-
vanlaisesti kuvattuna inkluusion toteutumisen seurauksena mahdollistuvina tasavertaisuu-
den tunteen sekä ryhmään kuulumisen ominaisuuksina. Inkluusion toteutumisen ja inklu-
siivisten toimintatapojen myötä kaikki lapset pääsevät osallistumaan toiminnallisesti ja 
sosiaalisesti, sekä pääsevät myös oman ryhmänsä täysivaltaisiksi jäseniksi. Lapsi voi olla 
siinä vertaisryhmässä, lähiyhteisönsä jäsenenä, missä kaikki muutkin lapset ovat ja osallis-
tua kaikilla osa-alueilla yhdenvertaisena muiden kanssa. Ryhmässä kaikki toimivat yhdessä 
ja kaikkia autetaan, jolloin ryhmän ilmapiirissä on ”me-henki”. Tällaisen ryhmäytymisen 




ryhmän saa myös sitoutettua toimimaan. Lapsi pääsee myös oppimaan ja kasvamaan ryh-
mänsä jäsenyyden kautta. Inklusiiviset ja pedagogiset ratkaisut ja menetelmät mahdollista-
vat tämän laajan ja lapselle merkityksellisen osallistumisen ryhmään ja yhteisiin toimintoi-
hin, joka tulee esiin myös lasten inkluusion polku mallissa (Tauriainen 2000, 71–73).  
 
 
Vuorovaikutus ja vertaissuhteet lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevina 
Oppiminen ja kasvaminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa toisten lasten, aikuisten ja eri 
yhteisöjen kanssa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016 perusteluonnos, 10–
11). Lasten inkluusion polku mallissa mahdollistuu, että inkluusiossa tuen tarpeessa olevat 
lapset saavat olla vuorovaikutuksessa normaalissa ympäristössä, jolloin muiden lasten toi-
mintamallit edesauttavat lasten kielellistä, sosiaalista ja kognitiivista kehitystä (Tauriainen 
2000, 73). Täten vertaisryhmä ja -suhteet ovat merkityksellisiä lasten sosiaaliselle kasvulle, 
persoonallisuuden rakentumiselle sekä itsetunnon kehittymiselle (Viitala 2000, 27).  
 
Erilaisten lasten yhdessä kasvaminen ja oppiminen tuovat mahdollisuuden lasten ystävyys-
suhteisiin ja yhteiseen toimintaan (Matikka, Koponen & Reiterä-Paajanen 2005, 6). Lasten 
inkluusion polku mallissa inkluusio näyttäytyykin lasten välisiä vertaissuhteita rakentava-
na, kun lapsilla on mahdollisuus luoda ystävyyssuhteita luonnikkaasti siinä ryhmässä, mis-
sä hän on. Inklusiivisissa ryhmissä kaikki lapset, niin vammaiset kuin vammattomat, toi-
mivat ja opiskelevat yhdessä. Kun kaikki lapset saavat olla vertaistuen piirissä, ja ryhmissä 
on erilaisia lapsia, mahdollistuu lasten välisten vertaissuhteiden toteutuminen, ja niiden 
syntymistä voidaan myös tukea (Viitala 2006, 103). Mallin mukaan erilaisten lasten kanssa 
toimiessa lapset oppivat huomioimaan, tukemaan, ymmärtämään ja kunnioittamaan toisi-
aan yksilöllisistä piirteistä huolimatta ja saavat empatiakykyä. Ymmärrys kasvaa ja ennak-
koluulot karisevat, jolloin opitaan hyväksymään ja kohtaamaan erilaisuutta. Myös Ihatsu 
(1987, 36, 41) kuvaa, kuinka erilaisten lasten toimiminen yhdessä luonnollisessa vuorovai-
kutuksessa luo myönteistä asennoitumista erilaisuutta kohtaan. Täten inkluusio lisää, lasten 
välisen vuorovaikutuksen kautta, myös lasten erilaisuuden hyväksymistä ja ymmärtämistä. 
 
Tavallisissa ryhmissä tuen tarpeessa olevilla lapsilla on myös vammattomia kavereita, jot-
ka toimivat hyvinä malleina monissa eri tilanteissa. Viitala (2000, 26–31) korostaa, että 
tuen tarpeessa olevien lasten ollessa vertaisryhmissä, lapset oppivat sosiaalisia ja vuoro-




mahdollisuuden ystävyyssuhteisiin. Mallin mukaan lasten välisessä vuorovaikutuksessa 
mallioppimisen kautta jäljittelemällä, lapset oppivat toisiltaan uusia taitoja, ja mahdolli-
suuden oppia kuinka käyttää jo olemassa olevia taitoja arjen tilanteissa. Mallioppimisen 
nähdään tukevan erityisesti ihmisten välisten vuorovaikutusmuotojen oppimista. Täten 
tuen tarpeessa olevat lapset näkevät ja oppivat ikäisilleen tyypillistä käyttäytymistä, toi-
mintamalleja ja kommunikaatiotaitoja, ja muut vuorostaan oppivat auttamaan tuen tarpees-
sa olevia tovereitaan. Tavanomaisesti kehittyvät lapset saavat myös realistisemman kuvan 
tuen tarpeessa olevista yksilöistä sekä mahdollisuuden tutustua ihmisten moninaisuuteen ja 
omaksua positiivisia asenteita erilaisuutta kohtaan. Mahdollisuutena tämä tarjoaa lasten 
vertaistuen toisilleen. Tämä edistää myös jokaisen lapsen tasavertaista asemaa yhteisössä. 
(Rouvinen 2004, 141; Murto 2007, 52; Tauriainen 2000, 80, 142–143.)  
 
Lisäksi lasten itsetunnon ja minäkuvan kehittyminen edellyttävät lasten välisiä vuorovaiku-
tussuhteita (Viitala 1999, 294; Lakkala 2008, 215). Tauriaisen (2000, 142–143) tutkimus-
tulokset osoittavat, että ryhmässä osallistuessaan erilaisiin toimintoihin muiden lasten 
kanssa, tuen tarpeessa oleva lapsi saa vastuuta ja itsetunto kasvaa. Myös minäkuva kehittyy 
vuorovaikutuksessa saatujen kokemusten myötä. Olennaista on huomata olevansa ainutker-
tainen ja arvokas yksilö, sekä saavuttaa itsenäinen elämä (Murto 2007, 112). Lasten in-
kluusion polku mallin mukaan, kun lapsi pääsee osallistumaan, saa kavereita ja pääsee 
ryhmään, niin silloin myös lapsen itsetunto paranee ja vahvistuu, joka vuorostaan vaikuttaa 
lapsen toimintakykyisyyteen ja elämästä selviytymiseen. Kun lapsi hyväksytään sellaisena 
kuin hän on, vahvistaa se lapsen itsetuntoa ja hyvinvointia; lapsi pystyy hyväksymään itse 
itsensä, kun hänet nähdään yhtä hyvänä ja arvokkaana yksilönä kuin kaikki muutkin. Tämä 
toimii pohjana myös myöhempää elämää ajatellen. Yhdessä kasvaminen opettaa elämään. 
 
 
Tukitoimet ryhmän kaikkien lasten apuna ennaltaehkäisevästi 
Kun inkluusiossa tukitoimet ovat ryhmän kaikkien lasten apuna, kuvautuu se lasten inkluu-
sion polku mallissa myös ennaltaehkäisevänä työnä. Tukitoimet tuodaan jokaisen lapsen 
käyttöön ja avuksi, jolloin ne mahdollistavat mallin mukaan rikkaan oppimisympäristön 
kaikille. Näin ollen inkluusiossa erityispedagogiset toimenpiteet koskettavat jokaista lasta 
(Ihatsu 1987, 57). Mallissa korostuu, että tukitoimet voivat auttaa niitäkin lapsia, joilla ei 
ole todettu tuen tarvetta, ja siten ne ryhmään tuotuna mahdollistavat ennaltaehkäisyn. Apua 




kitoimet tuovat myös mahdollisuuden lasten väliseen vuorovaikutukseen. Kaikki ryhmän 
lapset voivat oppia esimerkiksi uuden yhteisen kommunikointitavan, kuten viittomat, ja 
käyttää sitä kommunikoinnin välineenä lasten vuorovaikutuksessa. Näin tarjoutuu mahdol-
lisuus erilaisuuden kohtaamiseen luonnollisessa oppimisympäristössä, mikä edesauttaa 
myös suvaitsevaisuuden ja lähimmäisen huomioonottamiseen (Murto 1999b, 34).  
 
Tukitoimenpiteenä mallissa kuvautuvat oppimisympäristöratkaisut, kuten kalusteet, varus-
teet ja välineet, voivat tukea vahvasti jokaisen lapsen aktiivista osallistumista omassa lä-
hiyhteisössään, eli omassa päiväkoti- tai kouluryhmässä. Etenkin fyysisellä ympäristöllä 
nähdään olevan merkitystä, koska se voi parhaimmillaan vähentää lasten tuen tarvetta ja 
tukea heidän itsenäistä toimintaa. Täten mahdollistuu kaikkien lasten osallistuminen, toi-
miminen ja liikkuminen esteettömästi. Oppimisympäristöjen muokkaaminen ryhmälle so-
pivaksi edistää myös lasten vuorovaikutusta. Lisäksi kun oppimisympäristöjen suunnitte-
lussa on otettu huomioon jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet, mahdollistuu myös lasten 
tuen tarpeen ennaltaehkäisy. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016 peruste-
luonnos, 23.) Näin ollen esimerkiksi tällaisella ympäristön muokkaamisella voidaan vähen-
tää tuen tarpeen aiheuttamaa haittaa tai rajoitetta. Mallissa korostetaankin, että konkreetti-
set, pienetkin asiat voivat auttaa, etteivät ongelmat ala kasaantua ja suurentua.  
 
 
8.3 Opettajien inkluusion polku 
 
Substantiaalisena teoriana kuviossa 9 kuvaamani opettajien inkluusion polku -teoriamalli 
sisältää inkluusiota mahdollistavia ja edistäviä sekä rajoittavia tekijöitä. Mallissa kuvautu-
vat myös inkluusion tarjoamat mahdollisuudet opettajille. Jatkan teoreettista keskustelua 
käsitellen seuraavaksi opettajien inkluusion polku -teoriamallin eri tekijöitä sekä niiden 









8.3.1 Inkluusiota edeltävät tekijät 
 
Opettajien tukiverkosto – tiivis ja avoin yhteistyö 
”Moniammatillinen yhteistyö perustuu yhteistyöverkoston luomiseen ja osaamisen jakami-
seen sekä uusien työ- ja toimintatapojen kehittämiseen” (Huhtanen 2004, 85). Opettajien 
inkluusion polku mallissa inkluusion toteutumiselle nousee merkitykselliseksi toimiva, 
tiivis ja avoin yhteistyö monien eri tahojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena pyritään takaa-
maan lapselle hänen tarvitsemansa tukitoimet. Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teiden (2016 perusteluonnos, 28) mukaan yhteistyötä tehdään myös opetuksen ja kasvatuk-
sen yhtenäisyyden, eheyden ja laadun varmistamiseksi, sekä lapsen oppimisen ja kasvun 
tukemiseksi. Yhteistyöverkostossa toimivien eri tahojen tavoitteet, oikeudet, tehtävät ja 
velvollisuudet ovat kuitenkin erilaisia, mutta yhteistoiminnan eri roolit on sovitettava vuo-
rovaikutukseen yhteisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi (Sipari 2008, 116–
123). Tällaisessa lähtökohtien ja työtehtävien erilaisuudessa nähdään yhteistyön voima, 
koska eri yhteistyötahot tuovat oman koulutuksensa, ammattitaitonsa ja näkökulmansa 
tiimin yhteiseen käyttöön, jolloin pystytään hyödyntämään eri alojen osaamista ja asiantun-
temusta (Ikonen, Rönty & Linnilä 2003, 279–280, 288–289; Huhtanen 2004, 85; Murto 
2007, 157).  
 
Koska tuen tarpeessa olevat lapset tarvitsevat kokonaisvaltaisessa tukemisessa ympärilleen 
laajaa asiantuntijaverkostoa ja yhteistyötä, niin koulujen ja päiväkotien on otettava vastaan 
lasten tukipalveluita tuottavia moniammatillisia yhteistyötahoja (Ikonen 2000, 20–21; Tau-
riainen 2000, 76–77; Tsokova & Tarr 2012, 13–14). Opettajien inkluusion polku mallin 
mukaan tuen tarpeessa olevan lapsen kanssa toimiessa moniammatillisuus yhteistyössä on 
erityisen tärkeää. Opettajien tulee tehdä toimivaa yhteistyötä niin moniammatillisten taho-
jen (puhe-, toiminta- ja fysioterapeutit, psykologit, kuntoutusohjaajat, sosiaalityöntekijät, 
perhetyöntekijät, perheneuvola/ terveydenhoitajat) kuin erityisopettajien, tiimin sekä erityi-
sesti lasten huoltajien kanssa. Lapsen tuen tarve, joka voi johtua mitä erilaisimmista syistä, 
määrittää, minkä yhteistyötahojen kanssa yhteistyötä tehdään (Ikonen, Rönty & Linnilä 
2003, 278–279). Näiden yhteistyötahojen tapaamisten tulisi kuitenkin olla säännöllisiä ja 
tavoitteellisia, jotta yhteistyö voisi toimia parhaimmillaan ja jotta lasten edistymistä pystyt-
täisiin seuraamaan tehokkaammin. Jokaisen ammattiryhmän tulisi sitoutua yhteistyön te-




peessa olevan lapsen kannalta on erityisen tärkeää, että yhteistyö lasta koskevissa asioissa 
sujuu hyvin ja että kaikilla eri yhteistyötahoilla on tarvitsemansa tieto lapsesta. 
 
Mallin mukaan tuen tarpeessa olevien lasten kanssa voi siis toimia luokanopettajien ja las-
tentarhanopettajien lisäksi muun muassa erityisopettajia, erityislastentarhanopettajia, avus-
tajia, sekä mahdollisesti myös psykologeja ja erilaisia terapeutteja (puhe-, toiminta- ja fy-
sioterapeutteja). Huttunen ja Ikonen (1999, 74) ovat kuitenkin havainneet, että onnistutaan 
parhaiten kun luokanopettaja ja erityisopettaja toimivat ja työskentelevät yhteistyössä sa-
massa ryhmässä. Vastaavasti voidaan ajatella samanlaisen yhteistyön toimivan päiväkoti-
puolella lastentarhanopettajan ja erityislastentarhanopettajan välillä. Näin ollen toimiva 
yhteistyö erityisopetuksen ja yleisopetuksen välillä vahvistaisi inkluusiota. Opettajien in-
kluusion polku mallissa erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien asema nähdäänkin 
merkityksellisenä, erityisesti heidän konsultoivan, koordinoivan ja opettavan roolin takia. 
Inkluusion onnistumisen kannalta on myös keskeistä, että erityislastentarhanopettajat ja 
erityisopettajat ovat mukana ryhmän elämässä, erityisesti samanaikaisopettajina. Tällainen 
tiimityöskentely on ehdottomasti tarpeen, koska inkluusiota toteuttaessa oppimisvaikeudet 
voivat olla ryhmissä hyvinkin laaja-alaisia (Ikonen 2000, 20). Erityisopetuksen asiantunti-
jat pitävätkin moniammatillisuutta ja tiimityöskentelyä hyvin keskeisenä, kun puhutaan 
tuen tarpeessa olevien lasten opetuksen ja kasvatuksen periaatteista. Tämä tulee ilmi Iko-
sen (2000, 20–21) tutkimusartikkelista.  
 
Lisäksi Kiviranta ja Jokinen (2003, 84–85) korostavat yhteistyön merkitystä päiväkodin ja 
koulun nivelvaiheessa. Tämä nousee esiin opettajien inkluusion polku mallissa päiväkodin 
ja koulun yhteistyönä. Yhteistyö vanhempien, päivähoitohenkilöstön, kouluviranomaisten 
sekä kuntoutustahojen välillä on välttämätöntä kouluun siirryttäessä, jotta tieto lapsen tai-
doista, tuen tarpeesta sekä opetusjärjestelyistä saadaan siirrettyä. Yhteistyö esiopetuksen ja 
perusopetuksen välillä vahvistaa myös työn pitkäjänteisyyttä (Perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteet 2016 perusteluonnos, 20). Avoimessa yhteistyössä tulee kuitenkin muis-
taa vaitiolovelvollisuus; tiedon tulee kulkea huoltajien luvalla tai heidän välityksellään. 
 
Opettajien inkluusion polku mallin mukaan hyvä tuki ja opetus onnistuvat kuitenkin par-
haiten, mikäli lapsen perhe on siinä mukana. Se ei riitä, mitä päiväkodeissa ja kouluissa 
tehdään päivän aikana, vaan toimenpiteitä tarvitaan myös kotona. Näin ollen kaikista tär-




pinä yhteistyökumppaneina ovat täten lasten vanhemmat. Mallissa painottuu, että on tärke-
ää tulla lasten vanhempien kanssa toimeen, pystyä tekemään yhteistyötä ja tukea erilaisia 
vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Näin ollen yhteistyö kodin ja päiväkodin/ koulun 
välillä toimii voimavarana tuen tarpeessa olevan lapsen kanssa toimimiseen. Vanhemmat 
korostuvat oman lapsensa kasvun ja kehityksen asiantuntijoina; he tuntevat lapsensa par-
haiten ja tietävät kaikkein eniten omasta lapsestaan. Näitä tietoja tarvitaan myös päiväko-
deilla ja kouluilla. Opettajat pystyvät vuorostaan tukemaan vanhempia heidän kasvatusteh-
tävässään, antaen tietoa ja neuvoja kehityksen ja oppimisen tukemisesta, tuen saannin 
mahdollisuuksista sekä tukimuodoista. Näin ollen toimivan yhteistyön kautta lapsi saa 
oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta, ohjausta ja tukea. Toi-
miva yhteistyö vaatii kuitenkin säännöllistä yhteydenpitoa ja yhteistoimintaa. Tällaisesta 
kotien ja päiväkotien/ koulujen yhteistyöstä voidaan käyttää myös nimityksiä jaettu vastuu 
ja kasvatuskumppanuus. (Ojala & Launonen 2003, 316–317; Rouvinen 2007, 161–166; 




Opettajien inkluusion polku mallissa tärkeiksi edeltäviksi tekijöiksi kuvautuvat resurssit, 
erityisesti aika-, apuväline- ja henkilöresurssit. Tarvitaan riittävästi aikaa toimintojen 
suunnittelulle, sekä välineistöä erilaisten toimintatapojen ja -menetelmien toteuttamiseen. 
Ryhmissä tulisi olla myös enemmän aikuisia, ja etenkin tuen tarpeessa olevilla lapsilla 
avustajia. Mallin mukaan tällaisia erilaisia resursseja tulisi olla riittävästi, jotta inkluusio 
toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla lasta tukien. Tärkeää on, että lapsen tarvitsemien 
lisäresurssien ja tukipalvelujen, kuten avustajan palkkaamisen sekä erityismateriaalien ja -
välineiden hankinta, suunnitellaan jo hyvissä ajoin (Kiviranta & Jokinen 2003, 179). Kui-
tenkin Naukkarinen ja Ladonlahti (2001, 107) nostavat esille, ettei tuen tarpeessa olevan 
lapsen läsnäolo yleisryhmässä automaattisesti tarkoita lisäresurssien tarvetta, vaan ennem-
minkin resurssien ja toimintatapojen uudelleen järjestelyä.  
 
Yhdeksi edellytykseksi opettajien inkluusion polku mallissa nousee toimiva yhteistyö eri 
tahojen kanssa, jonka toteuttaminen vaatii erityisesti aikaresursseja. Toimivan yhteistyön 
toteutuminen vaatii säännöllisiä ja erilaisia tapaamisia, kuten palavereja ja puhelinkeskus-
teluja. Mallissa korostuu, että vuorovaikutusta ja aikaa tarvitaan etenkin yhteissuunnitte-




vaativat siis aikaa, mutta pidemmän päälle myös säästävät sitä, kun toiminnot lähtevät su-
jumaan yhteistyön tuloksena. Toimiva ja hyvä yhteinen suunnittelu ja arviointi mahdollis-
tavat tehokkaan ja tuloksellisen yksilötyöskentelyn. Riittävät resurssit mahdollistavat myös 
inkluusion edellytyksiin kuuluvan samanaikaisopettajuuden, kun yhteinen suunnitteluaika 
otetaan huomioon. (Ikonen, Rönty & Linnilä 2003, 297–298; Rytivaara, Pulkkinen & Ta-
kala 2012, 337–338.) Opettajien inkluusion polku mallissa riittävää aikaresurssia tarvitaan 
suunnittelun ja yhteistyön lisäksi myös kirjaukseen, ennaltaehkäisyyn, sekä asioihin paneu-
tumiseen. 
 
Mallissa painottuu myös inkluusiossa tarvittavien apuvälineiden ja välineistön, kuten kuvi-
en, kuvankäyttöohjelmien ja kommunikaatio-ohjelmien tarve. Myös Mäen (1993, 72–73) 
tutkimuksessa todetaan, että erilaiset kommunikointimenetelmät sekä apuvälineet helpotta-
vat lapsen osallistumista toimintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen toisten lasten kans-
sa. Lapsi saattaa tarvita apuvälineitä oppimiseen, näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen 
tai muuhun fyysiseen tarpeeseen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016 pe-
rusteluonnos, 66–67). Näin ollen erilaiset apuvälineresurssit ovat ehdottomia onnistuneen 
inkluusion toteutumiseksi. Päiväkoteihin ja kouluihin tarvitaan toimivaa välineistöä. 
 
Lisäksi muun muassa Tauriaisen (2000, 124) tutkimustulokset nostavat yhdeksi tärkeim-
mäksi opetuksen laatua määrittäväksi tekijäksi henkilökunnan riittävyyden yksilölliseen 
huomiointiin. Mikäli henkilökuntaa ei ole ryhmissä riittävästi, ei lasten yksilöllinen huo-
miointikaan ole mahdollista, mikä kuitenkin lukeutuu yhdeksi inkluusion toteutumisen 
ehdoksi opettajien inkluusion polku mallissa.  
 
Perusopetuslaki (2003, 31§) sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2016 pe-
rusteluonnos, 66–67) määrittävät, että tukea tarvitsevalla lapsella on oikeus saada opetuk-
seen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, sekä 
erityiset apuvälineet. Näin ollen opetuksen järjestäjän velvollisuus on hankkia tukea tarvit-
seville lapsille oppimista tukevat apuvälineet, kuten erikoispulpetit, -tuolit, -välineet (esim. 
kynät, sakset, tietokone, liikuntavälineet), eriyttävät oppimismateriaalit, sekä tulkitsemis- 
ja avustajapalvelut (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016 perusteluonnos, 
66–67; Kiviranta & Jokinen 2003, 92–97). Lasten moninaisuuteen vastaaminen edellyttää 
myös resurssien arviointia sekä saatavilla olevien resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä 




huolehtia siitä, että tukitoimet toteutuvat. Tähän kuitenkin tarvitaan riittävät fyysiset ja 
taloudelliset resurssit. (Huttunen & Ikonen 1999, 73–75.) Teoriamallissa nouseekin esiin, 





Inkluusion toteutumisen mahdollistamista helpottaisi siirtyminen perinteisistä suurista 
ryhmistä ja luokkaopetuksesta pienempiin ryhmäkokoihin ja samanaikaisopettajuuteen 
(Deng 2010, 204–205). Opettajien inkluusion polku mallin mukaan, mikäli ryhmäkoot 
olisivat pienemmät, niin silloin opettaja pystyisi paremmin toimimaan lapsilähtöisesti, tun-
tisi ryhmänsä lapset paremmin, sekä pystyisi tukemaan yksilöllisesti etenkin niitä lapsia, 
jotka tarvitsevat enemmän tukea. Täten keskeisenä mallissa on pienempien ryhmä- ja 
luokkakokojen ehto. Myös perusopetuslaissa (1998, 30§) todetaan, että opetusryhmät tulisi 
järjestää niin, että opetuksessa voitaisiin saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet, 
kuten lasten kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, opetuksen tarpeelliset tiedot 
ja taidot lapsille, sekä koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen. Jokaisen lapsen tulisi saada 
oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, kasvatusta ohjausta ja tukea. Näin 
pyritään oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen, sekä syrjäytymi-
sen estämiseen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. (Valtioneuvoston asetus perusopetus-
laissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 
2001, 2-4§; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016 perusteluonnos, 13.) Nämä 
tavoitteet eivät kuitenkaan pääse toteutumaan parhaalla mahdollisella tavalla, mikäli opet-
taja työskentelee yksin suurissa ryhmissä. 
 
Opettajien inkluusion polku mallissa korostuu ajatus, että kun ryhmät olisivat pienempiä, 
mahdollistuisi lasten yksilöllinen tukeminen. Mitä yksilöllisempää opetus ja kasvatus vuo-
rostaan ovat, sitä paremmin inkluusio myös toteutuu. Pienemmät ryhmäkoot mahdollista-
vat myös turvallisemman ilmapiirin; kun opettajilla on enemmän aikaa lapsille, on ryhmäs-
sä tilaa myös erilaisuudelle. Pienemmissä ryhmissä lapset myös tuntevat toisensa parem-
min kuin isoimmissa ryhmissä, mikä edesauttaa erilaisuuden hyväksymiseen. (Huttunen & 
Ikonen 1999, 75.) Murron mukaan (1992, 31) tämä vaatii erityisesti pienempiä ryhmäkoko-




Täten tuen tarpeessa olevien lasten opettaminen omassa lähikoulussa edellyttää pienempiä 
ryhmäkokoja sekä yksilöllisempää opetusta (Murto 1992, 65; Murto 1999b, 33, 41).  
 
Kun koululuokat ja päiväkotiryhmät olisivat pienempiä, ei myöskään lasten sijoittelua eri-
tyisryhmiin tarvitsisi miettiä. Mikäli ryhmäkokoja pienennettäisiin, niin pidemmän päälle 
inkluusion toteutuessa mahdollistuisi myös erityisopetuksessa eli resursseissa säästäminen. 
Murto (1999b, 33) toteaa samaa; jos luokkakokoja pienennettäisiin ja tukitoimia lisättäi-
siin, niin oppilas pystyisi opiskelemaan yleisryhmässä, eikä erityisluokkasiirtoa tarvittaisi. 
Tämä johtaisi erityisluokkien vähenemiseen, mikä vapauttaisi resursseja luokkien pienen-
tämiseen sekä erityisopettajien osaamisen jakamiseen kaikkiin lapsiryhmiin.  
 
 
8.3.2 Inkluusion toteuttamisen strategiat 
 
Yhteistyön ja yhteistyötaitojen merkitys 
Koska inkluusiossa kasvatus ja opetus ovat lähtökohdiltaan jokaisen lapsen huomioonotta-
vaa, inkluusio edellyttää opettajilta yhteistoiminnallisuutta (Lakkala 2008, 217–218). In-
kluusion toteutumisen strategiana opettajien inkluusion polku mallissa painottuu vahvasti 
yhteistyön sujuvuus sekä yhteistyötaitojen merkitys. Vuorovaikutteinen ja toimiva suhde 
opettajien sekä muiden yhteistyötahojen välillä nähdään tärkeänä. Murto (2007, 157) ku-
vailee yhteistyötä niin, että eri yhteistyötahot tuovat oman osaamisensa, näkemyksensä ja 
ammattitaitonsa mukaan eri työskentelyvaiheisiin; oma ammatillinen vastuu ja erityis-
osaaminen tiedostetaan, jaetaan muiden kanssa ja lisäksi osataan vastaanottaa toisen am-
matin edustamaa näkökulmaa. Tiedot ja taidot siirretään yhteistyötahojen yhteiseen käyt-
töön. Yhteistyössä nähdään tärkeänä jakaa asioita keskenään, koska ratkaisut löydetään 
parhaiten yhdessä. Täten lasten kuntoutus ja kasvatus on yhdessä oppimista, jossa yhteis-
työn eri osapuolet oppivat toisiltaan, kuten vanhemmat lapsensa tukemisesta ja opettajat 
sekä muut kuntouttavat tahot lapsen arjesta, sekä jokapäiväisestä elämästä päiväkodin ja 
koulun ulkopuolella (Sipari 2008, 115; Ikonen, Rönty & Linnilä 2003, 279–280, 288–289).  
 
Opettajat eivät kuitenkaan varsinaisesti ole kuntouttajia, mutta he tukevat lasta opetus-, 
sosiaali- ja terveysalan moniammatillisessa verkostoyhteistyössä, eli eri ammattien välillä 
tapahtuvassa yhteistyössä, lasten huoltajien kanssa (Murto 1999b, 34; 2007, 158). Mallin 




ja vastuuta yhteistyössä, ajatuksena että kaikki kuntouttavat. Vanhempien ja moniammatil-
listen toimijoiden kesken pyritään yhdessä löytämään keinoja, miten lapsen arki saadaan 
toimimaan sujuvasti. Täten inkluusion onnistuminen on kiinni koko yhteistyötiimistä (Hut-
tunen & Ikonen 1999, 71; Harris, Mutua, Rotatori & Algozzine 2012).  
 
Myös Sipari (2008, 120) toteaa tutkimuksessaan, etteivät tukea tarvitsevien lasten kasva-
tuksen ja kuntoutuksen asiat välity ainoastaan tiedon siirron kautta, vaan asioita tulee poh-
tia yhdessä erilaisten näkökulmien yhteensovittamiseksi. Yhteistyön nähdään sisältävän 
keskusteluja, yhteispalavereita, sekä suoria henkilökohtaisia kontaktinottoja. Erityisesti 
keskustelun merkitys yhteistoiminnassa on tärkeä, ja myös yksi keskeinen tekijä yhteistyön 
onnistumiseksi. Yhteiset keskustelut ja tapaamiset ovat myös yleisimmät sisäisen yhteis-
työnmuodot (Rouvinen 2007, 155). Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
(2016 perusteluonnos, 20) korostetaan, että toimintakulttuurin, ja näin ollen myös inkluu-
sion, kehittämisen perusedellytys on avoin, vuorovaikutteinen, luottamusta rakentava ja 
kaikkia yhteistyökumppaneita osallistava keskustelu. 
 
Opettajien inkluusion polku mallissa toimivassa yhteistyössä painottuu myös matala kyn-
nys pyytää apua, ja kyky olla yhteydessä yhteistyötahoihin aina tarvittaessa. Erityisesti 
opettajilta edellytetään uskallusta kysellä, vertailla ja oppia toisiltaan. Näin ollen opettajien 
avoin yhteistyö tukee myös opettajien työssä jaksamista. (Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 
112.) Itsestä ja etenkin omasta jaksamisestaan tulee pitää huolta, mikä näkyy mallissa yh-
tenä työhyvinvoinnin strategian ominaisuutena.  
 
Kaiken kaikkiaan yhteistyö edellyttää yksilöllisyyden tunnistamista, erilaisten näkemysten 
kuulemista, asioiden yhteensovittamista sekä sitoutumista yhteisiin päätöksiin. Tällaisen 
yhteistyötoiminnan tulisi näkyä suunniteltuna kokonaisuutena, jossa jokainen yhteistyötaho 
toimii oman erikoisosaamisensa näkökulmasta. Tavoitteiden ja päämäärien toteutumiseksi 
yhteistyötahojen toiminta ei saisi olla irrallista toisistaan. (Sipari 2008, 120–123.) Moberg 
(1984, 15) luetteleekin yhdeksi opettajiin liittyväksi edellytykseksi halukkuuden toimia 
yhdessä kokonaiskuntoutuksessa tarvittavien henkilöiden sekä lasten huoltajien kanssa. 
Erityisen tärkeänä mallissa näyttäytyy yksimielisyys siitä, mitä tehdään; on oltava yhteiset 
linjat, tavoitteet ja päämäärät, jotka mahdollistavat myös yhtenevät lähtökohdat toimin-
noissa. On pyrittävä luomaan yhteinen toimintakulttuuri ja yhteiset toimintaperiaatteet, 




laan, ja miksi tätä toimintaa tehdään yhdessä (Kiviranta & Jokinen 2003, 127; Sipari 2008, 
119). Näin ollen yhteiset toimintaperiaatteet luovat hyvän pohjan sitoutuneelle sekä joh-
donmukaiselle ja ennustettavalle toiminnalle (Rouvinen 2007, 146).  
 
Käytännössä yhteistyö ja moniasiantuntijuus toteutuvat parhaiten lapsen henkilökohtaista 
oppimis- ja/ tai kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa, toteuttaessa ja arvioitaessa. Tällaisten 
suunnitelmien laatiminen edesauttaa myös inklusiivista kasvatusta sekä pedagogista yhteis-
työtä. (Murto 2007, 49, 157; Murto 1999b, 42.) Myös Tauriainen (2000, 78) korostaa 
suunnittelu- ja arviointityön merkitystä osana moniammatillista yhteistyötä, mainiten yksi-
löllisen kuntoutussuunnitelman laatimisen yhteistyössä vanhempien ja eri asiantuntijoiden 
kanssa. Vanhempien mukanaoloa ja perhelähtöisyyttä pidetään Tauriaisen (2000, 119–127) 
tutkimustulosten mukaan tärkeänä ja toivottavana erityisesti lapsikohtaisia suunnitelmia 
laadittaessa, mikä tulee esiin myös opettajien inkluusion polku mallissa. Tutkimuksessa 
kuitenkin perheiden osallistumista päätöksentekoon ja kasvatustyöhön pidettiin toissijaise-
na, mikä taas korostuu opettajien inkluusion polku mallin tärkeänä yhteistyömuotona. 
 
 
Toiminnan suunnittelu lasten lähtökohdista käsin 
Jokaisen lapsen tulee saada hänelle sopiva kasvatus ja opetus sellaisessa tahdissa ja sellai-
sin menetelmin, jotka ovat hänelle sopivimpia. Löytääkseen sopivimmat ja tehokkaimmat 
menetelmät kasvattaa ja opettaa lapsia, opettajan on kuitenkin ensin tunnistettava lasten 
yksilölliset tarpeet (Murto 2007, 53; Vehkakoski 1999, 95; Ikonen 2003, 141.) Opettajien 
inkluusion polku mallissa toiminnan suunnittelussa otetaan ensisijaisesti huomioon lapset. 
Ensin mietitään lapset ja heidän tarpeensa, ja sen pohjalta lähdetään suunnittelemaan toi-
mintaa ja menetelmiä, jolloin toiminta muodostuu lapsilähtöiseksi ja yksilöllisyyden huo-
mioonottavaksi. Mallissa korostuu, ettei toimintaa voida suunnitella etukäteen ennen kuin 
lapsiryhmä on nähty, vaan oma ja ryhmän toiminta tulee muokata juuri sen kyseisen lapsi-
ryhmän tarpeiden mukaisesti. Näin ollen inklusiivinen opetus ottaa huomioon jokaisen 
lapsen yksilöllisyyden jo toimintojen suunnitteluvaiheessa (Lakkala 2008, 134–135, 217). 
 
Opettajien inkluusion polku mallin mukaan opettajilla tulee olla näkemystä ja tietämystä 
jokaisesta ryhmänsä lapsesta yksilönä, jotta toiminnan suunnittelu onnistuu lasten lähtö-
kohdista käsin. Tästä johtuen myös lapsilähtöisyys korostuu yhtenä mallin strategiana, ko-




ja toiminnan suunnittelua lapsilähtöisesti. Opettajan tulee osata mennä lapsen tasolle ja 
miettiä kyseisen lapsen kannalta, mikä lasta palvelee parhaiten. Vastuu siitä, että toimitaan 
lapsen edun mukaisesti ja lapsen ehdoilla, on opettajalla. Lasten opetus-, toiminta- ja tuki-
muodot tuleekin järjestää siten, että oppimisen yksilöllisyys, yksilölliset oppimis- ja kun-
toutussuunnitelmat, sekä niiden toteuttaminen käyvät toteen (Ikonen 2000, 17). Tällöin 
lasten tarpeiden, toiveiden, valintojen, kiinnostusten ja pyrkimysten nähdään ohjaavan op-
pimista, opetusta ja toimintaa (Viitala 1999, 293–300). Kuitenkin kokonaisuutta määrittää 
lapsen tuen tarpeen arviointi diagnoosiperustaisen määrittelyn sijaan. Opettajien inkluusion 
polku mallissa jokaisen lapsen erityistarpeet huomioidaan yksilöllisesti normaaleissa kas-
vatusympäristöissä ja ne myös määrittävät toimintaa (Ihatsu 1987, 60).  
 
 
Toimintatapojen muuttaminen - muuntautumis- ja mukautumiskyky 
Opetuksen tulee sopeutua lapsen ainutkertaisiin tarpeisiin joustavien ja yksilöllisten toi-
mintatapojen avulla. Opettajien tulee muokata opetusmenetelmiä sekä opetussuunnitelmia 
niin, että jokainen lapsi hyötyy opetuksesta (Evans 2000, 37). Täten inkluusion yleiseen 
opetukseen ja kasvatukseen sisältyvät joustavat opetusjärjestelyt sekä joustavat opetus-
suunnitelmat, jolloin toiminta suunnitellaan muuntuvaksi niin, että se pystyy vastaamaan 
lasten erilaisiin tuen tarpeisiin (Lakkala 2008, 36, 162–163, 217). Myös opettajien inkluu-
sion polku malli edellyttää opettajilta strategiana joustavaa työskentelyä. Mallin mukaan 
opettajilla tulee olla rohkeutta ja aktiivisuutta ottaa uusia menetelmiä käyttöönsä, sekä läh-
teä muuttamaan ja murtamaan omia toimintatapoja ja käytänteitä. Entisiä käytäntöjä tulee 
purkaa ja lähteä liikenteeseen uudesta. Myös Toukonen (1992, 17) korostaa, että opettajilla 
tulee olla kykyä mukautua entisen näkemyksen ja uuden oppimistilanteen ristiriitaan. 
 
Inkluusion toteutumiseksi mallissa painotetaan opettajien muuntautumis- ja mukautumis-
kykyä. Käytänteitä ja ajatusmaailmaa tulisi pystyä murtamaan ja lähteä avoimesti uusiin 
tilanteisiin mukaan. Aina ei voi pitäytyä samassa, vaan tulee pyrkiä pois kaavamaisuudes-
ta; samaa kaavaa ei voi toistaa vuodesta toiseen, vaan pitää muokata toimintaansa niiden 
lasten tarpeiden mukaisesti, jotka kyseiseen lapsiryhmään kuuluvat. Mallissa korostetaan, 
ettei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa toimia, vaan on monenlaisia erilaisia systeeme-
jä, joita voi käyttää. Kuitenkin opettajilta edellytetään vanhoista käytännöistä luopumista, 
jotta mahdollistettaisiin muuttuminen, uuden oppiminen ja hyväksyminen. Etenkin tuen 




telytavoissa. Tulee olla joustava; opetus ja oppiminen eivät ole sidottuja aikaan eivätkä 
paikkaan (Huttunen & Ikonen 1999, 73). Opettajien tulee olla avoimia uusille asioille. 
 
 
Uuden tiedon hankinta 
Huttunen ja Ikonen (1999, 84) toteavat, että ”opettajan kyky ymmärtää, auttaa ja tukea 
erilaisia vaikeuksissa olevia oppilaita on kasvatuksellisen kuntoutuksen lähtökohta”. Täten 
tuen tarpeessa olevan lapsen kanssa työskentelevä opettaja tarvitsee opettajien inkluusion 
polku mallin mukaan tietoa lapsen vaikeuksista sekä tukemisen mahdollisuuksista. Koulu-
tusta tulee saada etenkin lasten erilaisista tuen tarpeista sekä niiden vaikutuksista oppimi-
seen. Mallissa korostetaankin, että inkluusion onnistuminen edellyttää opettajilta erityispe-
dagogisia tietoja ja taitoja, eli tietämystä siitä, miten erilaisten tuen tarpeessa olevien lasten 
kanssa tulee toimia, että lapsi pääsisi osalliseksi kaikesta. Opettajilla tulee olla tietoa lapsen 
tuen tarpeesta, terveydentilasta sekä erityispedagogisista toimista, jotta hän osaa toimia 
oikein, lapsen kehitystä ja oppimista tukien (Murto 1999b, 40; Murto & Lehtinen 1997, 
105; Huttunen & Ikonen 1999, 84; Kiviranta & Jokinen 2003, 91–92; Erityisopetuksen 
strategia 2007, 55).  
 
Myös Viitalan (2000, 44–47, 87, 92) tutkimustulokset tukevat tätä tulkintaa, että kun tukea 
tarvitsevia lapsia kasvatetaan ja opetetaan yleisryhmissä, opettajien tulisi saada koulutusta 
erilaisuuteen liittyvistä asioista. Opettajien inkluusion polku mallissa kuitenkin koroste-
taan, ettei tietoa tarvita ainoastaan lapsen vammoista ja tuen tarpeista, vaan lisäksi muun 
muassa erilaisista opetusmenetelmistä sekä oppimisympäristön rakentamisesta. Viitalan 
(2000, 44–47, 87, 92) tutkimuksessa lastentarhanopettajat kuvailevatkin tarvitsevansa lisä-
tietoa muun muassa lapsen kehityksen tukemisesta, erilaisista kuntoutusmenetelmistä sekä 
yhteistyöstä vanhempien kanssa. Myös konkreettiset neuvot käytännön tilanteisiin koettiin 
tarpeellisiksi. Näiden lisäksi Kivirannan ja Jokisen (2003, 129–130, 137, 179) tutkimuk-
sessa opettajat mainitsevat tarpeellisiksi pedagogiset vinkit opettamiseen, täydennyskoulu-
tuksen, konsultaation/ työnohjauksen sekä erityisopettajan tuen.  
 
Toukonen (1992, 16–19) painottaa, miten merkityksellistä opettajien olisi saada, sekä ha-
kea tietoa ja ohjausta tuen tarpeessa olevien lasten opetuksesta erityisesti silloin, mikäli 
tällainen lapsi on tulossa ryhmään. Täten inkluusion onnistumisen edellytyksenä nähdään 




työnohjauksen kautta (Moberg 1984, 51; 2001, 92–93). Opettajien inkluusion polku mal-
lissa kouluttautumisen ja uuden tiedon hankinnan strategiaan sisältyy kouluttautumisen 
lisäksi olennaisena osana myös asioiden selvittäminen sekä ajan tasalla pysyminen. Uutta 
tietoa tulee koko ajan lisää, joten opettajan tulee pitää tietonsa ajan tasalla. Ei kuitenkaan 
tarvitse osata ja tietää kaikkea, vaan asioista voi aina ottaa selvää. Tämä tukee myös ajatus-
ta elinikäisestä oppimisesta, jonka mukaan tietojen ja taitojen ennalta oppiminen ei riitä, 
vaan oppiminen ja toiminnan kehittäminen jatkuu läpi elämän (Ropo 1993, 43–45, 59). 
Tulee kuitenkin muistaa, että uutta voi oppia myös monin eri tavoin ja eri väylin, kuten 
harrastusten kautta. Myös Rouvisen (2007, 72–73) tutkimustulokset osoittavat, että lasten-
tarhanopettajien mielestä pelkän koulutuksesta saadun teoreettisen tiedon ei katsota luovan 
riittävää pohjaa työn toteuttamiseen, vaan nimenomaan kokemukset antavat tukea ja var-
muutta työn tekemiseen. Teoriatieto nähdään kuitenkin kasvatustyön apuvälineenä, joka 
luo pohjan toiminnan toteuttamiselle.  
 
Näin ollen mallissa korostuvat kouluttautumisen ja uuden tiedon hankinnan, sekä ammatti-
taidon merkitykset. Tietoa tarvitaan opetusmenetelmistä, apuvälineistä, kuntoutusmene-
telmistä, sekä siitä mitä voidaan tehdä kuntoutuksen hyväksi ja miten ympäristön rajoitteita 
voidaan vähentää. Tavoitteena on toiminnan ja opettajien työn kehittäminen sellaiseksi, 
että kaikkien lasten tuen tarve on mahdollista ottaa huomioon. Mallin mukaan opettajien 
on opeteltava uusia taitoja, jotta tuen tarpeessa olevat lapset pystyisivät olemaan ja menes-
tymään yleisryhmissä parhaalla mahdollisella tavalla. Tällöin opettajilla tulee olla myös 
halukkuutta kouluttautumiseen ja oman osaamisalueen laajentamiseen. Kaiken kaikkiaan 
opettaja tarvitsee päätä (tietoa), käsiä (taitoja) ja sydäntä (asennetta ja uskoa) edistääkseen 
inkluusiota (Florian & Rouse 2010, 192–197). 
 
Tieto ja kokemukset poistavat pelkoa, ahdistusta ja ennakkoluuloja (Moberg 1984, 20). 
Ammatillinen kasvu ja omassa työssä kehittyminen poistavat myös opettajien epävarmuu-
den tunnetta ja lisäävät luottamusta omaan ammatilliseen osaamiseen (Rouvinen 2007, 81). 
Kun opettajilla on erityispedagogisia valmiuksia ja tietoa sekä ymmärtämisen kykyä, vai-
kuttaa se myös erilaisuuden kohtaamiseen. Voidaan todeta, että opettaja tarvitsee erityispe-
dagogista tietoutta sekä taitoja voidakseen toimia kasvatustehtävissä tuen tarpeessa olevien 






8.3.3 Inkluusiota estävät tekijät 
 
Resurssien puute 
Opettajat ovat usein sitä mieltä, ettei heillä ole mahdollisuuksia inkluusion toteuttamiseen, 
koska päiväkodeilla ja kouluilla ei ole riittävästi taloudellisia resursseja (Ikonen & Virta-
nen 2007a, 15). Opettajien inkluusion polku mallissa resurssien puute kuvautuu ominai-
suuksiltaan muun muassa tilojen, välineistön, henkilöstön, ajan ja rahan puutteena. Mikäli 
resurssit ovat riittämättömät, ei inkluusio voi toteutua parhaalla mahdollisella tavalla (Vii-
tanen 2000, 39). 
 
Toukonen (1992, 22–23) nostaa esiin, kuinka merkityksellinen apu ja tuki avustaja on 
opettajille, etenkin kun ryhmässä on tuen tarvetta. Kuitenkin resurssien puute vaikuttaa 
avustajien saamiseen ja vähyyteen. Tämä ei käy ilmi opettajien inkluusion polku mallissa, 
mutta näyttäytyy muissa tutkimuksissa merkityksellisenä henkilöstöpuutteena. Kuitenkin 
opettajien inkluusion polku mallissa erityistyöntekijöiden puute painottuu yhtenä inkluu-
siota estävänä henkilöresurssin puutteena. Henkilöstön puute, etenkin erityistyöntekijöiden 
puuttuminen, voi näkyä myös tuen tarpeessa olevien lasten määrän kasvussa (Viitala 2006, 
17). Huhtanen (2004, 94–95) nostaa henkilöresurssien puutteiden rinnalle taloudellisten 
resurssien puutteet palveluiden saamiseksi. Palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan kaikki-
en asiakkaiden tarpeisiin, jolloin jonotus- ja odotusajat palveluihin, kuten tutkimus- ja hoi-
tojaksoille, pääsemiseen saattavat kestää pitkiäkin aikoja. Tukipalveluiden saamisessa on 
suuriakin alueellisia eroja, joka korostuu lasten inkluusion polku mallin tukitoimenpiteiden 
saamisen esteenä. Se, missä lapsi sattuu elämään ja asumaan, on hyvinkin paljon eriarvoi-
suutta siinä, miten muun muassa puheterapiapalvelut, ynnä muut palvelut saadaan järjestet-
tyä. Myös tämä saattaa aiheuttaa lapsen tuen tarvetta sekä määrällisesti että laadullisesti.  
 
Inkluusion esteeksi resurssien puute nousee opettajien inkluusion polku mallissa myös sil-
loin, mikäli ryhmässä ei ole lapsen tarvitsemia apuvälineitä ja erityismateriaaleja. Näin 
ollen hyvin suunnitellut tukitoimet voivat vesittyä siinä vaiheessa, kun lapsen tuen tarpee-
seen vaadittavia apuvälineitä ja erityismateriaaleja ei ole saatavilla. Ongelmaksi voi nousta 
myös se, ettei opettajilla ole tietoa tarvittavien apuvälineiden hankinnasta, eikä käytöstä. 
(Toukonen 1992, 24–26.) Lisäksi erityisesti toimivan yhteistyön toteuttaminen on haasta-
vaa, mikäli siihen ei ole riittävästi aikaa. Ajanpuute vaikeuttaa ja heikentää huomattavasti 




jilla on myös paljon kirjallisia tehtäviä ja töitä, ja jos niille ei ole varattu riittävästi aikaa 




Rouvisen (2007, 77–78) tutkimustuloksissa käy ilmi, että vaikka yhteiskunta muuttuu jat-
kuvasti, niin siitä huolimatta muutoksen vaikutus päiväkotitoimintaan on ollut hyvin vä-
häistä. Koska lasten parissa tehtävä kasvatus- ja opetustyö perustuu perinteisesti samankal-
taisena toistuvaan päiväjärjestykseen sekä vuoden kiertokulkua seuraaviin toimintatapoi-
hin, niin työ helposti urautuu samankaltaisena toistuviin toimintatapoihin. Muutokset näh-
dään turhina, eikä niihin nähdä myöskään tarvetta, elleivät ne todella johda toimivampaan 
käytäntöön. Tulokset osoittavat, että muutoksia kartetaan ja vastustetaan, koska ne aiheut-
tavat työntekijöissä epävarmuutta.  
 
Opettajien kaavamaisuus nousee opettajien inkluusion polku mallissa yhdeksi inkluusion 
toteutumisen esteeksi. Mallissa kaavamaisuus tarkoittaa juuttumista kasvatus- ja toiminta-
malleihin, tai opetussuunnitelmiin. Toiminta on mietittynä jo etukäteen, ennen lapsiryhmän 
näkemistä; vuodesta toiseen toistetaan samanlaista opetusta ja toimintaa, ilman yksilöllis-
tämistä lapsiryhmän mukaisesti. Tällöin oletetaan, että lapset oppivat samassa tahdissa, 
samanlaisin menetelmin, vaikka yksilölliset erot voivat olla hyvinkin suuria samanikäisten 
kesken (Lakkala 2008, 30). Tuen tarpeessa olevat lapset ovat tällaisissa toiminta- ja oppi-
mistilanteissa vaikean tehtävän edessä, koska usein tehtävät vaativat heiltä jopa mahdotto-
mia. Tehtävien ja toimintojen sopimattomuus lapsille, sekä niihin rajattu, riittämätön aika, 
aiheuttaa monenlaisia vaikeuksia ja ongelmien kasaantumista sekä lapsille että opettajille. 
Pahimmillaan tämä voi aiheuttaa lasten syrjäytymistä. Näin ollen kaavamaisia toimintata-
poja ja suunnitelmia toistaessaan, yksilöllistämättä opetusta lapsiryhmälle sopivaksi, opet-
tajat tekevät turhaa työtä ja saattavat vaikuttaa lasten oppimismotivaatioon negatiivisesti. 
(Ikonen 2003, 140–141.) 
 
Murron (1992, 65) mukaan, mitä massoittuneempaa kasvatustoiminta on, sitä enemmän 
myös segregoivia opetusjärjestelyitä tarvitaan, mikä vuorostaan estää inkluusion toteutu-
mista entisestään. Tietenkin kasvatuksessa ja oppimisessa on yleistettäviäkin piirteitä sekä 
periaatteita, mutta Ikosen (2003, 140–141) mukaan pedagogisten ratkaisujen tulisi aina olla 




olla vaikeaa muuttaa toimintatapojaan ja tehdä itselle jotain täysin vierasta, mutta muun 
muassa erilaiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät, lapsilähtöisyys, sekä joustava työskente-
ly, ovat mallin edellytyksiä inkluusion toteutumiselle. Asiat muuttuvat vain muuttamalla 
niitä. Uusien menetelmien ja toimintatapojen omaksuminen vie kuitenkin aikansa, ja voi 
toisinaan kestää pitkään, ennen kuin vanhoista käytännöistä siirrytään uusiin. Helposti pa-
lataan vanhoihin tapoihin ja menetelmiin, koska ne tuovat turvallisuutta, ja uudet, vieraat 
käytännöt aiheuttavat epävarmuutta. (Viitala 2006, 12.) Opettajien tulee kuitenkin pystyä 
päästämään irti siitä, että asiat on tehty tietyllä tavalla, jotta inkluusio saadaan toteutumaan. 
 
 
Tietämyksen ja koulutuksen uupuminen 
Opettajien inkluusion polku mallissa käy ilmi, että inkluusiota on hankalaa toteuttaa, mikä-
li opettajat eivät tiedä riittävästi lasten mahdollisista vammoista, oppimisen esteistä ja vai-
keuksista. Usein opettajia ei ole myöskään valmisteltu ja tuettu tarpeeksi työskentelemään 
inklusiivisin menetelmin. Monet opettajat työskentelevät tuen tarpeessa olevien lasten pa-
rissa puutteellisin tiedoin, taidoin ja valmiuksin. Tästä johtuen opettajat luulevat, että vain 
erityisopettajat voivat opettaa erityislapsia; vain heillä on tietoa ja taitoa opettaa ja kasvat-
taa tuen tarpeessa olevia. (Murto 1992, 30; Florian & Rouse 2010, 189–192.)  Mallin mu-
kaan tällaiset ajatusmallit kuitenkin estävät inkluusion toteuttamista, koska tuen tarpeessa 
olevien lasten kasvattaminen ja opettaminen eivät ole vain erityistyöntekijöiden tehtävänä. 
 
Myös Viitalan (2000, 119, 125) tutkimustulokset osoittavat, että monet lastentarhanopetta-
jat kokevat, ettei heillä ole riittävästi tietoa tuen tarpeessa olevien lasten kanssa toimimi-
seen, eikä tietoa ole edes saatavilla riittävästi. Opettajankoulutuksissa erityispedagogiikan 
opinnot ovat hyvin vähäisiä, sekä henkilökunnan perus- ja täydennyskoulutukset riittämät-
tömiä, mistä johtuen opettajilla ei ole riittäviä valmiuksia tuen tarpeen kohtaamiseen. Puut-
teellinen koulutus aiheuttaa myös negatiivista asennoitumista inkluusiota sekä tuen tar-
peessa olevia lapsia kohtaan. (Tauriainen 2000, 75–76.) Lisäksi etenkin erot henkilökun-
nan koulutuksessa ja ajattelussa vaikuttavat opettajien inkluusion polku mallin mukaan 








Opettajien yksin työskentely isoissa ryhmissä 
Opettajien inkluusion polku mallissa painottuu opetusjärjestelyt yhtenä suurimpana esteenä 
inkluusion toteutumiselle. Mallissa opetusjärjestelyt voidaan tulkita muun muassa suurina 
ja raskaina ryhmä- ja luokkakokoina, joissa toimii vain yksi opettaja. Tällöin opettajan työ 
on melko yksinäistä ja raskasta pakertamista, jolloin toiminta muodostuu herkästi ryhmä-
opetukseksi, eikä opettaja kykene eriyttämään eikä huomioimaan lapsia inkluusion mukai-
sesti, eli yksilöllisesti. Opetustyyliksi painottuu perinteinen luokkamuotoinen opetus, jossa 
kaikkia lapsia opetetaan yhdellä samalla tavalla. Opettajajohtoisessa ryhmäopetuksessa 
lasten rooli muodostuu herkästi passiiviseksi, mikä vaikeuttaa oppimisen ja kehittymisen 
etenemistä. Näin ollen yleisopetuksen opetusjärjestelyt eivät tällä hetkellä ole tarpeeksi 
joustavia, eikä kaikkia lapsia pystytä kohtaamaan yksilöllisesti (Lakkala 2008, 30, 217; 
Naukkarinen & Ladonlahti 2001, 102; Murto 2007, 155). Lapsi, joka tarvitsee lähempää 
aikuisen ohjausta, ei pysty sitä saavuttamaan, mikäli hän joutuu menemään 20–30 lapsen 
ryhmään tai luokkaan.  
 
Lisäksi mallissa korostuu, että ryhmäkokojen ollessa suuria, opettajat eivät ole edes haluk-
kaita ottamaan tuen tarpeessa olevia lapsia yleisryhmiinsä (Huttunen & Ikonen 1999, 75). 
Myös Murto (2007, 50) puhuu tästä käytännön ongelmasta, mikä on selkeänä esteenä in-
kluusion toteutumiselle. Opetusryhmät ovat isoja säästösyiden vuoksi, eikä tällöin ole 
mahdollista toteuttaa lasten yksilöllistä huomioimista. Tällöin tuen tarpeessa olevan lapsen 
perusongelmana on vaikeus osallistua toimintaan ja tämän ongelman vuoksi lapsi usein 
syrjäytyy (Murto 2007, 35). Opettajien yksin työskentelystä luokkahuoneissa tulisi siirtyä 
opettajien yhteistyöskentelyyn, jolloin saataisiin myös syvempi ymmärrys lapsista yksilöi-
nä (Tsokova & Tarr 2012, 13–14). Tutkimuksessaan Viitala (2000, 125) kuvaa nämä estä-
vät tekijät, suuret ryhmäkoot ja tukea tarvitsevien lasten määrät ryhmää kohden, puutteelli-




8.3.4 Inkluusion seuraukset - mahdollisuudet 
 
Uudenlainen toimintakulttuuri - useampi toimija ryhmässä 
Opettajien inkluusion polku mallissa inkluusio näyttäytyy opettajien erilaiset toimintatavat 




löytää uusia toimivia työskentelytapoja. Erityisesti joustava työskentely inkluusion mukai-
sesti mahdollistaa erilaisten toimintatapojen ja -menetelmien käytön toiminnassa ja ope-
tuksessa. Joustavampi toiminta mahdollistaa myös toimintatapojen muuttamisen nopeasti-
kin aina tarpeen vaatiessa. Mallin mukaan inkluusio mahdollistaa eriyttämisen, erilaiset 
opetusmetodit, tavat ja toinen toisiltaan oppimisen, koska inklusiivisissa ryhmissä on useita 
toimijoita yhtä aikaa. Näin ollen inklusiivisissa päiväkodeissa ja kouluissa on mahdollisuus 
myös joustaviin ryhmä- ja luokkajärjestelyihin, kuten pienryhmä- ja yksilötyöskentelyyn 
sekä luokan kahtiajakoon. Joustavat ryhmä- ja luokkajärjestelyt mahdollistavat vuorostaan 
myös lapsilähtöisemmän otteen. Lisäksi Murron (2007, 155) tutkimuksessa tulee ilmi, että 
opettajien joustavuus sekä lapsen yksilöllisyyden ja oikeuksien huomioonottaminen lisää-
vät myös yleisryhmien kykyä erityisen tuen tarpeessa olevien yksilöiden tukemiseen. 
 
Inkluusio tarjoaa opettajille mahdollisuuden tehdä työtänsä muiden kasvattajien sekä eri-
laisten yhteistyötahojen (lasten vanhemmat, lastentarhanopettajat, opettajat, erityislasten-
tarhanopettajat, erityisopettajat, henkilökunta, avustajat, moniammatilliset verkostoasian-
tuntijat) kanssa, kuten mallissakin havainnollistuu. Vuorovaikutus näiden eri tahojen välil-
lä lisääntyy, kun yhteistyöhön tulee uusia ulottuvuuksia. Onnistunut inkluusion toteutumi-
nen mahdollistaa täten sen, ettei opettajan tarvitse olla enää yksin ryhmässä vastaamassa 
kaikista haasteista ja vastuusta, vaan ryhmissä voi olla useampi opettaja tai toimija yhtä 
aikaa. Opettajien inkluusion polku mallin mukaan kun inkluusiossa opettajilla on enemmän 
yhteistyöverkostoja, mahdollistuu asioiden pohtiminen ja tekeminen yhdessä, tietojen vaih-
taminen, vastuun jakaminen, sekä samanaikaisopettajuus. Lisäksi malli painottaa, että ai-
kuisten yhteistoiminnallisuus ja tukiverkosto tuo helppoutta ja mielekkyyttä myös itse työn 
tekemiseen, kun pystytään suunnittelemaan, jakamaan vastuuta ja tukemaan ratkaisuja yh-
dessä, sekä saamaan vertaistukea ja vinkkejä toisilta. Useamman opettajan yhteistyöskente-
ly mahdollistaa myös lasten huomioon ottamisen kokonaisvaltaisemmin. Parhaimmillaan 
tämä edistää opettajien ammatillista kehittymistä, sekä lisää työssä viihtymistä ja oppimis-
ta. (Rytivaara, Pulkkinen & Takala 2012, 348; Lakkala 2008, 129.)  
 
Tällaisesta inkluusion mahdollistamasta uudenlaisesta toimintakulttuurista ja moniamma-
tillisesta yhteistyöstä on näin ollen hyötyä kaikille yhteistyön osapuolille, kun yhteistyön 
tuloksena saadaan kaikkien näkemykset ja panokset yhteiseen käyttöön, ja täten laajennet-
tua jokaisen tietoa ja taitoa. Inkluusio lisää moniammatillisen yhteistyön myötä myös yh-




kluusion polku mallissa samanaikaisopettajuus, tiimityö ja toimiva yhteistyö tuovat mah-
dollisuuden ammatilliseen, toisten opettajien tukeen toiminnassa, sekä yhteistyön lisään-
tymiseen erityisopettajien ja muun kasvatus- ja opetushenkilöstön välillä.  
 
 
Ennaltaehkäisy – varhainen puuttuminen 
Opettajien inkluusion polku mallissa ennaltaehkäisy kuvautuu yhdeksi inkluusion tarjoa-
maksi mahdollisuudeksi opettajille, kun opettajat pystyvät ennaltaehkäisemään ongelmien 
kasaantumista muun muassa erilaisten menetelmien avulla. Mallin mukaan inkluusion on-
nistuminen mahdollistaa opettajille tuen tarpeen havaitsemisen ja siihen puuttumisen var-
haisessa vaiheessa, koska inkluusion myötä lasten kehityksen ja oppimisen havainnointia 
pystytään tekemään päivittäin, sekä pystytään myös yksilöllisempään opetukseen ja kasva-
tukseen. Inkluusiossa tukitoimet pystytään näin ollen aloittamaan heti kun tuen tarve tun-
nistetaan; lapsi saa tukea oppimiselle ja kasvamiselle riittävän varhain ja joustavasti yleis-
opetuksen yhteydessä muun muassa ryhmästä löytyvien erilaisten tukitoimien avulla 
(Niemi, Mietola & Helakorpi 2010, 29).  
 
Monissa muissa tutkimuksissa ja teoksissa puhutaan varhaisen puuttumisen ja tuen käsit-
teistä. Tällainen varhainen puuttuminen tarkoittaa, että lasten tuen tarve pyritään tunnista-
maan ja interventiot (tukitoimenpiteet ja kuntoutus) aloittamaan mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa ongelmien kasautumisen ja vaikeutumisen sekä syrjäytymisen estämiseksi 
(Oja 2012, 42). Huhtasen (2004, 45) mukaan varhaisella puutumisella estetään nimen-
omaan ongelmien kasautuminen, eli mahdollistetaan ongelmien ennaltaehkäisy. Varhainen 
puuttuminen ja ennaltaehkäisy ovat näin ollen myös korjaavaa toimintaa. Opettajien in-
kluusion polku mallissa korostetaankin, että lähituki ja konkreettiset pienetkin asiat voivat 
auttaa, etteivät ongelmat ala kasaantumaan. Mallin mukaan myös kolmiportainen tuki tuo 
mahdollisuuden havainnoida lasten kehitystä ja oppimista yksilöllisemmin ja tiiviimmin, 
jolloin myös huolenaiheet havaitaan varhaisessa vaiheessa ja niihin pystytään puuttumaan 
heti kun tuen tarve havaitaan. Inkluusion tuoman lasten yhdessä kasvamisen myötä ennal-
taehkäistään myös lasten mahdollista syrjäytymisriskiä (Matikka, Koponen & Reiterä-
















Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia näkemyksiä ja käsityksiä erityislastentar-
hanopettajilla on inkluusiosta ja sen toteuttamisesta. Tutkimusprosessin edetessä tarkem-
maksi tutkimustehtäväksi tutkimusaineiston pohjalta kehkeytyi muodostaa lasten ja opetta-
jien inkluusion polkujen keskeiset tekijät sisältävät substantiaaliset teoriamallit. Grounded 
theory -tutkimusmenetelmä mahdollisti tutkielman joustavan tutkimusprosessin sekä ai-
neistolähtöisen teorian muodostumisen. Tässä luvussa tarkastelen tutkielman tutkimustu-
loksia, jatkotutkimusaiheita sekä tutkimuksen luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä. 
 
 
9.1 Tutkimustulosten pohdintaa ja jatkotutkimusaiheet 
 
Grounded theory -tutkimusmenetelmän mukaisessa tutkielmassa selvitettiin erityislasten-
tarhanopettajien näkemyksiä ja käsityksiä inkluusiosta ja sen toteuttamisesta. Ydinilmiöksi 
ja keskeiseksi käsitteeksi analyysiprosessin tuloksena tutkimusaineistosta nousi inkluusio. 
Monivaiheisen analyysi- ja koodausprosessin tuloksena tämän ydinilmiön, eli inkluusion, 
ympärille muodostuivat myös substantiaaliset teoriamallit lasten ja opettajien inkluusion 
poluista, joihin liittyy edeltäviä tekijöitä, strategioita, estäviä tekijöitä sekä ilmiön seurauk-
sia. Tutkielmani substantiaaliset teoriat rajoittuvat kuitenkin, grounded theory -
tutkimukselle tyypillisesti, tietyssä kontekstissa tapahtuvan toiminnan teoreettiseen ku-
vaamiseen. Tutkielmassani tämä tarkoittaa päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuvan inkluu-
sion kuvaamista lasten ja opettajien inkluusion polkuina. Lasten ja opettajien inkluusion 
polku -teoriamallit sisältävät tulkintani mukaan keskeiset inkluusioon liittyvät tekijät päi-




Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että inkluusio vaatii monia erilaisia toimenpi-
teitä toteutuakseen onnistuneesti ja toimivasti. Tällaisiksi merkittäviksi toimenpiteiksi päi-
väkodeissa ja kouluissa teoriamalleista nousee muun muassa pienemmät ryhmä- ja luokka-
koot, erilaiset tukitoimet ja menetelmät, sekä toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa. Inkluu-
sion toteutumisen myötä kaikkien lasten osallistuminen lähiyhteisöön mahdollistuisi, jol-
loin jokainen opettaja kohtaisi erilaisia ja tuen tarpeessa olevia lapsia. Muutos vaatii kui-
tenkin opettajilta uudistumista muun muassa opetusjärjestelyiden ja -menetelmien, yhteis-
työn, sekä ajattelun ja asenteiden osalta. Opettajilla tulee olla kykyä ja valmiuksia kohdata 
erilaisia lapsia ja hyväksyä jokainen lapsi ainutlaatuisena yksilönä. Inkluusion toteutumi-
seksi opettajien on myös saatava ja hankittava koulutusta ja tietoa erilaisuuteen liittyvistä 
asioista, kuten erilaisista oppimisvaikeuksista, menetelmistä, sekä tukitoimien mahdolli-
suuksista ryhmissä, jolloin he pystyisivät luomaan päiväkoti- ja kouluympäristöihin olo-
suhteet, joissa pystyttäisiin paremmin ottamaan lasten yksilöllisyys ja tuen tarpeet huomi-
oon. Näin ollen myös kaikkien lasten osallistuvuus toimintoihin mahdollistuisi paremmin.  
 
Tuloksista voidaan myös havaita, että erityisesti ryhmässä tehtävät lasten oppimista tuke-
vat ratkaisut ratkaisevat toteutuuko inkluusio päiväkodeissa ja kouluissa onnistuneesti vai 
ei. Muutoksia tarvitaan erityisesti opettajien työolosuhteiden ja toimintatapojen uudistumi-
sessa, koska suurimpana esteenä näyttäytyvät päiväkotien ja koulujen opetusjärjestelyt, 
kuten opettajien yksin työskentely suurissa lapsiryhmissä, sekä opettajien kaavamaisuus.  
 
Kuitenkin kaikki inkluusion ehdot ja edellytykset ovat tärkeitä ja niiden on toteuduttava 
inkluusion onnistumiseksi. Mikäli opettajilla on myönteinen ja avoin ajattelu ja asenne, 
mutta riittämättömät tukitoimet ja resurssit, ei inkluusio voi onnistua parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Vastaavasti hyvätkään resurssit eivät riitä, mikäli opettajilta puuttuu myöntei-
nen ja avoin ajattelu ja asenne, kuten erilaisten lasten hyväksyminen sekä positiivinen 
asenne inkluusioon. Ongelmia ei näin ollen voida ratkaista vain opetuksen keinoin, vaan 
muutkin tukitoimet, resurssit ja etenkin yhteistyö ovat ehdottoman tarpeellisia. Inkluusion 
toteuttaminen ei näin ollen ole vain opettajien tehtävä, vaan sen onnistuneeseen toteutumi-
seen tarvitaan koko yhteiskuntaa ja erityisesti hallinnollisia ratkaisuja. Täten inkluusio 
asettaa haasteita etenkin kasvatus- ja koulutusjärjestelmälle, koska inkluusio ei ole ainoas-
taan lapsen fyysistä sijoittamista lapsen lähipäiväkotiin tai -kouluun, vaan se vaatii monia 
muitakin toimenpiteitä. Kasvatus- ja koulutusjärjestelmäämme tulee muuttaa inklusiivi-




Tarkasteltaessa tutkimustuloksia voidaan myös tulkita inkluusion toteutuvan vasta, kun 
kaikilla lapsilla on tasavertainen ja esteetön mahdollisuus osallistua kaikilla elämän alueilla 
lähiyhteisönsä elämään. Näin ollen tulisi pyrkiä pois lapsia luokittelevasta järjestelmästä, 
kuten erityisryhmäsiirroista. Oppimisen, opetuksen ja kasvatuksen tulisi tapahtua ryhmissä 
muiden lasten kanssa, jolloin muun muassa lasten tasavertainen asema ja lasten väliset 
vertaissuhteet mahdollistuisivat. Näin ollen tulisi vahvistaa kaikkien lasten oikeutta kasvaa, 
kehittyä ja oppia omassa lähiyhteisössä yhdessä muiden lähiympäristön lasten kanssa.  
 
Tämän tutkimusprosessin aikana käsitykseni inkluusiosta syventyi ja ajatteluni kehittyi. 
Huomasin tarkkailevani tiedostamattakin tutkimusprosessin aikana esiin nousseita asioita 
inkluusiosta ja tuen tarpeessa olevista lapsista, niin työympäristössäni kuin muutoinkin 
tässä yhteiskunnassa. Olen usein tutkielmaa työstäessäni pysähtynyt pohtimaan etenkin 
tuen tarpeessa olevien lasten asemaa päiväkodeissa ja kouluissa. Ikäväkseni olen huoman-
nut, ettei inkluusio vielä läheskään toteudu yhteiskunnassamme, vaikka siihen pyrimmekin. 
Inkluusion toteuttaminen ei kuitenkaan ole niin yksiselitteistä. Ryhmäkoot suurentuvat 
koko ajan suurentumistaan, eikä ryhmiin saada riittäviä resursseja, kuten koulutettuja avus-
tajia. Henkilökuntaa ei myöskään kouluteta tuen tarpeen kohtaamiseen, jolloin kasva-
tusalalla työskentelevät henkilöt tuntevat itsensä usein avuttomiksi, osaamattomiksi ja riit-
tämättömiksi erityisesti tuen tarpeessa olevien lasten kanssa. Erityistyöntekijöihin turvau-
dutaan ja odotukset heitä kohtaan on toisinaan melko suuria, vaikkei lasten tukeminen ole 
yksistään heistä kiinni, eikä heidän harteillaan. Erityislastentarhanopettajana työskennel-
lessäni olen huomannut, etten yksin pysty inkluusion toteutumiseen suureellisesti vaikut-
tamaan, mutta muutokset voivat lähteä pienestäkin liikenteeseen. Tämän vuoksi toivon, 
että tämä tutkielmani tavoittaisi kasvatusalalla työskentelevät henkilöt, erityisesti opettajat, 
sekä nostaisi inkluusion merkityksellisyyden esille ja auttaisi sen toteuttamisessa. 
 
”On pidettävä mielessä se, että kaikkia inkluusion edellytyksiä ei voida toteuttaa etukä-
teen, joskus työhön on vain ryhdyttävä samaan tapaan kuin noustava pyörän selkään, mi-
käli aikoo oppia ajamaan.” 










Tässä tutkielmassa tutkimustehtävä muodostui tutkimusaineiston myötä koskettamaan in-
kluusiota sekä päiväkodeissa että kouluissa. Tutkimusprosessi on antanut vastauksia in-
kluusion toteuttamisen edeltävistä ja estävistä tekijöistä, strategioista sekä seurauksista, 
mutta on kuitenkin nostanut esiin myös uusia jatkotutkimusaiheita. Mielenkiintoinen jatko-
tutkimusaihe on siirtää lasten ja opettajien inkluusion polut käytäntöön ja tarkastella, kuin-
ka edeltävät tekijät ja strategiat käytännössä toteutuvat, sekä mahdollistuuko niiden kautta 
todella teoriamallien osoittamat seuraukset, eli inkluusion mahdollisuudet lapsille ja opet-
tajille. Kiinnostavaa on myös tietää, miten voimakkaasti estävät tekijät näyttäytyvät päivä-
kodeissa ja kouluissa. Koska haastatteluista saatu käsitys on pitkälti viitteellinen, havain-
noiminen voisi tuoda uutta näkökulmaa tutkielmani tuloksiin verraten. 
 
Tutkielmani kohdistui myös selkeästi Itä-Suomen alueelle, joten eräänä jatkotutkimusai-
heena olisi kiinnostavaa laajentaa tutkimusaluetta ja selvittää inkluusion tilaa muuallakin 
Suomessa. Tuottaisivatko tulokset samankaltaisia ehtoja, edellytyksiä ja esteitä inkluusion 
toteuttamiseen kuin mitä tutkielmassani, vai muodostuisiko uuden tutkimuksen pohjalta 
uusia näkökulmia inkluusion toteuttamiseen. Tutkimusta voidaan myös laajentaa kosket-
tamaan useampien ammattiryhmien näkemyksiä inkluusion onnistuneesta toteuttamisesta - 
sen esteistä, ehdoista, edellytyksistä ja mahdollisuuksista. 
 
 
9.2 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua ja hyödynnettävyys 
 
Koska tutkielmani on grounded theory -tutkimukseen perustuva, eivät perinteiset kvalita-
tiivisen tutkimuksen luotettavuuden ja pätevyyden arvioinnit tulleet tutkielmassani kysy-
mykseen. Grounded theory -tutkielmassa tuli kuitenkin tehdä näkyväksi tutkimusprosessi, 
jolloin myös tutkielman lukija pystyy havainnoimaan, miten teoriaan on päädytty ja tätä 
kautta myös arvioimaan tutkielman luotettavuutta. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, 
186.) Tällöin pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse, ja luotettavuuden arviointi 
koskee koko tutkimusprosessia. Luotettavuus omassa tutkielmassani koskettaa näin ollen 
omaa toimintaani tutkijana. Tutkielmani luotettavuutta vahvistaa tutkimusprosessin, eten-
kin analyysiprosessin ja koodausvaiheiden mahdollisimman tarkka, vaihe vaiheelta etenevä 




kasti auki lukijoille. Lisäksi pyrin havainnollistamaan tutkielmani johtopäätöksiä tutki-
musprosessin eri vaiheissa lukuisien aineistolainojen sekä kuvioiden avulla. Etenkin käyt-
tämäni aineistolainat vahvistavat tutkielman luotettavuutta, osoittamalla analyysin johto-
päätösten uskottavuuden, luokitteluiden aitouden sekä uskollisuuteni aineistolle.  
 
Martikaisen ja Haverisen (2004) mukaan on olemassa seitsemän ehtoa, joiden tulee toteu-
tua, jotta tutkielma täyttää grounded theory -tutkimuksen kriteerit. Tutkielmani lähestymis-
tavan perusteella päädyinkin tarkastelemaan tutkielmani tuloksia ja tutkimusprosessia näi-
den arviointikriteerien avulla. Nämä seitsemän grounded theory -tutkimuksen ehtoa ja ar-
viointikriteeriä (Martikainen & Haverinen 2004, 136–137) ovat: 
 
1. Tutkimuskohteena ovat yksilölliset kokemukset ja merkitysrakenteet tai sosiaalinen 
prosessi. 
2. Tutkimuksen tavoitteena on teorian luominen. 
3. Aineisto on kerätty teoreettisen otannan periaatteiden mukaisesti. 
4. Aineiston analysointi on toteutettu jatkuvan vertailun menetelmää käyttäen. Mikäli 
tutkimuksessa on nojauduttu Straussin ja Corbinin koulukuntaan, aineiston analy-
sointi on tapahtunut avoimen, aksiaalisen ja selektiivisen koodauksen avulla. 
5. Analyysin tuloksena määritellään ydinkategoria. 
6. Aineiston analysoinnin jälkeen on laadittu substantiaaliset teoriat. 
7. Tutkimuksessa on kehitetty formaaliteoria. 
 
Tutkielmani noudatti pääsääntöisesti näitä grounded theory -lähestymistavalle tunnusomai-
sia piirteitä ja ehtoja, mikä lisää tutkielmani luotettavuutta. Grounded theory -menetelmä 
soveltui hyvin kasvatustieteellisen tutkielmani lähestymistavaksi, koska se on tarkoitettu 
ensisijaisesti yksilöllisten kokemusten, sekä ihmisten välisen sosiaalisen toiminnan ja vuo-
rovaikutustilanteiden tutkimiseen (Martikainen & Haverinen 2004, 134). Tutkielmani tut-
kimuskohteena olivat erityislastentarhanopettajien yksilölliset käsitykset ja näkemykset 
inkluusiosta, jolloin tämä ensimmäinen ehto toteutuu tutkielmassani. Inkluusio voidaan 
myös ajatella sosiaalisena prosessina, jossa pyritään jokaisen lapsen osallistuvuuteen, niin 
fyysisesti, sosiaalisesti kuin toiminnallisestikin, joten tutkimuskohteena voidaan nähdä 
myös sosiaalinen näkökulma, vaikkei kohteena varsinaisesti ollut sosiaalinen toiminta toi-





Lähestymistapana tutkielmassani ei ollut jo valmiiksi luodun teorian todentaminen, vaan 
grounded theory -menetelmän tapaan aineistopohjaisen teorian luominen (Metsämuuronen 
2008; Siitonen 1999, 184). Tutkimusprosessi eteni induktiivisesti, eli aineistosta käsin, 
yksittäisestä yleiseen, jolloin pyrkimyksenä oli luoda uutta teoreettista tietoa (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 103–104; Hirsjärvi ym. 2009, 266). Täten tutkielmani tavoitteena oli uuden 
teorian löytäminen ja luominen systemaattisesti kerätystä aineistosta, tarkastelemalla ja 
luokittelemalla aineistosta esiin nousseita käsitteitä, sekä tutkimalla niiden välisiä suhteita.  
 
Yksi keskeinen grounded theory -tutkimusprosessin arviointikriteeri on myös aineiston 
keruu, koska samalla kyseessä on suunniteltu teoreettinen otanta, jolla pyritään uuden teo-
rian luomiseen (Strauss & Corbin 1990, 252–253; From 2010, 120). Teoreettinen otanta 
nähdään tällöin aineiston hankinnan prosessina, jota aineistosta esiin nouseva teoria ohjaa; 
aineistoa kerätään täydentämään harkinnanvaraisen aineistonkeruuvaiheen analysoinnin 
aikana nousseita käsitteitä. (Strauss & Corbin 1990, 176; Martikainen & Haverinen 2004, 
135; Aho 2011, 200–201.)  
 
Tutkielmani aineistonkeruu tapahtui grounded theory -menetelmälle tyypillisellä harkin-
nanvaraisella otantamenetelmällä. Pyrin saamaan tutkimukseeni kohdejoukon, joille tutki-
muksen kohteena oleva ilmiö, inkluusio, olisi todennäköisesti tutumpi. Tällä tavoin halusin 
varmistaa myös kattavamman ja luotettavamman tutkimusaineiston hankinnan. Yksi tapa 
ratkaista tämä aineiston riittävyys, on puhua aineiston saturaatiosta eli kyllääntymisestä, 
jolloin aineiston kerääminen lopetetaan silloin kun aineisto alkaa toistaa itseään, eikä tuota 
enää uusia piirteitä jo kerättyyn aineistoon. Koska tutkijan on tutkimuskohtaisesti päätettä-
vä milloin aineisto kattaa tutkimustehtävän, jouduin tutkimusprosessin aikana tekemään 
päätöksiä, tarvitsenko tutkimukseeni lisäaineistoa. (Eskola & Suoranta 1998, 62–64; Kos-
kela 2007, 94–95.) Ensimmäisen haastatteluaineiston keräsin keväällä 2013, mutta sen 
tueksi ja tutkimusaineiston riittävyyden takaamiseksi keräsin myös toisen haastatteluaineis-
ton saman vuoden kesällä. Näin ollen toimin teoreettisen otannan periaatteiden mukaisesti, 
keräämällä tarkentavaa aineistoa tutkimusprosessin edetessä. Teoreettista otantaa vahvistaa 
myös koodauksen ja analyysin kulkeminen rinnakkaisina, samanaikaisina tapahtumina, 






Teoreettisen otannan periaatteiden mukaan kerätty aineisto -kriteeri ei kuitenkaan täysin 
toteutunut tutkielmassani, koska käytin tutkimuksessani ainoastaan haastatteluaineistoja, 
enkä vaihtelevia aineistotyyppejä, kuten havainnointia. Lisäksi aineiston keruu ja analyysi 
eivät varsinaisesti tapahtuneet samanaikaisesti, mikä ei toteuta aineiston analyysin ja ai-
neiston lisäkeräämisen vuorottelua (Siitonen 1999, 183). Haastatteluaineistoista katsoin 
kuitenkin saaneeni kerättyä riittävän kattavan aineiston tutkimusilmiööni nähden, jolloin 
pystyin etenemään tutkimusprosessissani aineistolähtöisesti, uutta teoriaa luoden. Käytän-
nössä aineistonkeruuta rajoittivat käytettävissä olevat tutkimusresurssit, kuten tutkimuk-
seen käytettävä aika. Näin ollen ratkaisevana ei pitäisi olla aineiston keruu ja laajuus, vaan 
tulkintojen kestävyys ja syvyys. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85.)  
 
Luotettavuutta tutkielmassani lisää kuitenkin se, että analyysiprosessi toteutettiin jatkuvan 
vertailun menetelmää käyttäen, eli tutkimusaineiston analysointi tapahtui kolmen koodaus-
vaiheen kautta jatkuvassa vuorovaikutuksessa aineiston kanssa. Täten noudatin tutkimus-
prosessini alusta lähtien straussilaisen grounded theory -suuntauksen periaatteita, ja näin 
ollen etenin analyysiprosessissa avoimen, aksiaalisen ja selektiivisen koodauksen kautta. 
Koodausvaiheet eivät toteutuneet järjestelmällisesti, vaan aineistolleni uskollisena palasin 
eri analyysivaiheissa taaksepäin varmistaakseni ja täsmentääkseni analysointiani. Lopulli-
sen selektiivisen koodauksen tulokset kävin myös läpi jokaista aiempaa koodausvaihetta 
tarkastellen, varmistaakseni tulosteni pätevyyden ja uskollisuuden aineistolle. Tällöin to-
teutui myös jatkuvan vertailun menetelmä. Tällainen jatkuvan vertailun menetelmä oli hy-
vin intensiivinen, joka sisälsi perusteellista analysointia, tulkintaa, pohdintaa, merkitysten 
etsimistä, vertailua sekä käsitteellistämistä ja teoretisointia (Siitonen 1999, 182).  
 
Yksi grounded theory -tutkimuksen keskeisin vaihe oli ydinluokan löytyminen, koska sen 
perusteella rakennettiin tutkittavaa ilmiötä selittävä teoria. (Metsämuuronen 2008, 27; 
Koskela 2007, 96). Ydinluokan määritteleminen ei kuitenkaan ollut tutkielmassani puh-
taasti aineistosta noussut ydinilmiö, koska jo tutkimustarkoituksena oli selvittää erityslas-
tentarhanopettajien näkemyksiä ja käsityksiä inkluusiosta ja sen toteuttamisesta. Toisaalta 
inkluusio määrittyi ja täsmentyi keskeiseksi ydinluokaksi vasta aksiaalisen koodauksen 
loppuvaiheessa jatkuvan vertailun analyysiprosessin tuloksena. Näin ollen ydinluokkana 
inkluusio kyllä täyttää sille esitetyt vaatimukset, eli se on noussut ydinilmiöksi aineistosta 
analyysiprosessin myötä ja on yhdistettävissä kaikkiin tutkimusaineiston pohjalta syntynei-




luokista ja niiden ominaisuuksista ja ulottuvuuksista ovat yhteydessä ydinluokkaan, tekee 
se myös substantiaalisesta teoriasta pätevämmän (Strauss 1987, 35). 
 
Mikäli tutkimuksen tavoitteena ja tuloksena ei synny uutta teoriaa, tutkimusta ei voida luo-
kitella grounded theory -tutkimukseksi (Martikainen & Haverinen 2004, 136). Kuitenkin 
monivaiheisen analyysi- ja koodausprosessin tuloksena muodostuivat tutkielmani aineisto-
lähtöiset substantiaaliset teoriamallit lasten ja opettajien inkluusion poluista. Teoriamallien 
muodostuminen tapahtui induktiivisesti, pyrkien aineistosta nousseen ydinluokan käsitteel-
listämiseen, säilyttäen kuitenkin tutkimuksen aineistolähtöisyyden. Teoriamallien muodos-
tumisessa käytettiin apuvälineenä straussilaisen suuntauksen sovellettua paradigmamallia, 
mikä tukee tutkielman grounded theory -lähtöisyyttä (Strauss ja Corbin 1990; Martikainen 
& Haverinen 2004, 136). Sovellettu paradigmamalli auttoi aineistosta nousseiden luokkien 
välisten suhteiden ja yhteyksien jäsentymisessä teoriamalleiksi. Aiemman teoriakirjalli-
suuden lukemista tutkittavasta ilmiöstä pyrin kuitenkin välttämään ennen kuin olin saanut 
tutkielmani substantiaaliset teoriamallit muodostettua. Tällä tavoin pyrin siihen, ettei ai-
empi teoriatieto ohjaisi liikaa analyysiprosessin tulkintojani ja tutkimustuloksiani, eli uu-
den teorian muodostumista. Näin vältin pakottamasta aineistoa tiettyihin luokituksiin tai 
ennalta muodostettuihin teoreettisiin malleihin. Täten voin todeta olleeni uskollinen tutki-
musaineistolleni läpi koko analysointi- ja tutkimusprosessin. 
 
Formaaliteoria muodostui tutkielmaani ydinkäsitteen syventämisen ja sen teoreettisen in-
tegraation kautta, teoreettisen keskustelun muodossa. Formaalin teorian muodostumisessa 
oli kuitenkin omat haasteensa, koska etukäteen ei voinut tietää, mihin tutkimusaineiston 
löydökset lopulta ohjaavat perehtymään. Tästä johtuen tutkielman teoria löytyy vasta tut-
kielman loppuosasta, eikä perinteisesti tutkielman alusta. 
 
Vaikka tutkimuksessa on pyritty puhtaaseen ja uskolliseen aineistolähtöisyyteen, käsitteel-
listäminen ei siitä huolimatta ole välttämättä puhtaasti aineistolähtöistä. Tähän vaikuttaa se, 
että tutkijan omien käsitysten täydellinen poisjäänti tehdyistä tulkinnoista on lähes mahdo-
tonta. Tutkijan ennakkotiedot sekä tutkimuksen edetessä kertyvä tieto tutkittavasta ilmiöstä 
ovat osaltaan koko ajan vaikuttamassa ja suuntaamassa tutkimuksen kulkua. (Kiviniemi 
2010, 74.) Omien ennakkotietojen ja -käsitysten ”sulkeminen” onkin ollut yksi tutkimus-





Grounded theory -tutkimusta on myös kritisoitu siitä, että tulosten kiistattomuutta on vai-
kea osoittaa, koska sen kautta pyritään ensisijaisesti uuden teorian kehittämiseen, eikä jo 
valmiiksi luodun teorian vahvistamiseen. Lisäksi on kritisoitu sitä, voiko tutkimusta tehdä 
ilman teoreettista pohjaa. Jotkut teoreetikot ajattelevat, että tutkimusten pitäisi aina perus-
tua aiempaan teoriaan ollakseen luotettavia. (Metsämuuronen 2003, 180.) Kuitenkin 
grounded theory -tutkimuksen tulokset ja niistä muodostettu teoria voidaan nähdä pätevä-
nä, kun ne vastaavat haastateltujen henkilöiden tarkoittamia merkityksiä. (Syrjälä, Ahonen, 




Inkluusio on hyvin ajankohtainen ilmiö, mutta siitä huolimatta siitä ei ole, ainakaan Suo-
messa, saatavilla paljoakaan tutkimustietoa. Osin tästä johtuen, inkluusio on edelleen mel-
ko tuntematon käsite kasvatusaloilla työskenteleville henkilöille. Inkluusio sekoitetaan 
usein integraatio -käsitteen kanssa, ja pohdintaa on myös herättänyt, onko inkluusio toi-
mintaa vai ajattelumalli. Tutkielmassani olenkin pyrkinyt luomaan uutta teoriaa inkluusi-
oon liittyen, joka voi täsmentää ja auttaa kyseisen ilmiön ymmärtämisessä. Tutkielmaani 
voidaan hyödyntää inkluusion käsitteen selkiyttämiseen, koska tutkielmani tuloksena muo-
dostuneet substantiaaliset teoriamallit pyrkivät kuvaamaan tutkimusprosessissa ydinkäsit-
teeksi nousseen inkluusion tärkeimpiä tekijöitä yhteyksineen ja vuorovaikutussuhteineen. 
Teoriamallit avaavat myös uutta näkökulmaa inkluusioon lasten ja opettajien kannalta. 
 
Tutkielmani substantiaalisten lasten ja opettajien inkluusion polku -teoriamallien nähdään 
antavan uutta tietoa myös inkluusion toteuttamisesta. Teoriamallit tuovat esiin, millaisia 
toimenpiteitä inkluusion onnistunut toteutuminen vaatii. Näin ollen teoriamallien avulla 
voidaan edistää inkluusion onnistunutta toteuttamista, mikäli malleissa esiin nousevat edel-
tävät tekijät ja strategiat saadaan toteutumaan käytännössäkin. Kasvatusalalla työskentele-
vät opettajat voivat myös saada tutkielmastani näkökulmia ja ajatuksia inkluusion onnistu-
neeseen toteuttamiseen, kehittämiseen sekä sen eteenpäin viemiseen. Tutkielmaa voidaan 
täten hyödyntää erityisesti opettajien työn, työyhteisöjen sekä varhaiskasvatus- ja koulu-
kulttuurin kehittämisessä kohti inklusiivista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Lisäksi 
opettajat voivat hyödyntää teoriamalleja sekä tuotettua teoriaa suunnitellessaan työtään 
lasten yksilöllisen tukemisen näkökulmasta. Näin ollen tätä tutkielmaa voidaan hyödyntää 
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